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DESEMBER 1957. 
Gr aag tetuig ek my ho6gste waardering aan 
my promotor Prof. Dr. W. Kempen, Hoog-
l eraar van ~frikaans-Nederlands aan die 
Univorsiteit van Stellenbosch. Dit was 
vir my 'n voorreg en eer om onder sy 
b ekwame leiding te studeer. 
My waardering ook aan Prof. Dr. Meyer de 
Villiers, Professor van Germaanse 
Filologie aan die Universiteit van Stellen-
bosch, vir sy belangstelling. 
Met da nk erken ek die toesegging van 'n 
beurs deur die Nasionale Raad vi~ Sosiale 
Navorsing vir 'n ondersoek i.v.m. die 
Afr ikaanse Visserstaal. Hierdie verhan-
deling bevat die materiaal wat genoemde 
ondersoek opgelewer het. 
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VOORWOORD. 
Met die oog op 1n verhandaling 
oor AFRIKAANSE VISSERSTAAL; en by gebrek 
aan enige literatuti.rl) oor hiefdie d:hder-
werp, was ek v orpl:f.g bm twee jiHtr 1~:tik 
veldwerk t e doen. Met die tyd en m1ddele 
tot my br:;skikking, was ek ge:h.oodsaa:k om 
my navorsingsgebi ed af te baken. Ek het 
as navors ingsveld gekies die gebied tussen 
Port Nolloth en Jeffreysbaai, wat die vol-
gende vissersgeme enskappe (beginnende by 
Jeffreysbaai) insluit~ Storm~rivier, 
Plettenbergbaai, Knysna; Stilbaai, Gans-
baai, Hermanus, Somers e t Strand, Vishoek, 
Kalkbaai, Houtbaai, Clifton; Die Kaa pse 
Dokke, Paternoster, Velddrif' Laaiplek, 
Dwarskersbos, Lambertsbaai, Doringbaai; 
Hondeklipbaai, Port Nolloth. 
By elk van die onderskeie ge-
me 2nslmppe het ek 'n tydla nk v ertoef. Om 
in my doe l t e slaag; het ek my as 
11 trekkend e" visser voorgedoen en my aan 
skuitej enaars v erhuur. Met die 
I ... 
- - --·--· -------------.;...._ ___ _ 
1) Prof. dr. J. du P. Scholtz h ot sy ~-A•­
v erhandeling oor di e taal van die 
Paternosterse vis ser s geskrywe. Hier~ 
die v tJ rhand oling kon ni e opgespoor word 
nie. 
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ondervindipg wat ek mettertyd van die be-
dry:ts'beoef'eni.ng Ol1i$dOeh het an die fe~i: 
dat ek (waar omstandighede dit toegeJ.!3-at 
het) by die vissers self tuisgegaah het; 
is ek, ofskoon aanva.nklik met s.gte:irdog 
beje~n (en soms selfs met 'n mate van 
vyandigheid behandel) deur die gemeen-
skappe as 11 een van hulle 11 opgeneem, wat 
vanselfsprekend aanpassingsprobleme tot 'n 
minimum gereduseer het, sodat ek in die 
gunstige posisie was om die mense te leer 
ken soos hull e werklik is, en soos hulle 
werklik praat. Ek het probeer omt naas 
deelnamo aan die bedryf sbeoefening en alles 
wat daarmee saamhangt so ver moontlik by 
alle situasies - van die huislike tot die 
gemeenskaplike kring - aanwesig te wees. 
My belangrikste oogmerk was om 'n helder 
en betroubare beeld van die taal onder 
alle omstandighede te kry• Daarbenewens 
wou ek vasstel of daar noemenswaardige 
vcrskil(le) tussen die bedryfs- en die 
gemecnskapstaal is, so nie, of die 
bedryf s- en gemeenskapstaal min of meer 
dieselfde kenmerke openbaar, m.a.w~ of 
die karakteristika van die bedryfstaal, 
wat uit die aard van die saak (met 
I ... 
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ina gneming v a n sosio-ps igolog i e s e en geo-
gr a fi e s e f akt or e ) no odwe n di g s ekere 
ka r a kt eri s tika mo e t openbaar, nie spesi-
fi ek tot d i e bedryf s t aal beperk is of 
gebly h e t ni e , maar ook op d i e geme en-
ska p s t aal oor g e dr a i s . 2 ) 
Di e me tode v a n ma t eria alinsa-
meling wa t ek geno odsaa k was om te volg , 
h e t s y pr obl eme opgel ewer. 11 Dinge " moes 
gewo onlik onthou wo r d t ot da t 'n g e skikte 
moment vir d i e op t ekening daarva n gevind 
kon wor d . Ek kon dikwel s ni e a lle s ont-
hou ni e , s oda t ek of moes wag op di e 
h erha ling v a n 'n b epaal d e situas ie of 
'n gesprek mo es t erugl e i n a 'n seke r e 
punt t e n e inde dinge pres i e s wee r by 
h erha ling te ho or. ( Gelukki g 
h e t ek h e el aan di e begin uitgevind da t 
d ie vi sser s 'n min of meer v as te woord-
gebruik en 'n vas t e pa troon v a n 
I ... 
2) Me t b edryf s t aal bedoel ek in di e 
ee r s t e plek d i e t aal wa t op a ll e s wat 
in v erban d me t d i e b edryf s t aan, be-
trekking h e t - in di e tweed e pl ek die 
t aal soo a ek dit tyden s die b edryfs-
b e o ef cning waar gen eem h e t; onde r 
g emeen skap s t aal v e r s t aan ek di e nor-
mal e a ll edaagse t aal gebruik v a n di e 
s praakma k en d e gemeen s k a p. 
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gedagtewisseling het; ' m~a;w. hulle s~ 
of stel dieselfde ding altyd met min of 
meer dieselfde taalmiddele op nagenoeg 
dieselfde wyse). Op see het ek geluk-
kiger geyaar. Deurdat ans soms tot elf 
dae lank v a n die land afwesig wasr. kon 
ek onder voorwend sel dat ek 11 briewe 
skrywe" gesprekke volledig opteken. 
Afgesien v an die feit dat ek 
vir die doel van hierdi e verhanoeling dit 
b eoog het om 'n so deeglik moontlike beeld 
van di e taal van elke gemoenskap te kry, 
het ek probe er seker maak of daar nog ou 
Germaans e konstruksies, 17e cGuse en ander
relikto in die omgangstaal voorkom, veral 
in die gemeenskappe waar daar sterk sprake 
i s van n eringskontinuiteit en familie-
kontinuiteit. 
Ek het ook probeer vasstel 
hoe die verskillonde gemeenskappe met 
mekaar v ergclyk waar dit gaan om die taal-
gebruik cnersyds, en andersyds die faktore 
wat m.i~ :n invlo e d of 'n uitwerking op 
die taalusus h ot. Uitgesonderd sekere 
I ... 
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verskynsels3) eie aan b epaalde gemeen-
s kappe ; openbaar die taa l va n die ver-
skill end e g emeenskappe n a g eno eg dies clfd e 
k enmerke . Daarente e h e t ek deurgaans 
s t erk ooreenkoms gevind t en opsig t c van 
die volgend e~ die alg0mene psigiese ont-
wikk elingRpei l van di e s praakmakend e ge-
me enska ppo , aangebore disposi s ies van die 
spr aakgenot e , die a lgernen e rigting v a n 
di e f a ntasie , die metod es v a n onderlinge 
gedagt ewi sseling , di e omva ng van die 
woordeskat; v erder ook: die gerneenskap-
like inv l oede en b e:tnvlo e dinge waaronder 
di e spr~ak~enot e s t aan , di e b edryfsb e oefe-
ning en huishoudelike en gemeenskaplike 
b elan gn . 
Alles in ag genome , het ek 
genoegs am e red e gehad om my rna teriaal as 
'n eenheid te sien en as 'n eenheid te 
b eh~ndGl on d ~r di e ti tel AFRIKAANSE 
VIS S.,.,RSTP..AL . 
3) Op d e rgelik2 ti p i ka word in die loop 
van hi er d i e v erhand eling gewys (me t 
v e rrn8l din g van die betrokke gerneen-
sY.:'"', p) • 
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INIJEIDING . 
Met hierdi e verhandeling is 
die oogmerk om 'n so getrou moontlike 
beeld van die spreekwyse en spraakgewoon-
te s van Afrikaanssprekende vissers t e gee. 
By die aanvang van die navorsing h et ek 
besluit om my hoofsaaklik te b epaal by die 
v erskyns els wat aan die visserstaal 'n e i e 
karakt e r verl een, 4 ) s oda t ek nie spesi-
fiek aandag gaan gee het aan die dinge wat 
presi es in ooreenstemming met a l gemene 
Afrikaans is nie. Dit beteken egter ni e 
dat ek my uitsl uitend op afwykinge of op 
die dinge wa t my as s onderling opgeva l het, 
to egespit s het nie. 
Hier i s daar b ewyse gevind da t 
die t aalbou of taalverloop afhanklik is 
van die psigiese ontwikkelingspeil, die 
b eskawingsgr aad van die spraakmakende ge-
meenskappe (as sosiale kollektiwiteit) ; 
dat die woordvoorraa d, die s insbou en 
die gr ammatiese sintaksis da ardeur 
I ... 
4) Aangesien daar in die klankleer vol-
gens die mat eriaal niks tiperends of 
a fwykends voorkom ni G, word dit nie 
b Gspr eek nie . 
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aang8-l;as wo;rd want, en soos 11 La sooiete 
y 6tai t r epresentee comme un corps vivant 
dont toute la vie cons iste a repondre 
diune maniere a ppropriee aux excitations 
venues du mil i Gu externe 11 , is di t duide-
lik dat die yisserstaal k enmerke sal 
openbaar wat horn van a nder groeptale sal 
onderskei - v eral as in gedagte gehou 
wor d die gemeenskaplike kring van in-
drukl:: e , die gemeenskaplike ervaringe, 
die aangebore karakter en rigting van 
di e ~ anta s i e wat saamgenome , 'n bela ng.,,.. 
rilrn i nvlo ed op die taalusus ui toeferi en 
die k eu se van die t aalvorm b eheers. 
Tog is daar ni e wesenlike 
ver skil t en opsigte van die faktore wat 
hi cr en eld ers op die Afrikaanse volks-
taalterr2in werksaam is, govind ni e . 
Hi er s oo s daar, verraai die taalgebruik 
1 n s t o~k primi t i ewe 5) karakter. 
I ... 
5) Onder 11 primiti ef 11 v ers t aan ek: 
11 J?ri r;:ii ti v i te i t is een gees t, eli jke 
structuur die zich in meerd~re of 
minder e mate openbaart bij :Led er 
individu 1 a l naa r de 11 ouluuu'.r- 11 
v an hot individu en zijn umilieu 11 
en 31 na a r d en aanl cg van zijn 
indiv i due el e ,, psyche ~" {G.S. Ov erdiep: 
"ir i_lr: [<~::..r . l en Di a lekts t ··.d i e Jlc 55). · 
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Ek h e t di e vi sser s l e er ken 
a s mcn s e met 'n onmi s k enbaa r s t e rk emosio-
n e l e l ewe wa t n og v erder versterk word 
d eur 'n hi p cr s onsiti ewe inges t e ldhe id t en 
op s i g t e v a n prikkel s v a n binne e n v a n 
buite en v erd e r , d eur 'n a bnorma l e span~ 
ning wa t l ewen s oms t a ndi gh ede 1 b edryf s to e-
s t a nd e en g e ogr afi ose f a ktore meebring . 
Afge s i en v a n di e f eit da t 
hulle da n ba s i ss emos ionee l i s , werk 
bykomende f a kt ore daart oe me e da t hull e 
makl ik opgewonde r a a k . Pa a r i s weinig 
spr a k e va n b e t eu eling of b eh ee r s ing v a n 
gevo el ens , soda t hull e in werklikheid 
li g ontvlambaar is . Hull e r aak oordrewe 
h a a sti g , gou pa ni ek eri g , s krikb ev a n ge . 
Hull e word ma klik kwaad , bakl e i oor di e 
gerin gste voor v a l l e t jie . Maar n e t s o 
ma kl i k weer k r y hu l l e jammer oar g e da ne 
kwaad , kan hul l e ver goed waar hull e 
v er brou b e t, kan hull e e r g t e erha rtig 
en med ed e e l s aam we es . Di e een oomblik 
r a!'.1,k t.ul l ,.,, ~r8glustig ~ di e volgen d e 
oombl i k staan di e v eglus ti ges skoue r a a n 
skouer in die kro eg en, daar h eers 'n 
hartl i kh eid a sof niks ooit di e ond e rlinge 
vred e , g o e dges i ndh e i d en welwill endheid 
I ... 
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b edr oig of v e r s t eur h et ni e . 
Ond er s ulke omstandigh e d e• 
wi ssel die t aalgebruik van )n stapeling 
v a n kragt e rme t ot die mees paa i ende ver-
k l e i nwo ord binne dieselfd e woorde-
. i· 6) WlSS8 lng. 
Dit het s po edig duid elik ge-
wo r d da~ die affek va n die mome nt b e paal 
watt~T taalmiddele en t aalka d ers vir di e 
obj ektivcring van ontladinge aangewend 
word. Dergelike t aalmiddele en t aal-
kaders i s aange t eken. Verd e r h e t ek 
prob~cr v ass t el of hull e min of me er die-
selfd e affekti cwe t aalvorme ond e r min of 
meer dieselfd e oms t a ndighede ge bruik, 
ho e hoog die gebruiks fr ekw8nsie v a n daar-
di e t aalvorme is, en hoe di e taalusus 
wissel namate d i e int en si t e it v a n d i e 
emosies v a ri eer. 
I ... 
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6) Die volgende is bv. opgeteken in 'n woordewisseling: "Jou
drie dubbele donnerse wetterse bliksem die f..... ding gaan maak dat 
jy tot by jou pens in die k..... sal trap". Later in die gesprek as daar 
tot besinning gekom is en die een spyt is oor wat hy vir die ander 
gesê het, vol: "Nou man, ons gooi sand daarop - kom ons loop gaan 
maak so 'n doppetjie of twee."
_______________________________________________________
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In di e t weede pl ek i s aanda g 
gegee aan di e woord eskat. In hi e rdi e 
v e rba nd h e t ek v e r a l gel e t op: 
(i) vreemd e el emente (d.i. hoofsaaklik 
woord e of b ena minge uit a n de r t a l e ont-
l een), (ii) die onvang Vf.ln die s u bs t a n-
tiwiese , a djek tiwies e, adverb i a le, pr,e-
pasionele, v oegwoor delike , pr onomina le 
en werkwoor d elik e t aal ska t, (iii) Uit~oepe, 
In di e gev a l v a n elk v a n di e ond er s k e i e 
t aal s k a tt e h e t ek gel e t op: (i) di e 
s oort (hi er i s we er ond e r skei tussen 
konkre t a on a b s trakta ), (ii) di e 
g 8bruiks frekwen s i e . 
Me t di e gebruiksfrekwen s i e 
en di e gr aad v a n a lgemeenhe id as l e idraad 
h e t ek t e n ops i g t e v a n e l ke woord s oort 'n 
ond e r s k e id gemaak tussen di e akti ewe en 
pa s s i ewe t aal ska t ( ek he t nl. woorde me t 
'n hoe gebruiks fr ekwen s i e tot di e a k ti ewe 
gaan r ek en, t erwyl di e to ev a llige , di e 
frekwenta ti e f l a e d. w. s . d i e ongewono , 
as el ement e v a n di e pass i ewe t aal s ka t 
b e skou i s ). 
Me t di e akti ewe t aal s k a t a s 
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uitga n gspunt kon daa r a fleidings gemaak 
word t en opsigte va n di e mons2 se a l go- . 
me n e ps igiese ontwi kk clingspeil; daa r 
kon met and e r woorde vasges tel word in 
we lke mate daar t eken s v a n funksionering 
v a n die hoero gc e s t espro sess e is (d . w.s. 
in wol ke mat e di e denke b evoeg is om 
abs trakt e t aalvorme en t aalpa trone t e 
hanteer) . Inderdaad was my b evinding 
dat daar s t erk spr a k e i s v a n 'n hewige 
wo ekering v a n die voors t ellings l ewe7) -
daarom da t die visser hoofsaaklik ~e t 
k onk r e t e b egr i ppe werk~ Omda t hy met 
psigi ese bepe rkinge t e make b e t, en du s 
ni e sy t aa l volkome s oo s di e kultuurmens 
b eh ee r s ni e , i s di e vi sser genoodsaak om 
d i e 11 geringe 11 ho ev eelhe id uitdrukkings-
middel e tot sy beskikking op 'n oord r aag-
bare wys e t e g ebruik om b egrippe wa t 
v erder va n di e s intui glike le, of wa t by 
di e innerlike e rva ring tuishoort , t e 
omspan , s oda t daar ni e spr ake i s van 'n 
omva ngryke of uitgebr e i de a k ti ewe ( en dus 
I ... 
7) Ondor voor s t cllin g v ers t aan ek~ 
11 
1 n Voorst •2llin g i s 1 n erva ring waar -
in de m0ns gcricht is op ' n v erschijn-
sel da t , ofscho on z ich voordoend e a ls 
in h em omgaan de , toch e i genschapp en 
v ertoont v a n do vors c h ijns el cn die hi j 
waarneemt, du s v a n .d v e r s chijns elen 
di e z ich voordoen a l s buit en h em z ijn-
de . 11 (A . Re ichling : He t Woord 
p . 41 ) • 
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passiewe) t aalskat ni e . 
Die grot e meerd erh eid sintak-
ti ese k enme rke en v erskynsels h e t ok in 
die lig van di e vissers se b e treklik 
onontwikkeld e int ellek gesien. Hi e r h e t 
ek di o indruk gekry dat die denkwys e 
a n a liti es v a n aard i s , vandaa r dat ook 
di e t aalusus 'n sterk analitiese ka r aktor 
op enbaar. Uit die t aalgebruik i s die 
v e rskill cnd e denkwyses a f gel e i, en verder 
is aandag gegee aan algemene s inta ktie se 
tipika . 
Ten s lotte di en daarop gewys 
t e word dat daar in hi erdi e v erhand eling 
hoofsaaklik deskriptief t e werk g6gaan 
word . Waar parallelismes va n sekere 
karakteristika in a nd er tal e aangetrof 
is, word daarna ( waar dit t e pas kom), 
verwys. Waar daar sonder die dinge 
klaa r gekom mo e t word, word die taal-
vormend e kragt e t en minste aangetoon . 
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HOOFSTUK I. 
AFFEK IN DIE SPRAAK VAN 
DIE VISSERS. 
Inleiding ~ 
Die vi ssers t aal i s ni e die 
eni gs t e t aal me t 'n sterk a ff ekti ewe 
inslag ni e . Daar i s geen v erbal e g e -
dagte , deur wi e en waa r en ond e r welke 
oms t a ndighede ook a l geuiter8 ), wat ni e 
emosi oneel ge tint i s ni e - want dit gaan 
ni e bloat om di e uitdrukking van 'n 
gedagte ni e , maar ook om die uitdrukking 
v a n die self. 
Di e subjekti ewe el ement is 
dus ni e van di e taa lgebruik lo s te ma k e 
ni e . Hi erdi e el ement op enbaar homself 
in di e intonas i e , in die stembuiging , 
in die spr aakt empo, in die klemlegging, 
in di e kouse van woorde en woorduitgange, 
in di e po s i s i e wat die gekose woord e in 
I ... 
8) We t on skaplike en t egni ese t aal 
uitges onder. 
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di e s in inneem en a l hi erdi e f ak tore word 
op hulle b eurt opgewek, ges tukrag (of 
ger em) d eur die s ubj ekti ewe el ement. 
Die waarde en krag v an elkeen a fsond erlik, 
en da n in gesamentlike optrede , sal en 
mo e t noodw endig afhang v a n die persoon-
like inges t eldheid v a n di e spreker. 
I s daardi e inges t eldhe id in 
'n s t erk ma t e aff ekti e f ( s oo s in di e 
geva l va n di e vi sser), sal die taa lvorm 
'n v eelheid a ff ekti ewe kar a kt eristika 
op enbaar. Dit trouen s , was my b evin-
din g t.oov. die spr aakma k end e gemeen-
s k appe waarva n die spr aak genot e , weens 
stremminge v a n psi gi ese ontwikkeling, 
hull e nog ni e v a n die h eerskappy v a n die 
gevo e l kon eman s i peer h e t nie. Dit i s 
en bly immers 'n f e i t da t d·i e ho e r e 
gees t espros e sse gerugs t eun deur 
b eskawings oms t a ndighede en gemeenska ps-
invlo ede d i e emosie t emper of r em na 
gel a n g v a n di e peil van psi giese ont-
wikkeling wa t d i e indiwidu ( e n die 
spr aakmak e nd e gemeenskap ) b e r eik h e t. 
Waar ek da n b eweer da t die 
vi sser se t aaluiting in 'n ho e mat e 
I ... 
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a ff ekti e f i s , knoop ek dit aan hulle 
~rimiti ewe psigiese s a mestel met as een 
v a n die v ernaams t e uitvlo e i sels - swak 
b e h eer oor emosionele l ewe en 'n afwesig-
h eid v a n inhibi s i es , s oda t ons 'n 
botvi e ring v a n impul se kry . 
In hulle gev a l kry 'n men s 
in 'n minder ma t e t e doen me t die 
v erskyns el s e i e aan die gekultiveerd e 
maa t skappy waar maa t skaplike norme as 
demper vir die emosionel e di en, s oda t 
'n grootskaalse s ublimasie t eweeggebring 
word. Hulle ongebondenheid v a n na tuur, 
hull e ong edwonge spontaneite it, hull e 
va tbaarheid vir indru kke , hull e oor-
dr ewe reaksies op s owel inwendige as 
uitw en d i ge prikkels het as r esultaat 'n 
t aaluiting waarop hi e r d i e e iens kappe 
deeglik ingebran d is . 
Hi e rdio algemene trekke word 
nog verder aangevul en versterk deur die 
aard v a n hulle b eroep waarva n d i e uit-
vo e ring onder wi sselende oms t a ndighede 
geski ed en dus noo dwe n di g spanning mee -
bring. As die vi ssershart boonop gesi en 
word as 'n k onsentras i e van spanning en 
I ... 
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verwagting in 'n l ewe ryk aan ontbe ring, 
begryp 'n mens soveel bete r waarom sy 
t aal die 11 lingua del cuore" is, en dan 
is dit nie vr eemd da t sy k eus e op daardie 
taa lvorme v a l waarin die emo s ionele 
spanning op s y b este ontlaai kan word ni e . 
Waar d i e doel hi er i s om 
daardie t aalvorme a a n t e toon wat by 
uit s t ek a ffekdraer s i s , wys ek n e t 
daa rop da t di e keus e willekeurig gedoen 
is. Haas elke s in b ova t a ff ektiewe 
element e - en waar dit ni e in die woord-
vorm1 woordkeuse en woordorde s e te~ ni e , 
le dit minstens in die intonasi e , spraak-
tempo, aksentlegging, of selfs die 
begeleid end o g ebaar. 
Ek h e t my nogtans in my 
k ou se deur die gebruiksfrekwonsie v a n 
taa lvorme wat sterk a ff ekweerspi eelond 
is, l aat l e i en v e rd e r deur die feit 
dat die viss er tog wel 'n voorli efdo 
vir die kra gtiger t aal s truktuur toon 
waar dit ga an om die uitdrukking van 
emosi e s v a n 'n hewige aard. 
Tii t is dan so dat die vissers 
I ... 
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diskrimine e r tuss en t aal e l ement e waa roor 
hull e b eskik - sy dit dan onb ewustelik -
en daa r i s gevind da t hulle a fwyk v a n die 
gewone patroon va n g 8da gt ewi sseling na 
gela ng v a n di e intensit eit v a n die emosies. 
Hi erdi e b evindinge sal, waar dit t e pa s 
kom, aan di e ha nd v a n die materiaal 
a a nge toon word. 
Di e v Gr skill e nd e em os ione l e 
taalkad~r s word vervolgens g eno em en 
b espre ek. 
(i ) AFLEIDING.9) 
Afl e i ding as a ff ekontla dende 
midd el kom dikwels v oor. Die viss ers 
wen d di t in emosionel e oms t a ndigbed e v a n 
'n min of mee r pe jora ti ewe aard aan, bv. 
11 Di e j aar was daar vir jou 'n vrekkas i e 
ond e r di e vi s ." 11 Ek wil di e dronka sie 
ni e by my he ni e ." 
I ... 
9) All e g r a rnrna ti e se ma t eriaal wa t volg 
v a n p . 17 tot en met p. 80 word 
hi e r n e t gegee me t di e oog op die 
a ff ek ti ewe waardc. Me t 'n enke l e 
uitsond cring , word di e grarnrna ti ese 
aspekt e daarva n eers b e spreek in 
boofs tukk e II en III. 
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In dio geval van som±nige 
v oorbe eld e , (bv. dronkasie; vrekkasie ) 
skyn dit e. s of van die a ffek wat aanva nk--
lik in di e stam gese t el het, dour die 
suffiks geabsorbeer word, s odat l aas-
geno omd e ' n bykomend e a ff okti ewe el e -
ment i s ~n a s sodanig di e okspressi ewe 
kr a g va n di e woord h el p beliggaam. 
Dit gaan hier dikwel s om 
t wee s t el wyses . Ond er gewone oms t an-
dighedo sal di e vis s er horn s oo s volg 
uitdruk : Ek hcu ni e van 'n dronk. kl0r.:.E. 
mens ni e . In emo s ionel e oms t andigh ede 
se hy met !n enkel e a f l ei ding wat hy 
a nd er s i ns met 'n woordgro ep s ou se, 
bv. 11 Ek wil die; dronka si e nie by my he 
ni e ." 11 Daar' s we or 'n vrckkasie onder 
die vi s ." (Di e vis is weer aan die 
vrek). 
Dit i s nie altyd moontlik 
om presics t e b epaal of di e aff ek deur 
di 8 woord self of d eur die formans as 
sodani g bel i ggaam word nie. In ba i e 
g evalle waa r die woord (d.w.s. onafge-
lei) op homsel f dr a er va n pejoratiewe 
I ... 
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g evo el swaard c i s1 dien di e f brma h s as 
vers t erking by die grondb egr i p. Vgl• 
11 I s dit ni e 'n morsdadi gh e i d me t d i e vis 
s aam ni e ." 
daar aan. it 
11 Kom d i e gatlike v ent ook 
11 Rob i s s orrimer 'n vuilst e 
d ing as hy i n d i e seen k om·." 11 He t jy 
a l ooit s o i n v a r k like spul ges i en." 
I n ba i e g ov a l l e i s di e h el e 
klimaa t om en by di e a f gel e i d e woord 
s t e r k aff ek ti c f . Dit s ou da n ni e ge-
r egver d i g we e s om a f t e l e i da t d i e 
a f l e idi n g uit s luit en d a ff ekdra en d i s ni e . 
Vgl. 11 St a a n hy v erd omp v ervrek da a r." 
11 So 'n v ervuil s t e vuilg oe d en da n n og 
sta li eg ." 11 Di e heel dem ding 
g e b ed oner! 
h e t." 
Di s wa t jy v e rdomp ged oen 
Ho owel in 'n v eel g eringer 
ma t e , di en ' n po s t forman s s oms a s dra cr 
v a n a melior a ti ew0 g evo el swaa rde, bv. 
11 Kom' s l oop kyk a s da a r n i e 'n hittig-
h e id ji e i n di e fok sel i s ni e . J a n e e , 
h i e r' s da r em 'n loutet ji e; ." 
'n lig t e k outigh e i d ." 
11 Di s maar 
Ek h e t g evind da t afl e i ding 
I ... 
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in oms t a ndighede v a n 'n s t e rk emosionel e 
aard tot 'n minimum b eperk i s , en waa r 
daar wel v a n hierdie middel gebruik ge-
maak word, kry 'n men s 'n sta peling van 
formantia , bv. 11 Het jy nou a l ooi t so 
'n donnerse gru welo selikere spul 
gesien?" 11 Ek s e j OU loop haal die 
v erdems t ede plukse ." 11 Lyk myna 'n 
b ed onerylike a ffering ." Hi er h e t di e 
a f l e i ding onge t wyfeld v e r s t e rkende en 
v er swa r end e funksi e . 
Die Diminutief. 
Ten s pyt e v a n di e fe it dat 
di e diminu ti ef 'n gevoe l ska t egorie met 
b es ond er e ska k ering smoontlikhede is, 
maak di e vis ser s ni e v eelvuldig gebruik 
hi e rvan ni e . Di e v e r skyns el da t andor 
t aal midd el e bo d i e diminuti e f v erkie s 
word , knoop ek aan di e vi ssors se l eef-
en werksomsta ndighede. D{ t i s eenmaal 
van so in aard da t e rvaar de emosi es v a n 
'n intens e aard is en daardi e inten s i-
t e i t word no g v erd er ges timul ee r deur 
hull e psigies e s amestel . 
Tog, en soos s traks 
I ... 
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aange toon sal word, maak die vissers 
wel van die d i minutief gebruik, sy dit 
dan in gev a lle v a n 'n ligte emos ionele 
aard. In werklikheid is dit a nd ers 
geaarde gevoel ens wat deur die verkl ein-
woord gel e i word. Net s o ru as wat 
hull e op d i e oo g a f voorkom, n et s o 
te e r en fyngevo elig ka n hulle wees . 
Hi er.d i e fyn er s k akeringe v a n gees word 
in die di minuti ef gebruik openbaar. Di e 
gewoonst e gevo elens by hull e word in 
a n de r emosi onele t aalkad ers uitgestoot. 
Dit is dan s oo s p r of. Kempen dit s tel ~ 
11 Waar daar ' n b ehoef t e tot uiting i s , 
en 'n t aalmidd el voor hande waarin dit 
ger edeJik vorm kan vind, r aak di e 
b eho Gft e fe itlik v anself in die beva t-
liks t e t aalstruk tuur geobj ektiveer." 
( Di e Verkl Ginwoord in Afrikaans p . 44) . 
Vervolgen s 'n onde r skeiding 
v a n d i e mat eri aal waar aan die g rond-
wa ard es pejora t i e f, a mcl iora ti cf, 
kleinheid bas i es t en grond s l ag 1 8 , 
plus 'n VGrd e r e onder skei ding ond er 
~oofde v an elkeen (waar n odi g) na aan-
l e i ding van die v a ri Gren de 
I ... 
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gemoedska k eringe wat daarin beliggaamlO) 
i s ( word ). 
Emeliora tief: 
( a ) Ligspottend, maar tog ni e 
. t' k . 11) onsimpa i e ni 0 . 
So 'n maaifoe t e rtjie, so 'n ou klein 
vissi e tji e wa t sta jy s t a p eut er aan my 
as i e s. 
Let op die gemoedelikhe i d 
van d i e situasi e wat, a fgesi en van di e 
dimi nut i va , vera l vers t crk word deur 
gebruikmaking v a n di e modale h endiad is-
konstruksi e . Verder s i en ek hi erin 'n 
ps i g ologi ese inges t eldh e id v a n die 
spr eke r t.o.v. dit waar mee hy b es i g i s . 
Di e kl einhe id v a n d i e vissie bring mee 
'n verkleining van ~ om aan t e pas 
by vi ssie . Die gebruikmaking va n 'n 
I ... 
10) Hier word va n pr of . Kempen se inde-
l ing gebruik gemaak . 
11) Te oordeel na d i e voo r beeloe self 
i s di t ni e altyd maklik om te oor-
tuig met die ind elings nie aan ge-
s i en dit ni e al tyd moontlik was om 
d i e v oll e r edesamehang op t e t eken 
ni e . 
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dubbel e diminuti ef ka n di e gevolg va n 
gramma tikali sasie we es . 'n Ander moont-
likheid waarmee r ekEning gehou moot word, 
i s dat kl ein dikwels deur 'n dubbele 
dirninutief in die orngangstaa l gevolg word. 
Verd er e voorbeelde: 
'n Geraamtetjie! se jy 'n gGr aarnt etji e ! 
Die 'n geraarnt etjie! Probe er jy vang s o 
een! 
'n Uithalervrouentji e die va n Dail - a l 
dra sy di e broek . 
(b) Vertcdering: 
Die ou seetji e i s my s tukki e brood. 
Bring vir ma di e ou broodblikkie van pa . 
Sien jy die ou broodblikkie? Bull e h e t 
di e ou bl i kkie tji e op die water gekry dryf. 
Di s a l van horn wat ons teruggekry het - · en 
binne in horn wa s nog 'n ou stukkietji e 
brood. 
I ... 
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Hier v a l veral die gebruik-
ma king v a n d i e b egeleid ende ongeaksen-
tueer ae a djektief ou op, wa t gevo el s -
verst e rkend werk by die gediminueerd e 
s ub s t a ntiva . Daa r i s soveel affek op 
di e spel ( wna r dit gaan om die nagedagt enis 
v a n di e gestorwe v a der) wat di e gewone 
diminutief ondo eltreffend is vir die be-
lj_ggarning v a n die aando ening wat opnuut op-
vlam by die aan skou e van die voorwerp. 
Daarom da t ons ook ' n s t a peling v a n dimi-
nuti ef suffikse k ry. 
Verdere voorbeeld e : 
Pa rty l ag vir ons oor ons ou. skuitjies so 
stukkend is, maar hulle kom s o ek darem 'n 
vissie by die ou skui tji es . 
In d i e ou kissietji e h e t hy a ltyd sy lyne 
en lot e gebere. 
As d i e ou skoe tji es ( s kuitji es ) nie hier 
i s ni e , gaan hi e r ook niks op die s tra nd 
aan ni e . 
Opvall end i s di e gebruik-
making v a n diminutiva in die aan spreekvorm 
I ... 
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. by die v angs . Klaarblyklik i s di e ide e 
hier dat di e vi s daarmee gepaai word en 
selfs gunstig g es t em word 1 v gl. 
To e dan vi ss i e tjie! 
l ekker ou asietji e l 
Korn pik dan aan jou 
Hoe i s di e kindertji e s se gevoelGnheidjies 
vanmore? 
Korn kindertji es - to e dan vissi etji es ! 
('n Mat e va n ongeduld by die vertedering 
in laasgenoemde geval). 
Wil die rooiv elletjies (kreef) nie bietjie 
kom inklim nie? 
(c) Geringstelling: 
i:Die belangrikheid of erns 
van die saa k word verbloem, weggepraa t 
of verheel om all er l e i mo ti ewe." (Prof. 
Kempen t. a .p. p. 35). 
Vgl. 
Di e skui t le op 'n klipbanki e ~ 
Di e wind h et di e seiltjie geskeur. 
I ... 
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Di e tou va n die ba kki e tjie h e t a f gebreek . 
(In wer klikhe i d gaan dit om di e v erli e s 
v a n 'n b a kk i e - 'n erns ti ge r a mp by di e 
tr ekn e tva ngs ). 
11 Ho e geringer of ho e geringer 
ges t e l di e gcvraagd e , des t e geringer die 
moon tlikhei d va n gewe i er t c word ." (Prof. 
Kemp en t. a .p. p . 35) . 
Vgl. 
Oom Bo e t, ek k om v r a n e t 'n paar p ond 
gel d ji es om t e l een. Si en oom, a fr eken-
tyd i s no g v er, en di e ko ss i e s r aak min. 
He t jy ni e vir my 'n eks tra ho eki e by jou 
ni e? 
Ou Kl as i e t;ji e , k om h elp g ou bi e tji e seen 
bo c t. 
He t jy da n ni e v ir my 'n vl e i ser a ghe i d ji e 
ni e ? 
'n Illus tra ti ewe voorbeeld 
ken ske t sen d v a n s ituasies wanneer dit l aat 
geword h e t en d i e dag no g geen v a n gs opge-
l ewer he t ni e , i s d i e volgend e : 
I ... 
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Ag my v a d ertji e , n et een ou vi ss i e tji e of 
se maar t we e, en vir di e ma nne elke een 'n 
ou en etji e - assebli ef to g Her e tji e . 
kind er s kyk a l vir ons by di e huis. 
Ons · 
Word k art daarna een gev a ng , 
volg: 
Da ri.ki e my ou Here t~i e , maar gee nou maar 
vir jou ou bruinmen s i e n og s o dri e tji es of 
vi ertji es . 
(d) Bewondering : 
Vergelyk di e opwinding oor di e 
v aar d i gh ei d v a n 'n s kuit i n di e volgend e 
gev a l, Di e b ewond ering word in 'n a a nta l 
di minutiva b eliggaam : 
Oempi e Kaal, St a r of Ea s t s ny los voor! 
0 mo eni e vir da i bont waentji e ! Si esa 
hy klim - maar kyk vir s o 'n t entji e ! 
Si esa sy plo eg wa ll e- wall e , v6r e d eur 
seewat er. So 1 n t en tji e ! So 'n s pring-
bokki e ! Pa se rooi gan sie ! 
I .. °' 
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Verdere voorbeelde: 
Dai ou skuitji0 staat goed see - o hy staat 
goed see! Jy rnoet net ni e dwars wees ni e -
net a ltyd kopge e , net a ltyd kopgee. 
Me t sy ou gebrekkige lyfie v a n horn swern hy 
s oos wa ff er se vi s . 
(e) Be j a mmering en Selfbejammering: 
Die vi sser s e rninderwaardig-
h eid wa t die buitewereld horn besorg, 
n a tuur s ornsta ndighede waarrne e hy daagliks 
t e karnp e het (en waarvan hy a fhanklik is), 
sy blootstelling aan a llerl e i gevare, ont-
aard in 'n selfbej a rnrnering wat op sy b es te 
deur die diminutief weerspieel word: 
Hulle doen me t ons soos hull e wil - nouja 
dis SOOS hull e s e - SOOS di e OU viooltjie 
maar s pe el, so moet jy maar dans. 
Vandag se dag - is ni e me e r soos eers nie. 
Jy moet so ek vir jou kossi c . J a dis rnaar 
'n moeilike stukkie brood die v a n ons. 
'n Man kan ni e eers vir jou 'n ou lappie 
klere koop ni e - a ls gaan vir kos. 
I ... 
• 
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Dit gaan bale swaar met ons, Ons kry ook 
maar swaar, Bulle het niks vir ons oor 
nie. Jy ka n nie eers vir jou 'n ou veetjie 
aanhou nie, 
Die verdienstetjie is ook maar minnetjies -
5/- 1n dag• Dis ni c ee r s 1n emmer meel 
nie - en waar is die kleertjie? 
Ons is maar n e t 'n ou vi s termannetjie wat 
ok wil l eef. 
Die ou geldjie is maar min en die kinders 
is bai e . 
Pejoratief: 
Sodra die gevo elswaarde van 
'n p c jora ti ewc aard i s , word ander en 
kragtiger t aalmidd e l e gekies . Geva lle 
waar wel van di e diminuti ef as aff ekont-
ladBnd e middel gebruik gemaak is, is 
sporadies aanget oken. Vgl. 
Hi erdie ou missietjie kom b ed oner net alles. 
(Le t op di e gebruik van die kragterm 
in die onmiddellike omgowing van 
missietji6~ Hi eruit blyk da t laasge-
no cmde ni e al die a ff ek v a n die oomblik 
I ... 
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kan beliggaam nie, sodat v a n 'n sterker 
middel gebruik gemaak word vir ontlading 
v a n die r es t a nt aff ek) . 
Heelnag gel€ (op see g owees ) vir die ou 
paar sardyntjies . 
Ek moet bietjie vir die vrou se sy kan die 
ou kossies self vreet. 
Kleinheid: 
In teenst elling met die voor-
afgaande groepe, weerspieel hi erdi e groep 
'n mindere mate v a n emosionaliteit. 'n 
Mens ko~ voor 'n probleem t e s taan deurdat 
jy ni e a ltyd presies kan onderskei tussen 
die a ff ekgel aaide en die ni e- aff ekgel aaid e 
nie. Die probleem i s des te l ast i ger as 
in die oog gehou word dat daar heelwa t 
gevalle i s waarvan die gebruik 'n blote 
t aalmod e geword het. Gelukkig egter dat 
die v erbandsoms t a ndighede waarin sodanige 
diminutief voorkom, nooit he eltemal 
neutraal i s ni e . 
Vgl. 
Ma ons gaan noord kry. Kokkewiet skree 
vanmore - j a dit smaak vir my sy bekkie 
is t e klein vir die groat skree. 
I ... 
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Ons kan geru~ weer 'n kent erkie kry, laat 
die vis kan kom, 
Bulle se in die voortyd het hier 'n water-
mei s ietjie gebly wat die manne in die sone 
in v erlei het. 
As ons maa r nou so 'n paar dae so 'n li gte 
bri es ie kry, sal dit ni e sleg we e s nie. 
'n Kl ein dingetjie ka n 'n grote wen. 'n 
Miertjie maak dan 'n olifa nt dood. 
Dis maar 'n slegte pl ~kkie di~. 
Ek gooi maar di e poeier. Bier's so 'n 
spinnekoppi etji e . Hy vre e t die goed onder 
die grond a f. As dit na t kry, dan dood 
hy. 
Ek moet no g 'n paar pond galdji es loop haa l, 
Die pa ar dui daarop dat dit 
ni e soveel is da t hy van g eld kan praat 
nie - v a ndaar di~ gebruikmaking van die 
diminutief om die geringe hoeve elhe id 
vcrd e r te beklemtoon. 
I ... 
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'n Plantjie moet 'n mens maak. 
Va ndag weer nie 'n geldjie gemaak nie. 
So 'n bui entjie kom 'n me ns net laat koud 
kry. 
So me t 'n endjie son ka n ons darem maar 
loop probeer. 
Va n ek my verstnndjie h et, v a ng ek vis. 
Dis 'n lekker vissietjie om gaar te maak. 
Hierdie steentjie is die vis se gewetend-
heidjie. 
Jy sien die harders maak sulke witspoor-
tji e s, dis op die wat ons vir horn 
witskoentjie s e. 
Twee gev a lle is opgeteken 
waar i e ts groots gediminueer word om daar-
mee 'n buite ngewone omvang van iets kl eins 
aan t e dui~ 
Man, di e skuit lyk soos 'n bergie. 
Toe hy die lyn vat, smaak dit my ek het 
'n noorkappertjie aan. 
I ... 
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'n Intor essant e 11 loss t aan de " 
gev a l i s di e v ol gen de waa r b es onde rhede 
bre e dv oerig aan gedui wo r d me t b ehulp v a n 
ged i minueer de adjektiva (funks ione el sub-
s t a nti v a): 
Hi er d i e pl ek i s groot b ek end omda t hi e r so 
ba i e s kulpi es i s . En hi e r i s mo s s kulp! 
Grotetji es en kl eintji es 1 ronde tji es en 
l a n g e tji e s. Daar i s ni e 'n kl eur of jy 
kry horn hi er. 
Opva ll en d hi er (i) d i e ong e-
d iminueerd e s ub s t. s kulp om di e buiten ge-
woon gro ot aanta l . aan t e dui; (ii ) d imi-
nuering v a n groot wat daa rop n eerkom da t 
d i e g rot e r e s kulp e in v e r g elyking me t d i e 
kl e intji e s ni e s oveel g rot er i s da t hull e 
a s groot b es t empel k a n word ni e . Verd er 
mo e t di e rol v a n d i e aan s koulikhe id s f a ktor 
' 
ni e hi er uit d i e oog verloor word ni e . 
Di e vis ser se t ot a liteits b e eld v a n d i e 
s kulpe v a n s y buurt i s een v a n kl e inheid. 
Tot du sv e r h e t ek my hoof-
saa klik b ep er k tot . ged i minueerd e 
sub s t a ntiva . Ho ewe l daar ni e jui s 
p roduktiwit eit ten ops i g t e v a n 
I . ,. . 
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diminuering v a n ander woordsoorte is 
ni e , kom s ulke gevalle wel voor - sy 
dit da n sporad ies. 
Di e .Adjektief: 
Da a r wa s maar minnetjies vis v a ndag. 
Ek h e t maa r dunnctjies kos v a nd ag . 
Die Adverbium: 
Jy moot kyk, s trakki es bra nd die brood. 
En byna tji e s loop verloor ek horn. 
Hy was noumaartji es hier. 
Ampertjies was ek ond erto e . 
Sowel d i e gediminue erd e ad j ektiva a s 
die adv erbi a het modale waa rde. In 
werklikhe i d dien di e diminuti efuit-
gang a s v erst erking by die grondbegrip. 
(ii) ABLAUTSVORME. 
Ablaut svorme kom in die 
vis s er s t aal voor, bv. 11 En wa t ek sien 
ri em kom n a my ka nt toe, man en ek greep 
I ... 
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horn vas - dit smaak to e vir my ek los 
no oit." Di e v i sscr s gcbruik dit om ha n-
d eling e in aff ek ti ewe s i~uas i e s (waar di e 
emo s i os van 'n int en se aar d was ) t e 
b eskry we , s oda t dit voorkom as of dit 
vera l •.n gev oel ska t egori e in d i e vi s s ers-
t aal geword h e t, bv. 11 Maar de ma n s prang 
vir jou l aa t h y do er s t aan. 11 11 Waa r 
s rnee!_ hy my v an di e wa t er. 11 11 To e vloo g 
ons vir jou hui ;3 in. 1112 ) 
Dit i s asof di e grat er 
son orit eit v a n di e pre t eritumvorm plus 
o orb~lemt oning daarva n (rekking van kon-
son a nt en v okaal) ges og t e mi ddel e is vir 
d i e b eliggaming va n d i e a ff ek v a n d i e 
oornblik en SOOS dit blyk, tree sulke 
v e rba s t erk op di e voorgrond om di e 
kriti eke oms t a n di ghe de t e t eken. 
I ... 
12) Daar kom mee r a blaut s v or me in di e 
vi sscrs t aal vo or. Bi er d i e vorme 
wor d in Ho of s t uk I I: 1 p ."?..51 
bes11rcek. 
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(iii) TIIE HISTORIESE PRESENS. 
Tiaar i s gevind dat die histo-
ri ese presens 'n a ff ekti ewe t aalka der is. 
Tii e vi ssers maak hoofsaaklik hierva n ge-
bruik in mededelings en vert ellings van 
gebeure of b esondere situasies v a n 'n by 
uitst ek aff ekti ewe aard, soos gevaar van 
v erdrinking , bv. 11 To e kraa k d i e skuit s e 
ribb es . To e 's daar ni e meer pla nk ond e r 
ons nie. Gaan ons. Hi er skree een, 
daar spook een om bo t e bly. Toe weet 
ek ook niks meer nie." 
Tiit gebeur dikwels dat die 
v erha l en de presens en die pre teritum mekaar 
in 'n vert elling deurkruis. Tii e vert eller 
begin aanva nklik me t d i e pr e teritum om 
l a t e r in di o historiese pre s ens voort te 
gaan n amat e die spanningskurwe styg en die 
v ert elling meer en meer dramaties en a ff ek-
ti e f word . :By aanvull ende besond erhede 
word v a n die pre teritum gebru:ik gemaak. 
Inderdaad blyk dit dat d i e histories e 
presen s 'n subjektiewe uitdrukkingsmiddel 
is en dat dit juis die stemming i s , waa r-
in die v ert ell er verkeer, wa t bepaal of 
I ... 
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by vertelling v a n 'n bosondere gebeurt enis 
gebruik van die presens of die pret eriturn 
gemaak sal word. Vgl. 11 0ns h e t eendag 
Steenbrasba nk toe gegaan net so vir 'n kyk 
en 'n dyk en 'n oogknip. Wat ons nou 
daar gele para (dryf) h et , lyn in die 
water (tot en met hier gebruikmaking v a n 
d i e preteritum); (die visser slaan ver-
volgen s oor in die historiese presens), 
voel ek 'n pik. Hy sak sommer weg - en 
die skuit was (pre~. ) ~i e op anker nie 
(a~nvullende b es onderheid). Die ding was 
so s t erk dat hy di e skuit ron druk 
(spanningskurwe s tyg, gebruik v a n die 
histori ese presens vocrtaan). Ek hou, 
maa r di t smaak v ir my ek val nou oor. 
Ons staan naand dri e man stokvas . To e 
daar kom hy , hy kom s o b eur-b eur aan. 
To e klap lyn - en jy sien n e t men s v a l 
(hier het die spanningskurwe s y h oogt e-
punt bereik; die visser sluit af in die 
pret.) - wat di t ka n gewees het, h e t ni e 
een van ons gewee t ni e tot vandag to e 
ni e , 11 
(iv) DIE SOSIATIEWE PLURALIS, 
Die sos i a ti ewe plur alis 
(eerste persoon mv . ) as affekdraer word 
I ... 
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dikwels aangewend in situaeies Vah 'h 
hoofsaaklik gemo edelike aardi In die 
re~l word hiervah gebruik ge~aak w~nhe&~ 
daa~~ tot v ermaak vah die ~a.nweeige!3 di'i'ek 
die spot gedryf word met ln lid van ~le 
bemanning. Daar word skynbaar van die ver-
onders telling uitgegaan dat die betrokke 
persoon nie vermoed dat daar op horn ge-
sinspeel wor d nj_ec Di e ~olgende voor-
beeld e ill~E ~~c~r dit: 
Hoe lyk o:.rn (hy) dan soos een wat vroeg-
vroeg gespeen i s ? 
Oll~ (hy) h ou maa r vir ans (horn) so simpel~ 
weg. 
Ons (hy) lyk maQr ni e van die skoonste nie. 
Ons (hy) ka n maa r ni e vir snoek kolskoot 
slaan ni e o 
In a l hierdi e gevalle hou 
' . daniG i s ~j~ dr aur va n aff ek van 'n ligte 
aard ;; 
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( v) STAPELING: 
Die visser sc a ff oktiewe in-
ges t eldhei d blyk v er a l uit sy gcbruik-
ma king v a n s t a peling as midd el om moda li-
t eit uit t e druk. As gel e idings isteem 
v a n a ff ek wa t wissel v a n 'n lig t e tot 'n 
hewi ge aar d word daar v eelvuldi g g e bruik 
hierva n gema a k. Daar ka~ dikwels nie 
noti s i e gen eem word v a n watt e r woo rde ge-
s t a pol word ni e , maar wa t t e l is ni e die 
woorde ni e , maar d i e s t a peling as soda nig . 
Di e volgen de onder s k e i ding wo r d niet emin 
gemaa k : 
( a ) Sta peling v a n adverbia (of 
sta p eling me t 'n adv. funk-
s i e ) : 13 ) 
Di e s t or m va n g ons en hy n eem ons diep 
see t oe . Hier af dwar sdcur voor die 
wind uit. 
I . -. 
13) Di e s t a p elinge word ond e r s treep . 
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Di o seewind maak hom dourmekaar, maak di e 
s troom s t er k . Nou bly jy ni e op eeh pl ek 
l e ni e . Hy trek j ou doerna toe en hi erna -
t oe , r ond en bont• Dani s j y op en danls 
jy a f bi er onde r irl di e h olte tussen in 
di e sees in• 
Snoek vang on s rne es t e in di e wintGr, nou 
ni e ba i e n i e , rnaar on s vang d8r em so-so 
dar em so om aan di e gang t e bly. 
Toe bly ek weg - sk oon he elt em~l van di e 
s e e a f. 
Wa s orntren t sesuur di e more t oe gaan on s 
in en di e br ander s l a a t di e skuit to e 
h eelt ernal v ol onder wat er. 1 4 ) 
Toe was di e see l aat ons ni e deur gekon 
h et ni e , maar sornmer omda t on s rnoe t ge-
hui s t oe h et, skoon l os ander kant t oe 
deurgeba rs - daar kon jy ni e bly ni e . 
I .. ~ 
14 ) t oe hi er ni e t empor a l e a dv. ni e , 
manr deel van di e skcibaar saarnge-
s t el de v erbum t oesl aan in di e 
bet ekeni s v~n b edek • Let op di e 
h erhaling van di e be~ri p d . m .v~ 
h eeltema l v ol (wa t er) 8n onde r 
(wa t er). 
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Hy wil s ommer mos toe n e t daar vir my 
vas tra p. 
Di s mos maar n e t 'n ou pla nki e die d i s mo s 
niks om h om breek t e s l aan nie - fyn, 
flent er s in s tukki e s. 1 5 ) 
Nou di e kans e i s kl ein - somme r ba i e swak -
d i e vi s i s skaar s en hy' s v er - ni e hi e r 
ni e , s e ek v ir j ou, v e r doer d i e p in di e 
s eewa t er in. Da n moe t on s op di e s pa n 
h oute bly v a n doe r ag t e r t o t hi er agt e r, 
v a n do nker t o t donker. Kl a kla on s ni e , 
on s gaan maar vir sulke dinge deur. 
As ek di e dag ni e me e r ka n sal s ee t oe 
ni e - gaan my p ot n ou mos maar ook l eeg 
s t aan - l eeg en kaal, ni e me e r k ook ni e, 
ni e me er ee t ni e . 
Ons h ot ni e gewag da t di e dag uit - s k oon 
h eelt emal uit i s ni e , dan va n g on s mos a l 
l a nkal, dan byt vi s so in d i e v oo r more 
ni e hi erna t oe ni e . 
I ... 
15 ) Hi er d i e gev a l k a n ook ad j ektiwi es 
opgev a t wor d . 
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Ste enb~as i s In d eksel se vis - a s hy j ou 
byt - s y t a nd e is S O $k erp S OOS hi e r die 
mes - hy byt jou dwar sd eur a n derka nt uit 
deur jou vinge r d eur, 
Di e v oorb ee l d e to on watt er 
kapasiteit hi er di o t aalkader b esit om aan 
gemoeds t oes t a n de v a n 'n uit eenlop en de aar d 
ge sta lte t e ge e .. Dit wor d ook g ebruik om 
nadruk aan 1 n b e t o c_; g t e gee . 
(b) Sta p eling v a n a dj ektiva: 
Bevindinge t en op s i g t e v a n 
a dv erbia ge l d muta ti s muta n di s ook vir 
d i e sta p eling v a n ad j ektiva , As v erd er 
in di e oog geh ou wor d da t d i e ad j ekti 8f 
daar di e wo or dsoort i s wa t d i e h ou ding , 
s t a ndpunt of oor cle el v a n d i e s:pr ek er 
t. o .v; dit waarva n me t 'n sub s t a nti e f of 
pron omen gepra a t wo r d , aan gee en daarby 
wor d b edink dat die spreke r s e h ouding , 
s t a n dpunt of oor dee l in hi e r di e gev a l uit 
'n emos i on el e inges t el dh e i d v oortspruit 
wat, a f gos i en van di e feit dat dit 'n 
:prim~re psi gi ese trek i s , n og v e r d er 
deur f a kt or e v a n buite gestimul eer wor d i 
I ... 
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v erbaa s dit ni e da t sta peling v a n hierdie 
woor dsoort 'n h oe gebruiksfr ekwensi e h e t 
ni·e . Ene rsyds d i e n di t a s ui tlaa t:pyp vir 
di e emos i on el e en e r gi e , a n dersyd s a s 
middel t o ~ aan duiding v a n di e fynst e 
be sondGrhe i d - sy dit dan (in di e l aaste 
gev a l) d i e obj ektivering va n a ff ek v a n 
'n mind e r int en se aar d . Fl eksi e v a n 
ges t a p e l dc ad jektiva weer s pi e el die 
n e i ging t o t kl em- of na drukl egging . 
Ili e v oorb eel de : 
En in d i e bla nke dod e s tilt e k om ski elik 
'n s ee en hy k ee r ons om. 
Magt ag ! maar julle h e t Dooi, pragti ge 
v e tt e g oed gev a n g . 
So in di e klaar-klaar, co odkla r e wat e r 
gaan s t a v erdrink die k~rel. 
Hi er byt l elike gro t e vi s s e . 
Ek h e t h ora a l ger oe i dan' s ek dood , 
mor s- do o~flou, styf, k oud v a n 
h on gert e en gedaan. 
I ... 
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Agte±' dt G bre ck weg i s f gee hlf lri smo d~i 
In s t{i1 e1 Noo!~f gelvk~ smo e~ L cicth 
moe t Jy spr'ing i 
Ons kry eendag in sko oll 'n tamaa!, 
wond erlike , grote sko ol - hy le vaal 
s ommer die wat er s o . 
Ek maak di e t ou e vas en ek sion daar kom 
weer 'n see - 1n kwaai e , wilde, wceste , 
see, ja hy krul sommer so . 
En in die kou e , winderige, reenerige da g 
moes ons maar uit. 
Rob i s 1n lastige, stout, moedwillige 
ding - haal al jou vis van jou lyn af. 
Uit die vo orbeelde blyk dit 
da t dit v er a l in emosionele omsta ndig-
h ed e ba i e dikwe l s gebeur da t byvoeglike 
naamwoor de wat ander s ins ni e Verbuig 
wor d ni e 1 w~l verbuig word, v~ral a s 
hulle gestapel word. 
Uit di e bogenoemd e v oorbeelde 
blyk verder dat die visser van stapelinge 
I ... 
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gcbruik maak bm b es on derhede v olledi g aan 
t e dui .. Hi e r d i e n e i ging nl. d i e ~oll e 
aandag wat aan b eson derhede g ogee wo r d , 
h e t a s v er der e uitvl oei sel d i e s t a p eling 
v a n v erba t maar n og a ltyd bly dit 1n 
emos i on el e t na l k ad e r. Vgl, 
Hy h e t geh a r dl oop me t d i e skuit en ek mo es 
va s liou; v e.sb nnt v a s hou en amel ee n ader-
pluk, naderpluk , n adorpluk. 
Di e s kt;i.t h e t ni o gG s ink ni e , ni e ge-
kant ol ni o , omgesl a a n en op d i e wa t er le 
dryf. 
En hy k or=i , buk, kruip-kruip s o n ader. 
Di e men se s k r ee 2 l awaa i, spring , doen 
eni g e ding , . maar d i e man h oo r hull e ni e 
en h aai v a t h ome 
Di e vi sser b eskr y f d i e 
s ituas i e v ol ledig; Elke ha ndeling wo r d 
of a pa rt b en oem of d i esel fde h a n deling 
wo r d t ot d r ieke er herhaal~ Da a r dcmr 
wor d d i e medodeling s t or k aan s k oulik en 
a f f ek ti e f Gekl eur. 
Deur oor ma tige g ebruikmak;Lng 
I ... 
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van a ff ekti ewe t aalvor me v ersta r d i e a ff ek 
mett ertyd , s o ~at daar v a n a n de r en nuwe 
mi ddel e gebruik gemaak moe t wo r d vir die 
beli ggaming v a n a ff ek, maar hi er die v er-
s t a rringspr c ses k on ek ni 8 in di e gev a l 
v a n s t apeling by d i e vissers b e sp eur ni e -
ck kon nl. geen v oor beel d vind waar daar 
van sta peling gebruik g oma a k i s in gewon e 
a ll edaagse ge sprekke waar daar geen a ff ek 
op d i e spel was ni e . Mens sou v e rwag 
da t da a r v er s t a rring i s , maar t een di e 
verwagting in wor d dit ba ie min aan getref. 
Dat v e r s t a rring v a n affek in die gev a l 
v a n s t a peling sov er ui t gebly h e t :, ~oe t 
m.i. t oegeskrywe wor d aan d i e f eit da t 
da a r hi e r sterk spr ake is v a n geb ond enhe i d 
aan di e b egel e i den de aan skouing . Di e 
s t a peling wi ssel na gel a n g v a n die 
wisseling en di e a a r d v a n di e situasie 
en d i e g epaar dgaan de waarneming en, v e r der 
n a ge l a n g va n die int ensiteit v a n a ffe k 
v erb on de aan d i e b e trokke s ituas i e . 
Di e moontlikhe i d v an min of 
mee r 11 vas t e " s t a p eling e is dus so geed as 
uitge s luit en daar mee d i e moontlikhei d v a n 
v e r s t a rring v a n a ff ek . 
I ... 
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(vi) Df! ITERATitF• 
Die ~isaer maak ~eelvul~ig 
~an die it eratief of herhaiingskompositum 
gebruik. Sy gemoedsdisposisie is een-
maal van so 'n aar d dat sy k euse op die 
kragtiger t aalstruktuur val a s middel tot 
a ffek ontlading , Die ho~ gebruiksfrekwen-
si e van hi erdi e t aalmiddel moet deur sy 
doeltreffendh ei d a s uitingsv orm vir 
emosi onaliteit verklaar word. Ook hier 
gaan dit dikwels om twee stelwyses. 
Onde r min of meer neutrale omstandigh ad e 
sal di e visser praa t van 11 1 n gr oa t trop 
vis wat inkom", maar sodra daar opwin-
ding op di e spel is, stel hy dies elfde 
gedagt e s6: 11 Jy kan sien tross e-trosse 
(vis) wa t so inkom , trosse-trosse aan-
mekaar." Dit is waar van al die voor-
beelde wat hieronder woordsoortelik 
inged eel, vole; . 
( a) Subs t. + Subs t. 
J y kan s i en trosse-trosse (vi s ) wat 
s o inkom, tros s e-trosse aanmekaar~ 
I ... 
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Di e s kui de -skuid e vis n e t so wo gge-
gooi. 
Jy s i en n e t b or g e-be r ge (ho e bra n-
d e r s ) v oor j ou. 
Da a r l e t oe pla t e-pla t e (vi s ) uit-
g Gs p oel, 
(NaQ s d i e f eit da t hi er d i e k om-
p ositn by uit s t ek a ff ek dr aor s 
i s , i s d i e sema nti e s e waar d o 
daarva n h oof saaklik int ensive -
ring ). 
Me t a dv erbia l e funksi e~ 
Vi s le somme r s o k oll e-koll o aan-
mokaar. 
Di s 'n vres elikG dag . Sees kom 
wi Gl e- wi el e aan g er ol. 
Va ndag woi b ok weer l a ppo-la pp e . 
(In d i e gev a l v a n k oll e- k oll e en 
l a pp e-la ppo i s d i G soma nti ose 
waar d o di s tributi ef, t er wyl dit 
in d i e gGv a l v a n wi el e - wi e l e 
intGn s ivoring i s ). 
I ... 
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Me t v orba l e funks i e: 
P~rty good b ollin~-bolling ( bon dol) 
j ou lyn op ( semanti ose waar de : in-
t e n s ive ring ). 
Hy vrou-vrou n e t h ee l dag - doe n ni e 
s y wor k ni e ( semanti Gse waa r de : 
dura ti ef). · 
(b ) Ad j. + Ad j~ 
In di e kwaai-kwaa i s t orm moes on s i'n .... 
Tamaai-tamaai s t cenb r asse l oop daar-
Dit was 'n donkor-d onk er nag~ 
Jy kry woe s t e - woes t e goed in d i e 
s eewat er. 
(S emanti ese waar de: int en s ive-
ring ). 
Me t a dv. funk s i e : 
Vi s l oop v anmo r e v a a l-vaal .on der d i e 
skuide e 
Ons l oop pa rty sla g h an g e r-han ger 
s ee t oe . 
I ... 
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Mens moe t donk er-donk er by die vi s -
gr ond aankom . 
Hull e l oop sommer s o kaal-kaal hi er 
r ond . 
(S emanti ese waar de : intensive-
ring ). 
Opm . Di e gevall e h onger-honger 
en kaal-kaal ka n ook ad j ektiwies 
opgeva t wor d . 
Me t v erbale funks i e : 
Toe ek h orn s e t oe bleek-ble ek hy s o . 
Daar waar di e wat er so wit-wit, 
da a r l oop vang ons h otnots-
vis. 
... ( Semanti ese waard e ~ int ensive-
ring ). 
/ 
(c) Verbum + Verbum. 
Die skuit vryf-vryf s o aan di e 
11 jetty" • 
Geelbek spook-spook kwaai .aan 'n 
lyn. 
I ... 
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Reen val-val so bietjies-bietjies. 
Glas sak-sak so effontjies-
( Semantiese waarde: iteratief 
ook intensivering ). 
Met ndv. funksie: 
Hy werk maa r amelee s o sit-sit; 
Ons l oop eenmani er no g so sing-sing1 
toe's ons op 'n klip. 
Wa t die wal sink-sink haal, is ons. 
(Semanti ese waa r de : iterat ief 
en enigs ins duratief); 
Saamges t clde verbum met adv, funksie: 
Hy lo op too so omkyk-ornkyk aan 
(s emanti ese wa2r de : dura tief). 
Verbum + Verbum met adj. funksi c in 
'n Kompositum: 
Korn s t aan sy met haar ou l ek-lek-bek 
ook daar. 
I ... 
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 Jy me t j ou vree t-vree t-manier, 
oring j ou ei e s eek os s aam. 
( Die sema nti Gse. waa r d e is inten-
s i vering ). 
Hi Gr di e t wee gevalle i s a b-
n or ma a l i n die s in da t ons hi er die 
v erbinding (ww. + ww .) + sub s t. kry. Dit 
kom immer s ni e in g ewone t aa l vo or ni G. 
Wa t wel i n l g . geva l vo orkom, is die ver-
binding ( ww . + ww.) + ww . 1 bv. l oop-loop-
werk, sukkel- sukkel-sta p. 
Opm. Waa r daar beho eft e tot buitenge-
won e na druk bes t a an 1 wo r d 'n woord 
t ot v i erkeer h erhaal - soms in kompo-
s i twnvor m, eoms ni e : 
Wa s so skra ps-skr a ps - skr a ps of ons 
wa s wa l t oe. 
To e ek s o na horn kyk, t oe 1 s hy so 
wit, so wit, wi t, wit, wit, 
so os daa r di e muur~ 
Ek h et s o byna - byna - byna agt ergebly~ 
Di e wa t hy s o va t-va t-va t aan my 
l aa t ek h orn s l aat l aat hy doer val. 
I ... 
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(vii) OMSKRYWIN G: 
In di e r eel is d i e omskrywing, 
deur d i e v errassen d e uitwerking , nadruk-
like r a s d i e gowone vorm. Waar d i e visser 
onde r gewone oms t a nd i gh ede d i e v e rbum skr.lk 
s a l gebruik, ·verva ng hy hi er di e b egrip 
deur 'n affekti ewe omskrywing in 'n emo-
s i on el e si tua si e , bv . 11 As hy di t mo e t 
sien, v a l hy nog 'n en d dieperder in s y 
gr a f in." 
Hi e r di e nadruk kan di e weer-
s l ag va n 'n h ewi ge gemo edsbeweging wees ; 
d ie omskrywing i s dan die vorm Vir die 
a ffek' l 6 ) b T k h k k v. 11 o e G s o na om y , 
to e 's daar ni e blo ed in sy gesi g ni e " 
(to e ' s hy bleek). 
Dit i s ni e so da t d i e omskry-
wing uitsluitend 'n affektiwi ese t aalkader 
i s ni e . Dit kom on d er norma l e omsta n d i g-
h ed e a l g eme en voor, 17 ) maar ek meen tog 
I ... 
16) Vgl. Ov e r di ep : Stilistische 
Grammatica p . 1 23 . 
17) Hi er die aspek word l a t e r in 
Hoof stukke II en III b espre ek. 
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da t dit in emosionele taalgebruik 'n be-
son d ere funksie h e t. Naas h ewig e 
g emqedsbeweg ing e me t a s uitvl oei sel d i e 
omskrywing , kan d i e volgen de f~ktore 
vernntwoordelik g eh ou wo r d vir di e f eit 
da t d ie begrif liewer omskrywe word a s 
wa t dit direk b en o em word . 
( a) Oordrywing . 
In meded eling s v a n 'n hoof-
s aaklik a ff ektiewe aar d , en in effek-
ti ewe s ituas i e s g ee di e a ffek aanl eiding 
tot oordrywing , bv. 
Jy moes di e koek GBs i en het, hi er di e huis 
lyk soos 'n mol se huis t een aan h om. 
Da n s l Ons h e t geda n s l a a t hull e kombers e 
bring om on s a f t e d r oog . 
Lyk my ma h e t sommer d i e p e p erb oom in d i e 
kos g eg ooi. 
En hy l ek n og s o en to e ek weer kyk i s 
daar 'n dam v ol vis s e in di e k ombuis. 
Hi er g r oei pa t a t - e en pa t a t en di e s a k 
is vol. 
I ... 
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Heel dag gele - hi e r t een die aan d v a n g ek 
'n s t eenbras soos daar di e h o t el. 
En ek loop - smaak t oe vir my ek h e t t waa lf 
ben e en derti en v oe t e . 
(b) Ont sag , Vre es , Skug t e r hei d : 
Ontsag , vrees , s kug t erh e i d 
t. o .v. dit waar oor of waarva n gepraa t wor d , 
i s d ikwel s d i e r ede waar om daar 11 om" 'n 
b egrip gepr aa t wo r d . In wer klikh e i d wo r d 
der gelike b egri pp e dan v erbl oem deur d i e 
omskrywing . Vgl. 
Pa rtymaal b eh a n del d i e Itlan v a n b o on.s g oed , 
maar pa rtymaal l aa t hy horn n ou ni e v a n ons 
s i en ni e . 
Maria se k ind r aa s weer in d i e wolke v a n-
dag ( don der weer). 
Hy le daar by d i e wi t st en e (b egr a we ). 
La nka l t oegegooi . 
Ons kom n og a a n ge j aag , maar t oe h e t hy 
a l v e r s tik in d i e wa t er. 
I c. ... 
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Nooit weer opgekom nie (verdrink). 
Bodem to e (v er drink). 
Hy't oor bo ord geval. 
Met d i e wat hy n ou wil gekeer het, gly sy 
v oo t en..... (hy het gesink) • . 
Nog eenmaal het sy kop bo water gekom en 
t oe het hy weggebly. 
Ek h e t my ma n nooit weer gesien nie - moet 
maar seker op die bo dem wees. 
En 'n groot see hot gekom en hy h ot die 
ba kkie met die drie manne t oegemaak . 
Nooit g 'n woord of t aal weer nie, net die 
planke va n die ba kki e het uitge spoel, 
Opm. L.w. in die l aas te gev a l word 
daar 11 om" di e be grip verdrink gepraa t, 
sonder dat dit deurskemer dat die drie 
manne v e r drink h e t. Di e uitspoeling 
v a n dele v a n die bakkie dien eg ter as 
beve stiging da t hull e die ramp nie 
oo rleef h e t nie. 
I ... 
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Vgl. verdert 
Hy't di e s oort s iekte gehad wat 'n mens 
altyd maerder maak - j ou l onge klaarmaak. 
So h Gt hy maer der gewo r d en maerder, 
l a ter nie meer mens ni e - been; vel, 
a s em. 
Twee man v erlo or by Ramassi se duin. 
Hi er di e vo orb eel de toon aan 
(i) dat die naam va n di e Opperwese v ermy 
wor d , enersyds omda t daar ontsag is, 
a nder syds ( en v er a l op see) omdat hulle 
hulle diep a fha nklik van Hom voel ten op-
sigte van hull e bestaan en alles wa t 
daarmee saamh ang . Vgl. 
Al si en mens ni e .hoe swaar l a a t ons kry 
ni e , twe e oe sien altyd of dit dag is, 
of dit na g is. 
(ii) da t di e begrippe v er drink en doo d en 
--p--
ook di e name vir gevreesde siektes doel-
bewus v ermy word . Hierdie n eiging ka n 
v erklaar wor d aan di e ha nd va n 'n soort 
by gel owi gh ei d en 'n daar mee gepaar dgaan de 
vrees wa t die persoon k oester t.o~v~ die 
dinge wa t hom ka n tref. 
I ... 
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(c) Skerts: 
Beha lwe bog emelde word a nder-
s ins me t a lles lusti glik di e spot gedryf. 
Die konkret c omskrywing maak hier grot e r 
indruk op d i e s intui e a s d irektc no eming . 
In hi e r d i e opsig i s omskrywing vera l die 
mi dd cl om uiting t e gee aan die viss e r se 
humoristi0se ins l ag ('n bns i ese p ersoon-
likhe i ds trek by d i G vi sscr in di o a l ge -
meen). Si elkundi g g espr oke, het dit in 
sommi g e gev a ll e 'n goe i e uitwe rking omdat 
d i e opkomen dc er gerni s deur ,,'n g r a ppi e " 
v e r dryf ka n wo r d . 18 ) Di e materiaal word 
v ervolgen s ingedeel on der h oof de va n 
(i) Gev a n g enis, Tronk en Stra f: 
Hull e h c t h orn k om h aal ( d .i. tronk to e 
g en eem). 
Die ding o gaan mdak l aat jy donkerka mer 
t oe . 
I ... 
18) We ens di e uit eenlopon dhei d v a n die 
gev nll e is kla ss ifi scring daarva n 
n odi g . 
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Twee maan de l a nk moes ek s it en uitkyk 
( deur di e tra li es kyk ). 
Sal maar weer moe t r yswa t er kou. 
J y moe t oppas , j ou wo l gaan weor geskeer 
wor d . 
Hy s i t in di e ko el kas . 
Laa t on s bi e tji e s i en of di e d r aad (bo e i e ) 
j ou p ol s t e gesny h e t. 
My bl aai e op g ekerf - en dit v a n 'n r oki e 
wa t ni o soos 'n a nder r oki e geruik h e t 
ni e - wi e se dai ka ki ev oel se n eu s wa s 
ni e t oe ni e . 
(ii) Dra nk en d r ankmi s bruik : 
Ek s e h oe s t a p on s dan wee r v a naan d s o 
verkeer de k oer s ! (vgl. hi er d i e s os i a -
ti ewe pl u r a li s as gel e i e r v a n 'n gro ot 
gedeel t e va n di e gemoedelikhe i d ). 
Jy moe t stil bly, dis ni e gi s teraan d t oe 
jou k op so swa a r was da t on s e intlik 'n 
s t oel on der j ou k in moes indruk ni e . 
I ... 
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Weer te veel agter di e kleur a a n gegaan n~! 
To e ek weer daar k om , t oe trek d i e man sy 
skoen aan sy h a nde . 
In sornmi ge van die gev alle 
word di e a fk eurba r e v a n die daad v e rbloem 
deur dit met 'n v ersk oning 11 g oed te praa t". 
Mens bewe maar so t uen die l aataa nd. 
Sy ha rt is n e t seer oor sy gro otji e . 
Mens kry maar sees i ek op l a nd oak. 
Laat h orn staa n, mens sing mos van pelsie-
righei d . 
Ons h e t maar net gewag t ot d i e raasplek 
to emaa k. 
(iii) Huislike TJewe: 
Nee maar hull e hou nie v erni e t konyn aan 
ni e . 
Kry julle dar em n ag name vir di e kinders? 
I ... 
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Sy vrou gee horn te min kos, dis die l aa t 
hy so lyk (ironies bedoel) . 
(e) Bedryfsbeoefening: 
Wind waai weer man en skuit weg (alles). 
Pa rty mens v a n g mos vis dan's lyn nie in 
d i e water nie. 
Ek se h e t hy suiker by die aas gegooi? 
Jy dag to e dis kre ef wa t inklim toe's jy 
a l die tyd kreef. 
Hy sal no oit iets maak nie, hy't mos die 
h el e Kaap op sy skuit . 
Uit die voorbeelde blyk dat 
die omskrywing deurgaans tot die sintuie 
spreek. Afgesicn v a n dio feit da t dit 
'n nadrukliker v orm ( die v orm vir a ffek) 
is, is dit lewen d i g er en konkreter as d ie 
gewone vorm, sodat dit my geregverd i g lyk 
om a f te lei da t die visser in sy soeke na 
uitingsvorme vir v e rhoogde emosionaliteit 
gerugs t eun word deur d i e aanskoulikhei ds -
f aktor. 
I ... 
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(viii) DIE VERGELYKING~ 
Wa t di e vergelyking betref, 
is dit nie altyd ma klik t e b epaa l welke 
v a n die twee f aktor e , a ff ek of die aan-
skoulikhei dsfaktor, d i e sterkste op d i e 
inwendi ge taa lvorm ingewerk h e t ni e . 
In d i e geheel b eskou, s kyn dit asof die 
inwerking gelyk tydi g mo e s geskie d h e t, 
maar da t veral affek vera ntwoordelik was 
vir di e v er gelykingsvorm waarby d i e aan-
skoulikhei dsfaktor as hulpmi ddel in die 
obj ektiveringspro ses opgetree h et. As 
emosionel e t aalkader h e t dit 'n betreklik 
hoe gebruiksfr ekwen s i e in die vi ssers-
t aal. 
'n Opva llende kenmerk v a n 
d i e v e r gel yking s oor die a l gemeen is da t 
ba ie v a n di e beelde ontleen i s aan die 
bedryf en bedryfsbeoefening , aan die 
n a tuur en di e huishouding . 
Di e Voorbe elde~ 
Di e ma n s tink s oo s ou aa s. 
I ... 
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Maar die manne spring weer vanaand soos 
makriel. 
Hy's amele e so agteruit soos 'n kreef. 
Hy's so dom soos 'n snoek. 
Ek is so le eg soos 'n lee g skuit. 
Hul.l e . lo op so agt ermekaar soos 'n trop 
skuit. 
To e v oel ek soos 'n skip wat ge sink het. 
Oppas maar vir horn hy's so gevaarlik soos 
'n seekat. 
Afgesien va n die feit dat die 
vergelyking in hierdie gevall e aff ekdraer 
is, druk dit ook versterking van di e be-
erip uit. Vgl. verder: 
Vli eg die skuit so os 'n stuk snot. 
En hy k om daar aan mo t sy oop bek soos 'n 
dors kraai. 
Hy' s so lui soos oostewind. 
I ... 
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Vi s aanmGkaar soos mi eli epap . 
Bars d i e skuit soos ' n s l eg muur. 
Son b r a nd weer soos ' n buit eoon d . 
Seewa t er i s so stil soos ' n l eeghui s . 
St or m i s weer so g i f ti g soos ' n knoppi e-
spinnek op . 
Vis i s so skaar s soos ' n v a r k in J erus a l em . 
Vi s i s so skaar s so c s hoende r t a n de . 
Di e lus t ot spo t of skert s is 
d i kwels di e aanl e i d ing tot ' n vergel yking 
waarva n humor ' n belang r ikc el ement u i t-
maak: 
Sy met haar uitpeul oe soos ' n ha rtsee r 
s t eenbr as . 
Di e h e t v i r jou ' n litteri ge l y f soos ' n 
j aar oud haki esdr aad . 
Bull e l oop to e so o s ' n trop dr onk sar dyn. 
I ... 
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Hi e r die vo orbee l de t oon a lma l 
'n g ebrek aan log i e se dui delikhei d . 
Di e vergelyking b e rus ni e al-
tyd op 'n v e r s t a n delik opg emerkt e oor een-
koms ni e . Die vi sser s 11 se " d ikwels sommer 
maa r 11 i ets" uit wa t byderha nd i s, bv . 
,~i e wa t e r k a n s o smoe t word soos hi e r d i e 
tafel. 11 11 Hy h ou horn s lim, maar hy wee t 
so min soos daar di e kreef." 11 Toe 1 s di e 
ma nne so s til soos daa r di e bor d ." 
(ix) SINNE MET 1 N AANLOOP. 
Sinne me t 'n aanloop i s 'n 
a l gemen e v e rskyns el in d i e vi ssertaal, 
maar ek meen t og da t hull e vera l in 
emo s i on ele oms t a n d i gh ede hie rvan gebruik 
maak . 
Man waar wa s jy - n e t hi er a n derka nt Keur-
b oom, begin skui t mos g evaarlik l ek . 
Vuil en vol madder , k om on s t oe daar aan. 
Sewen d e dag s ien on s weer l a nd. 
Flou v a n h on gert e , en k oud, h e t ons 
wa l g ehaal. 
I ... 
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Rooi, s o os ' n s tuk blo ed , h e t hy g es t aan 
daar. 
Lui en s k el m, so i s hy. 
Vaal, v aal, v a a l, l oop vi s t oe on de r 
d i e skuit. 
( x ) SINNE MET 1 N NADRAG.l9) 
Di e v or m v an d i e nad r ag di en 
mee r t o t we e r gawe v an n aklinken de s t em-
ming e ~ 
Dui sende v a n duis e nde sn oeke dryf t oe so -
d i e doo i e vi sse . 
Een j aar se tyd haar man dood , t wee 
kinder s - di e a r me v r ou. 
Di e n aar s t e t o e l e sk op hy me t d i e s eil 
saam - s t omrne ker el. 
I ... 
19) Vgl . Dui t s~ .. Nacbtra g 11 , nadr a g , 
byvoeging . 
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Di e r oo i wa t er, d i e r oo i wa t e r hy bring 
d i e vi s - so 'n r oo i wa t er! 
Snoek i s di e s ee se doms t e vi s - ~ 
v or dcmp dom. 
Hi er by s luit aan d i e h erha -
ling v a n s insdel e of woo r de wat di e gcv ol g 
i s v a n ui e behoef t e t o t duidelikh e i d en 
nadruklikh e i d : 
Hy h e t t waalf j a r e gesukk el - twaalf r on de 
j a r e se ek j ou. 
Men s moe t k ophou in d i e seewat er, kophou 
en j ou l amp e r on dgooi. 
I . Dit was 'n vr e selike dag - 'n vreselike 
dag , go ei e mens, 'n vre s elike dag . 
Wee r n e t ber ge di e week - b e r ge , ber ge 
aanmekaar. 
Hul l e was sommer so s tukki es gewees -
s tukki es . 
(xi) IIBRHALING. 
Herha ling va~ bepaal de 
I ... 
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sinselementc kom baie a lgemeen voor. In 
sulke gevalle is daar gewoonlik 1n oormaat 
affek op di e spel, Deur die herhaling van 
sekere element0 slaag die Visser daarin om 
van die aff ek ontslae t e r aak, Vgl. 
En hy val, hy val horn sat t een die grond. 
Die vis dryf, hy dryf jy kan nie deur 
horn sien ni e . 
Toe kom hy 1 hy kom, ja hy kom laa t die 
water s ornmer so op spring agt er horn. 
Waar spr~ng ek , ek spring laat ek sornmer 
so door staan .. 
Toe }2Y.t hy, hy byt altyd vaster vaster. 
Wa t hy n og so .:2;y1, pluk ek. 
Hierby sluit aan die volgende 
a sindeti 2s e sinne: 
Ek ruk, pluk, trek, laat skiet, maa r 
lyn sit vas ~ 
Dis wind , r een, mis, wolke , see, 
l aa t ek vir di e manne se dis klaar met 
ons . 
I +H 
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In d i e h a rt v a n Au gusmaan d - see , wind , 
r e en. 
En jy s i en n e t pla nk e , h o ede , bro od , 
vi 8- drywe so op di e wat er. 
Da n moe t on s bakrug maak, v a ssk op, bly 
op di e spa n h out e , r oei. 
Herha ling en di e a sinde ti e s e 
sins v or ming i s emos i on el e t aalka d ers in 
di e vis s er s t aal. Ek beskou a lbei 
mi ddel e a s v a n di e kragti gste t aalstruk-
ture vir a ff ek ontlad ing . 
(xii) AFFEKTIWIESE WOORDSKIKKING. 
11 Di e Wirkm1g der Ent s pa n-
nun gs t en denzon z e i g t z ich sodann v or 
a ll em a u ch in der Wortstollung . Ma n 
s p r ich t v on e iner 11 a ff ekti s chen Wort-
s t Gllung , v on einer i mpulsiven 
Vor a n s t ellung " v on 11 empha ti s che r 
He r a u s h ebtm g g eftihl sbe t ont er Sa tz gli eder" 
od er 11 sprachl i ~her Hervorhebung der domi-
ni e r en den Vorst ellunb' ." (Ha v e r s : Ha nd-
buch der Syntax p . 158). 
I .. (J 
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Op gr on d v a n di e voorbe e l de 
word on der skei: 
(i) Sinne v a n di e tipe Vf. + S. + A. 20 ) 
Korn 'n y s like see v a n di e a nd erkant a f. 
Ha r dlo op hy die ka nt om. 
Va l hy l aat hy so omslaan. 
Spring hy skoon uit die wat er uit. 
Li g ek horn so aan s y ha r e uit di e wa t er 
uit. 
Vergel ek e me t di e gebruik-
like woor dskikking d .i. s. + vf. + A. ('n 
Yslike s ee kom v a n die a nd erka nt a f), 
openbaar hi er die s inne op 'n v e el meer 
doeltreff en de wy se die ge spannenhe i d v a n 
di e b e paal de oomblik. Di e h a n deling is 
vir d i e s preke r psi gol og i es be l a n griker 
as die vo or wer p wat d i e h a n deling v e r oor-
s aak, Onder druk v a n a ff ek spring dit 
I ... 
20) Vf. = v erbumfinitum; S . = subjek; 
A = a nde r sins el ement e . 
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dan n a v or e a s d i e b e l a n grikst e inhoud, 
en ons kry inversi e v a n subj ek en v e rbum 
finitum. Die b e g el e i den de a ffek vind 
dus 'n uiting svorm in d i e sinsposisie van 
d i e v erbum (waarvo or 11 Hervorhebung der 
dominierenden Vorst ellung " vera ntwoordelik 
is) en in di e tyd svorm v a n d i e verbum (n1 4 
di e histori e se presens) wa t ters elfdertyd 
ook meer aanskoulik ie a s di e preteritum-
v orm ('n bewys da t a ffek en die aanskou-
likhei d sfa ktor dikwels gelyktyd i g optree 
by di e t aaluiting ). 
(ii) Kla nkna boots end e int erjeksie + vf~ + 
S. + A. 
Do ef-d oef kom die ou skuitjie no g so aan. 
Sjoemps v a l hy in die water. 
Kla p se die enjin t oe 's hy stil. 
Woops v a l hy daa r on der. 
Foep v erby hy ons, 
Woer se die ka r t oe lo op staan hy. 
I ..... 
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Di e k l a nknnb ootsen de int er-
j eksi e in ' n domine r e n de s inspos i s i e is, 
soos uit d i e v oo r b ee l de blyk , s t e r k 
aff ekti ef. 
( iii) S. + vra en de vnw. + vf. + h er-
v a tti n g van s . in pron. v or m + A. 
Onder druk v a n a ff ek gly di e 
s u b j ek na d i e domine r en de p os i s i e in d i e 
s in as di e be l a n griks t e inhou d v oor da t d i e 
g ewon e gr ammati e s e s truk tuur ger ealiseer 
wor d . Hi e r d i e v ooruitglyen de su b j ek word 
dan weer l a t e r in di e gewon e pos i s i e v a n 
d i e sub j ek h erhaal in d i e v or m v a n 'n 
pe r s . vnw., bv. 
, 
Di e seewat er, waar k om hy v a n daan? 
Di e wind , waa r j aag hy h een? 
J a n Tos , wa t sal hy nou weer s e? 
Da i see , waa r gaan hy l oop b r eek? 
'n So ortgel yke v e r skynsel 
vind ek in ver k l a r ende sinne , bv. 11 Die 
s kuit v a n Kos i e Wamak er .daar in di e bek, 
hy gaan san dbank t oe ." 
I ... 
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Sterk a ff ekti e f is ook die volgende: 
S. + onderbreking deur 'n interjeksic 
of voka tief + herva tting v a n die s. in 
Pron. vorm + vf. + (A), bv. 11 Die see, 
mensel hy's weer op wiele." 11 0u 
Wes sel, kerell hy lieg soos ek nag nie 
gehoor h e t ni e ." 11 Seewater, sj oel 
hy r aak hier omgekrap." 
Hierby sluit aan: 
Di e rnense van die baai, kerel! hulle 
kan vir jou suip. 
Die vis v a n die plek, siesal hulle het 
skoal gegaan. 
Haai van die baai, so alla! hulle is 
baie waaglik. 
Opm. Hierdie voorbeelde verskil van 
die vorige hierin dat die subjek be-
staan uit 'n substantief + 'n prepo-
sionele bepaling. 
Dikwels spring die predi-
kaat in sy geheel n a vor e , gevolg deur 
die subjek: 
I ... 
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Was 'n kwaa i see g ewees , dai see. 
I s 'n slegte t ek en, di~ wind . 
Is 'n a n der j aar, die j aar. 
Is 'n swak tyd , d i e tyd. 
Wa s 'n s l egt e v ent gewees, d i e Sla appop. 
Di e subj ek wo r d dikwels uit 
di e s in ge i s ol eer, 'n tydl a nk 11 vasgch ou" 
gewoonlik t o t aan d i e e inde v a n die sin, 
bv. "Skuins v c or Pe tro se uuin tussen cli e 
klippe , l oo p va l hy in." Di .e visser 
maak v a n hi er di e k onstruks i e gebruik 
wa nneer d i e me de d eling ho ofsaaklik v a n 'n 
s pa nnende aar d i s . Daar deur kry di e 
s u b j ek d i e volle aandag . Vgl. 
Vroegmore s o 'n kl ein en d jie voor sonuit-
k omtyd , n e t t oe die wa t e r begin kl ein 
wor d , v a l ans mooi vas. 
Nau vir 'n j aa r t erug n e t to e di e sies en 
b egin, l oo p dryf skuit op die klipp e . 
Daai j aar, di e j aar v a n die groat s torn s 1 
vergaan di e he el klomp men s v a n hang er. 
I fJ··. 
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In di e t yd , dit wa s gewees so skuins v oor 
di e bek, l oop s t aan enjin. 
Sep t ember maan d in di e br oeityd , bou ek en 
di e seuns t oe skuit. 
Dit blyk dan uit d i e v oor beel-
de v a n a ff ektiwi ese woor do r de da t di e 
11 on gewoonhe i d " daarva n v e r kl aar moe t wor d 
aan d i e ha n d v a n d i e f eit da t dit wat in 
d i e b r an dpunt v a n di e aan dag s t aan, di e 
e e r s t e uitdrukking vind . Prof. Ha v ers 
s t el di t so : " s i e s tr ebt mi t Macht a n 
den Sa tza nfan g d .h. a n d i e am s t a r ks t en 
be t ont e Stell e . Di ese Anfa ngs t ellung i s t 
in l ebhaft er Dar s t ellung e in b eli ebtes 
Mitt el, um den Fort s chritt der Ha ndlung 
au s zudrUc ken (t. a .p. p. 158/159). 
(xiii) ANDER KONSTRUKSIES IYIBT 'N 
AFFEKTIEWE INSLAG. 
( a ) Di e Hen d i ad i s k on s truks i e : 
As modal e k on s truks i e (me t 
gewoonlik 'n st er k n e i ging t o t di e p e jo-
r a ti ewe ) h e t d i e h en d i ad i s 'n b e sonder ho~ 
gebruiks fr ekwe n s i e . Leef- en b e r oe p s -
oms t a nd i gh ede bring spa nning mee en juis 
I ... 
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daar om i s dit te b egrype waarom die kon-
s truks i e , as uiting svorm vir a ff ek , 
v oelvuld i g g ebruik word . 
Op gr on d v a n di e voorbeelde 
en aan di e ha nd v a n di e r edesameha n g 
( d . w. s . a l d i e f a ktore aanwes i g by 'n 
mededeling waa rin di e konstruks i e vo or-
gekom h e t), kon ek di e volgende onde r s k ei-
ding maak: In min of mee r n outra l e 
omsta n di gh ede ( d .i. waa r daar ni e veel 
a ff ek op di e spel i s ni e ) i s di e gebruik-
like kons truks i e : vf. + bindwoord + (~ 
of t e ) + inf., bv. 11 Ek sit en speel nog 
so met di e lyn s aam, Ons s t aan s o en kyk 
h oe di e sl5=uit wa l v a t," 
Sodra daar meer a ffek op di e 
spel is, wor d di e dele v a n di e kons truk-
sie ge ske i deur 'n tussenb e pa ling wat h er-
h a ling of h erb ev es tig ing v a n di e ee r s t e 
li d meebring , bv . 11 Plaa s da t pa l oop vir 
horn lo op en aantrek , s t aan hy vir my 
mor sdood s t aan en kyk." · 11 Heeldag le b.ulle 
daar l e en vi svan~ , k om l eeg wal to e ,." 
In gev a lle va n v e rho ogde 
emos i on a liteit on der gaan di e kons truks ie 
die v ol gen de s trukturele wysiging~ ver-
li es v a n di e bindwoo r d en soms fon eti ese 
I ... 
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verli es v a n di e ee r s t e lid s t aan ::_-,,,. sta ), 
bv . 11 Moeni e vir my s o s t a Kyk as ek met 
jou s aam praa t nie ." 11 Plaas da t jy lo s , 
s t a jy in jou moe r in s t a vrek." 11 Moenie 
horn ro ep ni e , l aa t hy le vrek ." 
Di e vo or be el de to on (i) dat 
d i e konstruks i e n or maal i s ( d . w.s. essen-
s i eel ni e v e r skil v a n die gewone Afrikaan se 
s preektaalkon struksie nie) waar d i e be-
liggaamde a ffek v a n 'n minde r intense aar d 
is, . (ii) da t herha ling v a n d i e eer s t e 
li d in g ev a ll e waa r daa r , rela ti e f ge-
s proke , meer a ff ek op d i e spel i s , dui 
op d i e behoef t e t o t n ad ruk, (bv. Heeldag 
le hull e daar le en vi s v a n g ), (iii) dat 
d i e kons truks i e s trukture l 6 wysi ging 
onde r gaan wannee r d i e a ff ek (wa t dit b e-
liggaam) v a n 'n h ewi ge aar d is . 
(b) Die k on s truks i e ,,Drink drink 
ek nie." 
'n Taalkader met 'n s t erk 
modal e ins l ag i s d i e konstruksie: g r amma- · 
ti ese gesegde as ps i gol ogi ese s ubj ek + 
h e rha lin5 v a n di e g r ammati ese gesegde + 
gr a mmati ese su b j., bv. Drink drink ek ni e . 
I ... 
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Suip suip hull e net. Vrek vre k hull e . 
Mor s mors ek ni e . Kl a kla ons ni e . 
Uitgee ge e ek ni e 'n ti ekie ni e . Vl oek 
vlo ek ek ni e . Die gr a mrna ties e g e segd e 
wor d as ps i gol ogi ese s u b j ek vooropg eplaa s 
en s t e rk bekl emto on. 
Daar kan ni e pre s i es aange-
t oon wo r d h oe hi e r di e k on s truks ie (nl. 
Drink drink ek ni e) in d i e vi s s er s t aal pos-
g ev a t h e t ni e . In hulle t a a l en in aan-
gr en sen d e ge bi ed e , en ook in Ne d erla n j s 
k om a ll erl ei vo r me voor v a n herha ling v a n 
'n v e r bum , bv. (Vi ssers t aal): 11 Sukkel! 
on s s ukkel ba i e ." 11 Kla ! ons kla ni e oor 
on s swa ri gh ei d . "?l) (Aa ngrens en d e ge-
bi ed e ) ~ 11 Da n s wil hull e dan s " ( soms me t 
'n pou se na d_i e ee r s t e 11 da ns"). 11 Dans 
doen hulle" (sand e r paus e). (Ne d erl a n d s ) 
11 Zuip en will en z e zuip en." 11 Zuip en d oen 
z e ." 
Dit blyk da t di e p osi s i e t.o.v. 
d i e g e bruik v a n di.e kon s truks i e me t wil 
I ... 
21) Afw e s i gh e i d v a n d i e t we ed e 11 ni e " 
g ebeur as h oe uits ondering . 
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( bv . Dan s wil hull e dan s ) en di e k on s truk-
s i e me t d oen (bv. Da n s doen hulle ) in 
Nederla n d s en Af rika a n s di e s e l f d e i s . In 
d i e vi sser s t aal k om ni e e en v a n hi e r d i e 
t wee kon s truks i es v oo r ni e . Di e v e r bum-
fini t a v a n be i d e kons truks i es (nl. d o en 
en wil) i s in d i e vi ss e r s t a a l v er dring 
d eur h e rha ling v a n di e e e r s t e lid v a n d ie 
kons truks i e , nl. d i e inf . (bv . drink 
dr i nk ek ni e ( son d e r po~se )). In di e 
v ooroppl a s ing v a n di e inf initi e f as ee r s t e 
lid v a n di e k on s truks i e i s di e po s i s i e in 
Ned erla n d s , Af ri kaa n s en in di e vi ss er s -
t aal gelyk. Dit i s du s di e v i s s e r s t a a l 
wa t gaan a fwyk h e t - moon t lik omda t di e 
t wee k ons truks i e s drink wil hull e drink, 
en drink d oen hull e d eurmek a a r g el oo p h e t. 
Di t i s sel fs ni e onwaar skynlik ni e da t 'n 
k on s truks i e s oos : Kla l ons kla ni e oor 
on s swa ri gh e i d 1 d eur omse tting v an v er bum-
fini tum en su b j ek, bv. on s k l a kla ons, 
o or g egaan h e t in Kl a k l a on s ni e , ni e . 
An a l oga v a n hi e r di e ti pe kon s truks i e , nl. 
vf. + s. + A, i s v ol op 1 bv. Lo op hy uit, 
Gaan hy n ou, Sit s y daar. Ver d e r moe t di e 
moontlikhei d va n 'n s oo rt k onta mina s i e ook 
ni e uit di e oog v erl oor wo r d ni e . Ek kry 
d i e indruk da t in di e vi sser s t aal a ll erl oi 
I ... 
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vorme vo or gek om h e t. Net hi e r di e v or m 
(nl. gr a mmati ese gesegde a s psi golog i ese 
subj. + h erha ling v a n gr a mmatiese g e segde 
+ g r ammati ese subj., bv. Drink drink ek 
ni e ) h e t beh ou e gebly, wat dan di e ge-
l eier v a n a ff ek gewor d h e t. 
SLOTOPMERKING. 
In hi er di e ho of s tuk i s daar 
'n p oging aan gewen d om 'n beskrywing v a n 
d i e vi sser s e a ffekti ewe t aal gebruik t e 
gee . Dit mo es geblyk he t da t on s in s y 
gev a l t e mak e h e t me t 'n woe k e ring v a n d i e 
gev oel s l ewe wa t op s y b eurt wee r a ll erl e i 
s k akeringe - v a n lig tot h ewi g - openbaar. 
Dit moes ook dui d elik gewor d h e t da t d i e 
a ff ek v a n di e oomblik di e keu se v a n di e 
emo s i on e l e t aalka J e r b epaal. Gevolglik 
kry on s 'n v a ri a s i e v a n a f fekontladen d e 
mi dd el e - v a n di e gewon e a fl ei ding of 
d i minuti e f t o t d i e kragtiger s t a p eling ; 
v a n 'n a ff ekti ewe omskrywing t ot 'n v er-
gel yking ; v a n 'n a f fektiwi ese wo ord-
s kikking t ot 'n by uits t ek a f fekti ewe 
kons truks i e . 
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HOOFSTUK IIo 
DIE AKTIEWE EN DIE PASS IEWE TAALSKAT. 
Inl e i d ine{~ 
Of skoon a l gemeen aanvaar wor d 
da t e lke spr aakmaken de gemcen skap ( en elke 
indiwi du) oor 'n akti ewe en passiewe t aal-
ska t b oski k , kan daar ni e 'n gr ens getrek 
word in di e s in da t daar met sekerhei d 
ges e kan wo r d da t d i e een deel v a n d i e 
t aal tot di e aktiewe en di e a n d e r deel tot 
d i e passiewe t a a l ska t behoort ni e - vera l 
nie as r ekening gehou wor d met d i e fe it 
da t t aal gebruik onder a n dere bepaal wo r d 
deur d i e beho eft e v a n d ie oomblik, d i e 
s ituas i e en di e meegaan d e omsta ndighe d e 
ni e . Tog wec t on s uit eie erva ring da t 
ons oor 'n min of meer v as t 8 woorde ska t 
beskik waarva n ons in ons a ll edaags e om-
gang me t mense g ebruik ma ak t e r ond er-
linge wi sseli~g van g8dagtes, t erwyl ons 
'n verdere woor deskat in r eser we hou waar-
van ons ons bed i en\in omsta n d i gh ede a nder 
\ 
as d i e a lledaagse , .1 dit wil se wa nneer ons 
in situ a sies kom wfnneer ons me t on s t aal-
' . 
u s u s d i e ind ruk v a n " gel (; er dh e i d" 0 f 
11 defti gh e i d 1' Y1il s kep. 
I ... 
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As ek bv. aan een v a n my l eer-
linge sou se ~ "Jou a ntwoord i s ni e vo l kome 
dui d elik ni e ", en ek sou by gel eentbe i d 
v a n 'n s a mekoms v a n ons plaaslike l es ers-
kring praa t v a n ,, 'n a ntwoor d wa t ni e vol-
kome eksplika ti e f i s nie", gebruik ek in 
lg. geva l 'n woo r d (nl. eksplikati ef) wa t 
no oit onder norma l e omsta n di gb ede in my 
t aal gebruik vo orkom ni e . Ek begryp as 
a n de r dit gebruik, eks el f gebruik dit nie -
b eb a lwe wa nne e r omsta n d i gb ec1 e my t o t d i e 
gebruik daarva n noop . Eksplikatief be-
boort du s tot my r eser wewoor deska t. Dit 
i s m. a .w . 'n el ement v a n my pass i ewe t aal-
skat . 
I n d i e gov a l v a n d i e visser-
t aal bet ek daa r d i e el ement e wat 'n v as t e 
dee l v a n d i e norma l e a ll edaags e omgan gs-
t aal (ins luitend d i e b edr yfs t aal) gewo r d 
n e t t o t d i e a kti ewe t aal ska t gaan r eken. 
As pass i ewe t aal s k a t b et ek gaan beskou 
die dee l v a n d i e t aal wa t l a t ent aanwes ig 
is en a ll een onder seker e oms t a n d i gbe d e 
na d i e t aalopp ervlak t o kom . Ek bet b esef 
da t daar ni e spra k e va n 'n definiti ewe 
s kei ding ka n wees ni e - en t6 g kon ek op 
grond v a n waarneming va n di e t aal in baa s 
I ... 
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a ll e situas i e s en onder a lle omsta ndi gh ed e 
wel 'n onderskeiding maak . Da t dit 'n 
moeilike en f e itlik onbegonne t a a k was om 
di e omva n g v a n die a ktiewe t aalska t t o t op 
'n l aas t e de sima l e syf er te bereken, is 
voor di e h a n d liggend - en ewen eens h e t ek 
by d i e bepaling v a n di e passiewe t aal s k a t 
voor 'n proble em t e s taa n gekom, juis omda t 
ek t ot d i e pas s iewe gaan r eken h e t daar d i e 
el emente wa t a lle en momentaa n tot uiting 
geko~ h e t ( d ow. s . a ll een uit d i e a ktiewe 
taa l s k a t, d .i. ' di e alledaagse t aal gebruik 
kon d i e pass i ewe g eken word) . Waar bv . 
g evind i s da t d i e viss er gewoonlik se: 
11 di e see i s kwaai " en heel t oev a llig of 
onverwags in d i e selfde v erba n d kwaa i me t 
onstuimig v erva ng , is l aasgen ocmde as 
pass i ewe el e ment beskou, 
Die akti ewe t aalska t is as 
l e i dr aad geneem en op grond daarva n i s 
di e toeva lli ge , die on g ewone , d . w.s. 
d ie fr ekwenta ti e f l a e tot di e pas siewe 
taa l ska t g e r ek en. Op s i g self genome 
was d i e a k ti ewe t aalskat 'n betreklik 
b e trouba r e instrument om di e t aal d i epte 
of t a a lniveau t e mee t. Daarvolgens kon 
a fl e i ding s t en ops i g t e v a n die denkv er moe 
g emaak word en verde r kon va sges t e l word 
in welke ma t e d i e denke b evoeg i s 
om seker e b egri ppe of d enkpatrone 
I ... 
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t e h a nt ee r a l dan ni e . Inder daad het ek 
b evind da t d i e vis ser d i e pa ssiewe vers taan 
a s and er dit gebruik, maar da t hyself dit 
ni e gebruik nie; da t seker e int ellektuele 
t aalvorme beheer wo r d , maar da t hy 'n a f-
keri gh e i d v a n sulke v orme toon . So bv . 
b ehe er hy ni e d i e sinsvorm wa t op aan ge-
sien vol g ni e - in s o 'n gev a l b ehelp hy 
horn met di e woo r d orde va n die akti ewe t aal-
ska t. Vgl. Inges i en ek h e t d i e gel d 
(i.p.v. aanges i en ek di e gel d he t). 
Ek h e t verde r gevind da t daa r 
'n b ewus t e maar pl a nlos e uitbuiting v a n 
konkrete t aalvor me i s , en da t der gelike 
konkret~ op oor dr aagbar e wys e aan g ewen d 
wor d om inhoud e wa t binne di e p er:if eri e 
va n d i e s intuiglike v a l of wa t v e r de r v a n 
d i e s intuiglike waarn eming le, t e oms pan. 
Di e volgen d e voorbee l de illus treer dit: 
11
1 n Grondsee maak eers 'n soort b e r g ." 
,,'n Li g t e sed oos maa k kn oppi es - knoppi e s, 
sulke k a rt els-kart el s aanmekaar. Pa rtys-
ma l e maak hy 'n sweltetj i e dan weer 'n 
gaa t j i e ." 
plaat ." 
11 Di e see breek s ommer 'n 
Dit h e t my voorgekom a sof d i e 
viss er ' n noue v erba n d tussen di e oor-
h ee r sende kenmerk van d i e t e beno eme 
I ... 
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(wa a rne emba r e ) voorwe rp en 'n beken de voor-
we rp ( d .w.s. eon waarva n die benaming tot 
s y akti ewe t aalska t b ehoort), si en, m. a .w. 
hy a s s osi oor dit wa t hy moment eel waarne em 
me t dit wa t horn b ekend is (bv. Seewa t e r 
ma ak v a n dag berge ). 
Die gevolg i s da t dios elfd e 
b ekend e b ena ming a s pa s s end g evo e l word 
vir die nuwe voorst elling skompl eks, d .w.s. 
die b e naming v a n d i e b eken d e voorwerp word 
oorgedr a op die 11 naamlo se " vo orw e rp (vgl. 
Di e se e breek sommer s o 'n plaat). 
In hi er di e proses va n oordr a -
ging gaan hull e v eel v erd er. Begrippe 
uit die a bstra kt e sfe er word f e itlik kon-
s ekwent me t mi ddel e uit d i e konkr e te sfeer 
( d .w os . el emente va n d i e a kti ewe t aal s ka t) 
b eno em of aan gedui, bv. 11 Daa r 1 s t e veel 
skop (l ewe) in horn ('n vis). 11 En toe 
r aak hy s omme r so ski elik wild (kwaa i)." 
11 0ns le op 'n dik trop vis (ba i e )." 11 Ek 
h e t maar dunnetji e s (min) kos in my kas." 
11 Di e wa t er i s nie mak (ka lm) ni e ." 11 Hy' s 
'n lui (tra e) wind." Dit kom dan daa rop 
n eer da t s ek e r e el ement e (moe r b e paal d 
konkre t a ) 'n b eson do r hoe gebruiksfrekwen-
s i e h e t. Di e volgen de voorb oe l d 
I ... 
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illustreer dit ~ Di e viss ers k en en g ebru.ik 
blink in die primere bet ekenis v a n skitt e r 
of gl a ns, bv . 11 Waar sien jy toe oog blink 
to e d i e trop vis droogle" ( d .i. n a d ie 
oppervla kte gebring i s ). Vgl. ook blink 
a s komponent v a n 'n kompositum in die vol-
gen d e gevall e~ 11 Die blinklywe (vi s ) l aat 
bull e wee r ni e s i en ni e ." ,.En di e skuit 
bet sommer wegge s ink onde r die s waa r v a n 
d i e blinkgoed in di e seewa t er." In di e 
volge nde g ev a lle word blink gebruik om 
gees - en gemoeds to cstande en menslike eien-
ska ppe t e beskryw e . Vgl. 11 To e ons so 
volskuit buis t oe loop to e blink h a rt weer" 
(wa s opgeruimd) . 11 As ons weer so 'n paar 
sl3 g opg epak ( d .i. me t groot v a n g ste) ka n 
wa l t oe , gaan dit sommer weer blink" ( sal 
d i t we e r g oe d gaan). 11 Hy ' s 'n kere l me t 
'n blink kop" (vlug va n versta nd). 11 Hy 
hou horn maa r so blinkerig" ( a l we tend ). 
Hierdi e v erskyns el, naamlik 
uitbuiting v a n s eker e t aal el emente, b e t 
t ot d i e gevolgtrekking gel e i da t di e 
vi ssers oor 'n propors ione el geringe voor-
r aad uitdrukkingsmi ddel e b eskik. Dit 
skyn eg t er as of di e inw en di g e 
I ... 
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taa lvorm22 ) a s t aalma k en de f aktor 'n be-
sonder groot rol speel a s middel om met 'n 
geringe hoeveelhei d uitdrukkingsmi ddele 'n 
steeds toenemen de ho eve elhoid inhoude te 
dek of nuwe betekenissfere te verower. 
Dit kan ook s6 ges tel word~ met behulp 
v a n di e inwen d i g e t aa lvorm word konkre te 
t aalelemente ( d .i. el ement e va n die 
a kti ewe t aal skat) gebruik om begrippe wat 
by ande r sinsgebiede, ni e-sinsgebied e of 
innerlike erva ring tuishoort, op 'n oor-
dr aagbare wyse t e dek. Vgl. weer die 
voorb e eld e hierbo met blink in sy pri-
mere betekeni s en blink oordrag telik 
g ebruik. 
Hi eruit kon a f gelei word d~~ 
daar 'n ~ei ging i s om gekomplise erdheid 
v a n uit drukking tee t e werk, wa t op s y 
beurt we er teruggevoe r k a n word op 'n 
b eperkte a kti ewe t aalska t. 
Hierdi e beperktheid moet 
I ... 
22) Ondcr inwend i ge t aalvorm wo r d ver-
s taan ~ 'n Voorstelling wa t as 
a ssosias i e ba n d di en tuss en d i e 
woo r d en sy b e tekeni s . Vgl. 
Marty ~ Gesammelte Schriften p. 67. 
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moontlik ge s i en word· in di e lig v a n die 
f eit dat di e visser se denkontwikke ling 
no g in 'n onontwikke l de f a se v erkeer. 
Sy denke h e t m. a . w. no g ni e daar di e ont-
wikkelingstra p b er eik waar di e konkr ee-t-
gebondenhe i d op die ag t e r g rond getree h e t 
en waar daa r met i n t ensionel e betekenis-
rela sies gewerk ka n word nie. 
Me t hierd i e beeld v a n die 
a ktiew e t aal ska t ka n ex s il entio konklu-
s i e s t en ops i g t e v a n d i e pa ss i ewe t aal-
ska t gemaak word veral a s d i e pass i ewe 
met die ongewone , die fr ekwenta tief l a e 
g e i denti f is e er word . Waar daar wel 
pa ss i ewe elemente opge t eken i s , i s in 
ba i e opsig t e gevind da t d i e spreker/s 'n 
verwa r de konsep v a n d i e b egrips inhoud 
daarva n h e t, s oda t dit of nie verba n d hou 
met d i e semanti ese inhou d v a n d i e s in in 
s y geheel ni e of waa r dit wel verba n d hou, 
vermink of verdr aai d aan gewen d word . Die 
volgen de voorbeel de b ewys di t ~ 11 Ek het 'n 
dispusie ( suspis i e) da t dit gaan noord 
word ." 11 Verl ede (o orl ede ) Sa m." 11 Hy's 
maar ba i e k r a nkeloo s (kra nklik)o" 
Alles in ag genome , ly dit 
I ... 
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g een t wyf el da t di e spraakma k en de g e me en-
s ka p t en s pyte va n s y psigiese en a n der 
b e p e rkinge , en t en spyte va n sy r el a tief 
b eperkt e v oorraad uitdrukking smiddel e , sy 
gedagt e s onderling wis sel en waar hy t en 
gevolg e v a n hi er di e f a ktore g ekortwi ek 
word om s y g e dagt e s binne die gebruiklike 
ba n e t e b ewoord , ki es hy e envoudi g be-
kcn de mi ddel e en me todes om homs elf ver-
staanbaar t e maak, 
Di e Ma t eriaal. 23) 
Vre emde Woorde ~ 
( a ) Oost erse Elemente : 
Daar kom no g h e elwat oosterse 
el ement e in d i e visser s omgangstaal va n die 
I ... 
2 3) Hi er vol g 'n kurs ori ese toeli gting 
v a n J i e ma t eriaalindeling: Naas 
vr ecmd e wo ord e en uitro ep e wa t ek 
u it s luit en d tot di e akti ewe t aal-
ska t r ek en, wor d d i e materiaal 
onder hoofde v a n di e v erskill end e 
woor ds oorte ingedeel, en in di e 
gev a l v nn elke woords oort word 'n 
v ert eenwoor d i gen de gr oe p voorbee l d e 
gegco . Di e b etrokk e pa s s i ewe e l e-
ment e word ni e ap~rt b es preek ni e , 
ma a r waar dit no d i g blyk, word 
daar mel ding v a n gemaak en toeg elig. 
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Ski e r eiland voor. Sulke e l ement e h e t 
egt e r h oofsaaklik betrokking op d i e be-
dryf s b eoef eni ng as sodani g of op d i e din ge 
wa t in verban d mot di e b edr yfsbeoef ening 
s t aan , Tii e volgen de me dedeling v a n 'n 
skipper spr eek vir homself ~ 2 4 ) 
11 Tii e vist e r man wa t hy weggaan va n di e 
Ro ggebaai a f me t d i e skuit saam - dan roei 
hy tot by di e br eekwa t e r se ka nt. AS dit 
'n vere pl ek i s wa t ons n a t oe gaa n, dan 
trek on s v ir ons uit daar. Tii e eerst e 
ontmoet wat ons kry, wa t ons agt ert oe 
gaan , i s d i e Moe li e - di e Moeli e i s 'n 
p l ek waa r d i e l i ghui s eer s gewees h e t. 
nan kry on s ba tlaa t - hulle n oem horn s o 
oo r da t my pa het my geverhaal, dat 
hull e d i e kl ip t een d i e l aatt e gekry h e t. 
Nou v a n batlaa t se ka nt kom on s by die 
Wa l v i s ( klip) so na Robbeneila n d se kant. 
Nou gaa n on s by d i e s kip (klip) v e rby di e 
r i f ( klip ) verby. Nou by di e rif i s d i e 
eer s t e b a tti es (vi spl ek). Is ons op di e 
vi spl ek, s e ek vir di e ma nne pa r a (laat 
I ... 
24 ) Tii e r elikte wo r d in di e t eks onde r-
s treep en daarn~ bespreek . 
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dryf d i e skuit). Tjowa ( prob eer nou). 
Pik d i e v i s goed , se ek boea ngba to e ( g ooi 
d i e a nke r klip). Nou daar l aai ons - so 
ni e s oek on s 'n va r s e pl ekki e . 11 
Ba tlaat: b a t waar skynlik 'n a fkorting v a n 
ba t oc . Vgl. v a n Ronk e~ Maleisch 
Wo or de nb o ek p. 17; 11 ba to e , ste en, 
ro t s klip;" 
l aa t: v gl. t ek s . Di e ma l e i s e 
woord vir l aat in d i e dag i s 
ma l am-ma l a m (va n Ronkel t. a .p. 
p . 221). 
Ba tlaa t kom my v oor as 'n s a me stelling v a n 
Mal e i s ba t en d i e bywoord l a a t ( du s -
l a a tklip). 
Ba tti es : Ek vind hi e r di e woor d ni e in 
woordebo ek e opg eteken nie, Die betekeni s 
vispl ek i s deur di e vis s ers self g f'7g e·e., 
Ba ttie s t oon eg ter so 'n sterk ooreenkoBs 
met die Mal e i se kla nksi s teem da t ek dit 
a s 'n v er vor ming b eskou, 
~oangbatoe~ v gl. v a n Ronke l t. a .p. p. 2 3; 
11 b oea n g , wegwer p en" - du s in hierdie g e-
v a l, g ooi (weg ) d. ie 11 a nke rklip". 
I ... 
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Pa ra: Hierdie woord kon nie in die woorde-
boeke tot my beskikking opg espoor word nie. 
Dr . Fra ncken (Di e Huisgeno ot, 7.11.1930) be-
skou para as v a n baster-Portugese herkoms 
in die betekenis va n stilhou . Pa ra in 
die betekenis va n l aat dryf die skuit is 
d eur die vissers self g egee, 
Tjowa : v gl. v a n Ronkel t. a . p . p . 153; 
11 t j oba , probeeren, beproeven, pogen." 
Naas bo genoemd e het ek ook 
d ie vo l gend e oo s ter s e elemente in all e-
daagse gesprekke en tydens die be dryfsbe-
oefening opgeteken: akbar, bangang, 
d j amalang, d oepa , ika ng, mandoor, 
palj as , sadiki, soesa , tj a ppa . 
Akbar: vgl. v a n Ronkel t. a .p. p . 7; 11 zee.r 
groot, ho og verhev en ( deel)." Die 
vissers ge bruik akba£ in die betekenis van 
hoog uitstaande . Dit het eg ter a lleen be-
tr ekking op die kusstreek m. a . w. as 'n de el 
van die kus bo ' n a n d er waarneemba re ge-
d eelte uit s taa n, word daardie uitstaande 
g edeelte di e a kba r g enoem . 
I ... 
/ 
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Ba ngan gg v gl. v a n Ronk el t. a .p. p. 15; 
11 ba ngkan g ( J av . ) koppig ;" Die vi ssers g e-
brui k dit in die b etekeni s v a n as tra nt. 
Vgl . Jy hou vir jou dani g ban gan g ne! 
Dj amalang ~ Ek vind hierd i e woor d nie in 
woor deboeke opg e t eken nie . Die be t ekeuis 
in d i e nar; vi sv a n g i s d eur die vissers self 
g egee. Dat dit eg t er v a n Mal ei se herkoms 
k a n we es , l yk my ni e onwaar skynlik ni e . 
Doepag v gl. S.P . E . Bo s hoff,Etim. Woo r de -
boek van Afrikaan s p. 42; do epa , 'n 
to ormi dde l uit Mal. d oepa . 
Ika n g : vgl. v a n Ronkel t. a . p . p. 53; 
11 ika n g , vi s ." 
Ma n door: vgl. v a n Ronkel t. a . p . p . 82 ; 
11 man doer , opzicht er." Die vi ssers ge-
bruik mand oo r in di e bet ekeni s van lei er 
of voorman ~ 
Pa lj as : vgl. S.P .E. Boshoff t. a .p. P~ 91; 
pnlj a s 7 too r mi ddel uit Mo.l. pelij a s . 
I ... 
• 
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Sa diki: Die viss er s gebruik sadik~ in die 
betokeni s van g~e pad ~ Dr~ Frahokeri 
(t. a •Pt) gee kassi, aedik;i ( g ee bi~tj:i~) ~ 
Vgl. va n Ronke l t•ai.p• p~ 118; 1 1 ~e d ~l£.~ .. 'Y 
~ weinig." Daa r i s wel ;b mate van 
kla nkooreenkoms tussen sedikit en sedikit 
maa r die .betekenis v erskil, Die oorga ng 
e >a is 'n algemene fonetie s e verskyn$el 
in di e t aal van di e ongeskoolde Afrikaan~-
spr e k ende (vgl. geloop x galoop). Dit 1~ 
du s hooes waar~kynlik dat sediki mettertyd 
sadiki gGword het. Wat die betekenis be-
tref, i s dit ba ie moontlik dat sadiki in 
die loop van jare die betekenis van gee p~d 
kon gekry het• 
' 
Soesa : gebruiklik in die betekenis van 
moeilikhei d . Vgl. Sedoos gee vir ons 
groot soes a , hy s l aa t one; se skuide 
s tukkend . Vgl. van Ronkel t. a .p. p. 132; 
t • soesah, moei te, las, moeilijk; 
ke s oesaha!l:,, mo eilijkh:eid , moeite, in 
moe iten zijn, (last hebben, in last 
zijn);. '' Dit is moontlik dat ~ow~l 
.§_2 .esa as }cesoesahan vroe§r in dieselfde 
verband gebruik is ., Vandag k en en ge:... 
bruik di e viss.ers egter net soesa" 
I ~ .. 
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Tj appa : Tj a ppa in die betekenis va n sta-
dig ro e i vind ek nie in die woordeboeke 
tot my b eskikking opgeteken nie. Bo ge-
no emde bet ekenis is deur die vissers self 
g egee. Dr. Francken (Ta alhistoriese 
Bydr aes p . 125) meld~ 11 Tj appa , kom 
n ader." Dit k a n Malei s of baster-
Portugees wees . Vgl. Port. 11 cha pej a r, 
to dabbl e in wa t er, to paddle." Mal e is 
11 tj apa , z ich aan s luit en aan iet s of a a n 
el ka nder." 
Visname~ 
He el wat visname va n 'n ooster-
se h e rkoms is opge t eken. Die n ame word 
vervolgen s a lfa beties aangegee en daarnaas 
d i e we t enska plike en di e Portugese of 
Ma l eise benaminge~ 
Ba mboefer ( box salpa ) (Port. pisc e bamboe). 
Bonyt ( a ux i s rochei) (Port. bonita). 
Dae r aad (pagrus l a ticeps) (Port. dorado). 
Da mba ( serra nus d i a ca nthus ) ( Mal. damba ). 
Ha lfko ord (thy nnus ~lalonga) (Port. 
a lba cor( a )). 
I ... 
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J a nbruin ( gymnocrot a phus curvidGns) (Port. 
t amborino). 
J a n dori e ( z eus capen s is) (Ma l, i kan dori). 
Kaa lkop (la t es ca lca rif er) (Ma l. kaka p). 
Ka tonkel (thynnus pel amys ) (Ma l. ketung ). 
Pa n ga (pagrus l ani a rius) (herk. vermoed e-
lik Ma l e i s) . 
Pa rri ( Ma l. ikQn pari). 
Tjokka (pert. choco) . 25) 
Dit i s baiG waarskynlik dat 
d i e vi s name j a n dori e , pa n ga en tjokka deur 
d i e Slamse vi ss ers beken d g eraak het; 
Cha rl es Pe ttma n gee in s y Afric a nderi sms 
d i e volgen de Mal e i se en Portuge s e vi s name 
aan ~ damba , j a nbryn, j a n dorie, ka ton-
k el, pa dd i e , tornyn, h a lfkoo r d en 
I .. , 
25 ) Ek kon ni e di e we t enska plike ben a -
ming e vir pa rri en tj okka ops poor 
ni e . 
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I n di e geva l v an ha lfko or d en 
kaalkop skrywe prof . S . P .E. B.osh off (Vol k 
en Taal van Sui d- Afri ka p . 1 61/16 2 ) ~ 
11 Naar aanl ei ding va n 'n lys Mal.-Port. 
woorde i n Afri k . versamel deur Mnr. G. W. 
von Wi elligh skr ywe pr of. J.J. Smith: 11 Di e 
oflge twyf el d Ma l eis- Por t ugese wo or de i n 
h i erdj_e l ys i e va n mnr . von Wi el ligh wa t 
: an s nog nie i n Ne derl a nds of Indi es-Neder-
l ands t eegekom h et ni e , i s di e volgende : 
a l ber t koord (of ha l fkoo r d ) •.. .. .. . . · •• " 
ens. ( Hui s genoo t :B'ebr. 1921, bl ds . 419) • 
Maar a l bertkoo r d , waa r uit waar skynlik 
l a t er ee r s hal fkoord ont s t aan het , i s 
r eeds ' n 17 e eeu se vol kse timol ogi ese ver~ 
vo r mi ng va n Port. a l ba cor( a ), en was t oe 
a l in Ndl . seeman s t aal bekend v ir di e 
11 t hynnu s a l a l onga". All erl ei vervormi nge 
van hi erdi e woord skyn de styds r eeds i n 
di e see~anstaal bes t aan t e he . I n di e 
begin va n di e 18e eeu wa s die benaming 
!1alfk0.2]'.c2-. re eds goed bekend . 
So i s kaal kop 'n seeman sver-
vorming va n Mal. kak~Q (naam van die vi s -
soort 11 l a t es calcari fer") en s krywe 
De Vr ies vo or di e mi dd el va n di e 17 e eeu 
I ... 
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r e ed s : (hi er i s med e een Vi s d i e in Oo s t-
Indi en gena emt wer d t Ca k op )". 
Dit i s du s dui d elik da t d i e 
b ena minge b a l fk oor d en kaal k op r eeds in 
di e 17 e eeu se s oema n s t aa l aanwe s i g wa s en 
vi a d i e seema n s t aal n a Sui d- Afr ika g ek om 
b e t. 
Pl ekname ~ 
Ba i e 11 pl ekk e " ( d .i. di e l a n d -
en s eeme r k e i n e n om di e Ski ereila n d ) b e t 
bull e oorspr onklik e Ma l e i s e ( of v e r moe d e -
lik Ma l a i se ) b ena ming e b eb ou. 2 6 ) Hierd i e 
I ... 
26) As 'n sko ol vi s op 'n seker e p l ok ont-
dek wor d , ge b eur dit gewoonlik da t 
s k ol e a lty d weer op of by of in di e 
onmi dd e l lik e ome;ewing v a n di e s p e s i-
f i ek e pl ek aan ge tr ef wor d . Om di e 
l i gging v a n so 'n 11 vi s v e l d " of 11 wei-
ba nk" p r es i es t e b epaal , maak die 
v i ss8rs v a n l a n d- en soemor k e gebruik . 
Di e l yn e v a n t wee l a nd - of se eme rke 
of ~.:an 'n l a n d - en 1 n se eme r k , wor d 
da n so gen eem da t bulle mekaar op 
da a r di e pl ek krui s . Op di e krui s -
punt wor d d i e vi sv e l d dan l a t er, of 
li ewer by d i e v ol g8 nde bes oek , g elo-
ka li socr. Gewoonlik i s sulke mor ke 
e en of a n de r b e r g , b er gpunt/spit s , 
of · in r ot s f or ma s i e of klip of selfs 
' n duin, en d i e b en oeming v a n 'n 
mor k gesk i cd op gr a n d v a n 'n a ssosi a -
si e of o or eenkoms wa t dit me t e en of 
a n de r b ek e nde v oo r werp b e t. Di k -
.wol s wo r d di e merk na d i o ontdekke r 
v er no em. 
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bena minge wor d onder hoofd e va n ( a ) b er g -
n a me, (b) klipp e ingedee l en bespr eek . 
(a) Bergname : 
Opm. Di e naa m wor d ee r s gegee , 
dan die b e t ekeni s , en v ervol-
g en s die ligging . 
Bo entin~ ~ (Vgl. va n Ronkel t. a .p. p . 24; 
11 bo enting, zwa nger, dr a chtig .") Di e 
b e r gko pp e tussen Leeukop en Ta f elb er g h ee t 
d i e ee r s t e , tweede , de r de en vi e r de boen-
ting . (Di e vi sse r s praa t ook v a n di e 
boenting~ in d i e s e l fde ve rba n d . Vgl. 
11 0ns gaan va n dag op di e kreefba nk le skuins 
agter d i e eers t e Bo entings"). 
Bonis e ttang ~ Boni - ek kon ni e d i e bete-
k eni s v a n boni in woordeboeke opspo or ni e? 
Set t a Q_g (v gl. va n Ronkel t. a .p. p. 126; 
11 !'.:eta n, duiwel, sat a n". Bonis etta ng 
i s di e vis ser s se a n d er benaming vir 
Taf el berg . Di e Mal e i se woo r d vi r t a f el 
i s medja. Dit lyk du s asof bon1 aanvanK:~ 
lik i e t s a n ders beteken he~~ 
Di e v ol gende t wee ben aming e 
v ir bergpunt e in d i e Drakens t e inreeks i s~ 
I ... 
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Ghoenoema tj a n: (V gl .. v a n Ronkel t,fa ~~p .. 
p. 47; 11 ghoenoeng ; berg, " mat';ian (p.83) -
11 tij g er" ( dus Tierberg ) . 
Ghoenoe mera: (Vgl. v a n Ronk el t. a .p. 
p. 83; 11 merah , roo d " ( dus Rooib (;; r g ). 
Di e vissers se b enaming vir Duiwel s kop is 
Ghg~noes ettang (vgl. va n Ronkel t.a.p. 
p. 47 ; 1,gh oenoeng , ber g; " se t an , 
duiwel, d .i. Duiwel sberg e) 
(b) Klippe : 
Bajang: (Vgl. v an Ronkel t. a .p. p . 14; 
11 ba j a n g , sch aduw, s chijnsel (Se e punt)". 
Bakat : ( Vgl. v a n Ronkel t. a .p. p. 14; 
11 ba kat, golfgeklots, b r a nding " (tuss en 
Seepimt en Clifton)) . 
Ba t ghila: Bat , kl i p (reeds bespr eek ) 
fil:!_il a , (v gl . v a n Ronkel t . a .p. p . 46; 
11 ghila , gek , zot , dwaas , " ( b a t ghila 
dus ma lkli p) ( naby Clifton)) . 
Batpesar : (Vgl . v a n Ronke l t. a . p . p. 20; 
11 b esa!:_, gro ot" ( dus Kl i p groot ( groot-
kli p)) (tussen Seepunt en Robben eila n d ). 
I ... 
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Ba tsampi e : 'n Klip v erno em n a Sampie di e 
ontdekker, (naby di e Baka t). 
Tanbaro e ~ Tan ~tanah vgl. van Ronk e l 
t. a . p . p . 136 ; 11 tana h, land , grond ; 
baro e ( p . 1 6 ) ni euw, versch" ( du s Nuwe -
grond ) (tus son Clifton en Kampsbaai). 
Di e volgende kli ppe ( s t en e ) is n a hull e ont -
dekkers - ~ e oor deel n a d i e name - hoog 
waar skynlik Maleiers verno em~ 
Damoen se s teen. 
Ari din s e steen. 
Pla c id o s e s t een. 
( Hi e r di e 11 s t ene" i s a g tor di e eiland r eg-
oor Kal kbaai gel e e) . 
Ook die volg en d e duine (tussen Stra n dfon-
t e in e n Melkbaai) dr a d i e name va n waar-
skynlik Malei ers~ 
Ramass i se duin. 
Sadrag se duin. 
Gevolg trekkin g t . o . v . Oo s t erse El ement e . 
Di e persentasie oo s t e r se 
woor de in di e hui di g e woordeskat v a n die 
vi ssers bi ed 'n aan dui ding da t Maleis a s 
t aal - s y dit dan beperk tot 'n g esl o t e 
gro eptaa l - in di e vroeer j a re tog wel 'n 
I ... 
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r ol ge sp e el h e t. Hierdie bewering word 
ges t a af deur die hi ~torie s e f eit da t 
Ma leiers sedert di e vroe g ste jare d ie be-
dryf b e o efen h et. 27) 
A pri ori word aange ne em da t 
da a r vro eer me e r oos t e r se el ement e in d i e 
b edryf s - en omgan gs t aal mo es g e wees h et, 
maar da t min daarva n b eh ou e gebly het - ver-
a l in hi e r d i e e eu - ten gev ol ge van d i e feit 
da t Ma l e i s as taa l ni e meer aan die Kaa p ge-
praa t word ni e . Mal e is e r elikte i s hoof-
saaklik 'n b e p erkte aanta l wo orde en ge-
ykt e f or mul es wat op s ek er e g ebruike be-
tr ekking h e t (vgl. d oepa, pa lj a s, 
man d o or. 28 ) 
I ... 
27) "The Mal a y s of the Ca p e Peninsula 
wer e fo r many y ear s a t the head 
of t h e Ta ble Ba y ins h or e fishery 
oper a t ion s , a n d , down to within 
the l as t 30 or 40 yea r s , virtua lly 
had t he mon opoly of the indu s try 
both as r egar ds the ca tching a n d 
sal e of f ish." ( Thompson: Sea . 
Fi sheri e s of t h e Ca p e Colony p . 39). 
28) In s y 11 Byd r ae v a n di e Kaap se Mal e i e r s 
t ot d i e Afrikaa n se Volk sli ed " (p. 9) 
kon s t a t eer dr. I.D. du Ple s s i s da t 
Ma l e i s as omgan gs t a al ~ort n a 1850 
ni e mee r b 0s taa n h e t ni e , Hy mel d 
v er der da t Mal e i s8 r e l i ki e a l h oe 
s kaar ser onder Mal eier s word ~ Mis~ 
ki en i s d i e gewi g tigs-te f a ktor wat 
hi er toe bygedra h e t d i 8 feit da t 
Ar abi e s d i e t aal by godsd i en s tige 
oef eninge gewo r d h e t ( d i e Kora n i s 
bv. i n A.r a bi es geskry:f) ~ 
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( b) Engel se Invloed . 
Woo r de wa t a l gemeen in d i e om.-. 
gan gstaal voorkom , wor d onder t wee apart e 
h oofde inged ee l t. w. (i) Enge l se woor de , 
' 
(ii ) Verafrikaan s te Eng e l se Woo~de . 
(i) Engel se Woorde : 
acc el e ra t o~ - vers neller ; batt ery - batt ery; 
bl ade - l ernmetji e; boa r d - r aad; bonne t -
kap ; b r a cke t - haak; ca n - inmaak; c a p-
t a in - kapt ein; chimney - skoor s t een ; 
coll ec tion - v ersameling ; cook - kok; c on-
cre t e - beton; con de n sor - v e r gasser; 
crow - bemanning ; dock-mas t er - hawemees -
t e r; enj oy - gen i e t ; exp ert - deskundi ge ; 
fac t or y - f abri ek ; founda tion - fondament; 
gea r - r a t; gilli e - ha n dl a nger; j e tty -
kaai; pi er - kaai; bar breekwa t er; 
jib - klui wo r boom; j oi n - aansluit; 
mana ger - bes tuu r de r ; ma t e - maa t; mi x -
men g ; mo t orboat - mo t orboa t; or der -
bes t el; p ilot - l oods ; pl as tic - plas ti es ; 
plugs - vonkpropp e ; portboa t - h aweboo t; 
s i gna l - s inj aal ; wirel ess - d r aadlo os . 
(ii) Verafrikaan s t e Engel se Woor d e: 
Hi eronder wor d v e r s t aan 
I ... 
....... 
_, 
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Engelse woorde wat in die volksmond in so 
'n ma te ver andering ondergaan h e t dat die 
Engelse h erkoms daarvan nie meer maklik 
r eali seer baar is nie; 
bonks~ - bunks; foksel - forecastle; 
hou1 - hold; ketjie - catch; kwer - in-
quire; koert - c ourt; met,jies - matches; 
ol skyn - oil s k in; ouwerkrout - overcrowded; 
12_.an?er - puncture; passa&i,e - passage; 
perpeller - pr opell er ; poust-offi e s - post 
office; re_jetta - regat ta; s ten - stern; 
resseworsi~ - reservoir; rofkas rough-
c ast; ~ajin - sergeant; shiewe - s hifts; 
siesen - season ; smes - smash; smoet -
smooth ; .§J2_ruit - sprit; steen - stone; 
stiembout - s t eamboat; trol - trawl' 
vent e..r - fendor; vloek - fluke; weelluis -
wheelhouse; wiens - winch. 
Deurda t d i e bedryf hoofsaaklik deur Afri-
kaanssprekende bl ankes en ni e-bla nk es be-
oef en word , h e t Engels as taa l tot nog toe 
nie ve el geleent heid gehad om die Afri-
kaanse i d i oom aan te t as nie b eh a lwe 
na tuurlik in die Skiereiland waar t aal-
groepe vo ortdurend in aanr aking met mekaar 
kom en waa r daa r dus 'n gr a t er mate van 
bl oo t s t elling aan t aalbetnvlo eding i s ~ 
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Ook n e t in die g ebi ed i s 'n sterk 11 s l a ng"-
el ement aange tref . In di e v er derliggen de 
g ebi ede veral in die mi n of mee r ge i s oleer-
d e gemeenska pp e wo r d Engelse woorde gebruik 
in gev a ll e waar die Afrikaans e woord blyk-
baar nie bekend i s ni e . So bv . gebruik 
di e vis s e r s v a n J effr eysbaai n eglect 
(neklek ) i . p .v. verwaa rloos . 11 0n s word 
baie gen eklek v a n di e witmense ." 11 Men s 
mo e t ni e jou skui t goed n egl ek nie ." Verd er 
k om woo r d e soos ~ el ephone, bioscope , 
gar age , ba r, tra iler, box , kitchen, 
pulley , ens . a l g erneen in di e all edaagse 
spr eekt aal voor . 
Daar rno e t onthou word da t die 
b edr yf in die a f gelope 10 - 15 j aar buit en-
gewone v oorspo ed ken , wa t uit die aar d v a n 
di e saak rnode rnisering en meganis ering v a n 
die b edryfsbeoefening meegebring h e t. Die 
primiti ewe vi s tui g rnoes plek rnaak v ir die 
rno derne rnas ji enaan g ed r ewe dekskuit . Hier-
die v erwi sseling het nuwe woor d e in ornloop 
gebring . Ba i e daarva n i s onrni skenbaar 
Engels ( bv. cha ig, condensor, cook, crew , 
plug s),, An de r weer , i s deur di e v olks -
rnond in so 'n mat e v e rvorrn da t d ie Enge l se 
k a r akter daarvan a ll een by e tirnol ogi ese 
b ena dering rea liseerbaar i s (bv . bonks, 
foks el, srnoe t, weelluis, wi en s ). 
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Sodanigo oorna me va n nuwe v oorwe:rpe (en dus 
b enami ng e, bv . ,:t r awl e1:_, dingey, §El i c e 
S~!_i.!!.6 i ca tch ) kan va ri s cHf s prekc nd net 
op 1 n ge e-verloor-ba s i s ge ski ed~ M~t ale 
v erdr ingi ng van alles wa t oud was 1 mo e s 
ook dit wa t e i e a a n en tiper ond va n di e 
oue was , di es el fde gr af v i nd . Af gesien 
hi erva n h e t t a ll e f a bri eke by vi s s ers dorpe 
v er ry s met h oof s aa klik Engel s e bes turen de 
per son eell ed e - daarom v erbaa s dit ni e dat 
woo r dc s oos f ek..Jr.i, meneg§r, Qffi es, 
.: 
kener~ e ea . a l gemeen i n di e gewon e omgangs-
t aa l gewor d h e t ni e . Daar ente~ h et di e 
j on ge r ges l ag me t ' n ma t e va n v erpli gt e 
s kool opl oi ding di e wcor deska t v er der v er-
r yk met 'n Engel se t erm hi er on daar-
(c) Ver de r e Vreemde Woorde . 
Bakkie : ' n Kl einer skuitji e wa t deur die 
dek s kui t op s l e cpt ou gene em word en wa t 
deur c en per s oon geha nteer wor d (vandaar 
die b enami ng p~_?ki eman). 
H. S$ Fa l k en Torp gee in 
Nor~ -D~n i q cbe s WBrt er buch (Ers t er Teil 
A- 0 p. 43 ) di e vol gende v erkla ring : 
I ~ . . 
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11 Bakk e bezGichnet ei gentlich das Brett 
worauf d i e Leine mit den Ha k en li egt, i st 
aber dann auf das Fischger~t Ubertrag en 
word en." Dit blyk dus dat bakki e wel in 
hi erdie t a l e in v or ban d me t u i e bedryfsb e -
oef ening s t a a n. Ontl ening lyk my dus nie 
bi e r onwa a r skynlik nie. Die v ermo ede word 
beve s tig aan di e h a n d v a n di e histori e s e 
getui eni s da t enkele Ska nd i nawiers hull e 
sowa t 'n eeu gelede bier op di e b edryf toe-
gele het. 29 ) 
Joppel: Di e benaming vir swelling of de i-
ning . Ek kon nie vass t el hoe hi e r d i e 
woord in d i e t aal v a n een b epaald e gemee~­
skap (V el dd rif) ingedring b e t ni e . Na -
vra e bet eg t e r aan d i e lig gebring da t 'n 
pa a r Den e hull o oms treek s 1 8 52 daar ge-
v est i g be t e n da t v e r a l een ('n sek e r e 
Nimb ) ' n bel a ngrike aandee l in d i e b ed r yfs-
en g eme enskar3lew e gespeel b e t. Dit i s 
I ... 
.. 
29) I n 11 De Vo l ks t aal v a n Ka t wijk aan 
Zee" ( p . 45) ma ak Ov e r di ep ook v a n 
bakki e mel ding . Na a a nl e i ding hi er-
v a n se by: 11 In den t eks t v a n 1790 
komt 11 bak j e 11 voor in d e bete k enis 
v a n 11 k op j e koffie". Aan den wal 
n oemt men dit no g zoo , ook wel 11 'n 
bak j e "~ maar op z ee i s a ll een de 
torm 11 1 n bakj-0 11 gebrui kelij k ." Hi er-
d i e g ebruik v a n 11 ba kj e " hot dus niks 
met di e b edryfsb e oef ening t e make ni e . 
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waar skynlik da t j oppel via Deens dee l v a n 
d i e woordeskat v a n d i e g enoemde gemeen skap 
gewo r d b e t. Daar i s r e de om t e gl o da t 
dit wel d i e geval was op gr a n d v a n di e f e it 
da t die v or bum bop (bo pper ge t a lsvorm v a n 
di e v erbum a h oppe ) in die betekenis v a n 
s pring in di e Ska n d ina wiese t a l e vo ork om . 
Dit i s moontlik da t 'n dev erba ti ewe su b-
s t a nt ief hoppe r tot s t a n d gekom h e t - wa t 
ten gev ol ge v a n di e feit da t die destydse 
v issers di e benaming d eining moontlik ni e 
g eken h e t ni e , in d i e taa l ingedring h a t. 
Miski en h e t hull e dit wel geken en so l fs 
gebruik, maar v erdring ing daarva n d eur 
joppel k on g eski ed b e t na a a nlei ding v a n 
'n aanva nklike s11o t of sker t s me t d i e 
vre emd e dit of hy hoppe r - dit kon l a ter 
ontaar d b e t tot 'n g ewoont e e n gaandeweg 
kon h opper de i ning v e rva n g h et. Vir di e 
klanksu bstitusi e wat int u s sen plaasgevind 
het , i s daar g eno e g a nal oga in a l gemene 
primiti ewe Afrikaan s . Vgl. 
Fehl er: 
( he 1 p :;;: j e 1 p ) 
r > 1 ( s koppor maaier > skoppel-
ma a i er) . 
Die eni gs t e Duit s e woord wa t op-
ge t Gken i s . Dit k om ba i e voor in d i e 
I ... 
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t aal v a n die Veld drifse viss ers en ook spo -
r adies v e r der l a n g s di e Weskus t o t by Honde-
klipbaai. Fehl e r wo r d deurgaans gebruik 
in di e betekenis v a n fout of fout met iets 
of daar ske el i e ts. Vgl. Daar's 'n 
" 
kl e in fehlert,jie by die skui t." 11 Jy maa k 
nou gro ot f ehl er." 11 Hy 1 s vir my a l of 
daar 'n f ehler aan horn is" ( daar skeel 
i e t s ). 
Ek kan nie s e hoe f ehler 
presies in di e t aal van hierdie geme en-
s kappe gebruiklik ger aak h e t ni e . Ek 
voel ge n e i g om dit as 'n Duitse relik t e 
boskou. 
Al gemene Gevolgtrekking t.o.v. 
Vreemde Woor de . 
Soos aange t oon, het die 
vi s nywerhei d r ede om op 'n ba ie ho~ 
ouderdom aanspraak t e maak . Hierdi e 
I .. ·. 
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f ak t or plus d i e bevolkingsamestelling 30) 
en d i e fei t da t gen ot e v a n di e v er-
skill ende rasse sedert di e volksplanting 
hi erdi e bedryf gaan b e oef en h et en nag b e-
oefen , v eron d erste l a priori 'n bont ge-
skak eer de t aal of, a n ders ges t el, 'n taal 
r~k a a n vre emde el ement e . Waarnemings h e t 
aan di e li g gebri ng da t di e t eendeel waar 
i s . In d i e h2le ge bi ed ( deur my gedek ) is 
Afrikaans die omga ngs t aal en ho e v er der v a n 
d i e Ski cr eila n d gel ee , des te minder d i e 
spore va n vr e emde inv l oed - of skoon vreemde 
t a l e in sommi ge gev all e in 'n b eson de r e 
, 
guns tige posi s i e was om hullesel f t e l aa t 
I~·· 
30) 11 Au f dies e Conditi on a l so wi sse er, 
mein Herr, dass h i e r a llerley Mund-
Art cn und Na tionen a n zutreffen seyn 
wenn auch gl eich der Hott e tott en 
nicht e inma l gedacht wird . Denn 
ma nn f inde t Holland er, oder gen er a -
li t er Ni ederl~nder, Hochdeutsche 
und a u s den sel ben Preussen , Bra n den-
bu r ger, Sa chsen, Fra ncken, 
Schwa ben, Wes tpha lingcr und Schwe it-
zer; f erner Schweden , Danen, 
P ohl en, Portugi esen , Fr a nzosen, 
Sa v oy er , Itali~ner, Engell~nd er, 
Hungarn und a n d erc ; welche , wenn 
mann Si e zu gl eich und einen j eden 
a b sonderlich in s eine~ Spra che r eden 
h ort e , a uc h e t wau n och di e Sl av en 
d i e v i e l erl ei Spr a chen r eden , a l s 
d i e Mal ay.::m, Ma l a ba r en , Ceyl onesen, 
J a v a n en, Banj an en , dazu z ehlt e , 
dUrfte es gewiss nic h t a n ders l a uten 
a ls ob di e Ver wirrung de r Sprachen 
b ey dom Babylonischen Thurme aufs 
n eu e vor s t ~llig ma chen wollt e ." 
(Vgl •.. Dr . D. B. Bosman ~ Afrik aans en 
Malei s -Portug ea s , p . 8 ). 
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gel d . Dr . D.B. Bosman h e t in sy werke 
11 0or di e Ontstaan v a n Afrikaans" en 
11 .h.frikaan s en Maleis-Portugees " o. a . d i e 
feit bekl emtoon da t die superiorit eit sge-
voel v a n di e Afrikaansspr ekende bla nke 
horn sou v erhinder om s y t aal prys t e ge e 
t e r will e v an die vre emde idioom v a n sy 
ond erhoriges . Wa t dit b e tref , word 'n 
s t e rk aanknopingspunt t.o.v. di e vis ser s -
t aal gevind - vera l in di e lig v a n di e 
feit da t dit aanva nklik 11 Afrikaansspr e -
kend e " bla nkes was wa t hi e r di e b edryf 
gaa n b e o ef en h e t. 3l) 
I ... 
31) "In 1657 the fr eemen, who wer e the n 
being loca t ed on the l a n d s a t Rond e -
b osch a nd the Li esb e ck Riv er were 
given per mi ss i on "to fi s h with hooks 
anywhere in the rive r, but a t first 
n ot fo r the sake of s elling ; only 
en ou gh for thems elves , tha t agricul-
ture ma y n ot suffe r which i s the 
chi ef point." But v a n Ri e b e eck 
found a g oo d deal " ori gina l sin" 
a mon g s t these Garly burgh ers; no 
so on er d oes h e s e ttl e them on the 
l a n d a n d beg in t o h op e tha t this 
Ga rd en Settl emcint will justify it s 
exi s t enc e tha n they se em t o have 
found out tha t ca tching fish a n d 
selling them t o the s hips in the 
ba y was a mo r e lucra tive occupation 
tha n husba n dry, a n d we find the 
Gov ernor c ompl a inin g tha t more 
a tt enti on was being pa i d t o fishing 
tha n t o the d ev e lopment of the 
c ountry." (Thompson t. a .p. p . 7). 
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Af gesi en v a n d i e oorwege nd 
bla nke- i s daar d i e kl eurlingel ement waar-
mee r ek ening geh ou mo e t word. Naas di e 
bla nke i s d i e k l eurling medeb e oe f enaar va n 
d i e b edryf. Lg . se t aal i s Afrikaans en 
'n b eson de r e ka r akt ertr ek v a n d i e kleur-
ling i s s y n a b oo t s ingsd r a n g tot a ll e s wat 
bla nk en e i e aan b l a nk i s . Di e ona fri-
ka anshe i d in s y t aal - mee r b epaal d die 
aanwe sigh e i d v a n vr eemde el ement e is net 
so os in di e gev a l v a n d i e bla nk e visser 
se t aal t e v er k l aar aan di e ha n d v a n oor-
n ame v a n vr eemde v oor werpe en d i e n a me v a n 
daardi e v oor werpe - plus d i e a l gemen e 
n e i ging om v a n vreemde woor de gebruik t e 
maak in di e poging om b ewus t elik indruk 
t e maak me t d i e t aalusus . 
Om t o t d i e vreemde el emente 
t erug t e k ee r - opv a ll en d i s da t d i e 
gr oo tste pers entas i e aange tre f i s in en 
r on dom d i e Ski e r eila n d . Naa s h oo f saaklik 
Engel se el ement e aanwes i g in di e t aal v a n 
die v er derli ggende visser sgemeen s ka pp e 
plus 'n spor adi ese ni e-Engel se en ni e-
Afrikaan se el ement is h eel wat a n der 
e l ement e in b ogen oemde gebi ed aan ge tr ef -
s y dit dan v a n 'n h oof saaklik t op ogr a -
fi e s e , t oponimi ese en i g tiologi ese aar d . 
I ... 
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Redos vir 'n opeenhoping va n vreemde Gle-
nront e in die gebied in vergelyking met die 
rela tiewe skaarsheid daarvan in ander ge-
bi ede ho ef nie ver gesoek te word nie -
v 0r a l ni e as in die oog gehou word dat 
hier sterk bewyse i s van neringskontinuiteit 
en f amiliekontinuiteit. 
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DI E SUBSTANTI WI ESE TAALSKAT . 
Hi erby is inbegr epe (i) sub-
s t a ntiva s oos hull e ge bruik word , (ii) om~ 
skrywing v an s ub s t a ntiva , (iii) vorming 
v a n s ubs t a ntiva , (iv) n aamgewing . 
(i) SUBSTANTIVJi. SOO S HULLE GEBRUI K WORD. 
Opm. Hi er bepe r k ek my tot s u bs t a ntiva 
wa t hoo f saaklik b2 trekking h e t op di e be -
dr yf en bedr yfsbeoef ening . 
Bas : Vl oei s t ofmengsel waarin lyne gepl aas 
wo r d t en einde dit s t erk t e maak . ( J ulle 
moe t di e l yn e in d i e bas lo op s it) (bas 
looi bas ) .. 
Blad : Voo r s t e pl a t gedeelte v a n 'n ro ei-
spaan (vgl. va n Dal e p . 249 ; 11 blad - be-
n aming v a n platte br ede voorwer pen 9 b et 
bla d v a n een ri em".) 
Blakt e : Windstilt e . (En in d i e dood-
s till e blakt e , lo op gaan s l aan hull e om) 
(vgl. Woo r denboek der Nederlandsch e Taal33) 
(A-Bl.) p . 2775; 11 b l a k, In de meer no or-
delijke pr ovinci ~n van Nederl a n d: vol-
komen s til ( op zee ). Daar waait geen 
I ... 
33 ) Voortaan g ebruik ek d i e afk orting: 
W. N. T. 
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v an subs t antiva , (iv) naamgewing . 
(i) SUBSTANTIVA SOO S HULLE GEBRUIK WORD ~ 
Opm. "Hi er beper k ek my t ot s u bs t a ntiva 
wa t hoofsaaklik b etrekking het op di e be-
dr yf en b2dr yf sbeoef ening . 
Bas : Vl oe i s tofmen gs el waa rin l y n e geplaas 
wor d t en eind e dit s t erk t e maak. (Jull e 
mo~ t d i e l yne in di e bas loop s it) (ba s 
l oo i bas ). 
Blad : Voor s t e pla t gede elt e v a n 'n roei-
spaan (vgl. v a n Dal e p . 249; " b l a d - b e-
naming v a n pl a tt e bred e voorwerpen, h e t 
b l ad v an een riem"~i 
Blakt o~ Windstilt e . (En in d i e d oo d-
s t i ll e bl akt e , l oop gaan s l aan hull e om) 
(vgl. Woordenb oek der Nedorla n dsc h e Taa1 33 ) 
( A-Bl.) p . 277 5 ; 11 b l ak , In de meer noor-
d elij k e pr ov inci en v a n Nederla n d : vol-
komen s til ( op zee) . Daar waait geen 
I 
33) Voor taan g<.: b ruik ek d i e afkorting : 
W. N. T. 
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bries - 'tis bl a k op z ee . Afl. Bla kt e , 
vlakt e , open ruimt e "/) 
Bol: ' n Pa a r br a ndor s wa t d eur d i e wind 
kor t op mekaa r ge j aag word , s taa n beken d 
as d i e bol. ( V gl. W. N. T. ( BO-BYZ) 
p. 29 3; 11 J3o l v a n den wind . Telkens me t 
los se vlagen waa i en d e . Bij overdr acht ; 
v an eene zwelling enz ."). 
Blink: 'n Skyn sel. (Daar slaan 1 n mooi 
blink uit) (vgl. W.N.T. (A-Bl.) p. 2826; 
11 Blink, Eene plaats die helder uitkomt of 
uitsteekt".) 
Blinder: 'n Klip of rots onder water. 
(Vgl. v a n Dale p. 254; 11 blind, onzicht-
baar; eene blinde klip, die onder water 
is." Vgl. ook W.N.T. 11 Eene blinde klip, 
onde r wa t er". ) 
Bloed : 'n Mengsel waa rby o.a. di e bloed 
v a n d iere gevoeg word en waarin nette 'n 
tydl a nk le om s terk t e word . 
Boei: 'n Toestel wa t gebruik word om d i e 
pl ck aan te to on waa r d i e a nke r le. 
(Vgl. va n Dal e p . 264; 11 b oe i toestel v a n 
kurk, hout of hol me t aal ~et t ouw of 
I ... 
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of ketting aan een anker v erbond en om de 
plaats aan t e wijz en waar dit lig t".) 
Doefi e ~ 'n Kl ein masjienaange dr ewe skuit-
jie (so genoem we en s 'n doe f gelui d wat dit 
maak). 
Doffi e ( s ) ~ Ba nkies i~ die roeiskuit waar-
op die bema nning sit. (Vgl. va n Dale 
p. 403; 11 d oft, roeibank , (gew.) zit-
plank".) 
Dal: Holt e waarin ro eispaa n beweeg ; 
(Vgl. v a n Da l e p. 403; 11 dol holte in 
het board waarom re sp . waarin oen ri em 
z ich by het roeien beweegt".) 
Fra k: 'n Klipbank (herkoms kon nie vas~ 
gestel wo r d nie). 
Geraamt etji e : 'n Li g t e seebries. 
Glas : Ba r ome t e r (bv. Hoe s t aan d ie glas?) 
(ho e mee t d ie t empera tuur?). 
Graat: 'n Kl e in of kleinerige vi ss i e ; 
ook ironi es bedoel vir 'n besondere groat 
vis. 
I ..... 
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Kas : Enige soort houor waarin elke visser 
sy provia n d h ou. 
Kis: •n Regh oeki g e kis wa t deur sornmige 
fabri eke vir a flaa i doel eindes gebruik 
wor d (Hoev ee l k i s h e t julle opgehad? ) 
( d .i. Hoeveel vi s h e t julle aan bo a r d 
gehad?) . 
~lamp: 'n Hou t s tuk wa t l asplekke aan di e 
skuit bymekaa r hou. ( Vgl. van })ale 
p. 881; 11 klamp ho u t en belegs tuk om plan-
ken, s chro t en, l a tt en en z . bij elkaar 
te h ouden of mee r der s t evighe i d t e 
geven".) 
Klossie: Vi s in r epi es gesny en om d i e 
hoek ( as aas ) ged r aai. 
Knol: 'n Klipbank ond er wa t er. ( Vgl. 
Kuyp er s; 11 knol be t. hoogte, heuveltje, 
r an ding en v e r heffing v a n den bod em".) 
Ko l : ' n Skynsel of skaduwee wa t 'n skoal 
in di e wat e r maak ( Daar slaan 'n mooi kol 
uit). Kol word ook gebruik vir skoal, 
bv. 11 0ns le op 'n dik kol" ( d .i. 'n gr oa t 
s koal). 
I ... 
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Laai: 'n Afskorting in di e ro eiskuit 
waarin clke viss or s y v a ngs hou (Hoe 
lyk jou l aai?) ( d .i. Hoeve el vis hot jy 
in jou l aai?) (vgl. ook v a kkie l a t er) . 
Opm. Hi er i s sprake v a n bet ekenis -
oordr ag . Vgl. l aai in di e huishoud elike 
s in v a n d i e woor d . 
Manilla : Eena ming v ir 'n vis sur v a n Filip-
pynse a fkoms (word ook pa ssano geno em). 
(Vgl. v a n Dal e p. 1059; 11 manilla g eurige 
t abaksoort v a n de Ph ilippijnen gen oemd 
naa r de bo ofstad Manilla".) Hoewel dus 
ni e volkome ooreens temmend me t manilla as 
benaming vir 'n visser v a n Filippynse af~ 
koms nie, is dit to g wel moontlik da t die 
Filippyne wat hulle hier kom vestig h e t, 
van Manilla afkomsti g was , en di e bena-
ming Manilla gekry het. 
Moo_t,ii e : Eenami ng vir af gesnyde stukkies 
vis . (Vgl. v a n Dal e p . 111; 11 moo t, afge -
s n eden s tuk v a n een vi s ; een vis in moten 
s nij den; _moc tj e ; kleine stukj es".) 
Muis~ 'n To es tel by die hawehoof van 
Hondeklipbaai wat as 'n s oort 11 v e rke ers-
lig " cl i e n s doen vir inkomende skuite. 
I ... 
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Dit bcstaan uit ' n lang paal waar aan ' n 
appar aa t gebeg i s wat op en af beweeg . 
' n Opwaa rtse beweging i s aanduiding van 
veil i gheid . Di e op- en afwaa rtse bewe-
ging word dour d i e wind veroorsaak . 
Daar kon geen verklaring v i r d i e 
herkoms v a n muis gevind word nie . (Vol-
gens .7 . N . T. is muis o.s 11 s cheeps t erm 11 
11 ecne veruikking , random touwwerk aange -
bracbt door hct met kabel t e omwoel en en 
deze omwooling met r epen t e bezetten". ) 
Pi ek~ Die piek van die skuit . (Vg l . van 
Dale p . 1 369; 11 piek , ruimte in he t 
ondoracbterschi p , d i e doo r c i genaar di ge 
vorm van het scbi p op die plaats naar-
onderen scherp toeloopt; soms ook deel 
van het voorschip". ) Daar word ook ge-
praat van d i e piek (bopunt) v a n di e mas ; 
en die p_iek van ' n huis (nok) . 
Pol: ' n Uit stekende rotsformasie . (Vgl . 
van Dale p . 1399; 1,.P.Q.!_, ' n plekj e grond 
dat ie t s ~oger ligt dan zijn omgeving en 
gowoonlijk doo r slo t en of a n der en water 
omringd i s " .) 
I ... 
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Pilletji e = in Vissoort ( d oppi 3 ) wat so 
kl e :i.n is da t dit 11 ingesluk" ka n word. 
Opm. Interessant is verbindinge met 
riem om di e v or skill en de l ede v a n di e be-
manning in hull e posi s i os op die s kuit aan 
te dui, bv . voorri em, agterriem, ses-
riem, agtriem. 
S ee en seewat er: Die vis ser s maak 'n 
on de r skeid tussen s ee en seewat er~ Bulle 
gebruik nl. s ee in d i e betekenis van bran-
de r (Korn 'n tamaai see (bra n de r) en breek 
ons toe) en seewater in die betekenis van 
see (Di e dag vms die s eewat er ( d ie s ee ) 
omgekrap )~ Ek moe t byvoeg dat hulle 
egter nie a ltyd konsekwent in hulle onder-
skeid i ng i s ni e . 
Skoot: Dio t ou waarmee d i e soil e op die 
sku it beheer wor d . (Vgl~ v a n Dal e 
p . 1599 ; 11 schoo t 1 t ouw aan de a chter-
benedenho0k van een gaffelzeil b evestigd 
om het in een bep . stand g espannen te 
h ou den 1'.) 
Sto o t ~ ' n Stuk ne t wat vir lapdoeleindes 
gebruik wor d . (Vgl. v a n Lennep, ~e e-
man s Woor denbo ek p ~ 216; 11 stootla p lap 
I ' .' .  . 
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op een zei l tot v ersterking aang ebracht".) 
Stuk: 'n Stuk see ( d .i. 'n gede elte v a n 
'n bra n der) ; 'n Stuk win d ( d .i. 'n ge-
deelt e va n 'n wind - hi e r is ook skwal 
(Eng . squall) gebruiklik); 'n Stuk vis 
. 
( d .i. 'n betreklik gro ot gedeelt e van 'n 
skool) (T oe ho l d i e sedynskool weg , maar 
ons h e t nog ' n t amaai s tuk v a n horn opge-
skep) . 
Va kki e : Af skorting s op di e skuit he e t 
vakki es (Elke man in s y va kki e ). (Vgl. 
v a n Da l e p . 19 24 ; 11 v a k, elk b eperkt be -
g r en s cht v erticaal of horisontaal v l a k, 
begr ensde ruimt e".) 
Wa l: Vas t e g rond in onderske i ding v a n die 
se e s e lf s t aan bek en d as d i e wal. Bulle 
praa t v a n di e wa l ( d .i. die kant of selfs 
di e l a nd). 
Ho eveelhei dsaan dui den d e Substantiva~ 
'· 
Kwatjie : Dit i s ses viss e in 'n bos ge-
bind ( h e rkoms kon ni e v a sgestel word 
ni e ). 
I ... 
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Sno e r: Dit i s scs bosse vi s s a amgebind . 
(Vgl. v a n Da l e p . 1662; 11 s n oe r aanta l 
aan een eer egen v oorwer pen".) 
Opm. I n d i ese l f d e v e rba n d wo r d v a n 
s l oer ( en ook) s loor gepraa t. 
Tel: Dit i s vi s volg en s s oort in ge t a lle 
saamgebind . Di e h oev eelhe i d p er t e l word 
bepaal d eur d i e g r oott e v a n d i e vis. (Vgl. 
v a n Da l e p . 1813; 11 tel, g e t a l; by de 
t e l v or ko p en".) (T el h e t ek ui tslui t en d 
in d i e t aal v a n di e viss e r s v a n Jeffreys-
baai, Pl e ttenb er gbaai en St orms rivi er op-
g e t ek en), 
Kol en Pla a t: Kol en pla a t dui op 'n be-
paal bar e hoev eelhe i d vi s ; t erwyl boel, 
ho op en tro_p_ op 'n onb epa a l bar e h oeveel-
h e i d dui. 
(ii) Omskrywing v a n Sub s t a ntiva: 
Omskrywing v a n sub s t antiva 
i s 'n a l g emen e v e r s kyns el in d i e t aal v a n 
d i e vi s ser s . Self s sub s t a ntiva v a n die 
a kti ewe t aal ska t wor d omskr ywe , bv. 
b a khui s : 11 Di s n ou d i e :pl ek wa a r hulle 
bro od en a n derlike l ekker dinge maak." 
I 
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Daarentee het ek die volgende opgeteken: 
11 Loop haal gou 'n gro fbrood by die bak-
huis." 
hui s." 
11 Sy werk ho eka in ou John se bak-
Vgl. ook haweme es ter: 11 Hy gee 
vir on s swaar dae die man wat die jetty 
oppas. Hy's a l jare a l hawemeester hier-
so." 
Verdere voorbeelde: 
Die man wa t die skuit dryf (dryw er). 
Di e vis wa t voorloop (voorloper ). 
Die man wat skuide bou (skuitbouer). 
Ons het nie 'n muur wat die water kan keer 
nie (breekwater). 
Bring gou vir my die skoene wat ek mee see 
to e gaan (s eeskoene). 
Ek va t toe maar a l die goeters wat ek mee 
vang ( gereedskap ) seewater toe. 
Die oo g van di e dag ( son). 
Die oog va n di e nag (maa n). 
Die ding wat mens mee jou pad kry (kompas). 
I ... 
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Die ding wat ons mee windmaak (blaasbalk)t 
~oe die son reg bo my kop kom (middag)1 
Hierdie verskynsels hang m.i• 
nou saam met die analitiese ingesteldheid 
van die viss cr. Daar word dikwels by wyse 
van diff erensia sie van die omskrywing ge-
bruik gemaak, bv. 11 Dis nou die bakkie 
(skuitjio) wat ons by die trol mee werk." 
11 Vanmore bre8k die bakkie mos nou wat ek 
. 
die botter in sit" (botterbakkie). 11 Toe 
ons nou die mandjies mooi vol het - dis 
nou die goete wat die kreef in inklim" 
(ringnettc)\ 
By oorvertellings (veral 
wanno er dit op affcktiewe situasies be-
trekking het) het die omskrywing gewoon-
lik groter nadrukswaarde as bv. die 
simpl cks of kompoaitum. Die volgende 
voorbeelde bewys hierdie stelling: 11 Wat 
hy storm, gryp ek die mes wat mens vis 
mee vlek (vismes) en ek staan reg om te 
steek. 11 11 Toe ons nou in die moeilikheid 
is, skree Oosgat - ek het vir julle ge-
se dis nie weer om in vis te vang (vis-
weer) die nie :o " Sommige omskrywings 
moet as 'n uitvlo eisel van taboe gesien 
I ... 
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wor d . 'n Vorkla r ing hi ervoor ka n daarin 
le da t d i e b e trokke sub s t a nti ef v er my wor d 
uit v r ees en bygel owi gh e i d . Vgl. 
Men s n euk so aan tot di e b l ou Vader ( d .i, 
d i e v ad e r v a n di e bl ou h cmel) di e dag pra a t. 
J ull e mo e t mo oi l oop vir di e goe t e wa t d i e 
s kuit ka n seer maa k (kli pp e of r ot se ). 
Mon s wee t ni e wanne e r da i man ( d i e dood ) 
jou kom haal ni e . 
Gev a ng eni s en tronks tra f me t 
by beh or en de v o or s t elling g ee aanl e i ding tot 
'n oms krywing wa t of aan a n gs of a a n spot 
en skert s gr en s : 
Hy s it en uitkyk (hy i s in di e tronk). 
Wa t on s n og so l ekk er r avo t, hou di e wa 
me t d i e gr oen kl eur s til (va n gwa ). 
Omskrywing v a n di e volg en de 
s u b s t a ntiva moe t in di e lig v a n 'n a r moe-
di gc s u bs t antiwi e s e t aal skat g es i en wor d 
en aan d i e h a n d da a rva n v er k l aar wo r d . 
By gebrek aan 'n sub s t anti ef om in di e 
beh oeft e v a n di e oomblik t e voors i en, dui 
I ... 
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d ie visser aan (i.p.v. noeming ). Dus, 
waar daa r 'n behoefte tot gedagtewiss eling 
is, word daar van bekend e middele en me-
todes uit die aktiewe taa lskat gebruik ge-
maak. 
Vgl. 
Hy was •n soort Java se kind (Ja vaan). 
Die vrou wa t die kleintjies v a ng (vroed-
vrou). 
Die kop v a n d i e skuit (voorstewe). (Vgl. 
v a n Lennep t. a .p. p. 113; 11 kop-voorste. 
Me t den kop z cilen (den voorst even aan de 
golven bieden 11 .) 
Die ga~ v a n di e skuit ( agterstewe). (Vgl. 
v a n Lennep t. a .p. p. 71; 11 ga t, het 
a chterst c gedeelte v a n het schip". ) 
Di e apteek va n die fektri (la boratorium)_ 
Opm. Te oordeel n a die voorbeelde self 
en op g rond v a n waarneming bestaan daar 
rede om t e glo da t die viss ers ni e bier-
die substantiva ken nie. 
I ... 
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(iii) V ORLI HG VAN SUBSTMTTIVA. 
------~~~--~~~~~~~-
( a ) Kompos i tumvorm_~ ~ 
Op g r ond v a n persoonlike waar-
n eming vind ek 'n s t erk aanknopingspunt b,y 
dr. Ov er d. i ep i n sy bewering cla t: 11 de 
samGnvoeging i s 2on mi ddel der Synta xis 
bij de uiting 1 samsnvoeging en a fl e i di n g 
be i de of licve r: de k ou ze v a n h e t samen-
gevo egde of afge l e id e woord i s g elijk aan 
keuz e va n een k ort en t aalvor m" ( Stili s -
ti s che Gra m1!la ti ca p. 19 3). Beroeps- •3n 
b ed ryfsomsta n d i gh ede bring dikwel s mee da t 
d i e woordg ro ep of s in deur 'n kompositum 
v erva n g wor d . Vgl .~ ;iOns moet sonui t kom-
tyd op di e mer ke 1 811 i. p . v . d i e a n der s ins 
n or mal e omsk!'ywing (Ons moe t op d i e merke 
l ~ di e tyd as d i e s on u itkom ). Ver d.er i s 
opmerklik da t de r gelike kompos ita hoof-
saaklik betrekking het op bed ryf s - en 
n a tuurs oms t a n d i gh ede . Vgl. 11 Vi s i s 
skaar s in s tormweerwat er ." Wat d i e vor-
mi n g v a n su bstantiva be tre f 1 h e t ek op 
'n enkal e uit s onder i ng na niks gev ind wat 
n ie met a l gomene Afri kaans of me t di e a l-
gemen e Afri kaan se wyse van kompos itum-
vorming in ooreen stc:mming i s ni e . Ten 
ops i g t e v a n seker e tip e s bv. s ub s t. + 
I ... 
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?Ub s t. 1. s daur, rola tief geaproke1 be s on-
de r e produktiwit eit g$vind , Hi er volg I n 
v ort conwoor c1 i gende gro ep v oorbeel d.e : 
Ba nkvi s t d , i J vi s wa t by klipbanke a ange-
tref wor d , 
Bri esse~ : hr ander s deur seebri e s ver oor-
saak. 
D<2J2..12.tewat or: wa t Gr waarin di e doppi e (vis-
so8rt) i n gr oo t ge t allc aanwesi g is. 
~elwa.ter: ( seedeinings ). 11 As die wind 
waai, kry ons joppelwa t er." 
Land.wind: 'n wind wa t van di e kant van die 
land in di e rigting van die see wa ai. 
Seewind : t e enoor ge stelde van l a ndwind . 
Skuitki ss i e : 'n ger ee ds kapki s si e wa t op 
di e skui t geho1_i_ word . 
Snoek~i eson: sn oek sei s oen. 
Sn9ek biltong : geuroogde . sn oek . 
I . . . 
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Snoekmootjie: a f gesnyde s tukkiGs snoek. 
Trolwerk: werk v erbonde aan trol (Eng . 
trawl). 
Visgereedskap: geTeedskap waarvan gebruik 
gemaak word by di e vang s van vis. 
Vi s huis: 1n be r gpl ek vir gedroogcle vis. 
Visweer: weer vir vi svangs . 
Wa lmen se : l a n dbewoner s - mense wat nie see 
t oe gaan nie. 
Wa lvi s : d .i. viss oort e wa t by die 11 wal" 
langs h ou . Vgl. 11 Per de t a n d is 'n wa lvi s , 
mens va n g hom nie in di e di epsee ni e ." 
Waterkleur: di e kleur van water. Vgl. 
11 Mens moet na die waterkleur kyk - jy sien 
d i e k l eur lyk a n der s as daar 'n kol vis 
le• II 
Windsee : br a n d ers wa t deur d i e wind v er-
oor saak wor d . 
Wintcrvis: vis wa t hoofsaa klik in d i e win-
t er g evan g word. 
I ... 
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In t eenstelling met di e ge-
wone gebruiklike v er gelyking ( wa t uit di e 
aar d van di e saak a naliti es is), kom kom-
posi t a me t 'n i mpli s i e t e kompar a ti efver-
houding tus sen di e sames t ell ende del e ook 
v oor . Vgl. Melkwee r : "More wee r pure 
melkweer" (na sterk winde i s daar sulke 
wit skuimstroke op di e water wat soos melk 
l yk) . 
Ne t wo lki es : 11 Die netwolkies be t eken ons 
gaan r eenwH:r kry " ( d . i. l os drywende 
wolki es waarva n die formas i e op n e t l yk ). 
Semel wa t er: "Ons kan maa r wa l to e - di s 
semel wa t er '' ( d .i. kl ein s tukki es s t of wa t 
op di e wn t er dr yf en wa t soo s s emel s lyk .• 
Gewoonlik by t vis dan nie). 
Hi er by s luit aan komposita van 
drie l ede wat soos volg beskou moe t wor d : 
tweeled i ge verbindinge van 'n r eeds same-
gestel de of saamgekoppel de woord + 'n s im-
pleks . Di t ka n ook 'n s i mpleks + 'n same-
ges t el de of saamgekoppelde woor d wees . 
( Subst . + sub s t.) + sub s t. of Subst . + 
_rsubst·. + subst . ) 
Aa ndko s t yd : tyd om ko s vir di e aand t e maak. 
I ... 
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Aan dwe rktyd : tyd vir aan dwerk. 
Dekskuitmense: mense v an die dekskuit. 
La n dwind see : br a n ders deur landwind ver-
oorsaak. 
Visg er eedskapplek: plek vir vi sgere edskap. 
(~1· + subst.) * subst. 
Anderdagmore: oggen d van die v ol gen d e dag . 
Vgl. 11 Andor dagmore skrik ek wakker - toe's 
d i e skui de al doer d i ep in die visvel d •'! 
Di epseevis: d .i. vis wat in d i e diep see 
hou. 
Do oimaanwat e r: (As die water so s til le, 
se ons dis dooimaanwater). 
Kouwat e r v i s : vis wa t in die kouwater hou. 
Vgl. 11 St okvis is 'n kouwa t ervis." 
Vroegaandvis: vi s wa t vro eg in di e aand 
gGvan g word. 
Witp en svis: vis me t 'n wit pens. 
I ... 
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(Ad ,i. + s ubs t.) + subs t. of ad j. + 
( subs t. + subst.) 
Agt erri 0:r:1man ) 
) 
b emanning s l ode v a n 'n 
~ r oe i skuit, so g en oem 
Mi ddelri ernman ) n a ) 
di G v erskill en de po-
) s i s t os wa t hull e op 
Voorriomman ~ di e skuit inneom . 
Opm. In di eselfd e v erba n d word gopr aat 
van di e agriemma n, s esri emman , tweeri em-
man; ook B.gri eml aai, s e s ri eml aai, twoe-
ri eml aai (hi e r b e staan di e kompositum uit 
(num. + subs t. + sub s t.) 
Vgl. v er d\.J r: 
Bo pl aasmen se :34) d .i. men s o wat in di e 
bo on s t e gede elte v a n di e dorp woon. 
Oopskuit t yd: d .i. di e tyd to e di e skuite 
n oe sonder dok was . 
Oo prni s t yd : d .i. as di e mi s oo:pg etrek het. 
I ... 
34) Dit h ot my opgev a l da t d i e benaming 
pl aas v ir d orp of pl ek a l gemeen 
v oor k om in di e t aal v a n d i e J effr eys-
baai se vi ss or s . M.i. h e t d i e Ne der-
l a n dso Elaa t s hi er b ohou e gebly. 
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Dri e - en meerl ed i ge komposita . 
Subst . + (v erbum + s ubs t.) of Subst . + 
( s s . v erbum + s ubs t.) 
Dagoprysvi s: d .i. vis wa t in di e dag na di e 
oppervlakt e 11 rys". 
S eegaanaan d : d .i. 'n aan d om see t oe t e 
gaan. V gl. 11 Va naan d i s ' n s e egaa naan d . " 
Sonuitkomtyd : d .i. tyd v a n s onopkom . 35) 
Vgl. 11 Sonuitkomtyd t oe ' s on5 binne-in 
d i e s n oek . 11 
(~l j. + . s ubs t.) + ~ verbum + __ sub s t.) 
of ( ad;i . +_s ub s t. + ( ss . wvv. + fmbst.) 
m 
Donke rmaanva ngty d : d .i. die tyd wannoer 
daar me t 11 donkernaan 11 vis g evang word . 
Vgl. 11 0ns rnoe t d i e ne tt e b oet v ir don -
kermaanvangtyd ." 
I ... 
35) Di e kornp osita oprysvi s , gaanaand , 
uitkomt yd , ingaan t y d kom a l gemeen 
vo or - v a ndaar d i e i ndeling s u bs t. + 
(verbum + s u bst .). Hoewc; l ni e a f -
wyken d v a n a l gemene Afrikaans wa t 
d ie wo ordsoort c wa t v e r b ind wo r d in 
d i e v ol gor de waarin hul l e verbind 
i s , betre f n i e , (v gl. mi ddags laap-
t yd) 1 meen ek t og da t h i e r v a n ui t-
broi ding spra ko i s . 
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Yro egaandoprysvis: d .i. vis wat in die 
vroee aand na d i e oppervlakte kom. Vgl. 
11 Pa se julle rnoe t a f s t a p, lo op kyk vir 
vroegaa n doprysvis." 
) 
A<lj . + Subst, 
Oprn. Samekopp eling v 2n 'n ad j. + 'n 
sub s t a nti ef kom a l g eme en voor, 
Blindesee : d .i. 'n bra n de r wa t onverwag s 
br eek. Vgl. 11 Pasop vir blindesee." 
Blouwater: Vgl. 11 Ai, d ie blouwater , 
di e blouwa t e r hy bring di e vi s ." 
Boo swind : d .i. 'n v ernielsugti gG wind . 
Vgl. 11 Se d oos i s 'n boo swind hier by ons -
slaan a ll es flent ers." 
Dooistro cm: d .i. 'n stroom wat min of 
geen gev aar inhou. (Vgl. Ka t wijks ; 
11 doods tro om ~ Getij s troomen di e ni e t 11 f el" 
z i jn': . Overd i ep: Taa l va n Katwijk aan 
Zee p . 59)). 
Geel wat e r : kl eur v a n di e wa t e r na r e ens. 
Gewoonlik nie ' n g oe i e t eken vir di e 
v a n g s ni e . 
I ... 
·:: · t~ \ 
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Grofvis: 'n k oll ektiewe b Gnaming vir half-
koord, s t cenbras en ba:rikbloues. 
Kaalbrood : d .i~ broo d son der b ottor of 
v 8t ( d ro~ brood ). 
Kaalkoffic: d .i. koffie sondo r melk. 
Kl einson: d .i. kort voor sonsond~rgang. 
Vgl. 11 0ns gaan me t kleinson uit." 
Kleinkind: d .i. die jongs t e kind van die 
ges in. 
Kwaa i see : onstuimi g8 see. 
Kwaaiwater: so os kwaa i s ee. 
Lo sman: d .i. 'n ad disi on el c b0manningslid. 
Vgl~ 11 Ek neem maar a ltyd 'n losma n saam." 
Vaalvis: Q.i. 'n kollekti owe benaming vir 
kab eljou en geclbek: 
Vo or k i nJ : rl .i. 'n onegt e kind. 
Opm~ Talryk is di e samekoppelinge 
van v ernl 'n kl eura d j ekti ef + s ub s t. a s 
b enaming e v ir skuite: blouga ns, witgans, 
I ... 
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bloubok , bruinbok, ro oibok. 36 ) 
Verbum + Substa nticf . 
Algemeen i s d i e verbinding v a n 
v e rbum + s ubs t 'i ntief wa t v e r a l op di e huis-
h ou ding botrekking h e t . Vgl. ba kkos, 
bakvi s , bra n dbrood , kookkos, kooke i e rs, 
kookvrugt e . Vgl. 11 Wil j y van di e bak-
kos he? " 11 Ek het n e t 'n paa r kookei e rs 
vir aandk os ." nMaak somme r bakvi s v a n -
aan d ." 
Hoewel hi erd i e ti p e k ompo s i-
tum in a l gemen e Afri kaan s gebruiklik is by 
d i e huishou di n g (vg l . braa i wor t e l s , braai-
bro od , braaiboud ) meen ek da t bier spr a ke 
i s v a n uitbreiding - en v ir d i e uitbrei ding 
moet a na l ogi ewerking v erantwoo r delik gehou 
wor d . 
Verder e v oor beel d e v a n ww . + sub s t. ~ 
I .... 
36) Di e v i ssors vcrnoem di kwels hull e 
skuit e n a een of ander d i er soort. 
Vgl . blougans , witgan s , en s . 
Daar i s g evi n d da t hull e mekaar 
vera l t. o . v . n aamgewing n a boots. 
In Gansbaa i h c t 'n s eker e Bokki e 
Fouri e sy s kuit d i e naam Bl oubok 
gegce . Daarna he t a nder h om gaan 
n a v ol g , maar on dcrske i d i s egt er 
gemaak wat cl i e k l eure waarmoe di e 
skui t e geverf is, b e tre f - vandaar , 
d i e na me - bloubok, bruinbok, 
r oo i bok , en s . 
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Draa i wa t er : d .i. dr aaikolk. 
Fl ikk e r see: d .i. wa t er spi eelings . 
Leb ed: d .i. s l a a ppl ek . Vgl. 11 Di e wa t er-
meisi e s e l ebed is tussen d i e klipp e ." 
Lepl ek : d .i. v e r b l yfpl ek . V gl. 11 Steen-
bras se lepl ek i s daa r by di e knoll e l a n g s ." 
Maaktyd : d .i. br o e ityd . Vgl. 11 Nou se 
die gr oot koppc vis s e maa ktyd is in Sep-
t emb er. Di s ni e so ni e ." 
Skynma a n: d .i. l i g t e maan. 11 Wa nneer is 
dit weer sky nmaan?" 
Suigs troom : 11 Daar moe t 'n s ui gs troom ge-
we es he t - d i e ma n is sommer onder to e - n out 
wee r opgekom ni e ." 
Tr ck s troom: d .i. 'n sterk b ewcgen de s troom. 
Vgl. 11 Hi er by Koelbani i s 'n s t e rk trek-
stroom - hy trek mens sommer in." 
Vlagpl ek: 11 Di s nou on se wagpl ek - ons le 
wag n ou hi er vir d i e gr oo t wat er" (vl oed ). 
Werkma ni er: d .i. me t ode v a n werk. Vgl. 
11 Man jy h e t 'n sl eg we r kmani er." 
I ... 
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Daar is g evind da t d i e t aal 'n 
st e r k a na liti e s e ka r a kt e r op e nbaar. Die 
vi ssers 11 ge e v oork eur" aan 'n l os , ge -
s pli tst e t aalvorm (waarin di e gel ed ing v a n 
d i e gedagt e n og r ealiseerbaar is) en t 'cSg i s 
komp os itumvor ming om en binne d i e onmi ddel-
like omgewing van d i e a n a liti ese ni e 'n 
s el d s a mc v erskyns el ni e . Vgl. 11 Di e 
mees t e vis wa t ons hi e r kry, i s vi s wat 
on s i n d i e na g v a n g . 
hi e r volop dagvis." 
Maar pa rtymaal is 
Vgl. ook: 11 Kry ons 
ni e vi s in di e nag ni e , soek on s maa r dag~ 
oprysvis." Rodes vir di e t o t s t a ndk oming 
v a n de r gelike k omp osita h oof ni e v e r ge-
soek t e wo r d ni e - v e r a l ni e as in gedagt e 
geh ou wo r d da t k ompos i s i e in di e volkstaal 
denkba a r i s in d i e b e per k t e gr oep v a n ge sin, 
b eroeps- en b edryfsb e o e f ening , wa ar die 
l edc v ertrou d i s ne t dingo en me t d i e spr eek-
gewoont e s van d i e v e rtroudes . 
Me t 'n uit son dering hi er en 
daar h e t d i e b cspr eekt e k ompos ita f eitlik 
a l ma l b e trekking op di e bedryf en d i e be-
dryf s b eoef uning . Komp osita (va n min of 
meer d i eselfde as d i e b c s pr eekte ti pes ) 
b e t es t e r ook a n de r t erre ine va n d i e vi s -
s er s t aal b inne ge dring , soos bv. d i e g e-
s ins l ewe en d i e huishou ding . 
I ... 
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Vgl; 
Wil jy ni e van die ne erslaankoek he nie? 
Ma moo t ·kyk di e w~elwort elpot brand. 
Hoe lyk dit my hi cr i s 'n b okslagaff~ring. 
Si en 1 van di 6 deeg ma~k ek sornmer dro og-
bro odbeskuit. 
Va t van di e h oen derkosmielies. 
Dit blyk inder daad da t di e be-
s onder e kenmerke van die bedryfstaal ni e 
all een t ot die bedryf s t aal a s sodanig be-
perk i s ni o , maar ook i~ die taalgebruik 
buit e di e bedryf deurgedring h et. Waar 
dit t e pas kom , wor d die invloed van die 
bedryfstaal op di e geme enskapstaal l a t er 
v er der aange t oon. 
(b) Vcrming van Substantiva 
deur Aflei ding. 
Naas kompositumvorming maak 
die viss er van aflei ding gebruik by woord-
vorming . Oak hier het ek niks buitenge-
wo on gevind wa t van algemene Afrikaans 
I ... 
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afwyk ni G. Daar word min of meGr van die-
selfde pre- en pos t fo r mantia gebruik gemaak . 
Afl eiding deur postformantia: 
Verburr..stam + agen ssuff iks-er > nomen 
agentis: 
Boener: ' n a nder benaming v ir b esem -
daar wor d ook g ep r aa t van skuit b oen (vee). 
( Vgl. v a n Dale p . 268; 11 boender, werk-
tui g om mee t e boenen" .) 
Boe t er: d .i. 1 n pe r soon v e r ant woordelik 
vir d i e herstel van beskadigde n e tt e . 
(Vgl. v a n Dal e p. 270; 11 bo e t en, wat ge-
broken of g escheurd i s , h ers t ell en, 
l a ppen; vi s n e tt en".) 
Gooier: d .i. 1 n persoon vera ntwoo r delik 
vir die a f g oo i en ophaal van di e a nker. 
Gort e r: d .i. 'n persoon b el a s me t d ie op-
trek van di e n e t. (Vgl. van Da le p . 63~; 
11 g_ord en, een z eil g or den door middel v a n 
. 
b epaal de touwen ( gordings ) ophalen t egen 
het r on dh out en zodoende inkort en".) 
Klopper : d .i. 'n h outins trument waarmee 
d i e vis gedo od word. (Vgl. v a n Dal e 
I ... 
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p. 899 ; 11 klopper, i e t s da t of waarmede 
men klopt".) 
Laa i er: d .i. 'n pe r soon belas me t d i e l aa i 
v a n vis. 
Skepper : d .i . 'n pe r s oon wa t d i e s kepne t 
hante·er. 
Steker: d .i. 'n pe r soon wat aas s t eek. 
Vl ekker : d .i. 'n persoon v e r a ntwoo r delik 
vir di e vl e k v a n vi s . 37) 
Opm. 'n Paar geva ll e i s opge t ek en va n 
s ub s t. + agen ssuffiks - er san de r da t di e a f-
gel e i Je s ub s t a nti e f 'n n omen agenti s i s . 
Vgl. 
Kuit er: d .i. 'n vi s met kuit (naas kuit er 
is ook broe i er gebruiklik). (Vgl. 
Ka t wij ks; 11 kuit er, haring di e kuit in 
h eeft".) 
I ... 
37) Di es ol fde t i pe afl e i d ing wo r d in 
Ka twi jks aangetr ef . ( Vgl. Over-
d i e p t . a . p . 63; 11 Er z i j n a fl e i d ingen 
op - e r v a n een wcr kwoor ds t am: 
bagge r dcr (schepenvi sser) klimmer 
( de man, di e wo r k t, b ov en in de 
mast)"). 
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Snotter: d .i. 'n j ong s eun wa t snipperi g 
is. Vgl. 11 Verdomde kl ein snotter hi er vir 
hom k om sta kla ter-klo eter h ou" ( d .i. gr oo t 
vir sy sko ene). (Vgl. W.N.T. p. 3547; 
11 kla t er, soms aangetroffen al s benaming 
v oor een man".) (Vgl. ook van Da l e 
p, 896; 11 klo et, overa l zijn kloet in-
slaan, over a l :rn e epr a t en" .) 
Sno tt er~ (Vgl. va n Da le p . 1663; 11 hy 
h eeft h e t a l in zijn snott0r, hij merkt 
h ot a l - s n otj ongen".) 
Verbumsta m + -ery: 
Asery: ' n koll ekti owe b enaming vir meeus 
en duikers wa t t eenwo or di g is by di e va ngs, 
Daar's 'n gro a t malery (d .i. vi s 
spring g oed in die n et). 
Mor~ ~~Y- : Jull e mo et end kry met julle 
!Ilorserr saam onder di e rokk o uit. 
'l • Cl . l. oneerlikhe i d onder di e be-
ma nning op s ec - me er b epaa l d in gevalle 
waar t a bak of k os ongevraag gen eem wo r d 
(vgl. Hi er' s weer ek nl}_i e:r'?_ tuss en die 
bonks e in),, 
I ... 
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S~ el ery: Gewoonlik word die lyn om die 
to on ged r aai Gn sodra daar 'n vis aan die 
aas peut er, volg ~ 11 Hi er ga a n gro ot spe-
l ery aan. 11 Vgl, ook: 11 Daar kom 'n 
spelery aan." 
Vret ery: d .i. k lein vissies wa t d i e aas 
v a n d i e ho ek a fha a l son der da t hulleself 
aan d i e hoek kom. V gl. 11 Hi er' s te veel 
vret e:sz. - a n de r plek soek." 
Acl j. + t e~ 
Styft e : li Di s nes 'n mens 'n s tyft e in j ou 
kry. (Vgl. Katwijks; 11 Hy kon iet meer 
l oope v a n d e stijfte.") 
Normaa l i s : 
Mens kry 'n slegte teen 'n goeie aan ( d .i. 
'n s leg te naas 'n go eie). 
Die s l eg t e en die go eie wor d mos in die-
selfd e pot stukkend ge sny. 
Mens wee t nou nie of dit die reg te die is 
n i e . 
Ek l oop horn net hier by dia skuinste by. 
I ... 
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Dis nes of ek 'n slapte in my kry.3 8 ) 
Afleidin g op -sel: 
Die totstandkoming v a n die 
volgende g cv a lle moe t aan di e h a n d v a n 
a na l ogi ewerking ges i en word (vgl. broei-
sel, ba ksel). Hierd i e i s 'n pr oduktiewe 
fo rma ns in die vi sserstaal en in b a ie g e-
v all e druk dit kollektiwiteit uit . Vgl. 
Bra ndsel: 11 Di e bra ndsel ( skynsel) v a n die 
wat er en die brandsel v a n d i e vis i s ni e 
eenders nie ." 
Kotsel: 11 Die man se kotsel ( vomering ) le 
di e hele banks vol." 
Laai sel : 11 Pa rty s l ag bring jy net een l aai-
sel (lading ) in 'n week wa l toe." 
I ... 
---------------·-------------
38) In t eenst ellin g met A. B. waar a flei -
d ing op -t e v a n b.nwe. soos h alf en 
l ank gepaa r d gaa n me t s t a mklinker-
vera n d ering (bv. h a lf + t e = helfte; 
l a nk+ t e = leng t e) , geskied dit in 
d i e viss ers t aal sander vera ndering 
v a n di e sta mkl inker. Hierdie v er-
skyns el i s blykbaar t c wyte a a n 'n 
onb ekendhei d met d i e skrifbeeld . Vgl. 
11 Ek s ny horn sornmer in die halfte en 
ek s it sommer die hele halfte aan di e 
h oel;;: ." ;Langte : Nou wee t ons ni e of 
die vis die re g te l a ngte het nie 
n ou kom ons ma a r so le eg terug . 
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Vangs el ~ 11 I ede r e man h e t n ou sy v a n gsel 
apart - n ou n eem hy die rotta n g en hy ruie 
di e slo er e ." 
Verkleursel: 11 Mcms moe t ame l ee kyk na d i e 
verkl eurs el v a n di e wa t e r. " 
Afl e i ding op - ge i d : 
Daa r i s g evind da t d ie a l g e -
men e Afrikaans e -he i dvorm (bv. s koonheid) 
geh Gel e n a l d eur - gei d (bv. skoon ge i d ) 
v e r dring i s. M.i. i s hi er di e v erskynsel 
in di e eer s t e pl ek 1 n uitvlo eisel v a n on-
beken dh ei d me t d i e skrifb eel d . Ver der 
moet daa r r ekeni n g g ehou wor d me t d i e f eit 
da t daar in d i e v e r skill e nde g eme enskappe 
t.o.v. die mee ste t aalvorme - gewoonlik 
tussen weini g (of geen) vorme te ki es is. 
Op ~rond v a n e i e waarneming be s t a a n daar 
r ede om aan t e n eem da t daar allcen me t 
d i e gei d - pos-tfc r man s gewerk word -, ofs koon 
dit ni e beteken da t di e vi ssers d i e h ei d-
f or mans ni e k en ni e . Bull e verstaan dit 
as a n der dit gebruik, hull eself gebruik 
dit ni e . 
Voor beel de : 
I ... 
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pikgeid: 11 Die dikgeid wys dat die vis vet 
i 8 o II 
Gou&eid: 11 Sy g ouge id maak toe da t die skui t 
ni e wal v a t ni e ." 
Kaalgeid: 11 Di e water wys kaalgeid" ( g aen 
vis ni e ). 
Klam~id ~ ;1Mens wo r d siek v a n die klam-
Koudgeid: 11 Die koud g eid v a n d ie water j aag 
die vis weg." 
Mooigeid: 11 Hy kan net mooi wees - met sy 
mooigeid en a l koop ek hom nie." 
Soetgeid: 11 Se di e kok moet sorg vir bietjie 
soetgeid, 11 
Sterkgeid.: 11 Dis d i e vi s se sterkgeid wa t 
die lyn breek. 11 
Taai g<? _~d: 11 Die elbs kor se taai_gei~ breek 
toe die lyn morsaf~" 
Vetgei d : 11 Va n vetgeid spook die elbekor 
t . ti oe nie,, 
I ... 
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Die - ge i df ormans b eliggaam 
di kwel s of amelior a ti ewe of pejora tiewe 
gevoel swaar des (soms ook sarka sme of spo t 
of iro::ii e ) .. Dit sou egt er foutief wees 
om t e beweer da t sulke gev oelswaardes in 
di e pos tfor mans alle en opges l ote le, aan-
gesien die s in of sinne waarin di e a fge-
leide woor d v oorkom, in sy gehe el amelio-
r a·ci8f of pej or a tief gekleur i s (in s ormnige 
gcvalle l e c1 i t ool_;;: in di e s t amvorm v a n d i e 
a f gel e i de woo r d )c Vgl~ 
J ulle Y£~1~_e_kgeid moet end kry (pejora ti of). 
Di e :01o_y.g_~id van die wa t er bring die vi s 
(ameliorati ef) . 
Van di e Y.'i.~rmgei.£ kook d~. e speul t oe ( pej o-
,,,<:> .L i" r.:> f \ 
...J....C \,. t I.:: · - If) 
Sy y_~:·~:tg_ei:.9.-_ vat ons klippe toe ( pe j or a ti ef ). 
rfaar ek bet geweet hulle se blinkge i d gaan 
:i."! ; _ e >.ou ...., ' r~ ( se.r kasme ) • 
Dis nou die soe t ge i d va n 'n visterman se 
1 8 '. /""l -- \.·ee t noo i t as claar more i ets vir 
di e po t i s nie (ironie). 
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Nee maar Knlie is sommer weer bont v a n 
mooigei d ( spot). 
AflGi ding op -i gheid en -erigheid: 
Soos in die geval v a n A.B. 
word daar t. o .v. die gebruik van -igheid 
en -erighe i d onderskei. Di e -igh e i d-
formans dui 11 1 n minder mate v a n" aan en 
gaan d i kwel s met 'n bietjie ironie ge-
paard, t erwyl - erigheid 'n meer int en-
s i ewe vorm v a n -i ghei d is, d . w. s . dit 
gee 11 1 n nog minder mat e v a n" te kenne 
(plus mind e r of me er ironi e of sarkasme). 
Vgl. (i) kwaai ge i d , (ii) kw~aiighei d , 
(iii) kwaai erighei d d .i. (ii) minder kwaai 
as (i), (iii) mind er kwaa i as (ii) en 
veel minder a s (i). 
Voorbeelde ~ 
Afl e i ding op -ighei d : 
Opm .. Die postf orma ns dui hier op 11 1 n 
geringe mat e va n". 
Blinldg~eiq: 11 Ilaar is so 'n blinkigheid 
op d i e wat er. " 
I ... 
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Klammigheid: 11 Wie s krik n ou so vir so 1 n 
klammighei d . " 
Koutigheid: 11 Smaak vir my daar k om so 1 n 
li gte koutighei d aa~' ( daling in t empera-
tuur). 
Kwaa iighei d : 11 Sy kwaaiigheid skrik ek nie 
. " voor ni e . 
Luii gh e i d : 11 Hy's 1 n g oe i e vist e rma n - maar 
partymaal lyk dit n es of daar so 'n luiig-
heid o cr horn kom." 
Swarigheid: 11 Dis mos nie so 1 n swarighGid 
ni e ." 
_Va ligh eid: "Daa r waar die va lighei d ui t-
s laa n, daar's d i e k a b eljou se gronde." 
Opm. Die i dee v a n 11 ge ringhe id" word 
dikwels nog v e r de r v ersterk deur toevoe-
g ing v a n 1 n v e r de r e suffiks (in diminu-
tiefvcr m) o 
Va rsi gh eidji e : ,!Ek se kok, is daar dan 
ni e 1 n v a rsigh e i d jie nie?" (Is da a r ni e 
bietjie koffie). 
I ... 
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Vlakki gheidjie: 11 Moenie skrik nie - dis 
sommcr 'n vl1:;,~}dghei~ji¢ di e.;, 
V . 1 . h . d j i D f I . 1 • ;.., • ,:i ' • . ui i g . e1 · e: 11 ao.r s n V\likt:J.fi,q.6(4. ;i Jtl-~ 
in die enji·n. ir 
AfleiQing op -erigheid: 
" 
Daar is so in do.o:ior;L_ghe3;}1 
in die wa ter." 
Groenerj.ghe:ul: 11 Kook maar (die Vlei s) 
daar di e sroepor:Lgh~j.. d s~ niks, 11 
I):leinerigheid; 11 Dis somrner 1 n kleineri g .. 
hoi d .. " 
Klipperigheid: 11 0p da i plet is bietjie 
klipperighei<J. 1 maar mens hosf nie bang 
-'Ge wees ni e ." 
Wil d_e r :b_g]leid : 11 Pa.rty vis het 'n soort 
wilds righ_ei d as j·y ham aan die lyn he·t." 
Winderigh_ci d : 11 Die dag was daar so bietj·ie 
, d , h ·'d II win _£,rig ei , 
I • ... 
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AtJ:.e i ding op -ing : 
Di e pos tfor man s -ing skyn ni e 
pro~Drti ef t e wees nie. Slegs di e v olgen-
de paar gevall e i s opgetek en: 
:B eh oeding: nAs 'n men s op di e seewat er i s , 
dan vra jy maar a ltyd vir behoeding ." 
13e~gmmer;t9._g : "Men s h et maar ba ie bekom-
l ewen sb es t aning was gewees vir 40 j aar in 
di e s ee hi er so ." 
Pasoppi ng : 11 Hy was ni e in sy po. sopping 
ni e - ook die laat hull e t oe wa l va t." 
Afl ei ding op - enthei d . 
Di e v olgende vo or beel de va n 
afl ei di ng op - enthei d dui daar bp dat di e 
vi c~Ar ~ ~~erdie suff iks ken. Hull e ge-
bni:i-1: d :"~ t cg t or s ol de: 
lJedo el eJ:-i_the i d: 11 ~k wee t ni e wat die man 
se bcdoel enthei d i s nie." 
I ... 
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Gev oel enthe i d: 11 Vi s h e t ook 'n gev oelent-
h e i d vir sl eg we er." 
Afl e i ding deur 'n preformans : 
Daar is oa k produktiwiteit 
t. o . v . hierd i e tipe a fl e i ding . In a l d i e 
gev a lle beli ggaam di e a f gel e i d e woor d p e-
j ora ti ewe g evoelswaar de . Daarbenewens 
druk dit 'n vo ortdur en de h a n deling uit. 
Vgl. 
Wa t vir 'n gek ot s h e t jy a ltyd as jy moe t 
gord . 
Da a r' s a ltyd 'n gel e k aan die ou skuit. 
Ma n en di e j aar was dit mos 'n gevre k on der 
d i e vi s - d i e goed het sormner so opblaas-
p en s uitgespoelc 
Wa t vir 'n gen euk i s dit me t jou saam? 
Va n di e h e eldag se gelol aan di e d ing werk 
hy to e ni e . 
Wa t vir 'n g ed oner i s dit s o me t j ou s aam? 
I ... 
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(iv) NAAMGEWING . 
Vi s name : 
Sover moontlik wo r d di e we t e n-
skaplike b enami nge aangege e . Waar aan 
d i eselfde v i s s oort deur v erskill en de ge-
meen skappe ' n a nder naam gegee i s , wor d 
daar di e naam en die n a am v a n di e b e trokke 
gemeenskap vermel d . Waar ek daarin ge-
s l aag het om ' n v e r k l a r ing vir sommi g e 
Afrikaanse ben aming e t e vind , wo r d dit 
aan gegee . In di e mees te g evall e i s d i e 
Afrikaanse ben aminge egt e r selfv erkla r end . 
Assous: ( Atherina ·brevic eps ) Assoua (Lam-
bertsbaai) Spi ering ( ook Smel t) 
(Struysbaa i-Her manus ) Spi erinki e 
( Str and-Bloube r gs tra n d ) . 
Bassi e: ( pagellus mor myru s ). 
Bastergalj oen: ( Hophegna thus conwayi) 
Popgaa ivi s ( Stor msrivi er) Kraai-
bek ( Knysna - Stilbaai). 
I ... 
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Blaa~: (Te trodo n honkenyi) . (Hi er di e 
vi s i s gen e i g om op t e blaas so dra 
hy uit d i e wat e r gelig wor d ) . 
Byt er : (Bl ennius c ornutus ) , 
Dass i e: ( Sa r gus rondel e tti) . 
Do ppie: (Ar gyrozona a r gyrozona) . 
Dikkop: ( Gobius nud ic eps ) . 
Elf: (T emnodon s a lta t or) . 
Fransmadaam: (Pagrus holubi). 
Ga ljoen: ( Di ptrod on capensis) . 
Geel bek : ( Ot olithus aequidens) . 
Grunter: (Bi st i poma benn etti) Va r k i e 
(Sa l danhabaai - Stilbaai) . 
Harder : (Mugil capensi s ). 
Hongerp ens: ( we t enskaplik e benaming k on 
ni e opgespoo r word ni e . 'n Vi s 
met 1 n b eson der "hol" maag ) . 
I .. . 
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Hotnot svis: ( Cantha rus bl ochii) Han gberg 
( S t o rmsrivi er)~ 
J akobpewer: ( Sebas ti s capensis) Sankoor 
(J e f f r eysbaai-Stilbaai ). 
J a c c bswart : (Chrysophrys gibbic eps ) 
(J effr eysbaai-Stilbaai) Roo i s tomp-
n eu s (Ski ereilan d ). 
Kaapnaar : ( Dent ex a r gyrozona ) (J effr eys-
baa i-Knysna ) . Gel op ene ( Gansbaai-
Herma nus) Si l wervis en Rooitji e 
(Stra n d-Bloube r gs tra n d) . 
Ka b e ljou: (Sciaen a h ololepi do ta) Boer-
kawelj ou ( ook Ri etbul) (Knysna-
Stilbaai) Kop (Eng . Cob ) (Skier-
eila n d ). 
Kal kvi s: (hepodopus ca nda tus ). 
Kar elpeuloog :_ (Boops i dea inorna t a) . 
Ka t onkel: ( Thymnu s pel amys). 
Kingklip: (Ac anthi s tius Sebas t oi des ). 
Kl -ipvis : ( Clinus su perc ili osu s ),. 
I ... 
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Koeskop : (cymQtoceps n a sutu s ). 
Knorhaan : ( Trigl a capensis). 
Leervi s: ( hypacanthu s amia). 
Lintvis : ( Al ec tis ciliari s ). 
Marsbanker (c a r anx tra churus) Buitenaatvel-
skoen, Omkrulvelskoen , Ha kies-
dr aad, Onderbaad ji e , Omkyk, 
Haas , Pa pierbek (Wesku s) . 
Makri cl: ( sc.oober c olias ). 
Moggel : (Ba rbus capensi s) Ba ardman. 
Moo ino oi entji e : (Box Salpa ) ( Gan sbaai-
Str a nd) Str epi e (J effr eysbaai-
Stilbaai) Bamboefer ( Ski ereiland ). 
Perde t and : (Ma toceps nasutus) Ba nkbl oue , 
St ompkop , Bi skop , Mosselkraker 
( alma l benaminge in d i e gebi ed 
tussen Jeffreysbaa i en Stilbaai). 
Per devis: (agrio1m s torvus). 
Rooi St eenbr as: (Dentex rupestris). 
I ... 
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Sa ndvis: (Dentex Fil osus). 
Sebra : (Elops saurus) Skiepj ek (Ple tt en-
bergbaai) Wildeperd (Si er eila n d ). 
Sko tsma n: (Polystega nus Praeorbita li s ). 
Snoek: (Thyrsites a tum). 
St oentjie: (Ca ntha rus emarginatus). 
Stokvis: (Merlucius vulgari s ), 
Tiervis: (The r a pon j a rbua). 
Tongyis: (Austrogl ossis microleps) 
Sol e (Skiereila n d ). 
Va rki e : (Pri s tipoma bennettii). 
Vioolvis: (Rhinoba tus c olumna e)~ 
Witko_.J2.: (Ba rbus c a pen s is) Witperd (Skier-
eiland ). 
Wit s te enbras: (pagellus lithogn a thus). 
I ... 
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Witstompneus: (Chrysophrys g l obiceps).39) 
Haaisoorte: 
Blouhaa i: ( Glyphi s Glancus ) ... 
Grondhaai: (Rhinco don typus). 
Luihaa~: (Poroderme Africanum). 
Penhaai: (Squa lus a canthias). 
Pylstert: (Stoa so don na rinari), 
Samb okhaai: (Alopias vulpinus). 
Sandhaai: (Mus telus punctuilus). 
Spierhaai: ( Must clus punctulatus). 
Tommiehaai: (C a rcharodon carcharias) . 
I ... 
39) Vir di e we t en skaplike benaminge v gl. 
Smith ~ The Sea Fishe s of Southern 
Africa. 
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Tornyn: (Thunnus Thynnus). 
Vaalhaai: (Eulamia limbata ). 
Voelnamc: 
Die herkoms va n seker e voel-
name kon ni e vapges t el word nie. Daa r kan 
egt er met 'n r edelike ma te va n sekerhei d 
aang eneem wor d da t ba i e hi erva n reeds in 
di e 17e e eu bekend was . Di e wetcmskap-
like benaminge wor d so v er mo ontlik aange-
gee : 
Alba tros: (herkoms onbekend) . 
Basjan: (Priocellari.a a equinoctialis) • . 
Ghaaibout: (Port. gaivota . Vgl, prof • . J. 
du P. Scholtz : Uit di e Geskiedeni s va n die 
Naamgewing nan plante en diere in Afri-
kaan s t p . 4) . 
Duiker: (Pha l a croc or ax spp.) . 
(Di e volgende benamingo is opge t eken): 
Bankduiker. 
Geelbekduiker. 
I ... 
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Kuifkopduiker. 
Trekduiker. 
Witbor s duiker. 
Malba rtjie: (Porus a fer) (vgl. prof. 
Scholtz t. a .p. p. 63). 
Ma lmok: (Tha l assarche spp.) (vgl. prof. 
Scholtz t. a .p. p. 7). 
Ma l gas: (Moru s c a p ensus) (vgl. prof. 
Scholtz t. a .p. p. 4). 
Pikkewyn: (Ndl. pickoweijnen) (vgl. prof. 
Scholtz t. a .p. p. 4). 
Seeduifie : (Da ption capens is) (vgl. prof. 
Scholtz t. a .p. p. 4). 
Sno ekvo eltjie ~ ('n voeltji e wa t sno ek skol e 
v er ge s e l - v a ndaa r di e b en aming ). 
Spekvretertji c : (C erc omela f amilia ris) 
(vgl. prof. Scholtz t. a .p. p. 62). 
Sterretjie: (Vgl. v a n Da l e p. 1733 7 11 stern-
tje, ze e zwa luw, waa rva n v ele 
soort en b estaan). 
I ... 
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Strontj aor: (Vgl. p r of . Scholtz t. a . p . 
Pl ekname : 
p . 37; 11 Strontj ae r i s v a n ou dsh er 
in Ne dorla n d s beken d a s naam vir 
'n s oort v o e l uit di e f a mili e v a n 
d i e me eu agti ges en i s in di e t oe-
pa s s ing ook n og aan di e Kaap g e-
bruiklik ".) 
Klipp e ( en Klipba nke ): 
Kl i ppo of klipba nke b e t n a me 
ontva n g op gr on d va n assos i a s i e me t 'n b e-
k en d e v oor wer p of 'n b eson d e r e s itua s i e 
waar me e di e ont d ekking g epaa r d gegaan b e t 
of dit i s v ernoem n a d i e on t d ekk e r daarva n. 
Af gesi en v a n di e fe it da t dit in ba i e go-
v alle a s gev aart ek en s b esk ou wo r d , word 
d i t gG bruik om r i g t i n g s n oukeu r i g t e b e -
paal. Dit geb eur ook di kw el s da t 'n 
11 vi sv el d " wa t i n di e onmi ddellike na byhe i d 
daarva n ontdek wor d d i osel f d e naam k ryc 
So b ee t d r i e va n d i e vi spl e kke agt or 
Robb on eila n d - Di e Wa l v i s ('n klip waar-
v a n d i e gedeelte wa t b o di e wa t er uit-
s t eek, op 1 n walvis l yk ). Di e Kol oni e 
( d . i. ' n g r oe p k l i pp e bymek a a r). 
I ... 
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Die Blaasbank (me t di e brock van 'n bra n der 
te en d ie klip ski e t d i e water di o lug in). 
Ver dere benaminge vir ( a ) Klippe: 
Die Meul (na by Clifton); Di e Ski p (by di e 
punt om n aby Houtbaa i ) ; Ou Danie se s t een 
en Willi e Ha lfpad se s t een ( bei de ou Da ni e 
cm Willi e Ha l fpad was ski ppers); Die Kom-
buis, Di o Ga t, Ma troosklip ( a l dri e by 
Gordon sbaai). 
(b) Klipba nke : 
Ou Daa t se kop (naby Simons t ad ). 
Oktober se s t een ( ag t e r di e eila n d regoor 
Kalkbaai). 
Sa li e so steen; 
Sop se s t een. ( Al be i in d i e omgewing v an 
Melkbaai). 
Opm. Al hi erdi e bcmaminge h e t hull e ont-
staan t e danke aan di e ontd ekk er s daarvan~ 
I ... 
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Klipp e en Klipba nke aan di e kus tussen 
Seepunt en Houtbaa i: 
(So os hulle een op d i e a n der volg ): 
Di e Noorma n, Di e Pe r d , Di e Gel dkis , 
Kamer Sewenti en ('n gr oep v a n 17 klippe ), 
Tamboerste en, Pa nnekoek, Di e Knol 1 
Duiwelsteen, Di e Groot en Kl e in Blinkklip, 
Skuimste en, Bobb e j aansteen, Ha mer s t een , 
Mi ddel mas, Ou Skip, Sol daatji e . 
Knolle: 
Opm. Dit i s klipp e of klipba nke wa t g e-
he e l en a l onde r wat er is . 
Ou J or s s e blinder (Kaappunt). 
Di e Ambyl (mi skien uit aambe el d ) ( Ka lkbaai). 
Di e Fra nsma n, 40 ) 
Eenkop (tussen Ka lkbaai en Muizenb er g ). 
I ... 
40) Vgl. di e volgon de v e r dui deliking v a n 
'n v i s s e r: 11 Va nt ev or e h e t 1 n Fra n se 
skip ges tra n d v erby Muiz enb e r g - en 
daar d i e knol h e t di e mense g ekry in 
di o lyn v a n d i e skip , t oe ge e hull e 
d i e naam v a n Fra n sman". 
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Steenbrasbank (naby Stra ndfont e in). 
Sandduine : 
Di e volgen de sandduine wor d as 
l a n dmerke gebruik in d i e gebi e d tussen 
Stra n df ont ein en Melkbaai . Ook hi er h et 
benaming gesk i ed op gr ond v a n assosiasie 
of besonder e s ituas i e s . Di e name v a n di e 
du i n e word vervolgens gegee so os hulle ( be-
ginnende by Stra n df ont ein) d i e een op di e 
a nder v ol g : 
Mossel bank , Ba ngno od se dui n, Lang Fri ek 
se duin , Di e Kr a a l , Ba ngboss i e , Kruispad , 
Swa r t klip , Kr a mat , Modde r gato 
La n dmerk e t u ssen Hon deklipba a i en Kl e inz ee : 
Moor denaarsklip, Swarlyntji es , Ko inas , 
Koffieklip, Skulpfonte in, Ko t zedrif , 
Ei l a ndsklip , Melkbos , Pl a tklip 1 Hout-
baken, Kra n sbaan , Spoegrivi er, Polies-
manhel me t, Di e Laken . 
Al gemene Opmerking m. b . t . d i e Sub s t anti-
wi ese Taal skat . 
Uit ·d i e vo or afgaande moes 
I ... 
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g eblyk h e t dat die sub s t antiwies e t aalska t 
vera l b etrekking het op di e b euryf en di e 
b edryf sb e oe f ening en, daarnaas op di e h e el 
beperkte v el d v a n hui s en gemeenskap . 
Hi e r die bevinding word bevesti g d eur die 
feit da t daar nerens substa ntiva opgeteken 
is wa t bv. in v erband me t l a n d sbela n g e (bv. 
besproeiing , e r os i e , wetgewing , i mmi g r a -
sie) ekonomi e (bv . prysbeheer , kontro l eur, 
inflas i e ), mu s i ek, kuns of a lgemen e kul-
tuurdinge s t~an ni e . In werklikhei d pr aat 
die vissers all Ge n v a n en oor dinge waar-
mee sy daaglikse bes t aan gemoeid i s en 
waarin die ri g ting v a n s y belangstelling 
gaan. Wor d daa r wel met 11 bo~re 11 be-
grippe g ewerk, geskied dit deur middel 
v a n omskrywing me t behulp v a n bekende 
mi dd ele uit d i e a kti ewe t aal skat. 
Vgl. 
Besproeiing : 11 Nou maak die r egering damme -
en va n die damme a f l oop v or e na i edere man 
se plekkie - uit die ka n jy j ou g r on d jie 
n a t maak ." 
Wetg ewing: 11 Toe't ons maar aan g e gaan -
daar t oe nie weer 1 n we t op ons neergekom 
ni e wat hulle ons kom s top h e t nie." 
I ... 
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I mmigr as i e : 11 Van dag maak hull e di e l a nd 
v ol van a l di e ou soort e van a nder l a nde 
wa t hull e in di e hande kr y ." 
Kontrol eur: 11 Di e man wat n ou kyk l aa t jy 
nie t e v eel b e t aal vir 'n ding ni e ." 
Weens di e geringe gebruiksfr ekwens i e wor d 
die v ol gende subs t antiva tot di e passi ewe 
t aal skat ger eken: 
Blys i tt er: 11 Hy i s di e blys i tt er ( besi tt er) 
van di e skuit." 
Di s pus i e : 11 Ek h e t 1 n di spus i e ( su spi s i e ) 
da t dit noor d gaan wo r d ." 
Ver s t aan: 11 0ns wat 'n bi etji e vers t aan va n 
vi s het." 
Geaar d : 11 Di e goaar d ( geaar dh e i d ) van die 
seewat er i s maar so ." 
Bek ommeri ng : 11 Va nc1ag i s di e b ekommering 
(b ekomming ) va n v is ni e so maklik ni e ." 
Te oor deel na di e semanti ese 
gebruik , beskou ek hi er di e sub s t antiva a s 
di e uitvloei sel van 'n gebr ekkige 
I ... 
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t aalontva nklike gevooli ghei d of va n 'n 
passiewe ontvanklikhe i d s in. Verder i s 
dit dui delik da t daa r onsekerhei d i s t en 
opsi g te van di e semanti ese inhoud ( d .i. 
di e Vi sser se in werklikheid iet s a n ders 
a s wa t hy bedoel) va n daar di e sub s t a n-
tiva wat ni e deel uitmaak v a n di e aktiewe 
t aal s kat ni e . 
DIE ADJ EKTI WIESE TAALSK.AT. 
Hi er by i s inbe gr epe (i) ad jek-
tiva soo s hulle gebruik wor d; (ii) vorming 
v a n ad jektiva deur ( a ) kompos i sie , (b) a f-
l eiding ; (iii) verder e k enmerke . 
(i) ADJEKTIVA SOOS BULLE GEBRUIK WORD: 
Ka r a kteristiek va n di e t aal 
in di e a l gemeen i s sy b e treklik a r moed i ge 
adjektiwi ese t aalska t. Di e visser woeker 
met slegs 'n paar konkrete ad j ektiva - wa t 
op 'n oordr aagbar e wyse of a na l ogi es of 
ll~ assos i a ti ef gebruik word . Vgl. die ge-
brui k v a n blink in die volgen de gevall e~ 
11 Me ns kry ni e s ees i e k in b l ink (ka l m) 
wat er ni e ." 11 0ns ka n loop kyk a s ons 
weer blink ( gunst i ge ) weer kry ." 
I ... 
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11 Hy' s ni e 1n blink skipper ni e " (ni e be-
kwaam ni e )~ Die besonder e g ebruikma k ing 
v a n hi e r di e ti pe ad j ektiva koppel ek aan 
di e vi sser s se k onk r ee t gebon denhe i d . Dit 
h e t opgev a l da t hull e keu se altyd op kon-
kre t a ( waa r daar tussen k onkre t a en abstra k-
t a t e ki es i s) v a l, m. a . w. hull e druk hull e 
sov e r moontlik kon kr ee t uit. Di e ad j. 
·mak me t d i e primere be t ekeni s van o . a . 
ge t em wo r d bv . soos v ol g by n omina gebruik : 
Di e wa t e r i s ma k (ni e on s tuimi g ni e) v a n dag . 
Men s spook l ank v oor jy 1 n geel s t ert mak 
( on d er beh eer ) h e t. 
Di e gl as se : more mak ( gun s ti g e ) weer. 
As hy s o i s , v a t dit l a nk v oo r on s mak 
s e e k r y ( kal m see ). 
En in di o makke ( k a l m) wat er lo op s l aan ons 
om. 
Hy' s ni e mak vi s t or ma n rii e ( onve r skr okke ). 
Vi r d i e hoe g ebruiksfr ekwen s i e 
v a n d i e v ol g en de gev a ll e moe t d i e a a n s k ou-
likhe i d s f akt or v e r a n t woor delik g eh ou word . 
I ... 
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Op 'n winds till e da g word di e be sonde r e 
ligt e s k-yns el van di e wat er me t i e ts wa t 
blink geassosi eer. Van daar die gebruik-
making va n blink in die v ol gend e g evall e : 
Mens wil 'n blinko stilte he om t e kan hoar 
h oe di e vi s s pring . 
More weer 'n blink s tilte (windl ose dag ). 
Korn an s op 'n blink skoal a f. 
Blink oor dr agt elik gebruik: 
Dit wa s nou 'n blinke da g ( d.i. 'n be s onder 
war m dag ). 
Ek s e julle ha rt e i s blink ne! ( d .i. a s 
daa r vr eugd e i s oar 'n goei e v angs). 
Lyk my jy' s sommer wee r blink va ndag ( op 
j ou s tukke )!O 
Vgl. v er der: 
Dik: Di e s k oal is dik ( gro at). 
Ons le op 'n dik kol. 
I ... 
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Di e wa t er i s dik vanda g (ons tuimi g ). 
Bitterbekke ( groot galj oene ) i s dik (ba ie) 
daar op di e plaat. 
Pasop hi er kom 'n dik see ( gro at brander). 
Ons kry dik pikke ( gr oa t visse byt)~ 
Giftig: Hy's weer giftig ( di e see is on-
stuimig). 
Daar' s vir jou gifti ~e vi s die elbekor ('n 
moeilik hanteerbare vis). 
Ons kry giftige weer ( guur of ongunstig) 
laat ons vir dae moet ople. 
Kyk maar vir horn hy 1 s giftig (onbetrouba~r) 
steel j ou kos uit jou kas uit. 
Maar di e manne is giftig (ywerig ). 
Groot: Die grondsee is gr oo t (sterk) in sy 
kom. 
Mens kry gro at (hoe ) berge in die seewater. 
Hi er kom gr oa t (baie) mense vir vakan sie. 
I ··~ 
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Wanneer is dit gro ot water (hoo gwater). 
Da i dae het ons groot (baie) vis geva n g . 
Kaal: Die ou da m is kaal (geen vis nie). 
Die mense hier is maar baie kaa l (behoef-
tig). 
Dan kry ons so 'n tydji e kaa l (skoon, 
gunstig) weer. 
Koud : Vis is koud (traag om te byt). 
Geld is koud (omdat daar nie vis is nie, is 
daa r nie geld in omloop nie). 
Kwaa i: Ons kan nie in nie, seewater is te 
kwaai · ( onstuimig). 
Mens kry kwaai (ongunstige) weer op hierdie 
plek. 
Pa s op hier kom 'n kwaa i (gevaarlike) see 
aan .. 
Hierdie skuit is kwaa i in die water (seil 
g oed). 
I ... 
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Lank: Hi e r is l onk (vol op kreef) ~ 
(Lonk waarskynlik 'n v erv orming v a n l ank). 
Sy h a rt i s l ank (verduur ba i e ). 
Opm. Die gebruik v a n lank in b ogeno emde 
g evall e i s bepe rk tot die gemeen skap v a n 
Hondeklipbaai. In di eselfde gemeen s ka p 
is ook l oeng gebruiklik, bv. 11 Di s n ou a l 
'n l oen g tyd . Ka n ni e se h oe l oen g dit is 
ni e ." 
Di e h erkoms v a n l oen g i s my on bek en d . Tog 
wond e r ek of ' n men s hi er ni e me t di eselfde 
verskyns el t e make he t soos in a l gemene 
Afrikaan s die gev a l i s waar die ( aa ) v a n 
daar (o e ) do er word by di e b ekl emtoning van 
i e t s wa t b esonder v er i s ni e . In. bogeno em-
de g ev a lle wor u tydsaf s t a n d dan b eklGmtoon. 
Ek h e t l oen g n e t in tydsv erba n d boor gebruik. 
Die moontlikbei d v a n be!nvlo eding v a n die 
ka nt v an Hott entot-Afrikaan s i s ook nie uit-
gesluit ni e . Daar moe t oo k oo rweeg word of 
dit ni e ':n v ervor ming v a n di e Eng . 11 long " is 
ni e . 
Lui: Oos t ewind i s 'n lui wind bi er by ons 
(wa a i no oit me t 'n n oemenswaar d i ge ste rkte 
ni e ). 
I ... 
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Vis is lui v a n dag (traag om te byt). 
Gee vet die skuit is lui ( die spoed is te 
stadig). 
As vis eiers in het is hy lui (traag) aan 
die lyn. 
Hoe's die son dan so lui (traag om t e skyn). 
Swak~ Di e watGr is swak va n vis (daar is 
min). 
As jy in die seewater is en jyrs swak (d.i. 
as jy jou deur vrees l aat aanjaag) kry jy 
nie weer huis nie. 
Taa i: Vis is taai (la ks om to byt). 
Ek het baie gepraat, maar man is t aai 
(onwillig). 
Hier 1 s nou 1n t aai ( goeie) skuit. 
·Dis nou die plek vir taa i vis (grotere vis-
soorte wa t mo eilik hanteerbaar is). 
Vars: Trek op ons loop soek 'n vars plek 
('n nuwe visba nk). 
I ... 
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Bull e i s v a rs . Coyt goed ). 
Pasop daar k om 'n v a r se (onv e rwagt e ) s e e. 
Daar 1 s b a i e v a r s ( onbek en d e) klippe in die 
wa t er. 
Vla k: Dis 'n vla k se~n (ni e g r oo t v a n om-
va n g ni e , ka n du s ni e di e p s ink ni e ). 
Vi s i s vla k v a ndag (na by die opp ervlakt e ). 
Hotnotsvi s i s 'n vla k vi s (hou ni e in d i ep 
wa t er ni e ). 
I s di e wa t er a l vla k? (is dit a l l aagwater?) 
Va nj aar s e s no ek i s maar bra vla k (maer). 
Di s n ou twee wek e da t di e skui de s o vla k i s 
( d .i. dat di e skuit e min vi s dr a en dus 
vla k seil). 
Wild : Hy' s 'n wilde vis - hy 1 s wild aan d i e 
lyn ( ont embaar). 
Vass t aan, ker e l s , di e wa t e r i s wil d 
(ons tuimi g ). 
I ... 
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Vi s i s wild ( skrikkeri g ) vir rob. 
Hi er s peel wilde ( gevaarlike) haai op hi er-
di e plek. 
Hy' s amel ee s o wild (vervaar d ) as hy 'n vis 
aan h et. 
Die dag was seewat er wild ( gevaarlik). 
(ii) VORMING VAN ADJEKTIVA •. 
( deur same st elling ): 
Ad j. + Ad j. : 
Blinks til: "Di e ou dam i 9 weer blinks til." 
Diks tyf: ,,Hull_t;; s a l weor kan 11 can", vis i s 
di ks tyf." 
Gladvol : ,, Kom on s me t 'n gl advol skuit 
terug." 
Groenkoud: 11 Di e wat er i s gr oenkou d" (groen 
va n k ou e ). 
Kaal a r m: 11 0ns was kaal a rm to e on s hier kom." 
I ... 
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Stilka lm: 11 Hy lyk so s tilka lm, maar gaan 
binnekant." 
Vuildonker: 11 Di e aand is to e net mooi vuil-
donker'' (di t was st erk skemer). 
Samevoeging v an kleurad jektiva : 
Blouvaal: 11 Hy' s so 'n ou blouvaa l vissie." 
Bruing eel: 11 Die bruinge el wa t er bring die 
vi s - dis nou die re gte viswa ter." 
Swa rtbont: 11 Hy' s so swartbont va n kleur. 1·1 
Vaalwit: 11 Net toe di e dag so mooi vaalwit 
i s ." 
Adj.+ Subst. : 
Opm. Die volgende gev all e het almal se-
kondero betek enis: 
Diklyf: 11 Sy 1 s diklyf" (verwagtend). 
Drobek : 11 Hoe 1 s jy dan so drobek?" ( droe + 
bek = verlee). 
I ... 
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Drolyf: 11 Maar wat , toe ek by die hui s 
kom, i s ek sommer pur e dr olyf" (sober). 
Kaallyf: 11 0ns is maar baie kaa llyf" (arm). 
La ngoog : 11 Sy' s heeldag l a ngoog" 
Langbek: 11 Los horn hy ' s l angb ek" (kwaad ). 
Skoonpapier: 11 Va n horn kan mens se hyrs 
skoon papi er" (onbesproke). 
Skerpoog : 11 0nse kap t ein i s skerpoog" 
(oplettend ). 
Voldek: 11 0ns i s voldek" (volta llig ). 
Vuilkoring : 11 Hy 1 s dani g vuilkoring" ( agter-
lik, minderwaar di g ). 
Vol sak : 11 Nou ' s die mense mos volsa k ( wel-
v a rend) nou mors hulle hulle se gel d ." 
Opm. Dit blyk dat daar naas betekenisver-
andering ook ka t egorieverskui wing pl aasge-
vind het (ad j.+ sub s t. > ad j.) bv. skerp-
oog , kaallyf, l a ngoog , l a ngbek, vuil-
koring, skoonpapi er , vold ek, vol sak, 
diklyf, dr obek , dr olyf. Vgl. ook die 
I ... 
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volgen de: skuur gat: 11 Pa rty mens is mos 
skuurga t" (rusteloos) ( verbum + sub s t. :::----
adj • ) ; dr aadkop: 11 Hy 1 s 1 n dr aadkop ou 
man" (hardkoppig ) (subst. + sub s t.> ad j.) 
'n Verdere g eva l v a n kategori ever skuiwing 
(subst. + subst. > ad j.) maar me t primere 
betekenis i s: bloedblaa s: 11 Toe ek klaar 
i s , t oe 1 s my ha nd bloedblaas" (toe is die 
hele h a n d 1 n bloedblaas ). 
Di e volgende ad jektiva wat 
hoofsaaklik op die weer- en seeg esteldheid 
betrekking het, kom baie a l gemeen in daag-
likse gespr ekke voor: 
Kwaaiweer: d .i. onstuimige weer. Vgl. 
11 Di s kwaaiweer, kerels." (Vgl. v a n 
Vloten t. a .p. p . 66; 11 Dus ma ch een 
schipper beven a l s 1 t qua et weer be gint. 11 ) 
Mooiwater: d .i. gu ns tige seetoesta n d e. 
Vgl. 11 As dit mooiwa t e r i s , gaan vi s 
skree.") 
Oopweer: di eselfde a s mooiwa t e r. Vgl. 
11 Toe ons so wag to e ' s dit somrner so skie-
lik oopweer. 11 
I ... 
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Skoonweer: gunstige weerstoestand. ( V gl. 
van Vloten t. a .p. p . 67; 11 Al s dan schoon-
weer is, helde r en klaer. 11 ) 
Toeweer: ongunstige weerstoestand . Vgl. 
11 0ns moet loop vir huis. Dis to eweer." 
In a l hierdie gev a lle i s d i e gebruik 
adjektiwies . In di e volgen de gebruike 
moet dit egter as s ubsta ntiva beskou wo r d : 
11 Die dag kry ons mos to e v ir jou kwaaiweer." 
11 0or s o 'n paar dag h e t ons weer mooiwater ." 
11 Di e tyd toe kry ons so minnetji es skoon-
~·" 11 En skippe r se: Manne, ons het 
to eweer. Jull e moet op julle se pl ekke 
wees ." 
Subst. + Ad j.:. 
Vergelykende sames t elling s van 
die ti pe s ubst . + ad j. verskil ni e noemens-
waar dig v a n die tipes wat gewoonwe g in al-
g emene Afrikaans aange tref wo r d nie. Vgl. 
die volgend e beskrywing s v a n die seegestel d-
h e i d me t 11 dood" as ee r s t e lid v a n di e same-
s t elling : 
Doo dbedaar: 11 Hy is doodbedaar." 
I .... 
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Do odgev aarlik: 11 Somme r wee r d oo dgev aarlik 
wa t er." 
Doodka l m: 11 Hy i s doodkal m." 
. 
Doodl elf;k : 11 Hy i s doocUelik." 
Doo dstil : 11 Toe ' s a ll es doods til." 
Vgl. ook: d ood t aai : 11 Hier' s v ir j ou 'n 
d ood t aai s kuit." 
~ 
Te oo r d eel n a di e v ol g en de ge-
v a ll e va n sames t elling met d ood a s eers t e 
lid blyk dit da t d i e wer klike betek enis v a n 
dood in so 'n mat e v ervaag h et da t dit d i e 
be t ekeni s v a n b a i e gaan aanneem het. Daar-
by s kyn d ood h i e r ook na drukswaar de t e he 
( bv . Hi er' s men se wa t d ood bai e gel d he t). 
Dit i s eg t er mo on t lik da t 11 dood " v ir di e 
11 t aalbewussyn" v a n d i e v isser a l t ot 'n 
soort modal e pr efo r man s ( g e ) wo rd (he t). 
Dooddi ep : 11 Hi er' s hy dooddi ep." 
Doodh on ger: 11 Ek i s dar em n ou d oodhonger." 
Doodkwaai: 11 Soewa t er i s pa rtymaal dood-
kwaai." 
I ~ . . 
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Tioo dl a nk: 11 Hy ( 1 n vi s ) was dar em ni e so 
doodla nk ni e ." 
Tioodv er: 11 Tii s s ommer 'n doodver plek ." 
Verder e vo orbeel de v an v er gel ykende 
same s t ellinge : 
Grasgro en~ 11 Tian i s sy oe gr as_gro en." 
Potswart: 11 Toe ' s hy J?..Q.tswart va n skrik" 
(vgl. algem~ne Afrikaans pikswart). 
Spierwit: 11 Sedoos ge e spi erwitt e water." 
Stokvas : 11 Tii e skui t s t aan s t okvas" ( v gl. 
a l gemene Afrikaans bodemvas ). 
Windvinnig : 11 Hi er' s n ou 'n windvinnige ou 
skuitji e"(vgl. a l gemen e Afri kaans blits-
vinni g ). 
Tiit h et my opgeva l da t daar v er al t. o .v. 
hi er di e ti pe komposi tum v oork eur aan om-
skrywi ng gege e wo r d . V gl • 11 Toe ' s hy so 
rooi soos 1 n s tuk bl oed ." 11 Hull e h e t 
h orn rooi va n di e bl oed gesl aan." 
Waar dit om 'n kl euroore enkoms 
gaan, wor d di e sames t elling di kwels 
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v ervq ng deur 1 n omskrywing aan die h a nd v a n 
'n ooreenkomstige voorstelling uit d i e on-
middellike ges i g sveld. Die omskrywing is 
in sulke g evalle 'n nadrukliker vorm en ver-
der d ien dit om d ie ad jektiwiese begrip te 
beklemtoon: 
Wa t ons horn kry, toe' s hy so blou soos daar-
die skuit . 
En dit was mos swart, so swa rt SOQq ga~r­
d i e skoen. 
Van pure skrik i s die man toe s o wit soos 
hi er die hemp. 
En v a n die siekte i s s y toe naderha n d so 
geel soos die rok v a n my. 
Toe' s d i e water soos jou oog se kyker 
( groen). 
Opm. Di e vi ssers ken en gebruik die same-
s t ellinge potblou, pikswart, spierwit, 
maar di t h et 'n betreklik l ae gebruiks-
frekwensie . 
Ve r dere samestellinge v a n 
subst. + ad_j. v a n 'n nie-vergelykende aard 
I ... 
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i s die volgen de: 
Ha rt s iek: "La a t s t aan d i e ma n, hy's ha rt-
si ek" ( v erla n g ). (Vgl. Kat wijks: "moerziek: 
Een jong en aan boord die naar huis ver-
l a n gt.") 
Kopsiek: "Ne e wat, op~Jak ! Vis i s kop-
siek." 
Lyfse er: "Dai dag t oe ' s di e manne a lma l 
lyf seer." 
Vorming v an ad j ektiva deur a flei ding : 
Afl e i ding d .m.Y. postformantia 
is 'n pro duktiewe mi dd el t ot a djektiefvor-
ming . 
Sub s t. + po s tfor mans - agti g : 
Beesagti g: "Daar' s beesagtig baie vis in 
"41 ) d i e se ewa t er. · 
I •... 
41) In hi er d i e g eva l h e t beesagtig a l ge-
p e trif i seer t ot bl ot e nadruks - of 
v e r s terking swoo rd. 
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11 Smaak vir my 'n b eesagtige vi s pik aan die 
lyn." 
Bankagti g : 11 Kom on s by so 'n ba nkagtige 
pl ek uit - waar byt s t eenbra s t oe ." 
Doo i me nsa gti g : 11 Die i s vir j ou 'n dooimen s -
agt i ge mens ." 
Dooi seeagti g : '""' . 11 Di e dag was di e wa t er so 
dooiseeagtig ." 
Opm. Sommig e ad j ektiva druk 'n el ement van 
ver ba s ing uit, . bv . 11 Smaak vir my ek h et 
'n beesagtige vis aan" of v erwondering 
(hi er i s di e wa t er beesagti g di ep . 42 ) 
In a nder gevall e blyk di e forma n s 'n ge-
lei er v an pe j or a ti ewe gev oel swaar de t e wees , 
bv. 11 Ho e 1 s j y dan so doo i mensagti g?" 
11 Di e kerel i s vir my alt ev ol vroumen sagtig -." 
11 'n Bruinmens moeni e vir horn so witmens-
agtig l a ng s my k om hou ni e ." Waa r die 
s t amwoord r eeds pe j oratiewe gev oel swaar de 
I ..... 
42 ) Waar di t gaan om 'n onder ske i ding , 
h et ek my dikwe l s op gebaar en s tem-
buiging verlaat. 
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inhou, verst erk die suffiks daar d i e waar-
de (vgl. Man, moenie vir j ou so eselagtig 
h ou ni e ). In geva ll e soos modderagtig , 
rotsagti g , ba nkagti g e . a . gee die forma ns 
t e kenne da t daar t ekens v a n modder, r ots 
of bank i s , da t dit gedeel t elik uit modder, 
r o t s , of ba nk bestaan. 
Adj . + agti g: 
Daar i s blykba a r nie pr odukti-
wi t ei t t. o .v. a fl e i ding v a n di e tipe ad j. + 
- agtig ni e . Sl eg s enkel e gev a ll e is opge~ 
t eken. Vgl. 11 Jy moet opl et; hy' s tn 
skelmagti ge v ent, skolli e jou kos uit jou 
ka s uit." 
is?" 
11 Hoe 1 s jy dan of jy so luiagtig 
In albei g evalle wil die spre-
ker deur t oev oeging va n die suffiks ( aan 
die ad j.) te kenne gee da t daar (i) tekens 
v a n skelmheid verraai wo r d , (ii) tekens 
v a n luihei d openbaar word . 
Subst. + -erig: 
Die suffik s b esit di e waarde 
v a n 11 genei g we es tot" ( v gl. 11 As d i e dag 
so onwereri g i s " d .i. gen e i g is tot on-
weer). 
I ... 
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Klipperig: 11 I s hy ni e bi etji e ba i e k lip-
peri g ni e ?" 
Mi sserig : 11 So vroeg more sal dit mi sseri g 
wees ." 
Swael erig: 11 Hoe 1 s d i e wa t er dan so minne-
tji es swael erig ?" 
Winderig : 11 Di e dag was di t s o, so winde-
ri g ." 
Ad j. + - eri g : 
Hi e r di e tipe i s p r odukti ef. 
In d i e v ol gen de gev a lle b e s it d i e suffiks 
d i e waar de v a n gedeeltel ikh e i d , d . w. s . 
11 t oon of b esit t ekens v a n". Vgl. 11 Hy 
i s so r oo i erig in s y ges i g ." 11 Di e wa t e r 
se k l eur i s n ie r eg n i e , hy moeni e s o 
b l ou eri g wees ni e , hy moe t bruineri g v a n 
k l eur wees as j y wil vi s v a n g ." In di e 
vo l gen de g ev a l le besit di e suffiks d i e 
waar de v a n gedeeltelikhei d (bv. 11 Pa rtymaal 
i s d i e wa t er ni e so bai e blinkerig ni e ", 
d . w. s . blink , maa r n i e h eeltemal blink 
. ' 
ni. e) of g en e i g t o "i ( bv. 11 Di e man kan so 
s l eggeri g wees ", d . w. s . gen e i g t o t s l egt-
~) of gebr ek aan (bv. 11 Hi er' s d i e wa t er 
I ... 
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maar ka l eri g ", d . w.s. daar is g ebrek aan 
¥is in d i e wa t er). 
Verbum + - erig: 
Die suffiks b es it die waa rde 
v a n gen eig tot: 
Bra n deri g : 11 Di e wa t e r is weer mooi bra n de-
rig." 
Byterig: 11 Snoek is •n byterige soort vis." 
Ravotterig: 11 Toe di e skuit nou vol is, 
t oe 1 s f, i e manne r avotterig." 
Stekerig: 11 Hi er twaalfuur se kant is daai 
man ( d i e son) stekerig." 
'
!\n der" en hoe" 
'!! II + lik: 
-
Ongewoon in a l gemene Afrikaans 
i s die a fl e i ding a n de r + -lik en hoe + lik. 
In sulke gebruike skyn - lik blo a t v er s ter-
kende funksie t e he. Vgl . 
Ek h e t n ou ni e a n derlike kos vanaa nd nie. 
Hi e r 1 s n ou weer 'n a n derlike soort vis wat 
ek n og ni e ge sien het ni e . 
I ... 
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Ek ka n di e a n derlike dinge ni e in my kop . 
hou ni e •. 
Hoelike mcn se hulle i s , kan ek ni e se ni e •. 
Sy' s n ou ni e 'n ho elike skuitji e ni e , maar 
sy staan n og h aar vrag . 
Opm. Tii e vi sser s gebruik die forma ns -lik 
saam me t meer woo r dso orte as wa t in a l g emene 
Afrikaan s die g ev a l i s . Tiie forma ns s kyn 
nie onpr odukti ef t e we es ni e , en waar dit 
v e r de r gaan a s a l geme ne Afrikaan s , moet die 
on g ewone f or mas i es (soos a n derlik en h oelik) 
aan a na l ogiewerking t oegeskryf word . 
(iii) VERDERE KENMERKE: 
Tiie Dubbel e Kompa r a ti ef. 
Tii e dubbele komparatief i s 'n 
a l gemen e v er skynsel in die vis serstaal. 
Voorbeeld e: 
Tii e seewa t er i s mee r r offert er as gister. 
Tiie een i s mee r korterder as d i e ander. 
Bier's 'n meer l ekker de r een. 
I &H 
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Pa rty s l ag i s vi s mee r s kaar ser der as a n der. 
Wil jy ni e 'n meer l a ng erder een he ni e ? 
Di e vis wil meer wa rradG r weer he. 
Di e kons truks i e kom ook in a n-
der t a l e voor, bv . Duit s : 11 Etwas weni ger 
langer"; Engel s : 11 Thi s on e i s more 
12f.e tti er"; Gri eks : 11 ma ll on en dikot e r os" 
( meer r egv er d i g er); Go ti es : 11 Niu jus ma i s 
wulthriza n s s ijuth tha i m" ( d .i. is julle ni e 
meer waar dev oll er as hull e ni e?) . Dit lyk 
my ba i e waarskynlik dat on s hi e r t e make h e t 
met persever as i e v a n d i e k ompar a t i e fb egrip 
ger ugs t eun deur di e k ompar a ti e f suff iks . 
(Vgl. p r of . Ha v ers (Ha n dbuch der Syntax , 
p . 70) : 11 In Fall en wi e naherli egen der, 
b ess e r passenuer e Schuhe i s t n i cht mit 
Suffixna chkla n g , son dern auch mit Na ch-
wirkung der durch kompar. oder Sup erl. Ad-
v erbi en au s g edrilc k t en Ste i g e rungsfunktion 
&u- r e chnen".) 
Dit blyk dan da t d i e kon s truk-
s i e ni e e i e aan en ti pe r en d v a n d i e vi ssers-
t aal uit s luitend i s ni e . Hi er (ne t soos in 
a n der t a l e ) kon di e kons truks i e ont s t aan het 
deur p er sev e r as i e v a n di e kompar a ti e fb egrip 
ges t eun deur die kompar a ti efsuff iks wat, na-
I ... 
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ma te dit herhaal i s , saak v a n 'n v as te ge-
woonte gewo r d het, d . w. s . da t die vi sser 
d i t as 'n eenhe i d eaan opva t en g e br uik 
wannee r hy di e k ompar a t i ef wil uitdruk. 
Gev a lle so o s ~ 11 Ili e se e i s me er 
r of ferde r as gis t er" ; 11 Pa rtys l ag i s sar dyn 
me er skaar ser de r as a n der"; 11 Ili e e en i s 
mee r kort e r d er" e . a . l aa t di e vermoe d e p o s -
v a t da t hie r di e v erskyn s el saamha ng met ver-
swarin g v a n d i e woordvorm en er syds , en 
a nde r syds verbleking va n d i e waar d e va n die 
s u f fi ks - v a n daar d i e gebruikmaking v a n meer, 
en d i e t oev o eg ing v a n 'n t weed e s u ff iks tot 
di e g r on dwoor d wat a lreeds 'n kompa rati efuit-
gan g h e t. 
Ili e ma t eri aal toon : (i) da t di e 
ad j ekt i wi ese t aal ska t ni e omva n gryk i s ni e 
( d i e omva ng i s v ee1 kl einer as die va n die 
su bs t antiwie s e t aalsk a t), maar da t hierd i e 
t ekortkomi n g v e rhe l p wo r d deur di e o or dr agte-
like gebr u i k v a n ad j ektiva v a n d i e akti ewe 
t aal skat (v gl. di e gebruik v a n blink , lui, 
mak , kwaai e . a . ) , ( i i) da t daar gev ol glik 
ora l s en a ltyd me t min of me e r d i eselfd e be~ 
perkt e ge t a l adjektiva g ewerk wor d , (iii) 
da t sulke ad j ektiva by uits t ek v a n 'n kon-
k r e t e aar d i s , (iv) da t ad j ektiva s oo s: 
ons tuimi g , guns ti g , bekwaam , vervaar d , 
I ... 
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traag , yw erig, onwillig, b ewus, betrou-
baar, int elligent, ni e voorkom nie. 
Die v issers v er s t aan bostaan d e 
woorde as a ncle r dit gebruik, maa r werk self nie 
daa r mee ni e . Waar skynlik i s dit t e wyte 
aan d i e f eit da t d i e n e i ging bestaan om deur 
middel v a n omskrywing (met behulp v a n middele 
uit d i e a ktiewe t aal skat) uit drukking te gee 
aan der gelike ad j ektiwi ese begrippe (bv. 
Hy't 'n goei e kop (intelligent). 
An der adjektiva wa t ween s hull e 
aa r d en geringe gebruiksfrekwensie t ot d ie 
passiewe t aalska t gereken word, is d i e v 9l-
··! 
gen de : 
Ons skipper is 'n werks innige (werklustige ) 
man. 
Verl e d e (oorl ede ) Sam. 
Ek i s ni e 'n b egeerlike (begeri g ) man ni e . 
Dis t e aar del ik ( aardig) om t e sien. 
Hy's maar bai e kra nkel oos (kra nklik). 
Ek dr a d i e gewoonlike ( g ebruiklike) flenni e-
l appi e . 
I ... 
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Di e bonkse moet skoon: hull e is stoflik 
( stowwerig ). 
Hy's b a i e int er essant ( ge inter esseer d ) in 
vis. 
Uit hierdie vo orbeelde blyk dat 
d i e vi sser 'n v aagh e i d t en opsigte v a n die 
sema nti ese inhou d v a n 11 ongewone " ad j ektiva 
openbaar - v a n daar d i e onvermoe· om d ergelike 
ad jektiva t e h ant eer. 
DIE ADYERB:::ALE TAALSKAT. 
Hi e r by i s inbegr epe : (i) Alge-
men e k enmerke; (ii) vorming v a n adv erbia 
(a) d eur kompo sisie , (b) deur a fl ei ding ; 
(iii) ad jektiva met adverbi a le funks i e . 
(i) ALGEMENE KENMERKE. 
Omskrywing v a n di e adv erbi a le begrip~ 
Soos in d i e gev a l v a n d i e reeds 
b espr eekt e woor dsoort e i s daar t en opsi g t e 
v a n d i e adv er bium gevind dat d i e vi sser 
vo orkeur gee aan omskrywing . So bv. word 
di e begrippe v er en naby s oo s volg omskrywe : 
I ..... 
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Ver: Dis s o l a nk as wat 'n mens 'n myl 
sta p. 
Doringbaai is van hier af drie uur se stap. 
Hy bly s o da t 'n mens horn me t 'n klip saam 
ka n raakgooi. 
Naby : Hi er kort agter d i e klip. 
Hy is kort by my verby. 
Dit beteken ni e dat hulle die 
begripp e ~ en na by nie k en nie, maar hier-
die v e r skynsel word ges ien as verdere uit-
vloeis el v a n die nei ging of gewoonte om 
dinge so v e r moontlik konkreet te stel. 
Vgl. v er der: 
Oos: Hou bokant di e son l a n g s (d.i. in 'n 
oostelike ri gting ). 
Wes: Ons loop a n derka nt die son af (d.i. 
in 'n westelike ri g ting ). 
In die middel: Ewe v er v a n Bonisettang en 
Daa t se steen moet jy uitkyk vir die bank. 
I ... 
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Die begrip ~ word soos volg omskrywe: 
Van my dae af (sedert geboorte). 
Vanek my l eer ken het (heel vroeg). 
Van ek my oe hier kom opslaan het (sedert 
gebo orte). 
To e ek nou mens word (sedert geboorte). 
As die haan kraai, le ans doer ver (vroeg). 
Ou aand toe l@ ons nog daar (laat). 
Spyt kom van agt er a f (te laat). 
Korn so kort agter julle getwaalfuur het (net 
na middagete). 
Ba i e dikwels word tyd met die 
stand van die son en di e maan aangegee. 
Vgl. 
Toe die son nou daar staan (± 10 vm.) 
Die son was net skuins agter daai koppie-
tjie (betreklik l aat namiddag). 
I ... 
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As die son daa r staa n, moet ons terug wees 
(±: 11 vm.). 
Die s on wil-wil die dag net so opkom (net 
voor sonop). 
Ons moet maak voor d i e son loop s l aap (tuis 
we es voor sonsond ergan g ). 
Toe die oog v a n die dag (son) vir ons a gter 
die berg uit loer, toe le ons opgepa k. 
I dioma ti e s is ook: 
Die s on sit op die klip (wil onderga a n). 
Die s on drink wa ter ( wil 1Jn derga an). 
Ons le n ou maa r wag t ot d ie maan k oo ivat 
(to t dit donker maan is). 
As die maan h a lfpad staan C±: 11 uur nm.) 
moet ons v oor die bek le (by die mon d van 
die rivier we e s). 
Hoedianigheid : 
Hy werk s o laa t jy nie kan sien waar hy 
werk nie (sleg ). 
I ... 
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Daar' s n ou 1 n vi s t erma n wa t wa kker l o-op 
(ywerig werk). 
Hy li eg skoon j ou melk uit j ou k offi e uit 
( g ewel di g ). 
Vgl~ ook di e v ol g end e woor dgr o epe (met adv. 
funk s ie) om welsta n d uit t e druk: 
Dit gaan aan d ie t ou ( g oed). 
Dit gaan s o dunnetjies sleg (red elik). 
Dit gaan s o a a n en a f. 
Dit gaan s o effentjies-effentjies. 
Dit gaan so tus sen die wa l en die wat er. 
Opmerklik i s ook d i e gebruikmaking v a n die 
itera ti ef me t h erhaling sb etekenis: 
Di e vis druk k ort-kort. 
Hull e byt maar b i e tjie-bietji e . 
Hull e k om so druk-druke 
Ba i e a l gemeen is d i e omskry~ing 
I ... 
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v a n di e adv erbi a l e begrip deur mid d el v a n 
vergelyken d e woo r dgr oepe: 
Hy l oop s oo s 'n ou r of (rob). 
Hoe l~ jull e da n wee r so o s 'n trop sedyn op-
mekaa r. 
Di e ma nne werk wee r soos h on ge r sno ek . 
Ons i s weer s o op wi el e so os min (haas ti g , 
vinnig ). 
Loop s y s oo s 'n broei s ma l gas . 
Vergelykende s~mest ellinge met 
adverbia le funk s i e k om v oor (bv. Wind waai 
ysk oud; skrik hy h om s pierwit; hy't h orn 
p o t swa rt ge s krik). Di e visser g ee egt er 
v oorkeur aan di e sugges ti ef-ver gelykende 
wo or dgr oep wa t ter selfderty d meer aanskou-
lik i s e n gr o t e r indruk op die s intui e maak 
as d i e s ame s t e l l ing (vgl. Ons i s weer so op 
wi el e s o os min). 
Adv e r b i a wa t ni e g ebruik wor d ni e: 
Dit h e t opgev a l da t adv erbia 
s oo s d i e v ol g ende ni e gebruik wor d ni e of-
skoon daar me t die be grippe gewerk wo r d , 
I ... 
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maar dan d eur middel v a n ornskrywing . Vgl. 
Voo r waar delik: " Kyk ek help j ou n ou a s jy 
blo (b el owe ) om dit Maa n dag weer terug te 
bring " (help voorwaardelik)~ 
Geleidelik: 11 Jull e moet h orn ( d i e skuit) so 
stad i g- s t ad i g me t d i e paa l v a n die klip a f 
probe e r kry. Tiruk k ort-kort met di e paal 
in d i e wa t er dan r em julle anderkant toe" 
( d .i. julle moet die skui t geleidelik van 
die r ots a f pr obe e r kry). 
Teverge efs: 
n og probeer, 
probe er). 
11 0ns het pr obeer en probeer en 
mg,a r kry was min" (t everg eefs 
Pl ots eling: 11 Soos jy se mee, t oe slaan ons 
om" ( plotseling omgeslaa:o.). 
Tie es dae : 11 Va n dag se dag ( deesdae ) i s die 
vrou mos die man." 
Onmi ddellik: 11 Kom nou so , as ek d ink jy 
kom no g dan's jy a l hier." 
'n Verdere kenmerk v a n die ad-
verbiale taa lska t is die verskynsel da t 
adverbia soos vro e~r, l a ter, amper, 
I ... 
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partykeer en partymaal b~ie dikweis -~ ih 
die auslaut neem, Vg1• 
Vroeers was hier troppe-troppe haai. 
Laters het die regering ~ir op~ kom bou in 
jetty. 
Ampers was hy ondertoe. 
Ons was ampers laat. 
Partyskeers is die ou water leeg. 
Partysmale kan mens nie so wild i• die water 
nie. 
Hierdie verskynsel kom nie in algemene Afri-
kaans voor ni e . .. Ek het die volgende paral-
lelle in 17e eeus gevind: 
11
1 t Wel selden hier voortijts was ghesien" 
(van Vloten t~ a .p. p. 126): 
11 Hier voortijts" (van Vloten to.a~p~ p ~ 115)~ 
11 Te cloos ter t ·e gaen werd t mi jn eerti j ts 
aangepraat" (van Vloten t.a.p~· p~ 130). 
I ... 
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Eertij ds , v oortij ds , veel-
tij ds , a ndermaal s , kom a l g eme en in mo -
d erne Ned erla nd s voor (vgl. v a n Da l e en 
W. N. T.). Dit i s ba i e moontlik da t vo or-
tij ds en eertij d s deur d i e vissers ge bruik 
wor d of skoon di t nie opge t eken is ni e . 
( Ws l i s di e volg en de gevind : Hier in di e 
v oortyd he t hull e my geverhaal). Dan lyk 
g ev a ll e s o os vroeers, l a t ers, my n orma l e 
a n a l ogi e f ormas i es v a n di e Nederland s e tipes . 
Ge s t el da t dit egt er nie di e g eva l i s nie, 
i s dit ni e onwaar s kynlik da t d i e s pr ekers in 
di e g ev a l v a n vroeers , laters , ampers , 
me ervou di gh e i d in g edagt e g ehad h e t ni e·. 
Ek v oel gen ei g om oor weging aan hierd i e 
moont likhe i d t e g ee v er a l n a aanleiding v an 
'n g eva l soos pa rty smale; of is d ie gev a lle 
vroeers en l a t e rs nie mi s kien 'n v erkorting 
v a n vro e e r se tyd en l a t e r se tyd ni e ? En 
het on s in di e g ev a l v a n pa rtysma le ni e me t 
persevera s ie va n di e me erv ou d i gh e i dsbegrip 
te ma ke ni e? Pa rtyskee r s lyk my 'n g e-
wone per sev e r asiever skyn sel wa t namat e dit 
meermale d eur die spr a a kmaken d e gemeen skap 
gebruik i s , r e ~l geword h et. 
Adverbia me t 'n h oe gebruiksfr ekwe n sie : 
So o s in di e gev a l v a n die a d-
j ektiwi es e t aalska t wo r d di e adv erbia le 
I ... 
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taalska t gekenmerk cleur tydi ge en ontyd.ige 
gebruikmaking van enkele adverbia. 
Daardie adverbia is: 
Straks: Die skuide kom straks (so ewe). 
Hulle sal straks in wees (spoedig). 
Julle moet straks (dadelik) loop kyk dalk is 
daar moeilikheid . 
Kom kyk strakkies (o or 'n rukkie) as hulle 
al in is. 
( V gl. van Da le: " str ak j es; over lrnrte ti j d ; 
da t kan j e strakjes weer doen" .) (Vgl. 
Katwijks: 11 Nouw zelle we strak (weldra) 
a llemael weg weze".) (Vgl. 17e eeus: 11 Ik 
bid je, ik komje strax weer by" (van Vloten 
t . a . p . p . 16)). 
Te ooreel na di e volgende voor-
beelde het straks naas die bogenoemde bete-
kenisse , ook a nder betekenisse gaan aan-
neem. Vgl. 
Ek gaan nie; s trak s (miskien) val ek in.· 
Sedoos sal straks (vir al wat jy weet) waai. 
I ... 
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Toe wil die water straks (beslis) nie brand 
nie. 
Ka n jy my straks (miskien) se wat se jou 
oorlosie. 
Daarentee blyk dit da t die be-
tekenis v a n straks naas die gr oot verskei-
denhei d v a n semantiese verband waarin dit 
gebruik word , in sommi ge geva lle he eltemal 
vervaag h et, sodat dit as blote opvulwoord 
(Erganzungswort) in die s in fungeer. 
Vgl. Die wa t e r wil straks ni e bra nd nie. 
Die voeltjie pik straks op die h a lfko ord se 
kop. Hoekom? Op s y k op i s 'n klein 
wurmpi e op - op daa r d i e s ien hulle straks 
dis 'n h a lfkoo r d .4 3 ) 
Vi s wat ee r s n e t geproe h e t, kry jy straks 
ni e weer in nie. 
I ... 
4 3) ·v gl. interessa ntheid.shal we: "Sterre-
tj i es follow the fish. These 
sea bird s pick up a type of sealouse 
fr om the ba cks of t he fish when they 
c ome t o surfa c e". (The Ca pe Argus, 
3 Nov. 1952, col. 4 , p. 9). 
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Jy moet straks luister. 
Hy's 'n vi s wat straks tussen die kappeljou 
loop. 
Die water i s straks te groot. 
Gaan vanda g straks oesters s teek. 
Omtrent en Baster: 
Omtr ent ( geaks entueer) en 
baster word veelvuldi g aangewend om graad 
of hoedani ghei d uit t e druk. In a l die 
onderhawigc gevalle h e t die geaksentueerde 
omtrent di e betekenis van ba ie. 
Hy's omtr6nt kwaa i. 
Dis omtrent ver. 
Die skuit loop omtrent vinni g . 
Mas staan omtrent skeef. 
Die vroumense het omtrent gehuil. 
Ek sa l omtrent bly wees. 
Daar' s omtrent kre ef by Se epunt. 
I ... 
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Bas t er: 
Ili e be t ek eni.sinhou d van bas t er 
i s ni e a ltyd b epaalbaar ni e . In di e me es t e 
gevall e moes di e b e t ek eni s uit di e r edes ame-
ha n g en betrokke s itua sie a f gel ei word ( daar-
di e be t ek cnis se wo r d tus s en haki c s aangedui). 
Ili e gl as s t aan bas t er (taamlik) sl eg ~ 
Hy s pook baster (taamlik ) kwaai aan die lyn. 
Sedoos gaan bas t er (netnou) waai. 
Ek wil bas ter ( gou) l oop kyk ho e staan di e 
wa t er. 
Wind s t aan bas t e r (half) sl eg . 
In sommi ge geva ll e i s baster 
sender semanti ese inhoud ~ Soos in die 
geva l va n s traks i s di e gebruik hi er 'n 
blot e gewoonte: 
Mens moe t bas t Gr j aag vir di e hui s as se e-
wa t er ops t aan. 
Toe k on ek n ou bas t er ni e s e waar die plek 
i s ni e . 
I ... 
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Julle moet baster ophou werk. 
Hy wil baster vir my staa n vert el. 
Kna p: 
Knap in die bet ek enis van pa s of n e t of 
k ort gelede wo r d ba ie dikwels gebruik. 
Vgl. Hy was kna p hier. 
Ons h e t kna...12. uit di e wa ter gekom, t o e ons 
v a n die ding hoor. 
Hulle is kna p (kort g elede) g etroud. 
Ek h e t kna p 'n klomp tornyn sien s wem. 
Die betekenis v a n knap in bo-
g enoemd e verba n d is ni e dieselfd e as die 
betekeni s v a n kna p soos d eur v a n Da l e en 
W N T . 44) D"t k d ••• aang e g ee nie. i s yn us 
I ... 
44) Vgl. v a n Da le; 11 na uw, vlug v a n be-
grip , r ap , flink, vrij g r oot". 
Vgl. W.N.T.; 11 vlug , dad Glik". Vgl. 
ook Ka twijks; 11 We b enne knap a n de 
vracht (er k a n ni ets meer by d e 
l a ding" t. a . p . p. 197). 
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asof kn a p in d i e vi sserstaal 'n h eelt emal 
ande r be t ekenis as d i e oo r spr onklike gaan 
aanneem h et. Dit i s egt er ba i e moontlik 
da t dit aanvanklik in een of sommi ge v a n 
d i e bogen oemde be t ekeniss e gebruik i s , so -
da t dit l a t e r t o t 'n tyd sbywoord me t be-
t ekenis v a n pas net of kort gel ed e b evri e s 
i s . 
Tot du s v er het ek ho of saaklik s til-
ges t aan by d i e a l gemene kenmerke v a n di e 
adv erbi um. Ve rvol gen s bepaa l ek my by d i e 
vorming v a n adverbia. Da a r d i e vo r ming g e -
ski ed ( a ) d eur kompos i s ie, (b) deur a f-
l e i d ing . Di e v erskill e n d e ti pes komposita 
word volgen s d i e woor d s oortkomponent e inge-
deel en in hull e gebruik v erklaar. 
( a ) Komposisie. 
Samekoppelin~ v a n ad j. + s u bs t. ( me t 
adv. funks i e • 
Vgl. Donkerna g : 11 Pa rtymaa l gaan on s don ker-
n ag seewat or t oe ." 
Duist e r dag: 11Dui s t erdag byt vis ni e hierna-
t oe ni e . 11 
Dikp en s: 11Le d i e ma n ne dikpens in hull e se 
I ....... ~ .. 
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bonk s e ~" 
Laat aand : 11 0ns moG t l aa t aand uit." 
Blinklyf: 11 En daar dryf hy blinklyf op di e 
" wa t er. 
Vr oegaand : 11 Kom so vrocgaan d di e goed haal." 
Donker dag : 11 Hy lo op donker dag a l hi er op die 
s tran d r ond." 
Vroegmorc : 11 Vr oegmore mo et jy in di e s ee-
wa t er wees as jy wil vi s va ng ." 
Ha lflyf: 11 Di o skuit pl oog halflyf in di e 
" sand . 
Kl einson: 11 0ns ko.n so me t kl einson ui t" 
( 1 n rukki e v oor sonsonder gang ). 
Kr omrug : 11 Toe s t aan ons kromrug ." 
Vroegtyd : 11 Vandag se kinde r s i s sommer a l 
vroegtyd a l klaar gr oa t a l." 
Ounag : 11 0ns perb eer wee r ounag (ba i e 
l aat) kyk of di e wa t er ni e be t er swael ni e ." 
Ligdag : 11 Kom on s n e t moo i ligdag daar aan." 
I ,. .. 
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Aldag : 11 Aldag i s vi sdag , maar a l dag is 
nie vangdag ni e ." 
Heel dag : 11 Di e manne h et h eel dag staa n vi s-
va ng ." 
Heeltyd: 11 0ns h e t heeltyd si t kyk hoe die 
no orkapper (walvi s) hier om di e skuit s peel." 
Heel more: 11 Heel more s t aan sukkel me t di e 
ding ." 
Donkermaan: 11 0ns s al v i s donkermaan l aat 
skr ee ." 45 ) 
Vuil skemer: 11 0ns sal so vuilskemer uit-
gaan~" 
Adv. + Adv. 
NetnoumaF:Lr: 11 Hy was. n etnownaar hi er." 
I ... 
45) Di e gobruik van skr ee in di e beteke-
ni s van ba i e i s beperk tot die gemeen-
skap va n Velddrif. Hi er di e gebruik 
h et sy ontstaan te danke a an 'n so ort 
skuurgeluid wat gro ot h oev eelhede 
11 ster wen c1e " vis in di e ruim maak . 
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11 HUi:Lo se my netnoumaar;" 
11 Wil hy ni e ·netnouma<trtji es lo op 
NUJ1iern.lis + Adv.: 
Eenmanicr : ( die semanti cse inhoud va n een-
manier word in di e s inne waarin dit voorkom 
tussen hakies a:angedui) . Vgl. 11 Kan ek 
die ding t oe eGnrnaniGr (mos) nie regkry 
ni e ." 11 Staan ons nou eenmanler (a l die 
tyd) s t aan wag laa t di e water groot word." 
" Sy raas t oe eenmani er ( aanhoudend ) met di e 
kinders saam. 11 
Opm. Hi er die komp ositum het 'n hoc ge-
bruiksfr ekwensie in dio t aal va n di e weskus-
vi ssers . Di e waardo daarva n is by uitst ek 
modaal, maar daar is t og gevall e sonder ( of 
me t baie min) rnodale waa r de opge t aken , so-
dat dit lyk asof petrifikasi e plek-pl ek in-
getree het. Vgl. Eenmanier loop on s toe 
" 
kyk a s daar vi s i s ." 11 Kom eenmani er 
mi ddag bietjie by my l angs ." 
Al die bogenoemd e sarne~oppe-
linge d .i~ adj . + subst., Rdv. + adv~, 
num. + s ubs t .. moet as 'n normale uitvloei-
sel van aanvankl ike jukstapos i s i e ges i Gn 
I ... 
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wo r d , en dit moe t ook hi eruit verkl a a r 
wor d . 
Sa mes t elling va n sub s t . + subst . (met a dver-
bia l G funk s i e ): 
Bloedblaas : Toe l oop hy vir h orn bl oedblaas 
II 
agt er di e ding a an." 
Puinhoop : 11 En wind s l aan vir bakki e puin-
h oop ." 
Ww . + subs t . (met adv er bi a l e funk s i e ) : 
Br eekhart: 11 Hy 1 t h orn bre ekhart gewag . 114 6 ) 
Subs t. + ww . ( me t a dv erbia l e funk s i e ): 
Ko ps l aan: 11 Geelbek i s ecm hy kom k ops l a an 
aan." 
(Ad j. + s~bs t.) + ( s ub s t. + sub s t.) me t 
adv er bi a l e f unks i e : 
Ha lfuurs ontyd : 11 Halfuursontyd t oe ' s ons 
I ... 
46 ) 11 Breekha rt" kan ook 3.d j ektiwi es opge-
v a t wor d . 
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doer diep" ( d .i. 'n halfuur voor sonsonder-
gang). 
Opm. Hi er die t ipe 11 k ompos i t um" wo r d l a ter 
onder hoofde van di e 11 Ko rt Taalvorm" bespreek. 
Subst . + (ww. + subs t.) met adverbia le 
funks i e . 
Sonuitkomtyd : 11 Hier sonuitkomt;yd toe va t ons 
wal. " 
(Adv .+ subst .) + subs t . (met adverbia le 
funk s i e . 
Oopskuittyd : 11 Met oopskuittyd het ons ba i e 
swa ri gh ei d gehad" ( d .i. t oe die skuite nog 
" oop" wa s) . 
Opm. Hi cr die tipe kompositum word l a ter in. 
Hoofstuk III bespreek . 
(b ) Afl e i ding : 
Adj . + 1, suffiks " 11 weg" (met a dverbia le funks ie): 
Slegweg: 11 0ns gaan maar so s l egweg aan ." 
Treurigweg : 11 Dit gaan maar s o treurigweg ." 
Simpelweg : "Hy hou vir hom maar s o s impel-
we g" ( onnosel). 
I ... 
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Sta di gweg ~ "Vis :pik darem so s t adi gweg . u 
Ha r dweg: "Hulle het eers har dweg be gin 
druk to e s ommer vinnig ." 
Te oor de el na a flei dinge op 
- weg (me t a dv. funks i e) blyk dit da t di e be-
tekenis va n weg in so 'n ma t e vervaag het 
da t dit a s suffiks (me t vers~erkende waar de ) 
ge r eali seer wor d . Di e a fl ei ding in sy ge-
he el het moda l e waarde . Afl e i ding va n die 
ti :pe ad j~+ weg kom min of meer net so in 
algemene Afrikaans ·voor ofskoon die gebruiks-
fr ekwens i e in l g . geva l mi skien l aer i s as 
i n die vi ssers t aal. Ook in a l gemene Afri-
kaa n s . skyn di e · suffiks geen semnntiese in-
houd meer t e he ni e . Di t het daar uit-
sluit end vers t erkende f unks i e . (Over di e:p 
(Stil . Gr ammatika :p . 257) kl assifi seer 
- weg onder 11 ni euwer e suffi xen".) 
Adv er bium + diminutiefsuffiks: 
Die di minuering va n a dv erbia i s 
' n a l gemen e verskynsel in die vi s s erstaa l . 
Vgl . Adv . + -tji8s : 
"Ampertji es gehad h om" (' n vi s ). 
I ... 
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Mnartji es : 11 Wil jy nie maartjies vir my kom. 
ha nd gee ni e?" 
Suut,jies: 11 Werk maar suutjies me t h om . 11 
Doodluitert.iies: 11 Pik hy weer, sal ek vir 
h orn do :'ldluitertjies uitskep ." 
Al t evoll et.ii es: 11 Sn oek hou horn altev oll e-
tji es kwaai as jy horn uit di e water li g ." 
Byna tji es : 11 0ns was byna t,ji es onderto e ." 
Netnoumaa rt.ji es : 11 Hull e wa s n etnouma a rt.jies 
hier." 
Hierdi e v erskynsel i s egt er ni e 
beperk tot die visserstaa l all een ni e . Dit 
i s a l g emeen in sowel a l gemene Afrikaans as 
Ned erlands (vgl. Overdi ep t. a . p . p . 25'{; 
11 Produktief i s in het Nederl a nds ch h e t 
suffix -j es (i es ) v oor a l in gemoedelijken, 
overredenden , knussen trant : Jij lo op t 
rnaar zoetj es an deur t ot de b ocht".) Vgl. 
ook prof . W. Kempen (t . a . p . p . 3); 11 By 
verreweg di e rneeste di minuti ewe adv er bi a 
ka n ons nie pr aat va n 'n v er mindering v an 
d i e gewone of norma l e omvang va n die grond-
begri p ni e , eer der v an int ensifiering van 
I ... 
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die ncxa l e gevo cl". 
Verdere voorbeeld e: 
Kamt aggi es : 11 St aan hy n ou kamtaggies vir 
ons staan wy s ." 
Da lkie s : 11 Kyk of hy ni e da lkies nog l ewe 
ni e ." 
Adj. + di minuti ef suffiks (met adv erbi a l e 
funksi e ): 
Skelmpi es: 11 Wa t ek horn kry dat hy s o skelm-
pies bo di e water uitloer." 
Stadi gi es: 11 0ns hou to e maar so s t ad i gies 
a a n wa l toe." 
Opm. In a l hi er di e gevalle dien di e t oe-
v oeging van die suffiks t ot v erst erking van 
die gr ondbegri p . Daarb enewens bet di e a f-
g el e i de woo r d mod al e waarde. 
(iii) ADJEKT IVA MET ADVERBIALE FUNKSIE. 
Die skynbaa r powere adverbia l e 
t aal ska t word aangevul m2t ad jektiva me t a d-
v erbi a l e funksi e . Hi or di e gebruik di en a s 
I ... 
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v e r der e bev estiging v a n d i e f e it da t d i e 
a k ti e we taal ska t (me t ins luiting v a n a lle 
woor dso ort e ) b e pe r k i s . Hi e r d i e beperkt-
h e i d wor d oor bru g deur b eskr ywing ( of om-
skr ywing ) va n d i e begri p (waarvoor hy ni e 
'n n a a m of mi ski e n wel h e t, maa r ni e g e-
bruik n i e ) me t behulp v a n mi dde l e uit di e 
akti ewe t aal ska t waar mee h y g ewoonlik werk. 
I. p .v. t e se~ 11 0ns vi s t e r ma nne i s in di e 
week s l or d i g , maar Son dae i s ons ne tji 0s 11 , 
d ruk d i e v i ss e r h orn soo s v ol g uit: 11 0n s 
vi s t erma nne l y k maar so - maa r Sondae ka n 
j y vir ons kom kyk , dan l oop on s blink". 
Hi er h e t on s d eurgaan s me t f unks i ewi sseling 
t e make ( as mi ddel tot uitbre i ding v a n di e 
bes t a a n de woor deska t). In sommi g e gev a ll e 
vind daa r 'n v er s kui wing v a n d i e semanti ese 
inhou d p l a a s , bv. 11 Jy moeni e so kaal ( dun 
g ekl ee ) se e to e gaan ni e ." 11 Vi s by t 
kwa a i" ( a a nhoud en d ) • 11 0ns l oop moo i 
(netji es ) in 'n ry hui s t oe ." 11 0ns wa s 
v a rs ( pas ) in d i e wa t er, to e p i k vi s ." 
11 Di e dag byt hull e t o e l elik " ( onophoud. e -
lik) a g t e r die s t or m." 11 As vi s byt, wer k 
ons l elik " ( vinnig ). 11 Di e goed loop naar 
hi e r ond e r sku i t" (daar' s ba ie). 11 Kom die 
wind n ou s l eg" (verkeerde rigting). 
11 Pa rty dae wer k ons ste r k ( s ond er rus ) 
a n der n ou wee r n j_ e ." 
I ... 
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In a l hierdie gev a lle het die ad jektie f du s 
sy n orma le funk s i on el e waarde ( as houdings-
sta n dpunt- of oo r deel swoo r d by die sub s t a n-
tief of p r onomen) ingeboet1 dit het nl. be-
~alend e woo r dsoort by d i e v erbu m binne di e 
bestek v a n d ie begripsoort ho edani gheid ge-
wo r d . Gev alle waar die ad j. in adv e rbi a le 
f u nks i e s y primere semanti ese inhou d b e h ou 
h et, i s die volgende: 11 Di e skuit s t aan 
v as " ( onbeweeglik) . 11 Di e g oe d le s ommer 
so v aal aanmeka a r." 11 Rob le v a n dag weer 
bruin op d i e e ila nd ." 11 Jy moc t bas t a s l eg 
werk." 11 ~.1aar my ou s kui tji e l oop s tukkend 
see t oe , maar sy b ring haar vrag wa l t oe ." 
Ook hi er b l yk da n verder da t 
d i e viss er in die beperkt e gr oep v a n gesin, 
b eroe:;1s- en bedryfsgenote 11 uitgaan" v a n d i e 
v eron der s t e l 1 i ne da.t di e J_cd e vertroud i s 
me t die dinge waa roor gepr aat word, en me t 
d i e spr eekgewoontes v a n d i e v ertroudes . 
Die buite s t a n der moe t horn dikwel s deur 
d i e r edesameba n g of s ituas i e l aa t l e i 
waar by in di e dui s ter v erk eer t.o.v. di e 
sema nti ese inhou d v a n 'n beken de wo or d in 
sy nuwe funk s i e . 
I ... 
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DIE PREPOSIONELE TAALSKAT. 
Ke nm erke : 
Di e gebruik va n uit en van ~ 
Wann eer d i e vi sser v erwydering t e k enne wil 
gee , gebruik hy ui t, bv. 11 l'/Iy s tukki e 
brood kry ek uit di e wa t er" ( d .i. hy l ewe 
v a n di e vi s wa t hy uit di e wa t er 11 v er wyder"). 
Vgl. v e r der: 11 Ek h e t a l my kinders uit 
d i e seewat Gr gr oo t gemaak" ( d .i. v a n di e op-
bren gs v a n di e v i s (uit di e see )). 11 0ns 
maak dar em so 'n paar pon d ge l d ji es ui t d i e 
ou b enninki e e rtappe l s ." 
Wa nneer daa r oorsaaklikheid t e 
kenne gege e wor d , i s daa r wi sseling t e n op-
s i g t e van~ en uit gevind . Vgl. 
Uit n ood l oop on s maa r l a n dmaak by Doring-
baa i. 
Uit pure moegh ei d s l aap on s n e t daar 1 
Di s n ou uit moedswil l i ghei d . 
Van a r mo ed i s on s gedwi ng om in t e gaan. 
I ... 
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Ek h e t h orn a l g e r oei , dan' s ek mor sdo od 
f l ou en k ou d v a n h on gerte en gedaan. 
Differ ens i~ring t. o . v • .£12. en in : 
Te oor deel n a die materiaal s kyn dit asof 
d i e vi ss er s t. o . v • .£12. en i n d i ffe r en s i eer. 
Hull e gebruik in wanneer daar gelokali seer 
wo r d 1 en .£12. wannee r daar beweeg wor d n a 'n 
bepaa l de l okalite it • Vgl. 11 Toe on s n ou 
.£12. d i e s eewa t e r k orn" (O..i. met .jie d oel o~ 
. d' t t l"" in i e s e ewa e r e gaan 11 e • 
Vgl. verd er : 11 As ek in die s eewat e r · le, 
dan goo i ek my l amp e r on d ." 11 Me n s ka n nie 
.£12. d i e seewat er k om nie, so kwaai i s hy." 
11 Meer as een aan d h et on s son on d er .£12. die 
wa l gekom met di e vi s ." 11 In die nag i s 
ons a l in die se ewa t er." 
Herha ling v an die pre pos i s i e : 
Di e pr epo s i s i e wo r d h erhaal 
(me t d i e doel ) om een v oo r werp b inne 'n 
a n der v oo r we r p t e l oka li seer. Vg l . 
11 Mar sba nker le n ou in d i e bambo e s in" 
( d . i . tussen). 11 Le d i e s kuit me t vrag 
en a l .£I2. d i e kli p op ." 11 En t o e ons n ou 
I ... 
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binne in die s t orm binne in i s , t o e k a n 
ons nie meer si en ni e ." 
Dit kom my voor a sof he rha ling 
v a n die pr epos i s ie dikwel s 'n uitvl oe i s el 
i s v a n d i e n e i ging om noodsaa klike v erhou -
d i~gs v a n pl ek ondubbel s innig uit t e dru k . 
Vgl. 11 Hy br eek party smale in __ h om in." 11 Da n 
s t a mp hy on de r .QJ2 d ie grond .QJ2•" 11 Di s ba ie 
waaglik om me t h orn i n d i e see in t e gaan." 
11 Hy lo op t o t hy in di e sand in i s ." 
kreef sit~ die kl i p aan." 
Ba i e kee r kry ons ni e me t 'n 
h erha ling v a n di e pre posi s i e nie, maar ook 
s t apeling v a n prepo s i s i es . Vgl. 11 As hy 
.212. d i e s tra n d .212. kom, i s hy b inne in d i e 
skuit." 11 Hy s l aa t .i ou somme r ond e r in 
tussen d i e banke in." 11 Mens kry mo oi da e,... 
maar jy ka n ni e deur d i e see om binne in 
di e seewa t er t e kom n i e ." 
on der in d i e ba mboe s in." 
11 Ma r sba nker le 
Die vi sser maak du s hi er v a n 
stapeling g ebruik om l okale betrekking e 
pr es i es aan t e dui. Ek h e t g evind da t 
hierdi e g ewoont e , d .i. om een voorwe r p 
b inn e 'n a nder t e l okaliseer, nie a ll een 
l e i t ot s t a peling va n di e prepos i s i e ni e , 
I ... 
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maar ook herha ling v a n die sta peling , bv. 
11 Seewater s l a a t vir rob binne in die skuit 
binne in." 11 Binne in die seen binne in haal 
ons vir horn uit. 11 11 Hy't onder uit d ie 
wa ter onder uit gekom. " 
Die herha ling v a n in en uit is 
'n a l g emene ver s kynsel in die Afrikaanse 
s p reektaa l. Dit blyk egter da t daa r i n die 
vissersta al uitbreiding op die gebied v a n die 
voorsets el is. Vgl. 
Hy s t aan dop d eur die dag deur. 
Sit no g 'n wa tertjie E.;z_ da a r die g oed E.;z_. 
Gooi horn tus s en die ander tus s en . 
Jy v a l maklik oor c ie k a nt .£.£!'.• 
Gee gou v a n die ander v a n. 
Draai horn na die wind na . 
Dit l yk my nie onwaarskyn-
lik da t ons hier met 'n soort p ersevera sie t e 
ma ke het nie. Dit kan ook wees da t die 
visser, omda t dit g ewoonte by horn g eword het 
om die verbinding preposisie + subst . + prep . 
( bv . d eur d ie n a g deur) te gebruik, dit later 
as 'n eenhei d ga a n rea liseer h e t. 
I ... 
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Die visser se konkreotgebonden-
d enheid bring mee da t die meer a bstra kte taa l-
vorme plek moet maak vir die konkrete. In 
hierdie li g _g e s ien, kan 'n mehs be gryp 
waarom die g enitiefsverhouding (in A . B ~ deur 
v a n of ~ ui t g odrul{) vervang w:n·d deur 1 n 
prep os isie met 'n loka le inslag , bv. 11 Die 
vi s in (va n) die s e e het hulle eie weer-
steen." 11 Di e mense in (va n) die baai het 
altycl swaa r g ekry ." . 11 Die merke in die l a nd 
(la ndmerke) help ons om die vis te kry~u: · 
Hi erby sluit a an die verva ng-
ing v a n 'n ( a b s trakte) preposisie deur 'n 
pre po s isie met 'n lokale inslag , bv. 
11 Sla app op is uit werk uit" ( s onder werk). 
Prepo s i s ie s waa rva n die b e te-
kenis in 'n bepaalde g ebruik vaag sou wees, 
word verva ng deur 'n and er preposisie wat 
die be paal d e v erhouding dui d eliker uitsg, 
bv. 11 Dit le a~n (is vir) d ie kaptein om 
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om t e se." 11 Ek het skool weggegooi na 
(vir) visvangery toe." 11 Dit val £;y: jou uit" 
(hang van jou af), 
Di e gebruik van me t om tyds-
aspek uit te druk: 
Met + wa t (Ndl. 11 met dat") om tydsaspek ui t 
t e druk, h et orals 1 n vaste g ebruik in die 
viss erstaa l geword: 
Met wat ons nou daar le (in di e tyd toe). 
Met wa t (toe) die vis pyt. 
Met wat ek sien hy storm (toe ek sien). 
'n Enkele keer is met die opge-
teken: 
Met die (toe) kom 1 n Kaapse skuit verby. 
Met die (toe) tel ek horn op. 
Met di e (net toe) val die man oor die kant. 
Die gebruik van voor + a dv. 
om tydsa spek uit te druk: 
I - .. 
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Nou voor 'n j aar t eru g . 
Voor drie maande t eru g . 
Voor twee j aar agteruit. 
Hy h e t voor 'n paar weke t erug net so a a n-
mekaar gewaai . 
Voor word in Nederla nds gebruik 
met betr ekking to t d i e tyd , ter aanduiding 
v a n, 11 een -;rro ege r in de tijd zijn of g e-
schi eden". Vgl. 11 Voor een paar dagen, 
een paar dagen ge leden" (va n Dale ). 
Di e ge bruik v a n voor in boge-
n oemde v erba n d , dui daar op da t d it as 
Nederla n dse r e lik in di e viss erstaal behoue 
gebly het. Die gebruik v a n t erug en agt er-
uit slaan op di t 11 wa t v e rby i s " wat 11 agt er 
d ie rug i s " of 11 wat t o t die v erl ede" be-
ho ort. Hi erdie gebruik s i en ek aan die 
h a n d v a n d ie n e i ging by di e visser om tyd , 
pl ek, rig ting , noukeurig en ondubbel-
sinnig uit t e druk. 
Onsekerheid t. o .v. die gebruik v a n prepo-
s i s i e s: 
Die vi sser v erraai d i kwel s 
I ... 
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'n onsekerheid ten opsigte v an die gebruik 
va n die preposisie. Dit het opgeval da t 
dit veral gebeur na sekere verba wat nie 
algemeen in alledaagse gesprekke voorkom 
nie. Vgl. 
As die Here horn liewer wil verlos in (van) 
die siekte. 
Mens kan jou verkyk in (na) die ding. 
Di e kissi e het my pa vermaak vir (aan) my. 
Hoe lyk dit my jy's verlief met (op) haa r 
saam. 
Bulle waag hulle mooi .£E (in) die ding. 
Vgl. ook die volgende: 
Ek het nou nie sinnigheid in (vir) die 
ding nie. 
Hy's bai e j a loers vir (op) haar. 
Hierdie onsekerheid t.o.v. die 
korr ekte gebruik van sekere woordpare 
(ww. +prep., subst. +prep., en ad j. +· 
prep.) knoop ek aan 'n onbekendheid met 
I ... 
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d i e skrifbeel d en verder aan die a f we s i g-
heid v a n A.B.-spreker s in die on derskeie 
gemeenskapp e wat direk kont a k me t hulle 
het. Di e vi ss ersgemeenskappe v orm deur-
gaan s g eslote ( en g e i s oleer d e) gr oep e binne 
g r a ter gemeen skappe ( soos bv . in die Skier-
eila nd ), s oda t daar minima le konta k me t 
d ie 11 buit ewereld " is . Deurwerking v a n 
A. B.-invl oed i s so goed as uitges luit. 
Daar by kom die oor weging da t di e v i ssers, 
wa t hull e t aal gebruik in die a l gemeen be-
tref, h oofsaaklik met konkrete t a a lmiddel e 
werk. Sodr a hull e hulle op die nie-a l ge-
mene terr ein bevind , v a l hull e t eru g op 
die a l gemen e , Dit is dan dat ons o . a . 
in hulle prepo s i onele gebruik die v ol g en de 
a f wykings kry: verkyk in 1 n ding ; v er-
maak vir my ; v erlief met; v erlo s i n; 
waag op ; ens. 
11 0n g ewone " prepos i s i es wor d 
deur 11 gewone 11 47) verv a n g: 
Naas : Mens kry 'n s l e gt e t een 1 n g oeie a.an. 
I ... 
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Per: Ons het h orn £12. 'n geluk r aak geloop, 
Sonder: Ek i s uit vrou uit. 
Jy gaa n uit werk uit ~ees~ 
-- --
Teenoor: Mens moet eerlik we es teen a nder 
mense aan . 
Hierdi e gev all e i s m.i. 'n nor-
male uitvloeis el v a n d i e konkreet-ingestelde 
volksps i ge d.w. s . die visser s tel dinge so 
ver mo ontlik konkreet of soos hy dit waa r-
neem, bv. 11 Hy loop hier t een d i e rivier" 
( d . i. l a ngs) • 
'n Enkel e keer is volgens opgeteken: 
Volgens is di e grond . 
Volg ens is die weer. 
Volgens jy se my n ou. 
Ween s die g ering e gebruiks-
fr ekwen s ie en di e gebruiksaanwending word 
v ol gen s tot die passiewe t aal ska t ger eken. 
Wa t d i e gebruik daarva n in bogen oemde 
sinsverba n d betref, is dit opvallend da t 
I ... 
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die visser, wa nneer hy 'n 11 d efti ger 11 pre-
posisi e gebruik , 'n s in kon s trueer me t die 
woordorde v a n d i e a ktiewe t aal s ka t. Vgl. 
Vol gens di e grond i s ~ volgen s is di e gr ond 
( woo r dor de va n d i e a kti ewe t aalska t). 
Al gernene Opmerking . 
Ek het my hi er beperk t o t die 
opvallendste kenmerke va n d i e prepos isi onele 
t aalska t. Die gevolg trekkings waartoe ge-
k om i s , is da t die pr epos ionele t aal ska t 
min of meer dieselfde eien s kapp e a s di e 
a n de r woordsoorte v a n die a ktiewe en pas-
siewe t aal skat to on, sowel wa t omva n g as 
gebruik b etref. Daar i s a.a. gevind da t 
(i) sekere pr epos i sies (v er a l pr epos i s i es 
t e r aan dui ding va n loka l e betrekkinge ) die 
hoogs t e gebruiksfrekwen s i e h e t, (ii) prepo-
s i s i es me t 'n ni e-lokal e inslag (of vae 
semanti ese inhoud) v erva n g of omskryf wo rd, 
(iii) pr epos i s i on e l e gr oe pe soos t en 
guns t e v a n, t en behoewe v a n, · t en opsigte 
v a n, as gev ol g v a n e . a . h oegen aamd ni e ge-
bruik wo r d ni e . 
I ... 
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DIE VOEGWOORDELIKE TAALS.KAT. 
Di o vis sers s e vo ogwoord elike 
gebruik openbaar die v ol gen de kenme rke : 
(i) DIE GEBRUIK VAN AANGESIEN 
EN HOEWEL: 
Daar is gevind da t aan gesi en 
en h oewel spo r adi es in alledaagse gespr ekke 
vo orkom. Di e gebruik hiervan i s egt e r a f-
wykend in die sin da t d i e vissers ni e die sins-
v orm behe er wa t op aanges i en of ho ewel volg 
ni e . In sulke g ev a ll e maak hull e konse-
kwent v a n di e woordord e v a n di e akti ewe 
t aal s kat g ebruik. Vgl. 
Ek kan ni e se ni e inge sien ( aan ge sien) ek 
wa s ni e daar gewee s nie. 
Aan gesi en jy b e t aal my nou eers. 
Ons ka n to e nou ni e op d i e seewa t er ni e 
aanges i en di e s torm wa s t e kwaai. 
Ingesi en ek h e t d i e gel d . 
Ek gaan nuwe skuit koop h oewel ek h e t ni e 
die geld ni e . 
I ... 
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Hy gaan toe maar saam ho ewe l hy kon ni e 
me e r lynwerk ni e . 
Hulle suip so baie ho ewel hulle is ni e sterk 
v a n lyf ni e . 
We ens hull e beperkte gebruiks -
fr ekw ensi e en d ie feit da t d i e g ebruik daa r-
v a n a fwykend i s in di6 opsig dat die vi s s er s 
kons ekwent die woordorde va n die aktiewe 
t aal s kat na aange s i en en hoew el h a ndhaaf, 
b e skou ek beide as elements v a n di G 
pa ssiewe t aal s k a t. 
(ii) DIE GEBRUIK VAN E N~ 
Die bindwoord en is die mees 
a l gemene v e rbindingskake l tussen sinne of 
sins elemente . Da a r is b e s lis 'n n e i g ing 
by die viss ers om sinne of s ins el emente so 
v er mo ontlik new eskikken d t e v erbind. Die 
v ol gen de vo or beel de spreek vir hulleself: 
Die swaarst e wind is die suidwes en dis 
die rofst e see. Hy en sedoos . 
'n Grond see i s hoog en hy't 'n diepe kloof 
en hy is be e s o.gti g s t erk in sy kom. Hy 
maa k eers 'n so ort berg en da n stamp hy 
onder op d i e grand op . 
I ... 
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Hy breek en hy sak weg en hy maak 'n r onde 
se e . 
J a hy breek h orn en ek kon horn ni e vashou 
ni e ~ hy ha r dloop en hy l oop di e lyn 
morsaf. 
En hull e maak die mas s t aan en hull e s t eek 
op di e seil e en ek v a t di e skoot in my 
ha nde en ek s kr ee vir di e boosman. 
Hy s t aan ski elik hi er by j ou op en dan 
breek hy ~ hy br eek jou t oe . 
Gr oo t en kl ein en ou d en j onk s t aan t oe 
daar op di e j e tty. 
Dit was 'n tyd va n wind en r een en s t or m. 
EN i s di e gewon e v erbinding-
s kak el by v ert ellings va n en v erslae oor 
gebeure s oos hull e mekaar in di e tyd op-
v ol g . Vgl. 11 En ons kom t oe daar en 
ski pper "' trek in julle ri eme se se -.:;n 
ons trek di e ri eme i !1 en on s maak gereed-
skap reg en on s s it on s aa s aar en ons 
goo i in en ons ie n oe so t e wag en vis 
b egin byt en ons b egin uittreY en skuit 
I ... 
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r aak voJ .§.Q hy begin s ink .§_Q hy le nad er-
ha nd amper g el yk met di e wat er en t oe moet 
on s we er party a f goo i vir die v oel s en die 
r owwe." 
Tiie g ebruik van en i s ook al-
g emeen in di e enumer a tiewe n oeming van eien-
skapp e van pe r son e en ander on derwer pe va n 
med e d el ing . V gl • 11 En hy was ' n man so 
ve ertig se ka nt en hy was fri s va n lyf en 
hy was s t erk en vir see wa s hy nie ba ng 
ni e ." 
11 Hy was 'n goeie skuitjie hy en s y vrag kon 
hy g oed s taa~ en hy't sy vrag ged r a soos 
waff erse skuit." 
11 Tiie dag t oe s t aan wind op en hy begin 
waai £!!. hy waai a l kwaa ier en hy begin 
s e es aanj aa-:.' en hy j aag vir ons skoon op 
di e wal op ." 
En word dikwel s deur 'n adver-
bium in di e aanlo op gevol g . Laas gen oemde 
di en in sulke gevall e as v erst erking by 
£!!. in sy bindingsfunks i e . Vgl. 
Hy k om n og so en so k om hy aan. 
En t oe h el p ons horn daar uito 
I ... 
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Hy praat nog met my en hy se: Is ons ver 
van die wal? En toe praat hy nie meer ni e . 
Ons kom daar en net daar v a l ons v as . 
Die voorliefde vir en in newe-
skikkende verbinding van s inne of s insdel e 
blyk uit die v olgende gevalle waar 'n mens 
normaal weg ond erskikking sou verwag: 
Ek het geheJp en (maar) ek kon nie. 
Mens werk a ldag en (maa r) jy bly a rm. 
En on s s ukkel heeldag en (maar) a fkry, kry 
ons horn nie af va n die klippe nie. 
Hierdie verskynsel nl. newe-
skikking i.p~v. onderskikking koppel ek 
aan di e vissers se a na litie se denkwyse, 
Elke ins i dent of feit wo r d apart met 'n 
selfstandi g e s in benoem en die verskillende 
s inne word met behulp v a n die bindwoord 
en neweskikkend aan mekaar ge skakel. 
(iii) DIE GEBRUIK VAN AS i.p.v. OF: 
Te oordeel na die gebruik van 
; · ... 
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a s in di e v ol g cn d e g eva l l e , k om dit v oor 
n sof OF d eur AS v e r dring wor d in g ev a lle 
waar 'n v oorwerps in a a n die h cof s in g e-
s ka k el wor d . Vgl. 
Hy k a n my toe ni e s e a s hulle a l weg i s 
ni e . 
Ek wil gou l oop ky k as daar ni e bi e tji e 
koffi e tji es i s ni e . 
Sy vra to e ~ hy s i ek i s . 
M.i. i s hi e r di e gebruik t e 
wyte a a n 'n v a a gh e i d t.o.v. di e s ema nti es e 
waar de van ~ ~ en t e r wy l dit g ebr u i k wo r d 
a s verbinding spa rtik el tussen h oof- en vo or-
wer psin waarin 'n ma t e v a n on sek erhe i d uit-
g e druk wo r d , i s di t ni e onwaa r s kynlik da t 
d i e konstruks i e h oof s in + a s (i. p . v . of) + 
v oor we r psin r eel g ewo r d h e t ni e . Di e 
mo ontlikhe i d v a n fo n eti es e k onta minas i e 
i s ook nie ui t geslui t ni e . Vgl. 11 Ek 
wil g ou gaa n kyk as hy ni e by di e hui s i s 
ni e ." 
In d i e volg en d e g ev a ll e we er 
g ebruik d i e vi sser a s waar t oe d i e g ewo n e 
I ... 
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is. Vgl. 11 As ek s e stien j aar ou d gewees 
h e t, to e het ek see t oe g egaan." 11 As 
ek k l aar gewcrk h e t , to e koop ek 'n b ottel." 
11 As d i e seen opkom to e skeur hy." 11 As ek 
daar k om, t oe hoo r ek di e d ing ." 
Te oor deel na die g ebrui k va n 
a ls in Neder l a nds , bv . 11 Al s de zon op-
gaa t, v erlaa t i k h e t b ed " ; 11 Als 1 t k lokj e 
luidde , g ing i eder t e r rus t", lyk dit 
ba i e waarkynlik da t di e vissers hi er di e ge-
bruik v a n a s (nl. om g e l ykt yd i ghei d uit t e 
druk) kon g eerf het. 
Slotopme rking . 
Soo s d i e a n der woo r ds oorte i s 
di e voe gwoor delike gebruik beperk t o t 'n 
paar v oegwoor de . Di e vi ss er s werk deur-
gaa n s met~' want , as en maar. 48 ) Daar -
entee i s opgemerk da t vo egwoo r de s oo s: tensy , 
nog t a n s , of skoon, mit s , n amate e . a . hoege-
naamd nie voorkom in d i e omgangs t aal nie . 
Di e vi s s e r s v erstna n nietenin a s a n d e r dit 
f; Gbr uik . 
I ... 
48 ) Di e k on s truksi e me t i n l e i de nd e 11 maa r" 
wor d l a t er bospr e ek . 
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DIE PRONOMIN .(lLE TAALSKAT . 
Die pronomina l e t aal skat he t 
o . a . d i e volg ende kenmerke: 
( a ) SY a s b el eefdhe i dsv orm. 
( b ) HY as f amilia l e v orm. 
In d i e t aal v a n di e Saldanha-
ba a i se vis ser s h e t dit opgeval da t §JI_ dik-
wel s as bel eefdhei dsv orm gebruik word. Vgl. 
Wil §JI_ (u) ni e bietjie l oo p rus nie? 
Hier's vir §JI_ (u) tjetjie koffieo 
~ (u) moet maa r se as daar iets is wat sy 
(u) wil he. 
Verder hot ek g evind dat d ie 
weskusvis s ers Q;z. ( d .i. die der de persoons-
vorm i.p.v. di e t weede ) as aanspr eekv orm in 
d i e f amilia l e kring g ebruik . Vgl. 
As Q;z. (jy) wil s a am eet, hi er's kos. 
Ka n Q;z. (jy) ni e vir my se as hy weer Kaap 
t oe gaan ni e . 
Gaan Q;z. (jy) v a n a a n d saam. 
B;z_ (jy) kan g erus l oop pos kyk. 
I ... 
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Wat wil Q;z_ (jy) n ou voor s t aan lo op . 
Wa t dink Q;z, (jy) n ou eintlik v a n die ding , 
Na aanl e i ding v a n di e gebruik 
v a n Q;z_ as f a rnili a l e vorrn, meld p r of . 
Verd eniusg ,Jk wee t niet of elders in 
Noo r d of Zui d ook een in oo r sprong 3de-
pers oonspron . o . (hy, s y) a l s aan spr eekvorrn 
me t bi~z onder e waar de v oor k ornt" . 49) He t 
Fri es k entg Korn hy ma r ri s by h eit j onkj e 
waar Q;z, een be s che rrnend - vri endelijk a ccent 
he oft. Voo r a l wor d t dit Q;z_ (me t de b e t e -
k eni s va n jij, dou) gebruikt in de v er-
trouwelijke s f ee r v a n de f arnili ekring , 
t e g en kl einG kinde r en en ook wel tussen 
f a rnili e l eden" (A. A. Verd enius ~ Studies 
over Zeventi en de Eeuws p . 249) . 
Di t blyk da t d i e 3 e pers oon 
( pr on.) as a a nspr eekvorm ni e 'n onbekende 
I ... 
49) Vgl. dr . Overd i e p t. a . p . p . 302; 
" Aanspr a a k in d e der de p e r soon di e 
in Holla n d minder gebruikelijk is 
dan bi jv. in Fri esl a n d en het 
Noor d- Oo s t en, i s in Ka t w. ni e t 
uitg esl ot en. Men za l tegen kinde-
r en ( en dier en a l s de h ond) h ot 
v oo rnw. v a n de 3ps . b ezig en . Dit 
g ebruik i s s p eoiaal in h e t Fri e sch 
t e c onsta t eer en. Zelfs in den im-
p e r a ti ef: Ga a t hij rnaar vo oruit. 
Zoo ook in Wes t-Gron. g Koorn hij rnor ." 
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v er skyn sel in sommi ge Nederla n dse d i a l ekt e 
i s ni e (vgl. bv . Fr i es : Gaa t h ij maar v oor-
uit ; Wes- Gr on. Koom hij mar hi e r). Hi e r 
soos in d i e gev a l v a n di e v i ssers t aal, 
is d i e ge brui k b eperk t o t d i e ka t egori e va n 
di e f amilia l e en in a l di e gcv a ll e b l yk dit 
ni e h eelt emal san der gevoel swaar de t e wees 
n i e . Hi e r d i e f eit e in a g gen ome , s i en ek 
g een r ede waa rom d i e gebruik v a n di e de r de 
per soon ( p r on.) as aan spr eekvor m ni e in die 
vi ssers t aal a s 'n r e l ik b esk ou kan wo r d wat 
in hi er die bepaal d e gebi e d b eh ou e gebly h e t 
ni e . 
~ i. p . v . &· 
'n Verde r e e i e naar d i gh e i d v a n 
d i e p r on omina l e gcbruik v a n di e we s kus -
vi ssers i s d i e aanwen ding v a n d i e t woede in 
pl aas v a n di e do r de pe r soon sv or m ( ekv.). 
Hi er di e gebruik i s b eperk t ot s ituasi es v a n 
. 
'n uit s luit en d a f f ek ti ewe aar d - gewoonlik 
wanneer daar s p ott en d cr wy s i e t s oo r 'n 
a nd er mee gedeel wo r d 6f waar d i e r eaks i es 
v a n i emand in 'n komi ese s ituas i e b espr eek 
wo r d . Di e v ol gen de mededeling gaan oar 
d i e b esoGk v a n 'n buurvrou: 
I .... 
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11 En jy (sy) kom hier met jou (ha a r) troppi e 
kinders en jy lo op s it mos op my ki s wat ek 
my bro od op l aa t ry s - en di s n ou wat jy 
loop s it, gee kis mee . 
ek. 
Maa r kyk, waar l ag 
Vgl. ook~ 11 Jy (hy) sit nou e enma ni e r agt e r 
d i e klip sit ba n dtrek ( ontlas ), kom d ie 
klomp mei d verby, met die spring jy (hy) 
op en jy pluk vir bro ek op en jy maak nou 
of daar niks aangaan ni e . 
B;y:_ vir vroulikG per son e : 
Di o gebruik v an £l deur manlike 
pors on e wanneer daar met vroue ges pot word 
of na vrou e me t ma nlike eienskappe verwys 
wor d , kom a l gemeen v oor: 
~ vir j ou 'n b eneukt e vrou. 
Hi er in di e pa d s t aan ou Sa n Goeters-en-
dinge vra Q;y_ vir my lift. 
Da i vrou v an Will em Pypi es - hY, s l aat vir 
j ou vui s hoor. 
Onder n eutra le omsta ndigh ed e 
I .. ~ 
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gebruik vrou e h;y_ wannee r hull e on d erling na 
mekaar v er wys . Vgl. 11 Hy se my hy' s we er 
s6" ( v er wagt end ). 11 Nee maar h;y_ k a n b r ei". 
Hi er di e gebruik i s v er a l ti p er e n d v a n 
d i e bla nke vi sser svrou e v a n Hondeklipbaai. 
Ek h e t dit el der s spor ad i es aan getref . 
.§;y_ vir manlike pe r sone : 
Di e we sku svi ssers gebruik dik-
wel s '!£!__ vir manlike p Grsone . Vgl. 11 Wa t 
se s y (hy)?" 11 Sy' s (hy ) we er s i ek v a naand ." 
11Nee , s y (hy ) wil t oe ni e p r aat n i e ." 
Afgaan de op wa t dr. Ov e r d i e p 
se , s kyn h i er di e ge bruike (t. w. h;Y. vir vrou-
like en fEl_ vir ma nlik e p e r son e ) pa r a ll ell e 
in Nederla ndso dial ekt e t e h~. V gl. 11 De 
t egen s t elling v a n hij (hem) en z ij gaa t ni e t 
samen me t di e v a n de na tuurlijko ge s l a ch t en. 
I n Z.O. Dr en t e i s z e l fs v oor vrouwen hij 
(h em) zonder bij z on der e gev oel swaar de gan g-
baar." (t. a . p . p . 303 ). 
Jull e i . p .v. Ons : 
Di e gc br u i k v a n d i e t weede 
p er soon meerv ou d (jull e ) in pl aa s v a n di e 
I ... 
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der de ( on s ) i s 'n enkel e keer in di e t aal 
van di e Gor donsbaa i se vi s s e r s waar gen eem, 
Dit ge beur uit sluit end wanneer 'n beman-
ningslid van 'n skuit 'n mededeling oor di e 
a nder bemanni ngs l ede (homself ni e uitgesluit 
ni e ) do en. V gl. 11 As di e storm n ou opk om, 
gaan jull e ( on s ) n ou onder in cl i e bonkse wag ." 
"Pa rtymaal kry .i ull e ( on s ) so ba i e vi s l aa t 
jull e party moe t t eru ggooi. 
11 Jull e" s kyn my hi er 'n on per-
so onlike meervou d t e wees - soos lY_ el der s 
'n onper soonlike enkelvoud i s . 
Hy/hom/hull e vir Inanima t a : 
Di e g ebruik van di e pe r soonlike 
pr on omen, meer bepaa l d di e 3e pe r so on ekv. 
en mv. - hy/hom/ hul l e i n di e gev a l v an l ewe-
l ose dinge , dui daar op da t di e vi sser 
der gelike di ng e as anima t a r eali see r en 
v oor s t el. Hier di e gebruik s i en ek in di e 
lig van 'n primiti 8we trek nl. om 1 $wel ose 
di nge t e p er sonifi eer. Vgl, 
Hull e ( di e winde ) maak ni e se e ni e , hpJJ e 
waai h orn weg . 
I ... 
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'n Gr ondsee i s hoog en~ 'n diepe k l oof 
hy' s b eesagti g s t erk in sy k om. 
& breek pa rtysma l e i n h orn in - ~ breek 
l aa t ~ so spi e r wit-spi er wit. 
& r aak hi er so kwaad , a s ~ kwaad wo r d , 
l aat ~ vir dac j ou ni e l aat inkom n ie . 
Nou a s Q.y_ so k a rt el s -ka rt el s maak . 
& s t aa t sommer ski elik by di e skuit op en 
da n breek ~ - ~ breek j ou t oe . 
Hi e r d i e konk r e ti seringsn e i ging 
bring me e da t d i e b epaal de gebruik ook uit-
geb r e i wor d na di e on per so onlike k on s truk-
s i e me t dit. Di e on persoonlike ( en onbe-
paa l de) dit wor d v erva n g deur di e pe r so on-
like p r on omen Q;z, bv. 11 !i;z_ ( di t) wil b egin 
r een. "' 11 .ttz ( dit) s a l ni e wee r geb eur 
ni e ." 11 & ( dit) r aas kwaa i in di e fektri." 
11 !.tz. ( di t) sal ni e s l eg wees ni e ." 11 Hi e r 
vi eruur se leant t oe hael gz" ( dit). 
Besitsaan dui ding : 
Daar is gevind da t ho ofsaa klik 
d·i e we skusvi s s e r s t en ops i g t e v a n b es i t aan-
I ... 
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dui ding a f wyk v a n a l gemen e Afrikaans. Die 
n or ma l e kon s truks i e in a l g emen e Afri kaa n s 
is : on s , julle , hull e + te s itte v oor wer p 
( on s , julle , hull e b e es t e ), en di e 
vra en de p r on. + se + s .nw. (wi e se j a s soek 
. ?) 
JY · ' t e r wyl di e vo l g en d e kon s truks i es in 
di e vi ssers t aal v a n hi or d i e g eb i ed g ebruik-
lik i s : 
(i) (Ons ), jull e , hull e + se + 
b esitt e v oor wer p . 
Di s hull e ~ skuit wa t wal gev a t h e t. 
He t julle se ski pper a l a f g er eken? 
Rol .op julle ~ lyne . 
(i i ) My, j ou, sy + se + b esitt e 
v oo r wer p . 
Jy't my s e aa s gev a t. 
Ek h e t maar j ou se v a n g s el b egin s l oor. 
Di s sy se ma wa t g i s t er gedo od het. 
Ek ruk h orn da t s y se pen s bo le. 
I ... 
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(iii) Hom+ se + b esitte v oo rw er p : 
Di s h om se ma di e. 
I s dit h om se lyn di e e n e ? 
Ek s i en dri e moontlikhede wa t 
aanl e i d ing t ot di e on t s t aan v a n die konstruk-
s i e kon gegee h e t. Daar di e moontlikhede i s 
( a ) di e a na liti ese denkwyse v a n die primi -
ti ewe me t as uitvloeis el split s ing v a n di e 
gedagt e in onder del e en d i e ben oeming v a n 
elke onder deel met 'n apart e t a a l mi ddel; 
(b) di e inwen di ge t aalvorm k a n daarvoor 
v e r a ntwoo r delik wees da t s e me t besit g e-
i dentifi s eer wor d , sodat se as onmisba r e 
s k a k el tussen b e s itt er en besit optree ; 
(iii) di e primiti ewe kon 1n hiaa t by pr on. + 
b esit gev oel h e t en daar di e hiaa t opgehef 
h e t deur g ebruikma king v a n ~ (waa r skynlik 
n a a na l ogi e v a n ons e v ader, on se kinders 
e . a .) wa t dan gaandeweg oo r gega a n h e t in 'n 
v as t e gebruik. Hoe v as hi e rdi e gebruik g e-
wor d h e t, blyk uit di e volgende : 
En di e v a r ke ? Di s di e ou v olke se s 'n. 
Toe v a t ek maar di e vrou Ji§. s 1 n. 
Dis di e kinders ..§.2 s 'n. 
I ... 
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Opm. Ek h e t my hicr uit sluit cn d b epaal by 
daar d i e dinge in di e pronomin a l e t aal ska t 
wa t my as besond erlik of vreemd opgev a l h et. 
Ek het ori gens niks t en ops i g t e va n d i e pro-
n omina l e gebruik v a n di e visser s t eegck om wat 
ni e in o or een s t ernrnin g i s me t d i e g ebruike in 
a l gemen e Afrikaan s ni e . 
DIE VERBALE TAALSKAT. 
Hi erby is inbegr epe (i) sekere 
v erba me t 1 n h oe gebruiks fr ekwen s i e en d i e 
omskrywing v a n v erba me t ' n v ae of a b s tra kt e 
begri psinhoud , (ii) v erba soos hull e ge-
bruik wor d , (iii) v or ming v a n v erba , (iv) 
v er de r e kenmerke ~ 
(i) SEKERE VERBA NIET 'N HOe GEBRUIKS-
FREKWENS I E EN OMSKRYWING VAN VERBA 
MET 1 N VAE OF ABSTRAKTE BEGRIPSINHOUD. 
Di e gobruik v a n s l ogs 'n b e-
p er k t e aanta l v e rba on der min of meer a lle 
oms t a ndi gh Gde en in s ituas i e s v a n 'n uit-
eenl open de aa r d dui op 'n ni e - omv a n gr yke 
v erba l e t aal ska t. Ook in di e gev a l v a n 
die v erba l e aanwen di n c i s gevind dat d i e 
vi sser s ni e met woo r de me t 'n v ae of a b-
s tra kt e b egri psinhou d wer k ni c . Di e 
I ... 
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ww . v ermy wo r d byvoorbeel d omskryf. Vgl. 
11 Va n t oe a f l oop ek ompad as ek h orn s i en". 
Daarent e~ wor d v erba (en a n der mi dde l e ) me t 
'n inher ent e konkre t e k a r akt e r aan gewen d om 
inhou d e wa t v e r de r v a n d i e s intuiglike waar-
n eming le, t e omspan. Di e volgen de v e rba 
i s bv. ni e opgc t eken ni e of sko on daar ge-
vind i s dat d i e vi sser s me t d i e b egri ppe 
deur mi ddel v a n omskrywing wer k . 
Aanvaar ~ 11 Ek v a t ni e ding somme r n e t so ni e ." 
Bedek: 11 Nouj a , on s g o oi s a n d daar op ." 
Beweeg : 11 Di e wolke l oop eenmani e r v er keer de 
kant ~" 
Daal: 11 Di e gl as sak wee r vinnig ." 
Dre i g : 11 Di e wee r s it in di e l aas t e paar 
dae ." 
Kon sentreer: 11 Ek moe t n ou eer s kop saa m-
v a t." 
Ve rmoed : 11 Di s mos vir my as daar f out i s 
me t d i e e nj in saam.,. '11 
Ve r s kil: 11 Di e vi s se s troom e n d i e wa t er 
I ... 
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se stroom lyk nie eenders nie," 
Di e n e i ging om dinge so v e r 
moontlik konkreet t e s t el, h e t as uit-
vloeisel di e h oe gebruiksfrekwensie v a n die 
volgen de v erba . Gebruik v a n hierdie verba 
het so a l gemeen gewo r d da t dit ook aan ge-
wend wor d in gev a ll e waar die vi sser oor 
'n s ub s tituut b eskik. M.i. i s d i e inwen-
di g e t aalvor m (meer b epaal d oordraging op 
a na loe gev 2lle) g erugs t eun deur d i e aan-
skoulikheidsf a kt or, hi er b e sond er viriel. 
Die voorbeel de : 
Ha r dloop: 
11 Ha rdlo op (rol) 'n see reg op ons a f." 
11 Mis h a r dl oop (beweeg ) aanhou wes ." 
11 En 1 n swart walki e ha r dloop die kant to e ." 
11 As daai wind opstaan, sal jy dar em sien 
s kui de h a r dlo op " ( vinni g seil). 
11 En hy ( 1 n vis) h a r dloop en hy l oop die 
lyn s ko on af ." 
Le: 
11 Hi er le (is) 1 n klompi e moo i h a rders." 
I ... 
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11Twee dae vo or :di e water sa l gaan le." 
11 Die mis wil loop le" (opklaa r). 
11 Toe ons nou daar op die water .le" ( dryf). 
Loop: 
11 Die see is maar soos die vis' loop" (beweeg). 
11 Die vis loop altyd voor die witwa ter - en 
so loop hy, hy loop tot hy in die sand in 
is." 
11 Die joppels loop ne" (volg mekaa r vinnig 
op)• 
11 0ns loop (seil) vandag Stormsrivier." 
11 Die skuit loop (is toegerus) met die enjin 
saam." 
11 Groot steenbras lo op hierlangs" (hou). 
11 Die wolke loop (dryf) verkeerde kant." 
11 Glas loop vinnig a f" (die tempera tuur 
daal vinnig ). 
I ... 
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Stap : 
11 0ns ( di e skuit e ) sta p weer in 'n ry huis 
t oG • 11 
11 Se vir die drywer hy moet l aa t meer vinnig-
t er s t a p." 
11 Di e bo ot sta p (vaar) uit." 
11 Daar stap (swem) 1 n No orkapper" (walvis). 
(ii) VERBA SOOS HULLE GEBRUIK WORD: 
Beur: 
11 Vis beur (rem) kwaai." 
11 Beur (haal uit) kerels." 
Bo et: 
11 Al wat hy doen is s een boet" ( d.i. beska di g-
de del e van nette v ervang). 
Brand : 
11 Di e wa ter brand ni e as di e maan skyn ni e ." 
Opm. Gebruiklik i s ook die substantiva vuur 
en swael met v erbal e funksie. Vgl. 
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Swael: 11 Hy ( d i e water) wil ni e swael nie." 
Vuur: 11 Hoe ~ seewater dan t og weer so 
sleg!" 
Druk: 
11 Hulle ( di e vis) druk g oed" (byt vinni g ). 
11 Die wind druk kwaai" (waai teen 'n hoe 
s p oed) . 
Draai: 
11 Di e wa t er moe t eers dr aai" ( daa r moet eers 
'n verandering kom). 
11 Di e weer draai (v e r a nder) mooi." 
11 Vi s het gedr aai " (het hulle l aat oorweld i g) . 
Gier: 
11 Gier g ou die ba kkie" (vgl. v a n Dale, 
g i e ren, pl o t selinge zwaaiende bewe ging 
(va n een schip) zwenking waardoor de 
richting der v aart verandert.) 
Kalfa a t: 
11 0ns rn oe t di e skuit loop kalfaa t (vgla v a n 
Da le, kalfa t en, s che epsn a den dichten met 
werk en te er.) 
I .. . 
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Kry: 
11 'n Storm kry (tref) ons." 
"Sleg ding hst ons daar s:ekr~" ( getref). 
11 Toe kry hy vir my" (loop hy my storm). 
Lans: 
11 Kom help g em die skui t l ans" ( k 1; s) 
(op die wal bring )~ (Opm. Ek kon ni e die 
herkoms van lans in woordeboeke tot my be-
skikking opspo or nie). 
Laweer: 
wOns mo e t laweer vir di e huis. 11 (Vgl, Neder1a nd s.;. 
beurtelings over de ene en de 
andere boeg zeilen teneinde tegen de wind 
op te werken (van Dale)). 
Maal; 
11 Die kuil maa1~~ ( d .. i .. wa_nneer die vi ·s in 
die punt {kuil) va n die net ron.dsp-ring ) .. 
Smao.k: 
11 Di t .sma uk (voel) vi·r my ons ga a n ,sleg 
weer kry." 
,11 Hoe ~alf (voel) di t vir J ,o-u, pik hull.e·?M 
.,,Di e ding .&::rnaa k (lyk) ni,e goed n1,e. "'' 
I ,, .. , 
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Oprn . In die gev a l van srnaak het dus beteke-
ni sverskuiwing pl aasgevind . 
geva l van~ en draai). 
Swaai: 
So ook in die , 
. 11 Gaan ons Son dag bietjie swaai?" (bengel). 
Stoot: 
11 Stoot (trek) i n die rieme." 
11 Die vis stoot" (byt vinnig). 
11 Wind stoot d ie water smoet" (maak die 
water gelyk). 
11 Wa ter s tootn (dit word h oogwate:-). 
(i.ii) VORMING VAN VERBA: . 
Deur kornposisie: 
Subst. + Verbum: 
Basle: 
11 0ns moe t die se~n l oop basle" (d.i. in 
'n looibasmen gs el plaas ten einde dit sterk 
te maak) . 
I ... -
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Hoekva t: 
11 Vis wil nie hoekva t nie." 
Lynwerk: 
11 Hy sit no g so sit lynwerk" (d.i. vang met 
die lyn). 
Loodsleep ~ 
11 Wil jy nie saamgaan loop loodsleep nie?" 
('n vaste uitdrukking (Lambertsbaai) vir 
visva n g me t 'n lyn). 
Sakvat: 
11 I3a ie g epraat, s a t ore, nou se ek sakvat 
kerel" (word ontslaan) 9 
Opm. Die g ebruik van sat in die betekenis 
v a n niks of geen i s beperk t -ot die gemeen-
skap va n Velddrif. Vgl. Sat (geen) vis. 
Sat (niks ) kos. 
Sat in b ogenoeBde betekeni s vind ek nie in 
Ne d erla nd s e woo rdeboeke opgeteken nie. 
Ek het egt er g ev ind da t Anton Cool en zat 
betreklik ba ie in dieselfde betekenis (nl. 
nik s of geen) g ebruik. Vgl. 11 Ik heb er 
trubb el z a t me e gehad " (Kinderen van ons 
Volk p . 17). 
Wa lle: 
11 Heeldag walle (tuis bly) waa r kry ons kos?" 
I ... ~ 
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Wa l maak: 
11 Ka n t oe ni e a n d ers , moes lo op wa lmaak" 
( d .i. di e skuit op die wal s tuur). 
Wa t e rmaak: 
11 Wa t erma akl vis loop uitl" (d.i. sla an 
met 'n paal in di e water om die vis a f te 
skrik). 
Adv. + Verbum: 
Afsaal : 
11 Wa t ons n og s o a f saal (d.i .. die nette ens. 
v a n d ie skuit neem) breek die tou." 
Deurba rs: 
"Oppas , hulle wil d eurba rs" ( die vis wi l 
by di e opening v a n die net deurba rs). 
Ins k e p: 
"Weer ins>:e_£ ma nne" (die s kui t vol va n g ). 
Kaal maak: 
11 Ili s a l di.e ba i e skuide wa t die se ewater 
kaal maak .. " 
Omsit: 
"Toe di e weer oms i t (ver a n der) toe loop pro-
beer ons weerp" 
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Omsl aan: 
11 As ons nou omslaan" (skipbreuk ly), 
11 Sept 8mber maand .QPl°J, vis broei" (d.i. 
dan wor d cl aar tui s gebly 11 op die wal gele" 
d . w.s . van n i k sdoen le die vissers dan rond). 
11 Wat ons D'Jll oproei om die seil staan te 
maak" (d.i. 'n endjie roei voordat •••• ). 
Oorge~ : 
11 Smaak vir my vis begin oorgee" (beur nie 
meer ni e ). 
Opspo E?}_: 
11 To e die twee manne nou. opspoel (d.i. toe 
d:i_e lyke uitgespoel he.t) toe lyk hulle 
nou nie socs mense van die plaas nie." 
9.J2..I'Y-..@. : 
11 Vis is aan 012:_-r.:;ys" (begin na die oppervlak-
t e 1rnr·1) ~ 
Ui t~:i::£: 
; ; E~ ri.il::J '::at ons l~:in ui thelp nie" (verlig-
t ing kan bring ni e). 
I . .. 
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Uit skrop: 
11 Da n s t aan die manne staan uit s krop" ( groot 
hoeveelhede word gev a n g ). 
Uit spoel: 
11 v.ree r 'n s l ag uit s poel vanaa nd" (kroeg 
besoek) . 
(iv) VERDERE KENMERKE. 
Daar i s 'n baie sterk n ei g ing 
om dinge soveel moontlik aktief (en nie 
pas ""'""' ef) t e s t el, Vgl . 11 Dit gaan maar 
swaar . Pa rtysmale weke laat jy ni e ka n in 
ni e . Nie 'n penni e vir 'n s tukkie brood 
nie. Gaan s t eel jy, s it hulle jou in 
di e tronk" (i. p .v. die passief : word .iY 
in d i e t r onk ges it)~ 
11 As di e s torm opk om, moet hy loo p vir die 
hui s . Bly jy op di e wat er, slaan hy jou 
s tukke n d " (i . p .v. word jy s tukk en d ge-
s l aan). 
Ook di e v olgende g eva lle, wat 
gr ammati P. s v e r d er a .9 A. B.-Afrikaans gaan, 
word as 'n u itvlo 8i sel v a n die g ewoonte om 
ding e so t e se konsekwent aktief t e stel, 
g esien . Vgl. 
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Die water swart mo oi daar anderkant. 
Dit donker vinnig. 
Net so mooi as gz daar i s net so gou lelik 
Ons was sorrgg_er_pou op die water toe geel hy. 
En hy blou somm,§_r s.Q_. 
Hierdie gebruik blyk nie uitslui-
tend eie aan die visserstaal te wees nie. 
Die volgende par allel is bv. in Nederlands 
opgeteken. Vgl. De avonden donkeren al 
(Marsman: Verzamelde Gedichten p. 78). 
Die volgende re s te van die 
a blautsisteem is opgeteken: 
En di s wa. t ek s :·.en ri.em kom na my kant toe 
man , en ek gr~.~ horn met my hande vas. 
Hy gee nog e cn en die skuit ploog ha lflyf 
in di e sand . 
Hy swaai sy stert, maar hy smeet my va n de 
water " 
Al hi erdie gevalle is opgeteken 
I ... 
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in d i e gebi ed J effr eysbaai-Stormsrivier. 
Di e v ol gend e kom algeme en voor: 
Di e ski pper wi s t oe ni e v a n di e t amaai g r oot 
klip ni e o 
Ek dag to~ ek d oen 'n goe ie ding . 
Maar s i en ons h e t gedag di s k l aa r me t ons . 
In t een s t elling me t d i e a ll edaags e Afri-
kaan se spr eekt aal waarin daar n og r es t e va n 
die ablauts i s t eem voor kom (bv. wis, dag/dog , 
spr ak , s l oeg , bego s) en me er b epaal d i n 
'n gemoedelike s f ee r buite tydsv e r band ge-
bru ik wo r d , v e r skil die vi sser s taa l v an 
a l gemene Af rikaan s hi erin da t dit (i) me er 
r es t e bewaa r h et , ( i i) da t daar d i e r est e , 
wanne e r i n s inne ge bruik, n og b e sli s t ern-
po r ale waar de h e t. 
Di e Hi s toriese Pres ens : 
Di e h is t ori e s e pre sen s h e t by 
gewone mededeling of vert elling d i e gebruik-
l ike t ydsvor m v a n die werkwoo r d gewo r d . 
Di e vi s s er s t e l dit wat in di e v erlede pl aas-
gev ind h e t a~of dit deel v a n di e hed e i s , 
m. a . w. d i e deurlee f de wo r d ged r amati seer 
I ..... 
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t ot in momcntane belewenis~ Gevolglik dra 
die hi s t ori es e presens daartoe by dat die 
spreker h er-ervaar, terwyl die aangesp~o­
kene horn sodani g in die vertelling inlewe 
da t di. e aan skoulike daar~telling daarvan 
horn dwing tot mee-belewing ~ Dit is dan 
voor di e hand liggend da t die tydsvorm by 
uitstek •n t aalmiddel is om ervaringe of 
waa rn eminge aanskoulik 11 voor te stel"; en 
di e oorvlo edige gebruik van hierdie tempus-
vorm sluit aan by ander taalmiddele aan die 
h$>nd waarva n bevind is dat. die visse.r se 
t aalusus in 'n ho~ mate sy gebondenheid 
aan di e s intuiglik-waarneembare of waar ."'."' 
genomen e openbaar · .. Ter illustras.ie wo;rd 
daar van t.n v erte enW:o.ordigende groep voor-
beeld e gebruik gemaak : 11.En o:ns haal die 
wal so skr aps- skraps. '~ 11 En hy ~ my 
be e t~" 1.1.Toe ka_l_'! j'y mens sien hardloop . ~t 
11BY sta_§-_l}. toe daar staan bewe ... " n:En die 
skuit sak, hy sak toe weg onder die water 
i n. !I 11 En to e daar ie· hy, poot in die 
lug .,, 11 · "Jlaar l "' __ e t oe V"ir jou rob,._'" 11 Ek 
skree vi::'.' die manne slaan en j.y sien net 
di e b!"u L:velle trek deur die lug .-" 11 Met 
wa t ons optrek ~ kom daar vir j ou .,,n 
skwa1 wi nd aan .. " "So 'n minu!l:it. of so 
to e vat hy die lyn ... " 
ek kan, maar die splint ernuwe lyn l .o·op 
; · .. .... 
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hy morsaf." 11 J a hy breek horn en ek kan hom 
nie v a shou nie en hy h a rdloop en hy loop die 
lyn skoon a f." 
Hi eruit blyk dat di e visser va n 
die histori ese presens gebruik maak om ge-
b eure te s t el asof dit tot die h ede behoort . 
Daa r deur herwin di e voll e gebeurtenis sy 
lewendigheid. 
Vaagh e i d t. o .. v. die semantiese inhoud v a n 
sekere Verbao 
Soos in die g eva l van die ander 
woordsoortelike gebruike , verraa i die 
viss ers ook t en opsig t e v a n die werkwoorde 
'n 6nbeholpenheid sodra hulle met v erba pro-
beer werk wa t ni e in die alledaagse omgangs-
taal voorkom ni e . Die gevolg is da t hulle 
in werklikheid iets a n ders se as wa t bedoel 
word . Sulke v erba is waarskynlik deel van 
d i e passiewe t aal skat. Vgl• 
Ons hct ons miEluk (mi sgis). 
Hy v ersweer (b ev es ti g ) hy 1 t dit gesien . 
Om dit t e v er boe t (verhoed) . 
Hull c v er bruik ( gebruik) d i e haai. 
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Di e wind ontro er die wat er ba i e ( maak di e 
wat e r ons tuimi g ). 
Di e Deel woor d : 
Di e visser s maak byna konsekwent 
v a n d i e pr efiks ~- gebruik in di e v or ming 
va n di e v erl ede deel wo or d in g eva lle waar 
A .B~ (meer bepaal d on s k e ibaar saamge s t e l de 
wer kwoor de , ver a l d i e b eginne nde met b e-, 
er-, ont-, v er-) dit ni e to el aa t ni e . 
Vgl. 
Nou't julle di e ding g eb en euk. 
Ons h e t ni e d i e man ~ebeker- (herk en) ni e . 
J a , on s h e t a l geontmoet. 
Maar hy't my seke r n i e g ev ers t aan ni e . 
As j y dit ni e wil ge- e rke n h e t ni e . 
Toe he t b 11.lle ~"Jaar g e'{"ertrek~ 
Skei baar saamgest el de v e rba 
n eem gewo onlik , maar nie k on sekwent ni e , 
die v erlede tyds t eken by di e ee r s t c lid 
I ... 
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van die samestelling in teenstelling met A.B. 
waar die t weede lid (na skeiding van die dele) 
dit neern. Die visser r ealiseer blykbaar die 
saamges t clde v srbum as 1 n onskeibare een-
heid. 50) Hierdie gebruik kom betreklik 
frekwent voo::..'. Vglc 
Ons h e t ni e kon gedink het dat ens in die 
Dis weer hulle se kinders wat gekwaaddoen 
het. 
Ek kan nie die mas gest~anmaak h et nie~ 
Toe ons nou di e seen mooi gcuitl~g het, 
loop skeur hy,, 
Sy ma he ·t; _F~ c_:.p. Q~i_p~_a2. 1, maar hoor hoor hy 
toe nie. 
Ons >.e:t c:·'l d j. n skui t ge-afsaal• 
50) Hierdi e gcbruik is hoofsaaklik hoewel 
ni,; ui ts11-_i t end ni e , b eperk tot die 
wcskusvis sers~ 
.. -
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Ba i e dikwels word die hulpw e'rk-
wo ord h e t + di e v erl ed e inf. va n om t e we es 
gebruik om die preteritum aan te dui . Vgl, 
Hi er h e t h~.j r mr' n '=- _&?- wees (hi er was .••• ) 
Maar ons h et ·· · :J ni e daar gewees ni e . 
])aai tyd h e t nnJi r haai g.0'~ die hele baai 
vol. 
])aarbenewens gebruik vi ssers 
van Hond Pklirbaa i en Port Nolloth was + 'n 
deel woor d om di e v erl ede tyd aan t e gee . 
Vgl. 
Ek was ~el.£2.]2 veld t oe . 
Die skuide nas geloop S•::artlyntjies toe • 
.. ---- - ··· -·--- ---
Hi erdie gebruj_k i s a fwykend v an 
a l gemen e Afrikaans in di e opsi g dat l aasge -
n oemd e h i er di t; ::rnnstru.ks i e het + deelwoord 
sou gebruik (bv. Ek het veld t oe geloop; 
Ons h et gou ge r y na Gari es). Die v erbin-
ding was ±_ deel wo ord is a l gemeen Nederlands 
(vgl, 11 Ik was gel open".) Dit is dus 
I °". 
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baie moontlik da t hi e rdi e gebruik in ge-
noemde gebi ed behoue gebly het. 
Ongewoon in a l gemene Afrikaa ns 
is di e v erbinding deelwoord + infiniti Gf. 
Vgl. 
Ons h e t gGk om haal die seil. 
Ons h Gt gegaan kyk. 
Ek h e t gel oop haal die d ing . 
Hy h e t gel ocp .kyk die enjin. 
:Di e skipper h e t diG skuit geloop regm_aak . 
In a l gemen e Afrikaans is die 
n e i ging om di e verlede tydsteken gf}_- n a 
h e t weg t e l aat wanneer d ie gesegde uit 
t wee v e rba bestaan (bv. Ons h e t die seil 
kom haal). Die v isser s realiseer blykbaar 
di e t wee v Grba (omda t hulle in die s in in 
vaste jukstapo s isi e gebruik wor d) as 'n 
kompositum . In oor een s t cmming me t di e 
gebruik t en ops i g t e v a n gewone v erba (ek 
het ge speel) n eem di e 11 komposi tum" di e 
v erl ede tyds t eken na h et. 
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Afwyken d v a n bogeno emde gebruik 
(beperk t o t d ie gemeenskappe v a n P ort Nolloth 
en Hondeklipbaai) is di e v olgen de kon struk-
sie : g e- + infinitief i. p .v. h ot + dw . + 
infiniti ef. Vgl. 
Ek h e t my sak kom gehaal. 
Hull e h e t d i e skuit loop weggebring . 
Bulle h e t d i e kre efdoppe loop we ggeg ooi . 
' Ons h e t d i e trolne t lo op r egg emaak. 
Di e aanne emliks t e verklaring vir 
hi er di e gebruik le m.i. daarin da t dit tot 
s t a nd g ekom het en r eel gewor d h e t na a nalo-
gie va n d i e n orma l e k on s truks ie (o ok in al-
gemen e Afrikaans): i eT'.lan d kom aangesit; 
di e s e es kom aan gerol s oos wi el e ; wie kom 
hi e r aan gel oop? Hi e r die k on s truks ie is 
oo k a l gemeen in Nederla nds. Vgl. 11Wi e komt 
daar aangel open?" Dit blyk dan da t die 
vi sser s hi er v er d er gaan as a l gemene Afri-
kaan s en Nederla n ds . 
rn Ver der e a l gemen e a f wyking is 
die gebruik v a n gehe t i. p .v. geh ad : 
I ... 
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Ons h e t nooit ba ie geh e t ( gehad) ni e . 
Di e vi s h e t b a i e kuit geheto 
Ons v i s t e r manne het a l baie s waar gehet. 
Hierdie v erskynsel bied 'n aan-
dui ding v a n d i e gewi g ti g e rol wat a n a logie as 
t aal maken de f aktor in die a l gemeen speel, 
maar v e r a l in d i e geval v a n die spraakmakende 
gemeen skap in i sol asi e . 
DIE HULPWERKWOORD • 
Die gebruik van di e beweging s -
verba lo op , gaan en kom me t die s inta k-
ti ese funksie v a n hulpwerkwoor d is a l gemeen 
in d i e t aal v a n d i e vi ssers. 
Die aanwen ding v a n loop in: 
11 Ek het gou loo p kyk as die wat er a l g ro ei ";: 
11 Hull e het geloo12 a fhaa l d i e s kuit v a n die 
klipbank" 9 ,, Di e vrouen s h e t die vi s geloop 
vl ek, dui ener s yd s inchoa ti ewe aspek aan, 
en a n der syds sugger eer dit b ewegin g v a n (een 
pl ek na 'n a nder) s t erker as gaan (die nor-
mal e geb ruik in A. B . in de r gelike geva ll e ). 
Hierdie gebruik v a n loop i.p.v_ gaan dui 
I ... 
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v erde r op 'n v erbl eking v a n die e timolog i es e 
b e t ek eni s v a n gaan. Dit kan ook wees dat 
die v isser in gevall e soos hi er die li ewer 
met 11 lo op " werk, aanges i en hy hoofsaa klik 
me t gaan werk wa nnee r hy di e futurum uitdruk 
(vgl. Jy gaan vir j ou v aslo op ). Ek sou 
s ov e r gaan om te b eweer da t di e gebruik 
v a n gaan in hulpwerkwo or delike funksi e be-
perk i s tot d i e futurum. 
Daar is niet emin vo orbe e l de op-
ge t eken waar lo op se e timologi ese betek eni.s 
v erbleek h e t, sodat dit bl oo t asp ekwaa rde 
h e t, bv , 11 Hy h e t s ommer n e t daar loop sit." 
11 0ns h e t b i e tjie loop ry." 11 Hy lo op se mooi 
vir di e kapt e in." In a nder gevall e wee r 
h e t loop futurumwaarde (me t beh oud van d i e 
e timolog i ese b e t ekenis), bv. 11 Ek loop kyk 
so oor 'n rukkie ho e di e gl a s s t aan." 11 Sy 
loo p gee mi ddag die boodskap vir ou Ha nna 
Tol ." 
Gaan: In di e vis ser s t aal het gaa n die 
in A.B. gebruiklike sal f eitlik heelt emal 
v erdring om di e f u t urum uit te druk. Ek 
gee s l egs 1 n v ert 0enwoor d i gen d e g ro ep voor-
b ee l de : 11 Jy gaan ( sal) nou-nou oorva l." 
11 Vrou ga a n (sa l) hy no g va t." 11 As jy s n oek 
ni e vinnig on de r j ou a rm inswaai ni e , gaan 
I ... 
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hy v ir j ou l iederlik byt." 
Korn ~ Geb ondenheid aan di e b egel e i den de 
aan skouing blyk uit di e gebruik va n kom in 
hulpwerkwoor de l i k e f unks i e . 11 Hier k om h a r d-
l oop 'n seun aan" ( d . w. s . 'n seun 11 b eweeg" a l 
ha r dl open de (uit een oo r d n a 'n a n der 
11 nad er") • 11 Da a r kom ry men se aan." Korn 
druk in a l bei gev a ll e dura t iewe aspek uit. 
Daar entee b ehou k om s y e timol ogi ese be t eke-
ni s (d .i. b eweging na ). Voo r beel de i s op-
ge t eken waaruit di t s kyn as of di e etimolo-
g iese bet ekeni s v a n k om v e rbl eek h e t 7 so da t 
di t bl oo t f u t urumwaar de h e t, bv. 11 Di t k om 
mis wo r d ." 11 Dit k om kwaai see word ." 
k om n oor dweer wor d ." Dit wo r d a s 'n waar-
skynlikh e i d g es t el omdat daar ni e sek erh e i d 
i s of k om hi e r n ie n og i e t s va n s y e timolo-
g i ese be t ck eni s b ehou n ie . Dit i s ni e vir 
my 'n uitgemaakt e saa k of d i e vi sser nie hier 
di e idee van beweg ing va n 11 i e t s " uit een oo rd 
n a 'n a n der i n gedagt e gehad het ni e . 
Uit d i e gebruik va n l oop , gaan 
en kom , kan dan .di e v ol gen de g ev ol g trek k ing 
gemaak wo r d : Die vi sser gebruik loop wanneer 
hy 'n s intuigl i ke indruk n ouk euri g wec r gee 
(v gl. Ek h e t g ou l oop kyk as d i e wa t e r a l 
g r oei). Loo p is hi er aan skoulike r as die 
I ... 
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gewon e , en in A.B. g ebruiklik e gaan. Selfs 
in gev all e waar di e etimologiese b e t ek cnis 
v an loop v erbl eek h e t, dui die gebruik daar 
op 'n n eiging tot konkre ter daarstelling v a n 
f oit e of g eb eure (vgl. Hy h e t sommer n e t daar 
lo op s it). Dit wil v oo rkom asof loop gaa n 
in de r gelike gevall e he eltema l v er dring h e t, 
Ve r der blyk di t cla t gaar.:! gebruik word om die 
futurum uit t e druk, maar dat loop en kom, 
gaan pl ek- pl ek v e r dring by die uitdrukking 
v a n di e futurum. 
Ten s lott e i s di t dui del ik da t 
loop, gaan en 11 vermoedelik" k om in hulp-
wer kwoo r del ike funks i e hulle e timol ogiese 
b e t ekeni s dikwel s inboet, soda t hi e r di e 
hulpver ba bloo t aspek a a n dui, maa r da t dit 
desni e t emin hulpmi ddel s i s by konkr e t e taal-
gebruik . 
So c s in die g eva l va n die a n der 
woo r dsoorte , is die omva ng va n di e v erbale 
t aal s kat b e troklik klein . Daar wo r d hoof-
saaklik me t ver ba uit die konkrete s f eer ge-
werk. An der sins wo rd di e v erba l e begrip 
omskrywe met mi ddel e uit di e a ktiewe t aal-
ska t. Ve r der moes geblyk h e t (i) da t daar 
he el wat r es t e in die vi sser staal behoue g e-
bly h e t wat in a l gemene Afrikaans a f wesi g 
I ... 
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i s , (ii) da t daar d i kwels verder a s a l ge-
mene Afrika a n s gegaan word , en ersyds , weens 
d ie gewoont e om d ing e sov eel moontlik a ktief 
te s t cl, a ndersyds omda t A.:B.-invloed no g 
nie behoorlik kon deurwerk ni e . 
TIIE UITROEP. 
Tii e g ebruik v a n die volgen de 
woorde as uitroepe is a l gemeen: 11 0 a lla ", 
11 s jo e ", 11 s i e s a 11 , • II 11 S l 8 , "o gonna ", 
• II 
11 e ina • As uitro ep druk elkeen a fsonder-
lik min of meer d i e volgende uit: 
0 a lla (b ewondering ). Vgl. 11 0 a lla ! Tiis 
nou v ir j cu 'n skuit." 
S jo e (ve rmoei dhe i d ). Vgl. 11 Sjo e ! Ons 
was klaa r v a n d i e s ukk el." 
( v e rba sing ). 11 S j o e ! Hi e r ' s vis! 
skui de v ol ka n on s v a n g ." 
Siesa (b ewondering ). 11 Si esa ! Kyk dan 
net v ir so 'n g eel s t ort." 
Sie ( bewondering ). 11 Sie ! Waar was jy. 
Jy moe t hom g es i en ba kl e i h e t." 
I ... 
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Si e ( verbasing ) • 11 Si e ! M:=ia r dis 'n t amaa i 
een dai." 
0 gonna (skrik). 11 0 gonna ! 
perpeller t oe ." 
Seen loop 
In oomblikke van verbasing 
word uitroepe gevorm deur sametrekking va n 
woorde, bv. 11 So by my siel." Vgl. 
So by my sielt Waa r loop so 'n skuit nou. 
So op die dorp! Hi er le vir j ou rob. 
Aan di e brand ! Neu kan ons weer vol maak . 
Die mees t e uitro epe k om egter 
in 'n b epaal de s ins v erba nd voor, bv. 
(i) Voor opplas ing va n 'n substanti ef: 
Skuit! Hi er le vir jou skuit. 
See ! Di e pl ek kry vir j ou see. 
Wind ! Hy't dae aanmekaar gewaai. 
Haa il Hierdi e ga t was va n die haa i, jy 
ka n op horn geloop het. 
I ... 
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(ii) Vooroppla sing van 'n pronomen: 
Hulle! Hulle sal nie vir jou help ni e . 
Ek! Ek hou my net daaruit. 
~! Mens moet nie met h orn saam moeilik-
heid maak nie. 
~! Sy skrik vir g 'n man nie. 
(iii) Vooroppla sing v a n 'n verbum: 
Da ns! Ons het g edans l aa t hulle komberse 
rnoes bring om ans a f te droog. 
Werk! Ons h e t gewerk v a n daguit t ot hier 
danker t oe . 
Slaap ! Ons h e t nooit geslaa p nie. 
Vlo eki Da i man ka n gevloek h ot. 
(iv) Vooropplasing v a n 'n ad jektief: 
Asvaal! Die hel e w~reld was asv aal. 
Kwaad ! Hy was vir jou kwa ad - smaak vir 
my hy kan sommer eni ge mens ged ood het. 
I ... 
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Groo tl Dit wa s vir jou 'n t amaai gr oo t 
vi s . 
Mak ! Wa g maa r j y sal si en hy bly ni e s o 
ni e . 
Si ekl Di e trop ma n ne wa s s ommer s l eg 
s i ek. 
(v) Vooropplasing v a n 'n preposisie: 
In! Hy was ni e in die ding ni e man, hy 
was binne in horn . 
Uit! Waar s ien jy v i s uit - sommer 'n 
paartji e s wat bo-oor ge spring h e t. 
(vi) Vo or opplasing van 'n onb epaa l d e t el-
woor d : 
Ba i e ! Daar wa s vir jou ba i e , d i e h e l e 
pl ek vol. 
(vii) Vooropplasing va n 'n kla nk-
n a b oot sen de int erj ek s i e : 
Kl a pl Se di e enjin toe ' s a lles s til. 
We ep! Va l hy daar on d er. 
Do ef- d oef! Korn di e ou skuitji e no g s o a a n. 
I ... 
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(viii) Vooroppla sing van 'n int crj ek-
ti ewe woordgr oep: 
Blou v a n hongerte en koud l he t on s d i e 
I I 
wal gehaal. 
Lui en skel rn ! So's hull e . 
Vaa lt v a a l, v aall l oop vi s to e ondGr di e 
s kuit. 
(ix ) Agt eropplasing v a n 'n int erj ekti ewe 
woor d of woordgroep: 
Hull e was s omrne r stukki es g ewe es - s tukki es ! 
Di e h eel klomp staa n t oe daar - a rm klomp 
men s l 
Toe on s daa r kom , t oe ' s a l mal weg - ni e 
'n asem n i e ! 
( x ) Skei ding v a n s insdel e deur 'n inge-
skowe inter jeks i e of vokati ef: 
Was 'n vreselike ding - goe i e men s ! on s 
h e t ni e geweG t waarnatoe ni e . 
Di e see - mense ! hy' s weer op wi e l e . 
I ... 
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Seewater - sjoe ! hy raak hier omgekrap. 
Di e vis vnn di e plek het skool gegaan -
siesa! hulle het skool gegaan. 
Die mense van die plek - kerel! hulle 
kan vir jou suip~ 
Dai man is sterk - o alla] hy skrik vir 
g' n mens nie. 
Baie uitroepe moet as kort 
vorme opgeva t word, bv. 11 Koffie ! " (Lons 
wil koffie he). 11 Geelstert! 11 ( _,_:__ hi er is 
baie geelstert). 11 Mens! '1 (.L.. daar was 
baie mE:ms e ). 11 0pgepak! 11 ( L. die skui t 
is vol vis). 32 ) 
32) Vgl. verder 11 Di o Nie-Mc ded elende Sin" 
hoofstuk III, pp • .383-393. 
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Slotopmerking . 
Uit hi er d i c hoofs tuk mo e s dit 
gebl3'k h e t da t di e viss ers hull e goed be-
help ~e t di e woordvo orraad waaro or hull e 
b eskik, maar da t dit 'n b eperkt e woord-
voorraad i s en bly. Hoewel ons ni e weet 
wa t ans ~n Afrikaan s as 'n beperkt e of om-
va n gr yk e woordeskat mo et b eskou ni e , is 
ons indruk da t d i e woordeskat v a n die 
viss er s b eperk i s . Om nou iets v a n 'n 
sinte ti ese b ee l d va n daar di e beperktheid te 
g e e , laa t volg on s nou hieronder d i e woor-
deskatontl eding e va n t wee ti pe r ende stukke . 
( a ) 11 Vi s was die dag v er . Ons kan 
ni c bykom ni e . Laatdag maar 'n bo ss i e of 
tw ee . Die wee r was so os v a n dag . Die 
ma nnc moet t een d i e wind opsukkel. Ons 
moet nou maar so gaan soos die wind ons 
j aag . As di e wind b i e tji e me er opkom , 
kwaai wor d dan mo e t on s huistoe. Jy kan 
ni e werk nie, oppas vir di e brekers. 
I ... 
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Hier i s geen hulp. Van geen k ant a f geen 
hulp nie. Kla ~ ons kla nie oor ons 
swari ghei d . Teen wa t sal ons kla. Ons 
h e t ni e men s wat hull e se oor na ons kant 
hou ni e . Kry ba i e swaar. Het ni e wit-
men se wat on s nooit sal h elp ni e . Maak 
vir on s li ewer s t e swa a r. So gaan dit maar." 
(b) 11 Men s moe t amel ee wakkerloop . As 
jy op di e seewa ter is dan moe t jy nou nie 
slaap ni e . Jy moet amelee j ou lampe rond-
gooi . Kyk as di e weer bly mooi . Al tyd 
r ondkyk , a ltyd rondkyk. Jy gaan partys l ag 
uit dan' s d i e weer soos nou. Nie 'n wolki e 
ni e . Nie 'n wi n d ji e nie. Jy gaan nou uit. 
Jy kry jou manne. Jy gaan nou uit. Nou 
gaan jy uit. Jy loop n ou met jou skuit. 
Jy loop n ou na j ou merke to e . Jy lo op nou 
maar so . Seewat e r is pr agti g , mooi , gl ad . 
Soos hi e r die t a f e l so gl a d is hy. Jy kom 
nou by j ou merke . Begin nou r egmaak . Goo i 
anke r a f. Sit aas aan. Laat sak di e lyne . 
Nou begin vis pik. Hy pik kwaai so in d i e 
vro egmor e o J y kan ni e voorbly ni e . Gooi 
in, tr ek ui t .. Gooi in, trek uit. Jy's 
n es (< . n e t s oos) jy so lewendi g is. Nou 
gaan jy so aan. Ver ge e t nou skoon om op t e 
l e t na d i e weer. Jou v a kki e r aak nou vol. 
Hou maar so aan. Wa t jy nog so si t, s o 
I ... 
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sit vang. Jy sit nog so s it va ng. Staa n 
'n li g t e briesie op. 'n Geraamtetjie wat 
ons se. Spring jy nou op. Kyk die wereld 
so deur. Kyk nou as die weer nou omsit . 
Se jou h a rt oppak. Se jy ne e , ni e as vis 
so byt ni e . Vang jy maar weer . Skree 'n 
man hy s kre e: s kipper ons ga a n kwaaisee kry. 
Kyk jy n ou. Si en net knoppi es , knoppies, 
knoppies aanmekaar . Skr ee jy. Trek op die 
a nkerl Steek op die masl Sedooss e e! 
Ons moet j aag voor ons grondsee kry. Maas-
trop r·'J.kkel no g mGt die mas . Hy sukkel om 
hom r eg t e kry . Staa t 'n blindesee op hier 
by d i e skuit. Breek di e skuit, d i e skuit 
vol wa t er. Nou jaag ons . Ons j aag al 
voor die wind uit. Ons j aag nou, jaag 
tot ons binne in di e wal in is. 
moeg , klaar, stokflou." 
Dan 1 s ons 
Hi er di e s tukke g ee m.i . 'n 
g oGie beeld of indruk van wat die sprekers 
wou se . Hier is nou d i e kwa ntitati ewe 
mi ddele waarme e hull e dit gedoen het: 
Stuk (a): Totaal woorde wa t gebruik is 117. 
16 selfsta n di ge naamwoord e waa rva n wind 2 
keer , hulp 1 k e er en kant 1 k eer h erhaal 
word . Dus 12 verskillende s.nwe . 
I ... 
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22 werkwoo r de waarva n is 3 k eer, kla 3, 
h e t 1 en gaag 1 k eer herhaal word. Dus 
1 4 verskillende wwe. 
2 byvo eglike na amwoorde. 
1 4 pywoorde waarvan swaar 1 k eer en maar 1 
kee r herhaal wor d . Dus 12 v er skillende by-
woorde. 
' 
7 v oor se t sel s waarvan vir 1 k eer en t een 
1 kee r herhaal word. Dus 5 v er skillende 
vo or set sel s ~ 
2 vo egwoorde. 
1 int erj eksie. 
Stuk (b): Totaal wo orde wa t gebruik i s 
316. 
41 ?elfstand~naamwoorde waarvan skuit 3 
keer, seewater 2, weer 3, merke 1, 
anke r l y vis 1, kno ppi es 2 en mas 1 k ee r 
h er haal wor d. Dus 27 s .nwe . 
69 werkwoor de waarva n 
.ii£9....B: 4 ke er, s ukkel 
1, kry 1, is 6' 5zk 4 , gaan 2, loop 2, 
sit 4 , pik 1, inf..;ooi 17 uittrek 1, 
s t aan 1, se 2 ' en skree 2 keer herhaal 
--
word . Du s 37_ v er skillende wwe . 
I ... 
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8 E.;z_voeglike naamwoorde waarvan gl ad 1 k eer 
h erhaal word. Dus I verskill ende b.nwe. 
60 bywo or de waarvan nog 2 k eG r, n et 1, 
so 12; maa r 2' al t;zd l; amel eG 1, 
nou 19, dan 1 en as 1 keer h erhaal word . 
Dus 20 v erskillende bywoorde . 
12 vo or sets els 1vaarva n ~ 1 k eer, in 2 en 
met 1 k eer h erhaal word. Dus 8 v erskillen-
de v oo r setsels . 
5 vo ugwoorde waarva n ~ 2 k eer herhaal 
word . Dus 3 v er skillende vo egwoor de . 
1 int erj eksie. 
Om die geda gt e v an di e beperkt-
h ei d va n die woor deskat te toets h et ons 'n 
stuk va n D.F. Malherb e ui t 11 Ha n s -die -
Skipper· 5l) nagegaan wat in l engte presies 
dieselfde is as stuk (a ), nl, : 117 woorde. 
( c) 11 Di s all es ba ie --..,:=i,a r wa t jy daar 
I ... 
51) Ek maa k spesifiek van 11 Hans-die-Skipper" 
gebruik omdat Malherbe in hi erdie werk 
di e viss crsl ewe as tema gebruik vir die 
uitbouing va n sy a rb ei ds gedagte. 
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s e , maar •••• jy kan n ooit dink ni e - d i e 
k e r e l moe t uit d i e skool uit by die en d va n 
die j aar da t hy di e kuns kan kom l ee r •..• 
Toe ek so ou d wa s soos J ohan . . . J a , n ee , 
Me e s t er, hy moe t skipper wo r d •••• saam 
me t my op die bl ou wa t e r, le er om di e 
sei l e t e span en di e s tuur t e woel da t di e 
v oo r s t en gal op bo d i e b r a nder s e rug , dat 
hy kan swe e t v a n werk en l ee r wa t dit i s om 
j ou bro od t e v er di en met eerlike we r k v a n 
j ou hande ~ Wa nt ek b e t 'n gr oo t pl a n, 
Mees t er. As ek nog 'n skuit b e t - jy ka n 
n oo i t dink ni e - n og 'n •••. " (Ha ns-die-
Sk i pper 15 e druk p . 23)o 
Hi e r is d i e kwa ntita ti ewe 
mi ddele waa r mee Malherb e dit gedoen b e t: 
21 selfs t a nd i ge naamwoor de waarva n wer k 1 
kee r he r haal wor d . Dus 20 v erskillen de 
sel fs t a nd i g e n we . 
1 9 werkwoo r de waarva n i s 2 ke er, k a n 
dink 1, ka n l eer 1, b e t 1 keer h erhaal 
wo r d . Du s 1 4 v e r ski l l en de wer kwoor de . 
6 byvoeglike n a amwoo r de . 
8 bywoor de waarva n no oit 1 keer en nog 
1 kee r herhaal wo r d . 
bywoor de . 
Du s 6 v e r s ki l l en de 
I ... 
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9 vo or se tsels waa rva n uit 1 k eer , v a n 2, 
me t 1 keer h erhaal word. Dus 2 v erskillen-
de voorse t sels. 
2 vo egwoord e . 
Groo t v erskil is daar ni e . 
St e l on s hi ernaas egt e r 'n s tuk 
waarin dr . Malherbe self aan d i o woord is, 
blyk ba i e dui delik dat d i e woo rd eskat v a n 
di e vi sser r el a ti ef b eperk i s . 
( d ) 11 Meester was in een v a n s y droom-
s t emminge en h e t op s t oep s it en kyk na di e 
bree, vyfti en voet hoe bra n ders wat na die 
r o t skant t oe digterby sierlik inbui g me t ge -
wel di ge swaar t e va n blou-gro en lyf maar 
di epe r in di e baai-boesem net effe hulle 
ko ppe sku d da t di e haarlokke sneeuwit b ewe 
in di e nami ddag son h oog bo skommelende 
wa t erdi ep t e s, en wa t met r asen de s nelheid 
voortskuiwe, breed en hoog , en e indelik 
v er te en die san db od em me t dreung ewel d n eer-
s l aan en die duimlyn soom me t 'n skuimv eld 
v a n bruisende pr ag . Soos magtige l a n g rye 
v a n oorlogsruit er s in a a nva l-vaart, swi e-
ri g in vooroorbuiging v a n s l agvaa r d i ge lywe , 
I ... 
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gly hull e in d i e dwa r s t e v e rby, onoph ou de-
lik v oortges t oot u i t d i e mat elo se h eikrag 
v a n donker bl ou di ept es agt er. · Verwon~ 
d er d ..•. · .•... " (t. a . p . p . 47). 
Di e kwantita ti ewe mi ddel e waar-
mee Ma l h er be dit gedo8n h e t is: 
26 v er skill en de selfs t a n d i ge n aamw oor de . 
10 v e r s kill en de werkwo ord e~ 
1 2 bywoorde . 
17 byvoegl ike naamwoo r de waarva n h oog 2 k ee r 
h erhaal word . Dus 15 v er skill cn de byvoeg-
like naamwoor de . 
21 voorset sels waarva n in 5 keer, n a 1, 
v a n 4 en me t 3 k ee r h e rhaal word . Du s 8 
v c r s kill en de soort e v oor se t sel s . 
6 v oegwoor de waa rva n e n 3 k eer h erha a l word . 
Dus l v er skill e nde voegwo orde ~ 
'n Ve r gel yking tussen s tuk ( a ) 
V. (217 woor de) en ;3 tuk ( d ) M. (117 woor de ) 52 ) 
I ... 
52) V. = vi sser s t aal. 
M. = Malherb e ., 
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toon die volgende: 
v. 1 2 v erskill ende s . nwe . M. 26. 
v. 14 " wwe . M. 10. 
v. 2 " b.nwe. M. 15. 
v. 12 " bywoorde M. 12. 
v. 5 " vo ors. M. 8. 
v. 2 " v oeg- M. 3. 
woor de 
Daar i s 117 wo ord e in die 
visserstaal s tuk. As on s die s .nw., ww . " 
en s . uithaal t e l dit 47 v erekillende woorde 
(d.w.s. s. nw. + ww . + b.nw. + bw. + v oors. + 
' V 0 G gw. 1111 4 7 ) . Van die 117 woorde in 
Malhe rbe se s tuk is 74 verskill end e woorde . 
Di e bywo or d e , vo egwoor de en voors e ts els, 
in b ei de stukke gebruik, kom wat ge t a lle 
b e tr ef, sterk ooreenc As ons eg t er die 
viss erstaal s tukke ( a ) en (b) teenoor me kaar 
s tel, blyk dit dat daar in stuk (b) (316 
woor de ) 20 verskill en d e bywo orde voorkom 
teenoor 1 2 (in stuk ( a )), 8 verskill ende 
voorsetsels te eno or 5 (in stuk ( a )), 2 
verskillende v oegwoor de t eeno or 3 (in 
stuk ( a )). Di t wil dus voorkom as of die 
vi ssers , selfs met t oename in l e ng t e va n 
s tukk e ( s tuk £is byna 3 k eer l a n ger as 
s tuk ~) met min of meer d i eselfd e g e t a lle 
v a n genoemde woords oort e werk . As 
I ... 
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ons hi e r di e feit in d i e oo g hou, en ons 
stel s tuk a (V.) en stuk £ (M.) t eenoor 
mekaar, n eem ons a priori aan da t d i e 
ge t a ll e v a n d i e onderske ie woord soort e in 
'n l a n ger s tuk by Malherbe aansienlik s a l 
t oene em. 
Die verskille in die s elf s t an-
d i g -no.amwoor <l elike en byvoeglik-naamwoor de -
like gebruik by di e vi ssers en by Malherbe 
is opvall end groat. Omda t die visser, re-
l a ti ef gesproke , ba i e selfs t a n d i ge naam-
woorde gebruik , verwag 'n mens mee r byvoe g-
l°ike naamwoo r de . Die te en deel is waaro Die 
visser gebruik 1 b.nw. vir elke 6 s .nwe ., 
~ erwyl Malherb o + 2 b.nwe. vir elke s.nw. 
gebruik. Hierdie syfers toon da t die 
vis ser s me t 'n h eel beperkte voorraad werk. 
Wa tter gebruik hull e v er der 
maak v a n d i e v erbinding v a n hi e r di e beperkte 
woor dvoorraad tot woordg ro epe en s inne , 
wor d in die vo'I-g·ende ho ofs tuk b espr eek. 
Daar sal ons si en da t hull e me t die woord-
v erbinding , dus s inta ktie s , ba ie of d ie 
mees t e v a n hull e probl eme v a n 'n beperkte 
woordvoorraad oplo s of omseil. 
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HOOFSTUK III. 
DIE SI NTi.KSI S . 
Inlei ding~ 
In di e vi sser se t aal i s daar 
min spr a ke van s trawwe en g eint egre e r de 
s i ns bou. Di e vi sser i s ni e daartoe in 
s t aa t om 'n g edag t e-inhoud me t een s in sy 
v olle omva ng , in ho of- en bys inne t e s tel 
s oos in A.B. g edoe n wo r d n i e . I. p .v. 'n 
s in soos : 11 Ter wyl on s . daar op di e vi splek 
le wat d i e s ki pper 'n we ek of dri e ge l ed e 
ontd ek het , k ry on s d i e t y ding da t d i e 
11 St a r of Eas t" ge s ink bet", kry on s 'n 
split s ing v a n di e gedagt e-inhou d in on der-
d el e . Elke on der deel v ind op s y beurt uit-
drukk ing in 'n meesa l selfs t a nd i ge s in of 
woor dgr oep . Vgl. 11 0ns l e toe daa r op d i e 
v i spl ek / en dis 'n v i splek / d ie ski pper 
he t horn g ekry / hy b et horn so vir 'n week 
of dri e agt erui t g ekry / on s le n ou daar / 
on s le n og so / t oe b oo r on s / on s b oor 
v a n di e man ne v a n 'n a n de r skuit / d it was 
d i e "Ea gl e " I hulle s e vir on s I julle le 
no g s o / wee t j ull e 11 St a r of Eas t" i s 
on dertoe / op di e k l ippe gekom / dri e 
I ... 
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ma n weg . 52 ) 
Tiie bostaande stuk wo r d ongeveer 
soos volg gepraat ~ 11 0ns le toe daar op die 
vis pl eke En di s 'n vispl ek - die skipper 
het horn gekry. Hy h et horn so vi r 'n week 
of dri c agt eruit gekry. Ons le nou daar. 
Ons le nog so . Toe ho or on s van die manne 
va n 'n a nder skuit . Tii t was die 11 Eagle". 
Hull e se vir ons . Jull e le n og so ! Wee t 
julle 11 St a r of Ea s t" i s ondertoe ? Op die 
klippe gek om . Tiri e man weg ." Tiit is dui de-
lik da t di e v erskill end e 11 s inne " gelykber eg-
ti g (newegeski k ) naas mekaar gepl a a s word. 
Tii e int onasie bly deurgaans dieselfde beha lwe 
t een di e einde va n .di e vert elling waar ons 'n 
int erj ekti ewe int onas i e kry, bv . 11 Jull e le 
nog so !" en 'n vraagintonas i e , bv. 11 We et 
jull e 11 Sta r of Eas t" i s ondertoe? " 
I ~ . . 
52) Tiaa r moe t nie na die s inta k s i s gekyk 
word asof 'n men s hi er te make h e t met 
die gewone manier va n dinge t e s t el 
nie . 'n Mens weet dikwels ni e go ed 
ho c om 'n s insver deling t e maa k nie, 
d . w. s . waa r een s in begin en waar 'n 
a nder cindi g nie. Tiaarom wor d hier 
v ertikal e s tr epi es ( / ) gebruik, 
i. p .v. di e gewone punktuasi e , om 
sekere spr aakeenhede t e skei. 
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Die volgen de stuk kom min of 
meer ooreen met e . g . me t die verskil da t d i e 
intona s ie konsekwent di cselfde bly. Dit 
wor d gegee soos die vi sser dit pr aat: 
11 En ons gaan toe uit. En ans loop r eg voor 
die wind a f. En ons kom op onse merke. 
En ons par a da a r. 
En vis beg in pik. 
En ans g ooi onse lyne a f. 
En hulle pik toe in di e 
vroegmore ni e hierna toe nie." 
Ons kry du s 'n aan eenkno ping 
v a n voorstellinge na uiterlike ges i gspunte 
soos daa r d i e g es i gspunte mekaa r, di e een n a 
die a n der, in d i e tyd opvol g , soo s ook in 
die volgend~ stuk . 11 Ek en 'n a n der s kuit 
s eil hier deur / ans kom so re g oar / kom 
'n stuk wind in die skuit / s l aan hulle om / 
toe se ek vir die manne / daar s l aa t Bloubok 
om / ans sukkel om by die manne te kom / 
dit het l a nk g eva t / ons h e l p so v e r on s 
gekoon het / ons help di e mann e / hulle 
wa s n cge ma n / een man het die wa t er g eva t / 
die ma n het v as g eraak in d i e toue / iets 
het met horn ond ertoe gegaa n / die ags t e dag 
het d i e skuit u itgekom / hull e het ni e v er 
v a n di e wal a f omgekeer ni e / die skuit het 
stukke nd uitgekom / v a n di e n ege man het 
ans agt opget~l.~ 
I ... 
{ 
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Hierdie verskynsel nl. d i e aan-
eenkno ping v a n voo r s telling e wil vera l twee 
din g e s e: ( a) vert elling e of med e delinge in 
visserstaal kan vrywel nooit gepar agr a fe er 
· wo r d soos ons g ewone kultuurtaal sou paragra-
fe er ni e , en (b) die vissers s tel selde die 
verban d ( of 'n v erba n d ) tus sen dinge . 
In die volg end e bladsye gaan ons 
wys op sekere s inta k tiese k enmerke v a n hulle 
t aal. Daar word hoofsaaklik, hoewe l ni e 
uitsluitend nie, g ebruik g emaa k van di e vol-
gende vertelling: -
11 0ns was g elaa i met s n cek g ewees / 
dit was Sondag / d i e skipp er was g ewees 
Pa nnekoek / 'n ou passanoman / 'n kwa a i 
vi s terma n / di e Maan dag kom ons a f / ons het 
so 40 s n oek 'n man/ ons h e t d ie s no ek ge-
v a ng Makella baai / toe het on s nou van 
Makellabaai a f gekom / hier buitekant 
Si mons t a d / hulle n oem die pl ek Go i mas o / 
on s het a f g ekom me t die seil s aam 2n me t d ie 
enjin saam / dit was 'n lig t e sedooswind / 
b a i e lig / ons kom n ou by die plek Go i maso / 
s l aan ons nou r eg om/ dit was twinti g 
minute vo or t wee / voor on s het g eseil vyf 
a nder skui de / hull e wa s va n on s voo r goeie 
20 minut e se dista nsie / d ie vyf skui de het 
I ... 
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maar aan d i e gan g gegaan / d i e pee r toe / 
Ka lkbaai to e / hull e b e t ni e vir ons gesien 
omva l ni e / d i e weer was so mooi / ek kan nie 
g ed ink b e t da t d i e s kuit n ou op daa i dag s a l 
oms l aan h e t ni e I d i e skuit se naam i s d i e 
Shamrock / s y b e t twee k l a wers by di e skuit 
se kop gehad / dit was 'n skuit wat gek oop 
g ewees b e t va n Somerset Stra n d / d i e skuit 
l e n ou daar / on s k ry mekaar be e t / on s was 
gewees elf ma n / · to e s e ek vir 'n man / s y 
naam i s Joni e / hy bly agt er in Glenc a irn / 
ek s e moenie vir my beetkry ni e Joni e I ek 
s e v erbruik jou v e r stnn d Joni e / ek s krik 
so l aa t ek se Joni e trek uit jou frokkie 
l aa t ek wink I t oe se Joni e daar gaat een 
man a l weg / hy s ink tot va n dag no g / ek 
sien d i e man bid / ek s i en s y h oed d r yf reg-
op / ek s i en man s a k weg / maa r hy b i d / met 
d ie wo r s t e l v a n d i e man kom hy weer uit / 
ek s i on hy s a k we g / d it was di e l aaste 
g ewees / s y naam was Sa m / met daai wor s t el 
het daar 'n ou s l amse man / s y n aam wa s 
Joeli e een oog / 'n goei e vi s t e r man / hy ' s 
ook a l v ert ee r a l / daai t y d wa s hy 'n man 
s e so dri e , vi or - on - sesti g I d i e OU was 'n 
bai e li ef m8 n v ir sy bekflui t ji e / kan ba ie 
l ekker b ekfl uitjie geblaas b e t I t oe s e ek 
vir d i e manne wa t daar ha n g om di e skuit / 
ek s e ma nne kyk I l aa t on s h el p v ir oom 
J oeli e / d i e ou man gaan wegsak / d i e ou 
I ... 
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man, hy's 'n bruinmens / hy' s so spierwit 
soos 'n l a ken / so geskrik i s hy / ek he t 
no g nooit nie g esien 1 n mens se oog i s s o 
t amaai wonderlik gr oat as hy s krik / ons i s 
maar n og a ltyd met d i e skuit in di e water in/ 
ons si e n die vyf skui de gaan maar n og a ltyd 
na Ka lkbaai I na d ie peer I ek s e vir Joni e 
s e wink me t jou fr okkie wat jy aan ket / een 
va n d i e a n de r mannc se / on s ro ep h om Boy - / 
se ons k a n n ou swem na d i e lighuis / n a Roe -
maan s t een toe / se ek n ee Boy / ons het a l 
mense v erloor a l / swem , swem ek ni e / nie 
om t e hou my l ewo ni e / di e k i e l d r yf hier 
me t d i e skuit op/ t oe kan j y s i e n dryf / die 
kl omp s n oeke dryf by ons / a l in di e rondt e / 
a l in d i e r ond t e / d i s n e t voels en r owwe 
(robbe ) om ons / l aa t ek so bang i s v ir 'n 
r of se byt / hy byt sommer / da i t a nne v a n 
horn / h on d i s 'n mooi een / vres elik baie 
snoeke dryf t oe s o / d i e doo ie vi sse / on s 
le no g so / to e kom 'n skuit va n Simons t ad 
a f / wat hy by ons kom / vra s kipper Panne-
koek / a~ipper Pa nnokoek vra / hoe l aat i s 
dit I kom ju11 e nou I to e se die k ap t ein 
di s vie r uur I hy se 'n v r ou he t gesien 'n 
man wink me t 'n frokkie / t oe 't sy boodskap 
ges tuur." 
I ... 
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(i) VERBALE VERBINDINGE. 
( a ) 11 Wa s + gewees ": 
•i Wa s + gew.ees 1' - in en kele keer 
ook 11 h e t gewees" ii p . v• 11~" kom betreklik 
a l geme en in di e v i sserstaal voor•53) Vgl, 
11 0ns ~ g el aai met sno ek gewq e s ". 11 Die 
slrui t wa s ' n skui t wa t g ekoop gewees bet van 
Somer set Strand " . 11 0ns was gewees elf man". 
11 Dit was die l aast e gewees " • 
.....--
11 Di e ski pper 
vyas gewees PannGko ek". Vgl~ ook : 11 Dai 
t yd was ek 'n ma n so vyftig of-' b i et ji e oor 
gowees ". 11 H.y was gewees 'n g oeie vister-
man". 11 0ns was gewees ti en dae op d i e see-
water". 11 Daar wq,s g ewees 'n heel trop 
mense". 
Dit blyk dat die v issers die 
l ed e v a n die kons truk s i e in s ommi ge g eval le 
geskei e aanwend , in a nder gevall e nie. Vgl. 
11 Dit ~ di e l aas t e g ewees " . X 11 Hy was 
gewees 'n goeie vis t er man" X 11 Die tyd wa s 
ek 'n man so vyftig of bietj i e ouer gewees" X 
11 Daa r was g ewees 'n heel trop mens ". 
53) Hi er<l i e g ebruik beskou ek a s in Neder-
l a n dse relik. Vgl. 11 Ik ben er 
g ewees t". 
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Binne di eselfde vertelling deur~ 
krui s was + gewees en wa s as v erledG t y d s -
vo r me mekaa r . V gl. 11 Ons ~ g e l a a i met 
s n oek gewees . Dit was Sondag ; Di e ski p p er 
wa s g eweGs Pannekoek . Di t wa s 'n l i g t e 
sedooswind . Di t wa s twi ntig minut e vo or 
t wee . Hull e wa s va n on s v oor g oei e 20 
minut e se di sta ns i e " . Vgl~ ook v e r d er: 
11 0ns was v r o cg- v r oeg daar geweE1s . Di e weer 
wa s soos v a n dag . Di e see was b i et ji e aan. 
Di e ma n was b i e t j ie l aat vi r s y smoet. So 
was d i e see hog e r de r as die hui s . Di e s ee 
was di e da g s oos die be r ge . Di e see wa s 
so l aa t j y moet opkyk n a d i e see". 
Hoewel ni e d i kwel s ni e , kom 
d i e konstr uks i e wa s + v erl ed e inf i niti ef 
( a n d e r da n 11 g ewees ") + g ewGe s vo or. Vgl. 
11 0ns was gel aai me t s n oek gewe es". 11 0ns 
was opg e pak gewees". 11 0ns ~ v a n a l d i e 
s ukkel gedaan g ewe(rn" . 11 Di e wa t e r was 
d i e dag omgekr 8. p g ewees ". 11 Di e skui t wa s 
s t ukken d ges l a a n g ewees " ;. 
( b) Af wykende gebruik v a n d i e Hul p-
wer kwo ord ., 
Ka n " + v er l ede i nfi n i t i ef . 
"---------------
Di e ge b r uik v a n kan + v erl ede 
inf . in di e vo l gendc gev all e , nl. 11 Ek kan 
t oe ni e ges i en h e t waar di e wa l i s ni e ". 
I ... 
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1,Hy kan mos maa r g ese h e t" J 11 Hy kan ba i e 
g oed bekflu i tj i e g cbl a as h e t" I 11 Hoekom kan 
jy t oe ni 8 di e ou g ehe l p het nie'', i s af-
wyk en d v a n di e A. B.-g ebr u i k in di~ s in da t d ie 
visser d i e pri mere vorm g ebruik waar A.B. d i e se-
kondere vorm s ou g ebruik, bv . 11 Hy kon mos 
ma a r ges e he t " . 
Hi er di e g ebruik v a n kan + ver-
l ed e inf~ kom ba i e a l g emeen voor, maar die 
vi sser s g ebruik dit nie kon sekwe n t n i e . 
Kan + t eenw. inf ., bv. 11 Toe kan hulle maar 
l oop"; Toe kan J·y si· en drvf": II - · - ,_!_ , 11 0ns k a n 
t oe maar a a ngaan", kom ewe d ikwel s voor . 
Ek h et g evind da t d i e twee konstruks i es , 
t. w. kan + verled e inf . en kan + t eenw . inf. 
mekaar in die selfde me d edeling deurkruis, 
bv . 11 Hy kan to e nou nie ~s e het as di e 
manne kan l oop vang nie." 11 Hull e kan nie 
geloop het nic / ka n ni e bykom ni e ". 
Te oor deel na die voorbeeld e, 
kom dit my voo r a sof d i e visser d i e konstruk-
s i e kan + vcrl ede i n f . (bv. Lk k a n toe nie 
gesicn het) g ebruik wa nneer hy di e perfek-
tief uitdruk , d ow. s ; wa nne e r hy i ets as 
absoluu t a f g eha nd el beskou , t e r wyl d i e ge -
bruik v a n kan + t e2nw. i nf . ( bv . Toe kan jy 
s i e n dryf) s l aan op i e t s wa t (v ir ham , die 
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vi sser ) onvolt oo i d i s . Vgl. weer: 11 Hull e k a n 
ni e g e l oo:p b e t n i e / kan nie bykom nie ." 
kon + 
ni e " ; 
Opm. Di e A. B.-konstruks i e , nl. 
• L> in.!. ., bv . 11 0ns kon ni e deur ( gaan) 
11 0ns k on ni e sien ni e " i s n e t spo-
-- ' 
r ad i es opg e t ek en . 
' n Int c re ssa nt e l oss t aan de eev a l 
i s: 11 Wa t ons daar kom , h el 1J ons sov e r ons 
gekoon ( t-;; ekon ) he t ." Hier kry on s da n di e 
v erlede t y d s t eken ( c e - ) saam me t d i e sekon-
d e r e v or m va n ka n (nl . k on) + h e t. Ek bet 
bier di e g ebr u i k meermal e buit e d i e v i sser s -
t aal in primiti ewe Afri kaan s gehoo r, bv . 
11 As ek n e t r;ekon het , sal ek g ebel p h e t ." 
Di e g ebruik l y k my 'n n orma l e a n a l og i efor -
ma s i e v a n het + verl ede inf . , bv . 11 As ek 
gegaan h e t, s ou di t a nde r s gewee s be t." 
11 Moe t ·" + infini ti e f . 
Wanne or d i e v i sso r d i e perf ok -
ti ewe me t moc t wil uitdruk , kry on s d i e 
kon s truks i e h e t + moe t +inf ., bv . 11 0ns 
he t t oe n e t moe t kyk l a a t d i e se~n ni e in 
d i e perpell er k om ni e ". 11 Ek bet moe t l aat 
wee t ons i s op d i e klippe ". 
mo et afgoo i d i e trop vis n e t so ". 11 Toe bet 
ons moe t j aap; vir di e wal". 11 Ne t daa r het 
I .... 
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d i e skui de moe t t eru g (ke er)." Hi e r die kon-
s truksi e i s 1.n par a ll el va n 1 n k on s truks i e in 
Nederla n c1 s , nl. 11 Wij h e bben moeten kijken." 
Ek be skou dit dus a s 'n Nederla ndse r e lik wa t 
in die vi ssers t aal beh ou e g ebly het. 
'n Va riQnt op b o5enoemd e kon-
s truks i e i s : 11 Hull e h e t t oe moet gaan kyk 
het waa r d i e f ehl er l e ". 11 0ns h e t moe t 
gery h e t Kaap t oe ". lions het moe t l oop se 
het l a a t t wee ma n weg i s ." Die g ebruik van 
d i e t we edo he t i s bl ykbaar om di e pe rfek-
ti cwe asp ek te beklemt oon. :Be i d e konstruk-
sies het 'n b etreklik h o e ge bruiksfrekwensi e 
in d i e vi ssersta a l. 
11 He t" + 11 Wil" + v erl ede inf. 
Di e kon s truks i e het + wil + 
v erl Gde inf. , bv . "Ons h e t n e t wil ge l oop bet", 
kom a l g emeen v oo r . Ver dere voorbee l d e: 
11 0ns h e t wil gekyk h e t h oe n oo r kapper speel". 
11 0ns h e t n e t ·wil begin h e t". 11 0ns h e t wil 
gev a ng het". 11 0n s het wil g ekom het." 
Ons he t hi e r b l ykbaar me t 1 n 
s oort kontaminas i e t e make , nl. Ons h e t 
g eloop ( en) ons wi l gel oop het . Di e konta-
minas i e h e t m.i. ont s taa n deurda t d i e 
vis ser mi ski en t e g r e ti g i s om d i e ee r s t e 
I ... 
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h e t uit te spr Gek om di e v olt oo i de asp ek uit 
t e druk . Di e t weede h o t v ol g outoma t i es . 
Die normal e A.B.-vorm bi er i s: d i e sekondere 
v or m v a n di e hul p ww . wil, nl. wou + inf ., 
bv . Ons wou n e t l oo£ . Di e vis serstaalkon-
s truks i e i s du s 'n mee r a na liti ese vorm. 
In Nederla n d s i s d i e kon s truks i e he t + wil + 
inf ., bv . 11 Wij h e bben will en kij k en, a l g e -
me en . Hoew~l afwykend va n die vis ser s t aal-
konstruks i a (vg l . Ne d erla n ds: h e t + wil + 
inf . met v i s s crs t aal: b e t + wi l + v erl ede 
inf . ), i s d i e moontlikheid ni e uitg esluit ni e 
da t d i e Nederla nd s e konstruks i e in di e 
vis sers t aal behoue gebly h e t , maar da t 1 0 • 
me tt e r tyd gaan a fwyk het . 
' n An der kon s truks i e me t wil kom a l g e -
meen v oor , bv . 11 Di e skippe r wil to e nie die 
skuit gel aat swaar k r y h e t ni e ". 11 Hull e wil 
on s ni e gehel p soek het ni e ". 11 Vi s wil ni e 
vir horn gel a a t v a n g het ni e ." Hierdie kon-
s truksie verski l v a n d i e v ori g e in die opsi g 
da t d i e pr i me r e k ompl eks bi er l aa t + swaar-
kry; h el p + s o ek , · l aa t + v a ng onderske i d e -
lik i s . In p l aas va n di e n or mal e v or m wou 
l aa t swearkry, h e t ons n ou bi e r d i e a na li-
ti ese wil pnodaal) + he t (ty d ) + ( g e) l aa t 
swaar kry ( he t) . 54 ) Die vi sser s se gebruik 
54 ) 
I ... 
Di e sel f d o ~old v ir di e a nd er g ev a ll e 
v a n wil + ( ge ) + primere k ompl eks . 
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v a n g,£- + l aa t swaarkry , i s s uiwer a n a l o-
g i e s v a n d ie vo r m 11 hy he t dit g el aa t s t aan." 
Hull e g ebruik hier h e t + wil i. p . v . wou uit 
1 n a na li t i ese dr a n g om di e modale moment en 
d i e t y dsmoment apart t e s t el. 
Di e v i ssers ken en g ebruik ook 
di e sekonder c vorm v cm wil (nl. wou) - dus 
d i e n or ma l e A. B.-v c r m, bv . 11 Vi s wou nie 
pi k n i e / hy wou n i o aan n ie ." Ver der kom 
vo or: 11 Vi s wou nie gep i k he t ni e ." Hi er-
d i e tipe k on s truks i e , nl. wou + verl ede 
inf initi ef , bv . Vi s wou ni e gepik h e t ni e , 
i s b l ykbaar ook ' n soort kontaminas i e (v gl. 
v i s wou ni e pik ni e ( en ) vis h e t ni e gep i k 
ni e ) wa t r eed s i n di e g e dagt e v a n di e 
spr cker ontstaan. Ook h i ervo or moe t die 
a n a liti ese dr a n g ve r a ntwoo r delik g eh ou wor d , 
nl. om c i e modal e momen t en d i e t y d smomept 
apn r t t e s t el. 
Di t ka n ook s oos vol g Ge s i en 
wo r d : wou + teenw. i nf . (wou byt) wor d ge-
bruik a s daar 'n g Gwone medede l i n g gemaak 
wor d , terwyl wou + v erl. i n f . 'n nadruks -
vo r m i s . 
· Te oordee l na di e t wee kon s truk-
s i es cl .i. wou + t eenw . i n f . ( en) ·wou + v erl. 
inf., wil di t t og v oo r kom asof d i e vi sser 
I ... 
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hier semant i es onderskeid maak . Mc.: t wou + 
t eenw . inf. wil hy te kenne g ee dat daar vis 
om en by sy lyn wa s, maar da t dit trots 
a ll e poging e nie g eby t h e t nf e . Met wou + 
verl . inf. i s d i e bedoeling da t daa r ge en 
vis was ni e , of mi skien wel was, maar dat 
dit nooit na by die lyn( e ) g ekom h e t ni e . 
Verd e r e voorbeel d e v a n d i e kon-
struks i e wou + verl . inf. i s: 
nie gehaiho e het nie ". 11 Ek wou nie g ekyk 
het ni e ". 11 0ns wou to e n ou ni e o:p die 
seewat e r gega a n h e t n i e . 11 
Opm. Daa r i s c evind da t die 
vissers nie me t d i e sekond ere vo r me v a n 
s a l en kan + verlede inf. werk ni e . 
Hierdie vorme mag e l emente v a n hulle 
pa ssiewe t a a l ska t wees , maar hulle werk nie 
da a rme e ni e . 
Die g ebruik v a n 11 sal". 
Die ge bruik v a n s a l + wil om 
futururn uit t e druk, i s a l gemeen, bv . 
11 Ek s a l wil s i en a s d ie sk:u .. i t die wa t e r 
plo e g ". 11 Hulle s a l vir on s wil help" . 
Dan s a l v i s wil byt. 0 
" --
Dit blyk dat die 
I ... 
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visser sal hier cebruik wa nneer hy i e ts me t 
d i e oog op di e toekoms in g edag t e het. 
Afwykend va n di e A. B.-v orm is 
ook di e g.:;:')ruik v a n sal in ~ " Maar ek sal 
gegaan h e t o '·' " Hy s a l wee r n ee gese h e t." 
11 0ns sal s a t g ev a n g h e t." 
Opm . Ek ka n my ni e h e r inner da t 
ek d ie sek0nder e vor m v a n sal (nl. sou) ooit 
in d i e visser s se t aal g ebruik g ehoor het ni e . 
Ek glo wel da t dit 'n el ement v a n hull e 
pa ssiewe t aalska t i s , s oos ek gl o dat dit 
waarskynlik t og a f en to e g ebruik word , maar 
da t dit, s oos dit blyk , deur s a l uitg e-
ska k el wor ct . 'n Kons truks i e soos~ hy sou 
wou kom, of hy s ou wou gekom het, kom nie 
in hulle t aal voor ni e . Daar ent e e i s di e 
konstruks i e hy s a l wil g ekom het, die ge-
bruiklike. 
Hierdi e ge bruike v a n moe t , k a n, 
s a l en wi l s t em min of me e r ooreen me t 
mekaar in die ops i g da t d i e vissers skyn-
baar vo ork eur g ee aan d i e primer e vor me . 
Hoewel d i e sekond ere v orme in d i e mees t e g e -
v a lle vo orkom, s kyn dit a so f die primere 
vorme bes i g is om daar die vorme te verdring . 
I ... 
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(c) Die Ta n gk on struks i e . 
In t een s t elling me t A. B. waar 
d i e t a n gkonstruksi e 'n spanningkons truks i e 
i s , bv . 11 0ns s~l d i e man ~" of 11 0ns 
gaan gou di e ma n s oek, l aat d i e vissers die 
J. -- -- ..•.. --··· .... .- . . . . J 
infinitief onmi ddellik op die hulpww . vol g , 
bv . 11 Ek gaan h elp die ma n", soda t daar g een 
t a n g i s ni e . Hull e kons truks i e i s govolglik 
g een spanning skon s truks i e nie. Di e n ou 
samGhorende s ins d el e ( persocnsvorm en objek), 
bv . 11 Ek gaan g ou aansit d i e s kuit" word dus 
uit een g eruk - a s 't ware g e skei deur d i e ver-
ba l e wo0rdgr oep (in sornmi g e g eva ll e deur 'n 
adv . + tn verba l e woor dgr oep), bv . 11 Ek 
gaan gou vra d i e ding ." 
Verdere voorbe el de: 
Ons gaa.n laa i a f di e k r eef. 
Ons sal regmaak di e ding . 
Ek v a t kyk di e d ing . 
Ons h el p soek di e k ind . 
\ 
I " ... 
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Ons sal gou h el p d i e ski pper.55) 
In pl aas v a n s u b j ek + hulpww . + ob j ek + de el-
woord , bv . 11 Ek he t vi e r skuide ge t el" wo r d 
daa r vo orkeur gegee aan die skikking s u bjek + 
hulpww . + dee l woo r d + ob j ek , bv . 11 Ek h e t 
ge tel v i e r skui de ." Vgl. v er der: 11 Hull e 
het gek ry di e bakki e ." 11 Ma het gebraai die 
hoender ." 11 0ns h e t ges i en d i e on geluk ." 
11 Die men se he t g eva t d i e d ing ." 11 Di e s kuide 
he t gekry di e moeilikhe i d ." 
W2 t hier d i e ski kking b e tref, to on 
di e vi ssers t aal 'n oo r eenkoms met En gel s . In 
l g . t aal word di e pe r soonsvorm en di e pa rtici-
pium no oit ge skeie aangewen d ni e . Vgl. 
11 I ha ve t aken the boys home ." 11 I h ave hel ped 
him as f a r a s I could ." Di e rol wa t Eng els 
t ot du s v e r in die vissers t aal ges p e el h e t, i s 
so onbeduiden d da t ek Engel se invlo ed uit-
ska k el. In die konstruksi e s ubj ek + hulpww. 
+ deelwoord + ob j ek , bv . 11 Di e mens e h e t 
I ... 
55) Dit l e egt er i n d ie geaar dhei d v a n di e 
ornga ng s t a a l om di e mededeling e l i ewe r 
s tuks g owyse t e doen, me t d i e t wee l ede 
v a n d i e saamges t e l de Wif.1 . naas mekaar en 
d i e vol tooiin g of bepaling daarna , en 
du s s inne t e vorm wa t 'n hort en de in-
druk maak . (J. J . l e Roux ~ Oor di e 
Afr i kaa nse Sinta k s i s , p . 1 80). 
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gev a t d i e ding " vat di e visser skynbaar 'n 
gedeelte daarva n, nl. di e hulpww. + deel-
woord, bv . ( •...• he t gevat ..... in di e 
spesifi eke gev a l) as 'n eenhe i d op . Hy 
wen d hulle in s ulke g ev a ll e dus nooit ge-
ske i e aan ni e . Ek het hierdi e kon s truks i e 
or a l aange tref, maar d i e gebruiksfr ekwens i e 
daarva n i s n io so hoog da t dit gc r egverdig 
i s om a f t e lei da t dit 'n a l gemen e verskyn-
sel in di e vis serstaal i s ni e . Ek het v eel 
mcer di e indruk gekry da t dit 'n betreklik 
11 j on g " kon struksie i s wa t ni e t emin bes i g is 
om vel d t e wen. 
Hierby s l ui t aan die gewoonte 
om die del e van 'n skei baar saamg es t elde 
v erbum so min moontlik v a n mekaar ( soms g l ad 
ni e ) t e d i s t ansieer , bv . 11 0ns gaan h a a l uit 
d i e aas " ( subj . + hulpww. + skeibaar- saamg e-
stel de ww . (me t g e inverteerde woo r dorde) + 
ob j ek ) i. p . v . (s. + hul pww. + ob j. + saarn-
gestelde ww.). Vgl . ook : 11 Hy kom daar so 
dik in as j y af g ooi d i e snoek se de rms kan 
jy op horn s t aan." 11 Trek aan v ir jull e so-
l ank ." 11 J y moe t l osmaak die t ou ,." 11 0ns 
ga a n ui t skep d ie wa t er." 11 Jull e moe t 
skoonrnaa k skui t se p ens v a ndag ." 
rnaar gooi a f d i e vrag ." 
I ... 
"On s moet 
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( d ) Die Hendi ad iskonstruks i e . 
Die konstruksie het di8 vol gcn de 
v i er vorme in die viss ersta~l: 
(i) Hulpww. v a n dura tiewe astek + 
'Elindwoord ,,en" + infini i e f. 
Di e l a n d ski pper s it daarbo en uitkyk . 
Ons si t en kyk di e weer. 
Die ski pper l e en slaa p nou. 
Daar' s ni e tyd vir staan en p r aat ni e . 
Hi e r d i e k ons truks i e h e t 'n be-
treklik ho~ gebruiksfrekw ensie in die 
vi ssers t aal. 
(ii) Hulpww . van dur a ti ewe aspek + 
bindwoord 11 t e " + infinitief. 
Ons le n ou t e wag da t d i e breker s s y gr oo t 
b r eek wegbr eek . 
Lo op julle maar ek s it no g t e wag vir 'n 
pik. 
I ... 
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Toe ons ~it te eet toe vertel hy my die 
ding. 56 ) 
In die hele gebied deur my gedek, 
het ek net hierdie drie gevalle opgeteken. 
(iii) Hulpww, van du.rati~wf aspek + 
!n:t'1n1t1ef'. 
Vandag _l~ speel die brartdertjies weer teen 
die klippe~ 
'n Skipper wat sit slaap is nie 'n visterman 
nie. 
Hierdie konstruksie kom algemeen voor~ Dit 
het 'n hoe gebruiksfrekwensie~ 
(iv) 
rig van 
Sit die kinders sit speel. 
Le hy in sy banks in le slaap• 
I ... 
wees. 
r '" " f" Di t kan oak s ?)ta ~f~ :; .r~-t ~ (:, iJfl; en.;'· 
p • · 
56} 
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Toe s it ek d i e grate n oorka pp er op di e wa l 
so s it kyk . 
Wat ons daar kom , s t a an hy net so me t d i e 
kaa l lyf s t a an eet . 
Kons truk s i e (iv) h e t di e hoo g s t e 
gebruiksfrekw ensi e . Dit i s d i e me e s a l gemene 
kons truk s i e in die t a a l. 
Daar i s gev ind da t vo r me (iii) 
Vandag l e s peel di e bra n dertj i es we e r t een 
die kl i pµ e en (iv) Sit d i e kinders s it spe el 
di e hoogste gebrui ksfrGkwens i e h e t; da n 
vol g die norma le Afrikaan se spr eektaal vor m 
Ons s it en kyk di e wee r ( d .i. vor m (i), ter-
wyl vorm (ii) Ons l~ nou t e wag da t die 
brekers s y groat breek wegbr eek ( die norma l e 
Nederla n dse spreek t aalvorm) s l egs d i e paa r 
k ee r opge t eken is (en hoofsaaklik in die 
g ebi ed J effr ey s baa i - Stilbaai). 
Ver der v a l op te me rk dat vorm 
(i) en v or m (ii) aan g ewen d wor d wa nneer d i e 
dura tiewe normaal k onsta t er end a a ng edui word , 
terwyl v orm ( iii ) en (iv) ook di e g ewone by 
a ff ekvr y e uitinge i s . Dit wi l v oorkom asof 
d i e pa rtik cllo s e vormes v orme (i) en (ii) 
s t ad i gaan ve r dring . Frekw ente g ebruik van 
I ~ .. .... 
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v or me (iii) en (iv) kan petrifikasi e (v eral 
wanneer h i e r die vorme ( aanvanklik) modaal met 
'n s t erk pe j or a ti ewe ins l ag is) in die ha n d 
werk, soda t dit v e r der e s trukture l e wysi-
ging e sal moe t ond er gaan t en einde die a ffek 
doeltreff en d t e beli ggaam. Trou ens, vorm 
(iv) i s r eeds 'n aandui ding da t di e eerste 
lid besig i s om t e v er s t een, sodat herha ling 
no d i g gevind wo r d , bv . Ek s t aan so staa n 
kyk. Self s hierdie vorm begin tekens v an 
petri f ikas i e t oon, t e oo r deel n a 'n ver-
dere variant~ Ons s t aan n og so s t aan vir h om 
staa n kyk to e breek di e see oor d ie klippe 
en hy s l eep h om saam . 
Die vis sers gebruik die hendi ad i s 
onder neutra le oms t a n di ghede ook a l gemeen by 
ina nimat a , bv . Va n dag le speel di e see weer 
t een d i e banke. Da i skuit s t aan ruk. Ek 
s ien t oe daar le dryf 'n ho ed op di e water. 
Die klip sit s t amp moo i aanhou aan skuit se 
p en s . Hi er d i e gebruik wyk a f v a n A. B,. waar 
d i e kon s truks i e nie by inanimat a gebruik word 
wannee r di e dura ti ewe normaa l kons t a terend 
aan g egee wo r d . 
Herkoms v a n die Konstruksie . 
'n Vergelyk ing v a n die voorbeel de 
me t v oor beel de ui t Middelnedorlands, 17 e 
I ... 
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eeuse Vol ksned erlands , Moderne Nederla nds en 
Moderne Nederla ndse en Wes-Vlaams e d i a l ekte 
to on: 
(i) dat d i e hendiad i s in Mi dd elnederland s 
b ek en d was, me t die v erskil eg t e r dat a lbei 
lede ( d .i. v e r ba) vervoeg is en d eur mi ddel 
v a n d i e bindwoord ende (ook en) g ekoordineer 
i s . In Mi ddelnederl a nds was di e hend i adis 
morfol ogie s - du s n og ni e 'n eenhei dskon-
s truks i e ni e . Die volgen de voorb ee l de 
bewys dit ~ 
Daer waer Ka r e l l ach ende sliep ( Karel end e 
El egas t, p . 1). 
Och li gdy nu en s l a ept (Mi ddelnederla n ds e 
Li eder e , p . 88 ). 
(ii) dat die kons truks i e in 17 e eeus in di e 
volg ende vorme voor gekom h e t ( a ) 'n selfs t a n-
d i g e werkwoo r d (vf.) of 'n hulpww. ( me t 
verbumfinitumvorm) van dura tiewe asp ek as 
eers t e lid plus di e voe gwoord en (in) plus 
'n infinitief of vf . as twe ed e li d , bv. 
Ik s tont l es t in schuurde mijn h euge l 
( A. Tiormee s t er, Sitj e Fobers (16 4 3) aan g e-
h aal deur prof . Ve r denius in Stud i es over 
17 e e euws , p . 126). 
I ... 
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Di e bij malka n de r l i gghen en s l apen (Va n 
Vloten t. a . p . p . 50). 
Hoe l egddy s o en pr eutelt (Va n Vloten t . a . p . 
p . 96 ). 
(b) ' n s elfsta n di g e 'NW . (vf . ) of 'n hulpwN . 
(me t v orbumfinitumvor m) v an dura tiewe aspek 
as eer s t e li d plus bindwoo r d te plus 'n infi -
ni tiof, bv. Va n dien zo staet my nu t e 
zwij ghene (Va n Vlot en t . a . p . p . 96) . 
(c) ' n selfs t a n di g e ww . (vf.) of 'n hulpww . 
(met verbumfinitumvorm) van dura tiew e aspek 
as eers t e l id plus 'n infini tief, bv . 
By wien ic in der aermo eden s t ae t bli j fe 
(Va n Vlo t en t. a . p . p . 113) . Hij lae t het 
wijf thuis zit t en kijken (Va n Vlot en t . a . p . 
p . 225) . 
Hi or d i e voorbeeld e to on da t di e 
k on s truksi e in 17 e eeu s (soo s in Mi ddelnede r -
l a n ds ) mor folo gi es n og n i e ' n eonhei d s kon-
struks i e was ni e ( di e l ede het nog voll e 
etimologie se waard e; daar i s no g ni e a a n-
dui ding v a n ' n fonetiese , semantiese , en 
funksi on e l e eenhe i d ni e . Di e 17 e eeuse 
kons truksies wa s dus kongr uent met di e 
I ... 
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kons truks i e in Mi ddelnederla n ds in t een-
s t elling met Afri kaa n s waa r (i) di e ee r s t e 
lid dikwol s s y e timol ogi ese waar de inboet, 
soda t staan bv. gebruik wor d waar daar ge s it, 
g ol oop, g el e wo r d . Vgl. ook s t nan en slaa p 
mo t d i e sek on dere be t ek cni s v a n on opl e tt en d-
h e i d , (ii) d i e ee r s t e lid fo n eti es on der-
geskik r aak aan d i e tweede li d , bv. Hy s t a n.t) 
s l aap, (iii) a ll een d i o l e li d morfol og i ese 
wys i g ing e on de r gaan om tydsa s pekt e uit t e 
druk (bv. Hy h ot g es t 3an en s l aap), s odat 
daar funksi on el e eenhe i d i s . 
In moderne Nederla nds i s die n or -
ma l e k on s truks ie 'n hulpww . v a n durati ewe 
a spek plus vo or se t sel t e a s v oegwoord plus 
'n inf initi ef . Daar i s oor een s t emming me t 
Afrikaan s in d i e ops i g dQ t a lle en ~ i e 1 8 lid 
vf. i s . Semanti es bly a l be i l ed e h ull e voll e 
e ti rno l og i e se waar de bchou, bv . De k inder en 
zitt en t e s p el en. 
Di e d i a l ek v a n 11 Aa l s cht er" t oon 
'n g edeeltelike ooreenk oms me t Afrikaan s 
daarin da t di e eer s t e lid s y e timologi ese 
waa r de v erl oo r wanneer d i e k on s truks i e by 
uit s t ek moda a l me t 'n s t er k n e i ging t o t d i e 
lJe j or a ti ewe i s , maar v c r skil in d i e op s i g 
I ... 
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dat d i e l e li d in hierd i e gev a l z it i s , 
11 :D e zwee t zit v a n mijn gez i ch t e r oll e " 
bv. 
57) 
in t eens t elling me t Afrikaan s waar pe trifi-
kas i e a ll een t en opsigte v a n s t aan inge tree 
h e t. :Di e 11 Aalscht or' s d i a l ec t" h ot dus wa t 
d i e v erli es v a n d i e etimol ogi ese waa r de v a n 
di e ee r s t e li d betr ef, v erder g egaan as 
Afrika a n s . In Na makwal a n d i s da a r 'n 
par a ll el g evind t. w. :Di e rivi er le l oop d i e 
vlakt e oo r - so o ok in Hottentots-Afrikaans -
:Deu sman se k ind jy le staan skent Grikwa se 
k ind (Ons Klijntji) - en in d i e visserstaal -
Van dag k a n jy wee r 1 5 s t aan kyk h oe spring 
hulle ( Hondekl i pbaa i) . 
:Di e ont wikkeling v a n die konstruk-
s i e ka n s k emati es soos volg voorges t e l wor d : 
Mi ddelnederla n d s : Vf . + ende + vf . ( gaan oor 
na ) 
17e eeus: Vf . + en+ vf . (of infini -
ti e f) ( gaan oor na ) 
daarnaas ook: Vf . + t e + vf . (of inf ini-
tief). 
57) 
Vf . + infiniti ef . 
I ... 
Van a cker: :De Sintaxi s v a n h e t 
Aal s cht er ' s d i a lect .+ 
(+) Ong e publi seer de pr oefskrif in 
b esit va n pr of . W. Kempen. 
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Moderne Ned erla nds : 
Moderne Nederla nds 
( d. i a l ek 
Moderne Wes - Vl a a mse 
d i a l ek 
Afrikaan s ( du s 
e; ok vi ss crs t a c::. l) 
Vf . + t e + inf ini t i e f 
( gaan oa r n a ) 
Vf . + inf. ( gaan oor na ) 
Vf . + inf . (met v e rli es 
v a n di e e timol ogi es e 
waar de v a n di e l e li d 
a n der dan s t aan) 
. ( ga a n oa r n a ) 
Vf. + en+ inf. 
Vf . + t e + inf. 
Vf, + inf. 
Vf . + vf. + inf. (me t 
v erli e s v a n di e e timo-
l og i ese waa r d e v a n die 
l e li d a n de r dan s t a a n). 
Hi eruit bly k da t (i) di e kon-
s truks i e me t end e d i e g ewon e in Mi dd e lned er-
l a n ds was , d eur 17 e e eu s oor g cn eem i s , d eur 
Afri kaan s o or g en eem i s , (ii) da t d i e kon-
s truks i e me t t e by u i t s t ek d i e k on s truks i e 
in Moderne Nederla nds g ewo r d h 8t (wa t 17e 
eeu s b e tref , h e t Mod erne Ne d erla n d s du s v a n 
di e n or mal e gaan a f wyk) , (iii) dat Afri-
kaan s a l dr i e k on s truks i e s uit 17 e eeu s oor-
g en eem h e t , (iv ) da t d i e vi s ser s a f wyk v a n 
a l gemen e Afri kaan s t. o .v. di e v ol gen de : 
( a ) h e r bev e s t i g ing v a n di e eer s t ~ li d (vgl. 
Hy s t aan n og so s t na n s l aap) en s oms dubbe l e 
e b ev es t i g ine, v a n d i e 1 lid , bv. 11 0ns s t aan 
n e g s o s t o.an vi r h orn s t a a n kyk ", (b) v erl i e s 
v a n d i e e timol ogi ese wa ur d e v a n di e l e lid 
I ... 
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a nder dan s t aan, bv. 11 Vandag k a n jy weer J.1 
s t aan kyk hoe spring hull e '!, ( c) aanwen ding 
v a n d i e kons truks i e on der neutra l e oms t a n di g-
h ed e by ina nimat a wanneer d i e dura tiewe n or-
maal konsta t er erid aangewend word, bv. 
11 Ek s i en t oe daar le dryf 'n h oed op d i e 
58 ) 
wat er." 
58 ) Hi e r d i e ko n s truks i e h e t ek n e t l a n g s 
d i e weskus t e~gekom . 
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(ii) NEWESKIKKING TEN KOSTE VAN 
ONDERSKIKKING. 
Daar i s r eeds mel ding gemaak v a n 
di e f eit da t ~ i e visser se s inta k s i s g eken-
mer k wo r d deur n eweskikking v a n s inne , bv. 
11 0ns was ge l a a i me t s n oek gewees / dit was 
Sondag / ons he t d i e:; s no ek gev a ng Makellabaai." 
Hier het on s dan 'n gev a l v a n split s ing v a n 
'n enkel e gedagt e-inhoud in dri e on der dele. 
In plaas v a n 'n hoof s in me t 'n bywoord elike 
I 
bepa ling v a n tyd + 'n byvoeglike bys in, bv . 
11 Een Son dag was on s gel aai me t s n oek wa t on s 
in Makellabaai geva ng he t", kry on s 'n 
par a ll elli s ti ese deelherha ling me t as r esul-
t aat dri e n ewegeskikte sinne e l k me t eio 
s u b j ek en pr edikaat. 
Di e visser gee di e kl ein b esond er-
h e i d en d i e g ro a t besonderhe id, bv . 11 0ns k om 
by die pl ek Go i maso (kl ein beson derhe i d ) / 
s l aan on s n ou r e g om " ( gr oot bes on derhei d ). 
Taalkund i g .wo r d di e kl e in en d i e g r oa t be-
son d erhe i d du s c elykb er egti g ( son der aandui-
den de s insvur b a n d) b eh a n del, bv. 11 Di e Maan-
dag kom on s af I ons h e t so 40 s no ek 'n n a n I 
ons h e t d i E: sno ek gev a ng Makell abaai I toe 
h e t ons nou va n Ma"k:ell a baai a f gekom / hi er 
buitekant Simonstad / hull e noem d i e pl ek 
I ... 
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Goimaso / on s he t a f gekom me t die seil saam 
en me t d i e enjin saam / dit was 'n li g t e 
sedooswind / bai e liG / on s k om n ou by di e 
pl ek Go i maso (all e s k l e in b eson de r hede ) 
s l aan on s n ou r eg om ( g r oa t beson derhe i d ) dit 
was 20 minute voo r t wee ( k l e in besonder hei d ) 
on s k r y mekaa r bee t ( g r oa t beson der he i d) ans 
was gewees elf man (kl ein b eson derhe i d ) to e 
se ek vir 'n man / s y naam i s Joni o / hy 
bly agt e r in Gl en cairn / ek se moeni e v ir 
my bee t k ry ni e Joni e I ek s e v e r b r uik j ou 
v crs t a n d J oni e / ek s k r i k so l aa t ek s6 
J oni e tre k uit jou fr okki e l aa t ek wink 
(kl e in beson derhe de) t oe s e Joni e daar gaa t 
een man a l weg a l ( g ro a t be s onderhei d ) hy 
s ink t o t vandag n ag ( k l e in b eson derhe i d) 
ek s i en d i e man b i d / ek s i en s y hoed dr y f 
r egop / ek s i en d ie man sak weg maar hy bid / 
met d i e wor s t e l v a n d i e man kom h y wee r uit 
(kl ein besond erhede) ek s i en hy sak weg 
( g r oa t beson de r he i d ) dit was d i e l aas t e ge-
wees / s y n aam was Sam" ( g r oo t beson derhe i d ). 
Daar is 'n psigol ogi ese agt er-
g r ond vir h ier di e v er skynsel, nl. h a lf-
ps i g ol og i es , hal f -intellektueel, wa t bl yk 
u it d i e v i sser se onver moe om tussen kern en 
by koms ti ghede t E: on de r skei. Kyk na d i e 
v ol gen de : 11 Met daai wo r s t e l h e t daar 1 n 
ou s l amse man / s y naam was J oeli e een oog / 
I ... 
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'n goe i e vi s t e r man / hy' s ook a l vertee r al/ 
dai tyd was hy 'n man s e so drie-vier- sest i g I 
d i e ou was 'n ba i e li e f man vir sy bek-
flui tji e / kan ba i e l ekker bekfluitji e g e-
b l a as h et." In hi e r di e gede elt e i s d i e 
kern~ Me t daai worstel h e t daar n og 'n ou 
s l a mse man. Di e r es i s bykomsti gh ede . 
Soos ons s i en, word aan die bykomstigh ede 
t aal kundi g n e t soveel aandag g e g ee a s aan 
d i e kern. Vgl. 11 Di e ou man gaan wegsak 
(kor n) d i e ou man hy ' s 'n bruinmen s / hy' s 
so spi e r wit soos 'n l a k en / so geskrik is 
hy / ek h e t n og n ooit ni e g es i en 'n men s se 
oog i s so t amaa i wonderlik gro ot as hy s krik 
(bykoms tigh ede ) . 
Di e f eit dat di e vis sers ni e in-
t elligent i s ni e , in hull e gewon e d oen en 
l a t e ni e met oorl e g ka n werk ni e , s luit aan 
by wa t on s in di e t aal vin d , nl. da t hulle 
n i e tussen kern en bykoms t i ghei d ka n ond er-
skei ni e - en daarby k om n og 'n t aamlik e 
wo ek erin& v a n di e f a nta si e , sod a t ans na g 
meer b esonde r hede kry sonder da t daaT aan-
s luitend e s insverba n d i s , en so nde r da t 
daar t us sen bel a n grik en r n be l a n grik onder-
sk e i wo r d , bv . 11Di o ki el dryf hi er me t 
di e s kuit op/ to e kan jy s i en dryf / .d i e 
kl omp s n o eke dryf by on s / a l in die 
r on d t e / a l in d i e rond t e / d i s n e t v oel s 
I ... 
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en r owwe (robbe) om ons / l aa t ek so ba n g is 
vir 'n rof se byt / hy byt sornmer / da i 
t a nne va n h orn/ h on d i s 'n mooi een / vrese-
lik b a i e s noeke uryf to e so / die dooi e 
visse ." 
Die woekering va n die f a ntasie 
skyn v er a ntwo or delik te we es vir di e v er-
skyns el dat die vi sser a f dwaa l v a n sy onder-
werp d~ur di e aang ee v a n bykomen de besonder-
hede wa t in werklikhe i d geen verba n d met di e 
verhaalinhoud he t ni e , bv. 11 dis net vo ~ls 
en r owwe om on s / l aa t ek so ba n g is vir 
rof se byt / hy byt somme r / da i t a nne v a n 
horn/ hond is 'n mooi een ." 
Daar moet egter o ok aan a n de r 
f a ktore ged ink word . 'n Seker e g ewig moe t 
aan d i e assos i a ti ewe en s uk s e ssiewe denke 
t oegek en word . E. g . h e t as uitvlo e i sel 'n 
aan eenknoping v a n voorst ellinge en gev oelens 
aan d i e h a n d v a n in di e tyd mekaar opvolgen de 
konkre t e e rva ring e sonder on derlinge v erba n d , 
bv . 11 on s h e t d i e snoek gev o. n g Makella baai / 
t oe h e t on s n ou v a n Ma kellabaai a f gekom / 
on s h e t a f g ekom me t d ie seil saa m en me t d ie 
enjin saam / dit wa s 'n ligt e sedooswind / 
bai e li g / ons k om by die pl ek Goima s o ." 
Soos di e een erva ring prikkel t o t as s osias ie 
me t 'n a n der e rva ring i s , so vind die een 
I ... 
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n a d i e a n der uit s~anpl ek in d ie b ewussyns-
v el d . Die gev ol g i s da t daa r vo ortdure nd 
v a n di e ing esla n e weg a f g ewyk word deurda t 
binne 'n ge dag t e nuwe g edag t es posva t, (bv. 
s y n aam wa s J o0li e een oog / 'n goe i e vi s t er-
ma n / hy' s ook a l v ert e er a l), wa t me t 
b ehulp v a n d i e a na liti ese de nke gelykb er e g ti g , 
d i e een me t d i e a n der beh a n del word, n ama t e 
sulke g edagt es in d i e b r a n d punt v Rn di e 
aandag s t aan. Di e v ol g on de gede elte v a n 
di e v e rt elling illus treer d it~ 
Ons was gel a a i me t s n oek gewees I dit was 
Sondag / d i e skipper was gewees Pa nneko ek I 
'n kwaai v i s t e r man I di e Maan dag kom on s 
a f I on s het s o 40 sno ek 'n man/ on s h e t 
d i e sno ek gev a n g Makella baai / to e h e t ons 
n ou v a n Makellabaa i a f g ekom / hi e r buit e-
k a nt Simonst~d / hull e n oem d i e pl ek 
Goimaso / on s h e t a f gekom met d i e seil s aam 
en me t di e enjin s aam / dit was 'n lig t e 
s edoo swind / b a i e li g / on s kom by di e pl ek 
Go i ma so ." 
Dit skyn a s of d i e assos i a ti ewe 
d enke v e r a ntwo or d elik i s vir di e v e r mel ding 
v a n (1) di e wyse waa r op hulle a fgek om h e t 
( d .i. me t d i e soil s aam en me t d i e enjin 
saam ), (2) d i e wind wa t t y dens d i e a fkom 
eewaai het (vgl . Dit wa s 'n lig t e sed oo s-
wind , ba i e lig ), wat s aamgen ome v e r a nt-
I ... 
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wo or delik i s v ir di e ontsp oring v a n die l o-
g i e s e g edagt e g8n g . Hi e r di e ont sporin g 
wo r d t e b owe g ek om d eur h erha ling v a n di e 
h a n deling in 1 n he el t emal a n d er tyd svor m 
( on s k om n ou by di e pl ek Go i ma so ) . Daar -
d eur en daarm e e wor d die hiaa t opg eh e f e n 
d i e geb eur e v erl oo p we e r s treng vo l g en s 
waarneming (vgl~ s l aan on s n ou r eg om ) . 
Hi er di e v crskynsel, nl . om 
i.p.v. ' n onde r g e s k i k t e s insdeel in di e s in 
a s s oda nig t e inkor p or e er, bv . Di e vy f 
skui de h e t manr aan d i e p,an g g ega a n na d i e 
12 e e r b;z Kalkbaa i, dit in 'n n ewe g eskild e 
11 s in" (in -'l i e v or m v a n tn ellips ), bv . 
Di e v;zf s kui d G h e t ma a r a a n d i e ga n g gegaan I 
di e p eer t oe / Kal k baa i t oe , daarnaa s t e 
pl aa s , i s 1 n uitvloe i sel v a n d i e s uk s e s -
s i owe d enkwy se d . w. s . 1 n g ed a g t e-inhou d wor d 
op ge s plit s in del e , en e l ke d e e l wor d a pa rt 
g es t el so os hull e mekaar 11 in d i e tyd " opv ol g , 
bv . Di e vyf s kui d e h e t maar aan di e gan g 
gegaan / d i e peer / t oe / Ka lkbaai t oe . 
Di e v er ill.o e ontb r eek skynbaar om kern en b e -
pal ing ongeske i e t c h ou (vgl . weer bo g e-
n o emd e v oor beel d ) . Di e k ern duik du s ee r s t e 
op en daarn~ d i e b epaling in su ks e ss i e . In 
pl aa s v ::m die k ern 11 v as t e h ou" e n d i G bepa -
ling onde r g osk ik daar aan t e s t el , t en oind e 
di e gedagt e in sy voll e omv a n g as 1 n eenhe i d 
I ... 
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g es t a lte t e gee , vind elke deol selfsta n d i g e 
beno eming , bv . 11 Di e skipper was g ewe e s 
Pnnnekoek / 1 n ou pas sanoma ni' i. p. v. 11 Di e 
s kipper, 'n ou pass a rtoman; was ( g ewe 0s) 
Pa nnek oek." (Me t d i e ski pper wo r d sy be-
son de r e e i Gnskap ( t. w. s y kwaaiheid) g e.-
a ssosiee r1 wat 'n b ewy s is v a n fn voort-
durend e k rui s ing v a n d i e onder skeie d enk-
inhou d e , en wat s tren ge a fba k ening du s in 
di e wiel e ry . 
Op di e ke per b e skou~ hou d i e 
volgen d e t wee sinne - 11 Hull e h e t ni e vir 
on s ge s i en omv a l ni e " ( en) 11 die we e r wa s 
so moo i" - ni e s t e ek met meka a r ni e . In 
werklik~ei d is di e s inte ti ose gedagt e hi er: 
Ten spyt e va n di e f eit da t die weer so 
mooi wa s , h e t hull e ons ni e sien omval ni e . 
Di e t o t s t a n dk oming v a n g enoemdo twee sinne 
s i en ek as pr odu k v 2.n 'n onvermo~ om g ekom-
pli seerde s inne t e konstrueer . Dit kan 
ook t e wyt e we 2s aan di e f eit dat 'n bind-
woor dgr oep s oo s t en spyte van nie deel 
uitmaa k v a n di e akti ewe t aal skat ni e . 
An d erSyds , en in nansluiting by a n der ge-
v a ll e ka n dit 'n n or mal e vo ortsetting we es 
v a n di e s int2k ti ese g ewoonte v a n pa r a lleli-
sering v a n gedagt o-inhou d e me t · d ie _rede -
s a meha n g a s ag en s t. o .v~ k orrekt e b egrip. 
I ... 
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Waar daar wel 'n paging i s om gedagt es in 
'n s int eti es e s ameha ng daar t e s t el, bl yk 
daar o . a . v er warring t en ops i e t e va n di e ge-
bruik va n di e t enpu svor me t e wee s , bv. 
11 Ek kan ni e gedink h et da t di e skuit n ou op 
daa i dag sal omsl aan h et ni e ." 
Di e woor d s kuit g e e aanl ei ding 
daartoe da t di e a ss os i a ti ewe de nke on-
mi dd el l i k weer akti ef r aak , s oda t di e lo-
gi cse ged2gt egang weer een s ger ysmi er wor d . 
Di e aandag wor d nl. weggel e i v a n d i e werk-
like gebeur e deur e en en a nde r med edeling 
i . v . m. di e skui t, bv. 11 Di e skuit s e naam 
wa s Shamrock / sy h e t t wee kl a wer s by di e 
skuit s e kop geha d / dit wa s 'n skuit wa t 
gekoop gewees h e t va n Somer s e t Str a nd ." 
Na h i er di e ontwri gting geski ed 
h ers t elling va n di e l ogi ese v er band me t be -
hulp va n ' n momentf ot o (di e skui t l e n ou 
daar ) wa t di e v oor a f gaande ( d .i. n~ di e 
s kuit omges l aan h et) met di e daar opv ol gende 
( d .i. di e gebeure daar na ) aanmekaar mo et 
l a s . Daa r na v ol g di e enurner a ti ewe aan een-
r ygi ng va n gebeure me t di e v erski l egt er, 
da t daar , in t een s t el l ing m.e t die v oor a f -
gaan de , 'n oor skak eling in subi do s t a cc a t o 
pl aa svind. Hi er by speel di e emo s i onel e 
denke 'n b esonder e rol. Lg . f a k t or i s , 
I ... 
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a f ge s i en v a n d i e s n ell e r t empo en aksen-
t u e ring , direk t e aanl ei ding da t d i e h i s t o-
ri ese p r e sen s as gevoel ska t e g ori e sy voll e 
v iriliteit t er ugwen (in t een s t elling me t 
a n d er gev a ll e waa r dit t ek en s v a n a fstomping 
be gin t oon d eurda t d i t naas di e pr e t e ritum 
di e vo r m by gewone (nie- aff ekti ewe) v ert Gl-
tra n t gewor d he t (vgl. Hy vert el my hy 
kom by di e pl ek / s i en hy we er di eselfd e 
noo r ka pp er), . 
Waa r dit oa r een of and e r ins i-
de nt gaan, wo r d niks wa t me t daa r d i e ins i-
d ent ge paar d g ogaan h e t, weggel aa t ni e ~ 
Alles wat ge s i en en geh oo r i s , wo r d v e r-
mel d , d i e onderlinge gedagt ewi sseling ni e 
ui t ge s luit n i e . Die vol g en de vo or beeld e 
ill u s treer di t: 
(i ) 11 Ek se moeni e vir my bee t k r y n i e Joni e / 
ok se v erbr u ik j ou v er s t a n d Joni e / ek skrik 
so l a a t ek se : J6nie trek u it j ou fr okki e 
i aa t ek wink / t oe se J oni e daar gaa t een 
ma n a l weg / hy s ink t o t v a ndag n og / ek 
s i en d i e ma n b i d / ek s i en s y hoed dryf r eg-
op / ek s i en die ma n sak we g / maar hy b i d / 
me t d i e wor s t el v a n di e man kom hy weer uit / 
ek s i e n hy sak we g / dit was di e l aas t e 
gewees / s y n aam was Sam." 
I ... 
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(ii) 11 Toe se ek vir di e manne wa t daar 
ha n g om di e slru.it / manne kyk / l aa t on s hel~ 
vir oom J oeli e / d i e ou ma n gaan wegsak / 
d i G ou man hy' s 'n bruinmen s / h y is s o 
s p i e r wi t s oos 'n l a k en / so ge skrik i s hy." 
(iii) Ons i s maar n og a ltyd met d i e skuit 
in di e wa t e r in / ons si t:n d i e s kui de gaan 
maar n og a ltyd na Kalkbaai / n a d i e peer / 
ek s e vir Joni e se wink me t j ou fr okki e wa t 
jy aan h ot / een v a n di e manne se / - on s 
r oep h orn Boy / se on s ka n nou swem n a d i e 
lighui s I n a Roemaansteen to e I s e ek n ee 
3oy / on s h e t a l men se v erl oo r al / swem, 
s wem ek ni e / ni e om t e h ou my l e we ni e / 
di e ki el dryf hi e r me t d i e skuit op / t oe 
ka n jy s i en dryf / d i e klomp s n oeke dryf by 
on s / a l in d i e r on d t e / a l in di e r o nd t e / 
d i s n e t v oel s en ro wwe om on s / l a a t ek so 
ban g i s vir 'n rof se byt / hy byt somme r / 
vreselik bai e s n oeke dryf t oe so / d i e d oo i e 
v i sse . 
Li ewer a s om twee gedag t es in 
~~n s in t e integr eer, wor d s eker e s ins d e l e 
h e rhaal en di e t wee gedag t es wor d apa rt 
ge s t el, bv . 11 Ek se moeni e vir my b ee t kry 
I ... 
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nie Jonie. Ek se verbruik j OU verstand; ,, 
Dergelike sinsdelc wat herhaa l wo_r d 1 skyn 
11 stasies" t e we es waar die gedagiha ..... ont-
wikkeling 11 a sem skep" vir die 'V'oortsetting 
van sy tog ~ In pl aas van mekaar opvolgende 
geda gteflitse, word die t empo daardeur 
ger em. V gl. 11 Ek se moenie vir my beet-
kry nie,. Jonie. Ek se verbruik jou ver-
sta nd Jonie" i,.p.v. 11 Ek se moenie vir my 
be etkry nie, verbruik jou verstand Jonie" 
of "Ek se Jonie verbruik jou verstand en 
moeniG vir my beetkry nie." Vgl. ook: 
11 Ek sien die man bid. Ek sien sy hoed dryf 
reg 01. Ek aitn die man sak weg, maar by 
bid" i.p.v. 11 Ek sien die man bid, sy 
h oed dryf reg op , die man sak weg." 
Met die moeilikheid waarin 'n 
tweede lid van die bemanning raak, . word 
die gedagtegang weer heeltemal weggelei; 
hier raak die assosiatiewe, sukses$iewe en 
emosionele denke weer akti ef. V{!,l. . 11 Met 
daai worstel het daar 'n ou slamse man / 
sy naam was J _oelie eenoog / 'n goeie vister-
man / hy's nou a l v erteer al/ dai tyd was 
hy 'n man s~ so dri e , vier-en-sestig / die 
ou was 'n baie lief man ·\rir sy bekflui tjie / 
hy kan ba ie lekker bekfluitjie geblaas het / 
toe se ek vir die manne wat daar hang om d.ie 
skuit •••••. Manne kyk, laat ons help vir 
oom Joeli e / die ou man gaan wegsa k / die ou 
I ... 
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ma n hy's 'n b ruinmens / hy's so s p i er wit 
so o s 'n l a ken / so geskrik i s hy ." 
Opm. 
Tot dusve r mo e s g eblyk h e t da t 
d i e t aal in hoofsaa k a n a liti es i s , maar 
dit is ni e waa r da t d i e visser k on sek went 
of a ltyd analiti es i s ni e ; hy i s dit n e t 
hoof saaklik. Gevolglik i s dit ni e vr eemd 
da t daar a f e n t oe 'n byvoeglike bysin 
tus senin s t aan ni e .59 ) 
In d i e ri g ting v a n s intese dan 
i s di e sin~ 11 To e se ek vir d i e manne wat 
daar h a n g aan di e skuit." Maar l y nreg in 
s tryd met h i e r di e s inte ti ese p oging i s di e 
vo l gen d e t wee s inne in par a t a kt i ese v er-
ba n d: Die ou man hy' s 'n bruinmens / hy's 
so spi e r wit soos 'n l a ken. Ons wa t ni e 
aan hierd i e s t e l wyse gewo on d i s nie (nl. 'n 
onaan g e duido sin s v erba n d ), sou hi er maa r 
ge bruik , bv . 11 Die ou ma n hy's 'n bruinmens, 
maar hy 1 S SO s 1; i e r wi t SOOS 1 n l a ken" of 1 n 
I ... 
59) Dit i s . ni e moon~lik om p r es i es aan t e 
t oon waar d i e g r en s J.e ni e . 
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ad j ekti ewe tussen s in wa t di e v erhouding uit-
druk, bv. 11 Di e ou ma n wa t 'n bruinmen s i s 
•....•• " Deurdat d i e v i sser ni e t emin n og 
'n a a nvull en de b eson derhe i d gee , nl. so 
geskrik i s hy, gee hy hi e r mee wel d i e v e r-
ban d aan. 
Hy gee du s dri e ding e aan, nl. 
Di e ou ma n hy' s 'n bruinmen s / hy' s so spi er-
wit soos 'n l a k en / so g eskrik i s hy. Di e 
gewo n e s t 2l wyse , nl. Di e ou man, 'n bruin 
men s , wa s so sp i e r wit so os 1 n l a k en v a n d i e 
skrik 7 i s 'n t e saamg edr on 5 e s insbou v ir d i e 
v i sser - dis t e s inte ti es . 
Na 'n gaping in d i e chronolo-
g i ese opeenv ol ging v a n gebeure , wo r d 'n 
tussen s in g ebruik , n l . Ons i s maar n og 
a lty d me t d ie skuit in di e wa t e r in om 
d i e voo r a f gaa n de gedeelte met d i e daa r opv ol-
c ende t e v erbin d . Daarna v olg 'n v er de r e 
beskrywing van d i e g ebeurt eni s n a ma t e d i e 
een s intui gl i ke wa arneming di e a n de r opvol g . 
Die v orski l l ende denkinhoude i s daarvoor 
v e rant wo or de l ik da t daa r v er de r ui t g ebr e i 
wo r d en da t d i e orden i n g van f ei t e ski p-
br eu k l y . 
I ... 
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Ek l a a t hi c r verde re voorbeelde 
v ol g waarin daar min of meer dieselfde ken-
merk e ( soos hi er bo aang e t oon) t eru ggevind 
wo r d . 
( a ) 11 Di e s ee was d i e dag soos di e berg e / 
hy was so kwaai / gcen skuit ka n daar binne-
k ant kom ni e I d i e see was so l aa t jy moe t 
opkyk na di e see I hull e wou ni e geh a ihoe60) 
(lawaai ) h ot ni e I so was di e see h oger de r 
as di e huis / dis n e t berge / jy staan so 
t een horn sta kyk / kom jy onder i s jou oe 
t oe / d i e see was h i er so ho c g / d i o dag t oe 
moe t ons ingaan vir 'n lewe / die twe e 
skuit e gaan hi e r in/ i s die e en man is nou 
d ood / Pi e t Ha nna / d i e een s e naam i s 
Moos / t wee kapt e ins / d i ~ eerst e skuit kom 
in/ di e t weede skuit wa t inkom, kom hy 
in / di d b r a nder kom in / die brander 
k'Jm en di e brande r g oo i die skuit / 
rol die skuit s ommer soos 'n 
I ... 
60) Vgl. S.P. E . Boshoff: Etimol ogi ese 
Wo or d eboek v . ~frikaans p . 56, 
h oe (i) - h aai; haai-hcei ndrukt e , 
l awaai 9 · oph ef" oo r spr g . on seker; 
deur J .T. Zbls . 48 afge l e i v a n Mal. 
h a i-hoei ve , deur 3osm. (1:56) bestry 
en dour H. (2:48) aanvaar; d i e 
eers t e v or m Mntl. di es elfde as bo-
haai en d i e t weede n e t 'n oms e tting 
daarva n. 
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t ol / vi er ma nne we g / t wee i s t wee bro e r s / 
d i e a n der was so - so klaar a f / on s moes 
hull e ger ol h e t om t e kry we e r l cwe in hull e 
in." 
(b) 11 0ns ga a n e endag Cape Point to e / on s 
gaan geelb ek v a n g / on s l e d i e nag daar / 
kom di e wee r op / swart sedoos / d i e nag -
d i e aan d se ck vir die ma nne / ek se moeni e 
t e garus l e ni e / on s k a n a nker a fbr eek / 
d i s ' n s t or m/ swa rts e doos / t oe k om d i e 
dag uit / b egin geelb ek t e byt / ho e vinnig-
t e r geel b ek byt h oe s t e rkerder kom d i e wee r / 
ek het n ou ek b e t 30 g eel bek a l g eva n g a l / 
ek s e vir my swaer I ek se on s gaan hui s 
to e / hy l ewc ook n og / woon hi e r d i g by / 
d i e ma n met d ie seuns wa t so k a n duik / se 
my swaer vir my I hy se wat se jy I hui s 
t oe I ek se wa t d ink jy dan I hi e r bly le I 
o:i.1s ka n nie le ni e / kyk d i e we e r / h y kom 
st erker I ek s e vir h orn I ro1 op j ou lyne I 
to e vraag hy vir my / hy vra k a n ek s i en 
wa t kan hy s i en / t oe se ek vir h orn wa t 
sien jy I ek se wa t jy kan s i en ka n . ekself 
s i en I en d i e wind / a i t og I hy kyk in s y 
l a a tji e I hy se we e t jy ek i s li ewer vir my 
l ewe a s d i e vi s om dit huis toe t e bring / 
ek s e vir h orn wa t wil jy da n n og hi er le I 
di e h e l e s t or m le on s in di e nag I hy se 
I . .. 
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vir my - swaer, ek h e t 'n plan / ons v a ng 
di e skuit vol / se ek , maar d i s 'n gceie 
pl an/ sien jy kan s om uit t e kom. 
Jy hoef mos eers opr oe i om die 
seil s t aan t e maak / ek se on s gaan huis 
to e / ma~k die mas staan / maak horn s t aan 
somme r op die a nke r / hulle maa k di e mas 
s t aan / on s trek op d i e a nke r / ni e tyd om 
no g di e anker op t e tel ni e / sommer di e 
tau a f gesny / ons maak di e seil oop / t oe 
ek voor Buff e l sbaai kom / t oe ons by die 
baai i s / v a ng 'n see an s / hy maak amp8r d i e 
skuit amper vo1 wat er I ek se vir hu11e h a r d-
1oop vo~ento e / s t aan voor l aa t d i e skuit kan 
vir horn lig / ek se vir een man / kom agt er 
toe/ g o oi uit di e wa t er/ t oe ons daar kom 
wat hull e se Ba t satoe , se ek vir horn my 
swaer / vra dar em vir di e Here om ons t e kan 
kom h elp I hy se ek vra a 1 l a nka 1 v ir di e 
He~0 / gelukk i g h e t on s dar em daar deurge-
kom / ons kom nog so aan / kom d i e wind 
vinnig t e r / l aa t s a k on s d i e soil / maak 
horn rif (kl einer) / wa t ons by d i e wa l kom / 
hoor ons di e mense s e / daar slaat hullo 
om / maak ons we e r die mas s t aan / hoekom / 
to e si en hulle ons kom aan / ek s i 0n daar 
kom weer 'n see / d i e see gaan vir my in 
my pad v a ng / ek ga a n weer a n derkant to e / 
op d i e kom ek by d i e wal / kom een va n di e 
I ... 
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ouds t e s ki pper s op d i e str a n d / s y n aam i s 
J ors Cla r en s I hy vra I hy se Ji emi e ~ ho e 't 
jy gemaak om deur t e kom vo or d i e wind / i s 
'n g ev aarlike ding om t e seil me t 'n ope 
skuit I hy g e e my s y h a n d I hy se vir my as 
jy dit n i e g e doen h e t ni e / da n h e t julle 
ni e W8er hui s g ekry ni e / hy wa s een v a n d i e 
oudst e ski ppers t aa i / no oit bang gek e n ni e / 
ek h e t omtr cm t 300 geel bek g ehad / d i e s kui t 
se nn~m wa s d i e Ea gl e / di s wa t e k g ekry h e t 
in d i e see in / in d ie h a rt v a n d i e winter / 
Au gusmaan d I s66 I wind I reen I di e s ee wa t 
j ou t oemaak / as jy in di e see k om / a l is 
jy so g r oo t as 'n b c:: r g / hy g oo i j ou t oe ." 
( c) 11 0ns g a sm een dag gaan v i sva n g / was so 
vro egmore / 'n s til, d oods till e wa ter / 
n .e t so 'n li g t e ge r aamt et ji e I ses man I ons 
h e t goed g ev a ng I " se s o 600 bos elf e n sil-
wervi s I t oe on s d i e a nker optrok, lyk dit 
l elik I k om daar vir j ou 'n skwa l wind aan / 
maar pl ek s da t maass trop seil r egk ry, s pook 
hy mo t d i e p i e k / on s h et ·begin wa t e r s k ep / 
d i o wa t e r spoel d i e ban k i cs oor / d i s 'n 
l elike d ing / maar a l ma l d o c dgeskrik / 
skippe r s it skrik61 ) - ni e l ag van l ag 
I ... 
61) Skipper s it l ag (kyk on de r anti s i-
pas i ev er skynsel s , p . 372). 
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nie / l ag van skrik / ek h et op oos ga t ge-
staan I kyk die wereld so I pak die sandsak 
me t di e twee arms beet / gooi h orn in die 
wa t er / di s eintlik vi er arms s e werk / 
ni e a rmpi e s ni e / sulke a rms / maar ek gryp 
die a nder sandsa k / ek goo i horn a f / hulle 
is sommer r eg onder to e / hi er kom a lweer 'n 
seeskwal / so vinnig as ek kan, skep ek / 
ek skep met die doppie ( dop emmer) water uit 
die. s kui t ui t / maar was di t nie ek ni e , 
dan h ot hull e soos di e sandsa kke ( ge sink) / 
nie ek ni e / ek ondertoe / wat wo ! ek ken mos 
swem / ek ken mos see / ek ken mos wind / ek 
spring hi er in Hermaa ns toe en t erug / nee, 
seewater sa l my ni e / van toe a f is ek 
Maass trop / j a , 'n mens moe t maa r knyp en 
byt om deur t e kom. 
I ... 
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(iii) TIIE PERSONA PRO RE-KONSTRUKSIE. 
TI .i. persoon word met saak ge-
i dentifis oer, of anders ges tel: die persoon 
wa t mo t 'n saa k in betrekking s t aan, word 
in d i e plek v a n d i e saa k gcs t el, en v a n /die 
persoon word ges ~ wa t logies v a n die saa k 
g8l d , bv. 11 0ns ( d .i. di e skuit) was ge l aai 
met snoek g ewees." 
Verde r e voorbeelde: 
Slaa n ons ( d i e skuit) nou reg om. 
Ons (die skuit) b egin water skep. 
Korn 'n stuk wind in di e skuit. Slaan hulle 
( di e skuit) om. 
Bulle ( di e skuit) h ot ni e v er v a n d i e wal a f 
omgek e er nie. 
To e skree ek vir horn~ 11 Skipper, daar slaat 
Silboe ( d .i. di e skuit met Silboe a s skipper) 
om'.'. 
Slaa n d i e brander horn ( d i e skuit) vol water. 
Tii e stro om tr ek on s ( di e skuit) rond . 
I ... 
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Di e see h ot hull o ( d .i. di e skuit waarin 
hull e was ) d i G nag s tukk en d ge s l aan. 
Jy moe t dar om i e t s in j ou ( d .i. j ou s kuit) 
ook h e dan' s dit pl es i ori g om t o seil. 
Jy kry pa rty da e hi er da t d i e seo mooi, 
ka lm, blink gl ad i s / jy ka n ampe r in h orn 
l oop so mo oi i s hy / da n stoo t jy j ou ( d i e 
skuit) l os e J;;L jy gaan weg / ek e n 'n a n der 
skuit s oil hi er dour ( d .i. my skuit en 
i eman d ander ~ se skuit seil hi c r deur). 
Di e v o or b e el de t oon da t d i e vi s s er 
i e t s so s t c l da t, t en s y on s wee t wa t hy be-
doel, on s h orn v er k cer d sal v ors t aan. Waar 
dit om sy t aal-us u s ga a n, g e ski ed dit s a n der 
b ewus t e inspa nning v a n di e k ogniti ewe , so-
da t wa t h oofsaa k i s , en ni e h oe ni e . Di e 
v c or be el de bewy s d~ t dit inderdaad di e 
gev a l i s . Di e vi ss er p r aat eenvoudi g 
son der om v as t o s t e l of d i e aan g espr ok e n e 
h orn b egr yp . As hy 1 n skyn v a n t wyf el aan 
d i e ka nt v a n di e aan gGs p r ok en e gewaar, v er-
h el p hy di e s itu a sie mot behulp v a n 'n 
n ad e rverkla r e n de t oev oeg i n g in appos i s i e , 
bv. 11 0n s l oop n og so / l oop s t aan hy / d i s 
n ou di e onj ino 11 
Di e vi ss e r p r aa t a ltyd me t 
a n de r men se a s of hull e p r es i es wee t waar oor 
dit gaan. 
I ... 
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(iv) DIE COMPARATIO COMPENDIARI A-
KONSTRUKSIE. 
Hi e r onder wo r d v e rstaan d i e n e i-
g ing om d i e e i en skap v a n een saak ni e met 1 n 
e i en ska p v a n 'n a n d er saak t e v e rgelyk ni e , 
maar me t d i e saak in s y geh eel. 
In 'n g ev a l soos 11 Hy 1 t 'n bek 
soos 'n kraai" bv . wo r d d i e man se mond met 
'n kraai v er gelyk. In werklikhei d s kyn 
dit 'n blote s t e l wyse t e wees . Di e bedoe-
ling i s mins t en s korrek, d . w. s . s y bek" 
"--
i s soos 'n kra ni s e bek. 
Ve r der e v oor beel de : 
Pa rty men s h e t 'n a sem soos 'n perd . 
Sy't 1 n b ek soos 'n vi s . 
Nag a ltyd in di e omgewing v a n 
di e compa r a ti o c ompen di a ria i s d i e v ol gen de 
gev a lle , me t d i e v e r skil eg t er da t 'n e i en-
skap v a n saa k n ommer I ni e met saak n omrner 
I I v e r gelyk wor d nie soos bv . Hy h e t 'n bek 
soo-s 'n kraai, maar da t s aak n ommer I 
direk met saa k n ommer II v er ge l yk wo r d (bv. 
Di e see was die dag SOOS daa r d i e ber g e ). 
Daa r deur ontstaan 'n b egri pshi aa t deurda t 
I ... 
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daar ni e onmiddellik va s g us t el ka n wor d t en 
ops i gt e waarvan daar 'n oor eenkorns tussen di e 
t we e sak e ges i en wor d ni e . As di e vi sser 
du s s ~: J i e s ee wa s di e dag soos daar di e 
bergo , ka n di e oor eenkorns gele h e t in di e 
f or rnas i e , d i e h oog t e , en s . Sorns wor d c.l i e 
onsekerhei d cc;t er uit <l i e weg geruim deur 
n oerning v an 'n oo r eonk orns in di e vorrn van 'n 
nadr ae - dikwel s l a t er, bv. Di e see was di e 
da g so os daar di e b erge / di e s ee was so l aa t 
jy moe t opkyk na di e s eo / di e s ee was s o 
h oog ( d .i. so h oog soos di e nabyli gg ende 
ber ge ). 
Verder e voor beel de : 
Toe on s by h orn k om , i s hy soos s ifdr aad . 
Al di e goe t er s in di e se e het h orn gevreet. 
Een ga t op di 0 a ndcr. 
Daar di e dae h et ons vi s geva ng soos rni e t e . 
As jy op h orn s t aan, s i en jy sommer doer v er. 
Hi c:; r di e kons truks i e kom vry dik-
wel s vo or in di e vi sser s t aal. 
I ... 
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(v) DIE APO-KOINOU-KONSTRUKSIE. 
Hi e r d i e k onstruksi e ontstaan d eur-
da t t we e aan eenge s ka kel de gedagt es me t 'n 
gemeen skaplike e l ement deurmekaar l oop . 
Di e gev ol g i s da t d i e betrokke el ement ni e 
h e rhaal wo r d ni e , soda t daar 1 n a f wyking 
t. o .v. di e n or mal e woor dor de i s , bv~ "Dis 
d i e ro oi wa t e r bring di e vi s ." 
Ve r der e v o or beel d e : 
I s 'n swar e l ewe seel ewe i s 'n l e like l ewe. 
Toe k om 1 n b r ek e r maak ons t oe . 
Dink ek di s d i e He r e h el p my . 
Toe h e t by gekom d i e skui d e h e t vir my kom 
h 0l p . 
Is 'n giftige wind Noordwes j ang di e s kui de 
d i e wal op •. 
Ons s a l moot bakl ei om in t e gaan v a n dag i s 
d i e seewat e r deurmekaar. 
Dit ka n ook wees da t hi e r d i e kon-
s truks i e o . a . 'n pr odu k i s v a n d i e n e i g ing 
I ... 
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om di e godagt e t e splits en di e ge splitste 
gedag t edel e dan in di o v or m va n selfs t a ndi ge 
s inne sande r bindwoo r d gelyk t e ord en. So 
word 1 n · s int eti ese gedagt e s ink ek da t dit 
di e Here i s wa t my h elp ge splits in twee self-
sta ndi ge s inno s ondGr bindwo orcl , bv. 11 Dink 
ek di s di e Her e h elp my." In l g . cev al h e t 
dit geb eur da t di e woord gr oep di e Her e na 
twee kant e v or bind i s , m. a . w. hi er di e wo or d-
gr oep di e Her e v orm 'n aans luitingskakel 
tussen di e v oor a f caande Dink ek dis en die 
daaropvolgen de h elp my. 
Di e s elfde gel d muta ti s muta ndis 
van di e v ol gende gevalle : 
Dis di e r ooiwa t er bring di e vis. 
Is 'n swa r e seel ewe is 'n l olike l ewe . 
Toe het byg ekom di e skui de vir my kom h elp. 
Is 'n giftige wind Noor dwes j aag die skuide 
di e wal op . 
Toe kom 'n brek er maak ans to e . 
Ons sal moe t bakl ei om in t e gaan v andag is 
di e s eewa t er bai e deurmekaa r. 
I ... 
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Naas split s ing moe t ook di e v ol-
gen de f a kt or e v e r a ntwoo r delik gehou wor d vir 
d i e t ot s t a n dk omine v a n di e k on s truksi e , t.w. 
di e n e i ging t ot a sind e ti e se v e rbinding va n 
s inne of s insdel e (vgl. weer : Is 'n sware 
l ewe seel ewe ( en) ( dit) i s 'n l clike lewe ). 
~...,.- ~-
So 'n du bbel s y di g-verb on de sins -
lid bring ook 'n s t oring in di e l ogi ese ge-
dag t egan g mee , bv. I s 'n giftige _wind Noo r d-
wes ~ aag di e s kui de d i e wa l op. In d i e 
onderhawi ge g(~val i s I s 'n giftige wind die 
psig ol ogi ese su b j ek me t n oor dwe s as vol-
to oiing v a n d i e gedagt e , maar noordwes i s , 
l og i es beskou, di e g r ammati e se subjek v a n 
d i e s in in s y geh eel. As d i e s in ond or be -
sp r eking in opmerksaamhei d skulmina siepunte 
opgedeel wor d , k a n no or dwes d i e sentri ese 
opmerksaamhe id skulmina s i epunt g en oem wo r d . 
E~ersyds i s .n o or dwes in d i e tydsry v a n die 
s in (naas i s 'n giftige wind) di e t we ede (se-
kondere) opme rksaamhe i d skulminas i epunt. 
An de r syd s i s dit (nl. n oo r dwe s ) d i e primere 
opmerksaa mh e i dskulmina s i epunt v a n die t we'ode 
s in (vgl. Noor dwe s j aag di e skui de di e wal 
op). As sodani g a bsor b eer Noorc wes di e 
orig e opmerks aamhe i d . Di e ori g e gedeelt e 
v a n di e uiting ly n oodwen di g daar on de r 
(t. g . v . d i e f e it da t d i e gr a mma ti e se s u b j ek 
I ... 
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ni e in pr on omina l e v or m (me t n oo r dwe s a s a nt e-
s ed ent) h ervn t word ni e ). Dit i s trou en s 
d i e eni g s t e mani er om d i e s insewewi g in s ulke 
g ev a ll e t e h e r s t el. Di e a po-koinou-kon-
s truk s i e kom bai e fr ekwent v oor. 
(vi) DIE .SINTAKTIESE ANAKOLOUTHON. 
Vgl. 11 0ns h e t a me l e e hi e r on se 
5ewo onlike tyd wa s vyf, vi er uur t o t ook 
daar by dri e s e ka nt n ou da n v a n g on s 
a l." 
Nor maal moe s di e s in g elui h et: 
Ons h e t amel ee hi Gr ( on s e gewo onlike tyd wa s 
vyf, vi e r uur t ot o ~k daar by dri e uur se 
ka nt) a l gcv a ng. Di e ins kuiwing v a n 'n 
pa r ent e ti e s e s in ( on s e g ewo onlike tyd wa s ) 
bring di e spr ek er v a n s tryk , en hy tra p 
n og v e r d er onkla a r namat e uitbre i ding v a n di e 
pa r ent eti ese s in (in di e v or m v a n 'n by-
woor delike b e pa ling va n tyd ) h orn ( d i e 
spr ek e r) n og v er d e r v a n di e aanva n gs t elling 
d i s t nn s i eer. Di e ins ka k eling v a n di e by-
wo or d n ou dui op 1 n pogirig om d i e v erl or e 
d r aad op t e t el. ( 'n Men s s oJ~ n ou in 
hi e r d i e gev a l 11 'n v erl e enthe i d swo or d " k a n 
I ... 
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n ocm, want in werklikhe i d h e t dit ni e se-
manti ese inhou d ni e ). 
Die sin in s y geh eel lo op nie a f 
na d i e ei se v a n ge ordende t aal ni e t en ge~ 
v ol ge waarva n 'n s inta kti ese a n a kolouthon 
ontstaa n. 
Vgl. v e r der: " As jy hi e r on der 
in d i e h olt e i s , tussen d i e sees in - hy't 
'n sekere l oop s ons se vir horn die kappe-
ling , dan krul hy en dan b r eek hy,." 
In hi e r di e g ev a l h e t ons 'n by-
woo r delike by s in + 'n bywoordelike b epaling 
(tuss en di e s ees in) 62 ) + 'n pa renteiiese . 
sin wa t a log i es aan s luit by di e voora f gaan de 
(hy't 'n sekere loop). Onmi ddollik r a a k d i e 
assos i a ti ewe denke a kti of en v e r oorsaak d i e 
v er der e ontwrigting (vgl. Ons se vir horn 
d i e kappeling , dan bre ek hy). Met d i e 
aan een skakeling v a n di e twe e l aast e sinne 
(met ge!nverteerd e woor dorde ) deur mi dd el 
v a n d i e bindwoo r d dan aan d i e v oor af gaand e 
I ... 
62) 'n Ve r d ere bmvy s v a n d i e ne1 g1ng t o t 
n oukeuri g e l oka li sering me t b ohulp v a n 
pr eposisi es . 
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probeer di e vi sser om na d e r te v erklaar. 
Vgl. ook: 11 Toe ons die oggend 
van di e wal a f gaan met d i e halfseil s a am , 
ons ga a n Fra nsman t oe , daar was ba i e geel-
bekke daa r en a l d i e skuide het daar gele 
vi s v a n g ." 11 Toe hy lli tkom v a n St. J ames 
a f - daar by St. J ames se s t asie d i e wal-
wind h e t h orn g eva n g en hy was 'n soort J a v a 
se kind ." 
Di e t o t s t a n dkoming van 'n sin-
t a ktie se a n a k olouthon in elk v a n di e boge-
no emde gev a ll e on de r ske i delik skyn d i e 
r esultaat t e wees va n 'n d eurkruising v a n 
die assos i a ti ewe e n emosionele denke (met 
as on derstroom d i e a nalitiese denke ). Di e 
gev ol g i s da t di e s in in s y geh ee l as 'n 
samos t elling v a n v er skillende gedagte-
i11hou de (in die v or m v a n afs on derlike sinne) 
met 'n gebr ek a a n l og i ese verband bes t empel 
kan word . 
Ve;l. ook: 11 Nou soos di e twee 
(skuite ) n ou j a a g , on s oo g i s a ltyd op di e 
skuit, n ou a s jy weer v a n di e wal a fkom 
me t jou t ek (tack, d .i. seil) saam, en ons 
h e t d i e skuit v e rbyg ega a n." 
. In hi erdie g eva l ontstaan die 
I .... 
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a n a k ol outhon deur di e s g . hy s t e r on p r o t e r on. 
Di e domine r en de s intuiglike indruk wo r d 
eer s t e g efo r mul oer (nou soos di e twee n ou 
j aag ). Dit wo r d g ev ol g d eur 'n a n de r ge-
deelt e v a n di e s in wa t l ogi e s d i e n ood -
wend i go gr onds l ag daarvoo r v or m ( on s oog is 
a ltyd op di e skuit) + 'n par e n t-e ti ese s in 
(nou as jy weer v a n di e wal a f kom me t jou 
tek s aam). Le. s in h e t t en spyt e v a n d i e 
h erha ling v a n d i e bywoo r d n ou geen konta k 
me t d i e voo r a f gaan de , n ag minder me t d i e 
daar opv ol gende g edeeltos . Di e vi s s er pro-
b eer d i e s ituas i e r ed deur 'n h oofs in (ans 
h e t to e die skuit v er by g egaa n) me t behulp 
van di e bindwoor d en aan di e v oor a f gaande t e 
s kakel, maar n og a ltyd ly di e l ogi cse 
or dening ski pbreuk. 
'n Swaar aanl oop i s dikwel s 
v er a ntwo or delik vir di e ont s t a a n v a n 'n 
s inta kti ese a n a k ol outhon. Die 
spr eke r s l a 2g nie weer daar in om di e v er-
l or e dr aad op t e t e l ni e , bv. 11 Hi e r in 
di e vroe ~ t yd t oe d i e mo nd bi e r u itg el oop 
h e t, da t die vi s kom v a n oos t ot wes -
l a a t hy kom l e hi er op d i e ba nke , l aat d ie 
vrou en s ook vi s g ev a ng h e t - a ll e soorte , 
sev enty fours, ge elbekke, kappelj ous, 
perde t a n de. 
I ... 
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V gl. ook: 11 As di e skui t op 'n 
trop s n oek le, as dit n ou snoektyd i s , hier 
Me imaan d se k a nt as d i e s n oeke a l agt er d ie 
sar dyn aanloop, hulle k om mo s me t d i e sa r dyn 
s aam a f, j a ag d i e sar dyn hi e r l a n g s a f t o t 
by d i e Kaap v erby. 
Opm. Tii e sinta kti es e a n a k ol ou-
thon k om betreklik fr e kw ent v oor. 
(vii) SINTAKTIESE KONTAMINA SIE. 
Hi e r di e vers kyn sel k om betreklik 
a l g emeen v o or. Te o or deel na d i e v oor beel-
de s el f , s kyn di e t o t s t a n dk oming va n so 1 n 
k on s truks i e ni e s uiw0 r di e g ev ol g t e wee s 
v a n bl o t e v e r men ging ni e . Ook a n de r f a k- -
t or e blyk hi e rvoor v er a ntwoo r delik t e wees . 
Tia a r di 8 f akt or e s a l, waar n od i g , by e l k e 
geva l a fs onderlik g en oem wor d . 
Tii e 'vo or beel d e : 
Ek i s a l of ok in di e pa d i s . ( 'n Ve rmenging 
v a n - ek i s in d i e pad ( en) dit i s a l vir :iny 
of e k i n d i e pad i s ). 
I ... 
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Hy ' s ba i e v crso t daar agt er ( d . i . op i e t s ver-
so t wees ( en ) i e t s a g t erna l oop of agt er 
i e t s aanloop (t e r will e v a n di e gen ot daar-
v a n). ( Vgl. h i e r d i e inwenc i g e t aal vo r m). 
As ek v oel ek s a k so weg - so we g in d i e 
wa t er dan' s d i s n et so os wa t een my aan di e 
ha r e lig ( d .i. in kontaminasi e v a n: dan i s 
dit n e t so os ( en) dit i s soos) (hi e r f on e -
ti ese perseve r as i e ). 
Di e dae het ek mos k a n g eswem h e t (ve r men ging 
van: di e dae he t ek mo s g eswem (en ) ka n ek 
mos geswem he t ) (vgl. a nti s i pa s i e v a n di e 
hulpwer kwo or d he t ) . 
Di s ba i e onr egv e r di gh e i d (kontamina s i e v a n: 
daa r i s ba i e onregv erd i ghe i d ( en) dit i s ba i e 
onr er.;v0rdi g ) , 
Vc or ons h e t g eseil vyf a n der s kui de en 
hulle was v a n on s v oor g o ei e 20 minute se 
dis t a n s i e ( kontami na s i e v a n: hull e was v a n 
on s 'n di s t a ns i e v a n 20 mi nut e ( d . w. s . dit 
sou 2 0 mi nut e n ecm om hull c in t e haal) ( en) 
hull e was on s v oo r ) . 
Sy h e t t wee k l awe r s by d i e s kuit se k op ge-
h ad (kon t a mina s i e v a n : s y h e t t wee klawer s 
g ehad ( on) aan d i e skuit se k op wa s t wee 
k l awers ) (vgl. hi er di e assos i a ti ewe de nk e 
I ... 
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plus d i e n e i ging om t e loka li seer d .i. p r e-
s i ese aan dui ding v a n d i e posi s i e v a n d i e 
k l awer s - daar om d i e aanwen ding v a n di e pr e-
pos i s i e Q;y_ i. p .v. ~). 
Di e ou was 'n bai e li e f man v ir s y bek~ 
fluitji e (v er men ging v a n : d i e ou was 'n man 
( en) hy was ba i e l i ef v ir s y bek f luitji e ) 
(vgl. hi e r anti s i pas i e va n bai e li ef). 
Toe b inne in di e skuit was n og 'n paar 
/ 
s n oeke v asg es it ( kontaminas i e v a n: daar 
wa s 'n paar snoeke in d i e skuit ( en) b inne 
in d i e s kuit he t 'n paar s n oe k e v asgesit 
(vgl. hi er d i e v e r men g i n g v a n ~i suel e 
b ee l de - hy h e t (nadat d i e skuit omg esl aan 
h e t ) d i e s n oeke daarin gesien en hy h e t ge-
s i en da t d i e snoek e v a s s it). 
Ek ken hi er d i e see be t e r so o s ek my e i e k ind 
k en (kontaminas i e v a n: Ek ken di e see soo s 
ek my e i G kind ken (en) ek ken d i e see 
bet er a s my eie kind ). (Vgl. p r of o Ha vers 
(t. a . p . p . 87 ) 11 Al s triebkr a f t wirk t bei 
d i es er;. k onta mina ti on in Ver gl e ichungsatz en 
das Streben na ch Au s druckss t e i gerung , d i e 
I d ee dc r Gl e i c hheit oder Ung l ei chhei t soll 
b esond er s na chdrucklich hervor geh oben 
wer den".) 
I ... 
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Hull e h o t gr oc t b a i e vis op (kontaminasie 
v a n: hull e h e t 'n gr o ut (kl omp ) vis ( en) 
hull e het ba i e vis op - waar deur 'n stape-
ling v a n onbe paal de t e l wo or d e plaasvind). 
Toe gee di e witmense vir on s ti e n man g el d 
g eg ee (vcr menc ing v a n t oe ge e d i e witmense 
( en d i e witmense h e t vir on s gel d g egee ) 
(vgl. hier v e rmenging v a n di e histori ese 
p r esens on di e perf ektum; dit ka n ook d ie 
gevolg wee s v a n a ntisipa si e van g ee ). 
Di e yyf skuide h et maar a a n d i e gang g e gaan 
Kalkbaai t o e (vermen ging v a n: d i e vyf 
skuid e h e t aan di e gang gebly ( e n ) di e vyf 
skuide h e t aan ge gaan (v or entoe beweeg). 
Jy h oef mos eers opr oei om jou seil staa n te 
maak (kont a mina s i e v a n: jy h oef ni e op t e 
r oe i ( en) jy mee t eers opr aG i om .... ~). 
Vra dar em vi r die H€r e om ons t e k a n kom 
h e l p (konta mina si e v a n: vra dar em vir die 
Her e om a ns t e k om h el p ( en) of hy an s nie 
ka n h el p ni e ). 
Opm. Ek h e t d i e indruk da t 
konta minasi e in d i e vi ss erstaal ni e n e t d i e 
v crmen ging is v a n t we e vorme wa t gelyktydi g 
I ... 
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in d i e b ewussyn tree ni e (vgl. weer: Toe 
g ee d i e witmcn s e vir on s ti en ma n gel d g e -
g ee ), maar do. t dit d i kwel s d i o gev ol g i s 
v a n 'n onvermo~ by di e vi ss e r om di e VGrba n d 
tuss en di e de l e v a n 'n gedagt e-inhoud t e 
h ou. 
(viii) VOOROPPLAS I NG VAN DIE OBJEK. 
Di e vi ss ers pl aa s g r aag d i e ob-
j ck v a n 1 n enkel v ou d i ge med e d el en de s in 
v oor op., bv. 11 Galj oen v a ng 'on s by di e 
pl ao. t." Sulk e s inne wor d so os v ol g gek on-
s true er : Ob j. + vf. + su b j. + A. i. p .v. 
di e n or ma l e S. + vf. + ob j. +A. ( bv. Ons 
va n g 52lj oen by di e pl aat) of s elfs A. + 
v f. + s . + ob j. ( bv . 5 y d i o p l aa t va n g on s 
galj oon). Hi e r di e tipe k on s truks i e k om 
ba i e a l gemee:n v oor. Vgl. v e r de r : 11 Sn oek 
va n g on s d i e mees t e in di e winter" ( d .i. 
ob j. + (inve r s i e v a n) vf. en S . + by woor de-
like b opaling va n tyd i. p . v o S . + vf. + 
ob j. + adv. b epalinc v o.n tyd ). Di e mees t e 
k on s truks i e s h o t ook bopalingo . V0l. 
Goel bek v a n g jy ni e ma klik ni e ( bw, be pa-
ling v a n ho e dani ~he i d ) , 
I .,. . ,. 
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Ste enbras h c t on s g i s t e r 'n paar gehad (bw. 
b epaling v a n tyd ). 
Storms kry ons di e me es t e in die winter (bw. 
bepaling v a n tyd ). 
Wind kry ons ba i e maa l op se e in die dag 
(bw. b epaling v a n tyd ). 
'n Bees va n g ek di e dag (bw. b epaling va n 
tyd ). 
Dit g ebeur ook in ons t aal da t 
on s d i e ob j ek v oo rops t el, maar dit gebeur 
bai e meer di kwel s in hull e t aal. Omda t 
die vi sser hi e r di e v orm me esal in emosio-
nel e omsta n d i gh ede gebruik, lyk dit my 
moontlik dat d i e emos i onele denke daarvo or 
v e r a ntwoord elik i s . 
(ix) DIE OBJEK WORD GEVOLG DEUR 'N 
voO.HNAAMwooRTI. 
'n Konstruksie wa t by d i e vo or-
a f gaan de aan s luit e n wa t oral in di e 
visserstaa l ba i e v oorkom, is: Obj. +her-
v a tting in pr on. v orm + vf. + S. + A., bv. 
Kwaai storms d i e kry die pl e k ba i e . 
I ... 
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Hotnotsvi s e n h a rders di e braai ons sornmer 
op d i e kole. 
Die seen di e boot ons m8re. 
Galjoen, die v a n g ons baie. 
Die s kuit die ka lfaa t on s more. 
Die pa t a ts d i e b r aai ek in di e kole. 
P er de t a n d di e v a n g mens by die wal. 
Di e galj oen di e braai ck sommer op d i e kole. 
Die volgen de sluit hierby aan: 
Berva tting v a n di e subjek in p r onomina le 
0 • 
Kongruent met d ie vorige (t.o.v. 
aksentl egging en ske i ding va n 'n sinsdeel 
v an di e r es v a n di e s in deur 'n lig t e pous e ) 
is d i e v ol g en de konstruksie: Subj. +her-
v a tting in p r on omina l e vorm + vf. + a nd er 
sinselemente, bv. 11 Di e skuit / hy le mos 
a ltyd so vryf-vJ!yf t een die j e tty." Hier-
die konstruksie h e t 'n botr.eklik h oe 
I ... 
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gebruiksf r Gk wensie. Dit v er s kil eg t e r v a n 
di e v ori g e in di e opsig dat d i e inle i den de 
( of d i e anti s i per en d e inl e i dingsu b j ek) hi e r 
di e gr ammati Gse en nie di e ps i golog i es e 
s ubj ek i s ni G. Hoewel dit a fwyk en d i s va n 
die normal e ( uaarin dat di e subj ek onmi ddel-
lik in pr on omina l e v orm h erva t wor d ), wor d 
d i e l ogi ese s insver ban d ni e daar deur aange~ 
t as ni e . Hi er d i e konstruks i e k om b a i e 
di kwe l s v oor. Vcl. 
Di e skuit / hy l e mos a ltyd so vryf-vryf 
t e en di e j e tty. 
Di e wind v~n d i e s ee / d i e maa k die see 
li ederlik. 
Di e e l bek or / hy spring s k oon uit di e wa t er 
uit. 
Di e s e e / hy maak dit partymaaJ swaar vir 
on s -
Di e men se / bull e h e t stra n d t oe g eh a r dl oop . 
Vi s / hull e l e sommer so k oll e-kolle aanme-
kaar. 
Di e s kui de / d i e i s s tukken d gesl aan. 
I ... 
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Hervatt ing va n di e subjGk in 
pronomina l e vorm kom a l g emeen in 17 8 Geus 
vo c r, bv . 11 Vrouw Perma nts, die vroe 
vrouwe , d i e sal u h e r dr agen op g oey e r 
trouw e ." 11 Mijn bes t e t eyl e , d i e wer p t 
hy dae r onstuckon t eg en mijnen dancke!" 
(Va n Vl ot en t. a . p . p . 179). 11 De backers, 
di e 't bro ot v eul li cht er maaken" (Van 
Vloten t. a . p . 67). 11 0ns vrouw, d i e 
i s soo s i eck" (Va n Vl ot en t. a . p . p . 75). 
Di e kons truks i e i s o~ k a l gemeen in moderne 
Ne c1erlands 1 bv . 11 De krij g ers, a. i e ge -
bukt den ba lk hi e l dcm v oor den s t oo t •.•.• " 
11 Twec maa i ers , l a ngs dG donkre pl as , met 
werk-gebog en lijven, zij ging o ' a ls 
schimmen, n a uw tse e:; i st ." 11 Een oom Losbol 
den Jur i s t, d i e 't luch ti g necfj en wegen s 
't bl a ffen ••..... " ( a a n g ehaal deur Over-
diep: Stili s ti sche Grammatica , p. 541). 
Di e k onstruksie: s u b j. + her-
v a t ting in p r on omina l e vorm + vf. + A., lyk 
my dan na dood c; ewon u Nederla n ds wa t in di e 
vis s erstaal behou e g ebl y h e t. 
I ... 
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( x ) RERI-1\LING VAN 'N MEI;RVOUD SU:.3JEK + 
v±. 1N ENkELvoObPR6Now:U:N + v±. 
Hoewel dit ni e baio vo orkom ni e , 
is d i e v ol g on de ~avall e opge t eken: 
Di e vi s se dryf by dryf jy ka n ni e deur b orn 
si en ni e . 
Die men se by huil t oe ni e hi e rna t oe ni e . 
Di e skuide , wind b e t horn s tukke nd g es l aan. 
Di e k l omp vi sse by ' s mos nie r e g vir 11 ca n" 
ni c . 
:Oi e kl omp r ob l e n ou daar op d i o eila n d hy 
l e n ou l ekker le s l aap . 
Di t i s sulke g ev a ll e wa t dr. W. de Vri es 
(D.1 sm0l i e p . 57) as 11 ma t eria l e dysmeli e " 
me e r bepaal d 11 woor delike r epc:l.ti s i e " be-
s t empel. Di t kom daar op n eer da t 'n sin 
dit wa t by 'n r eeds Geuite deel n od i g i s , 
wel uitdruk, dog in 'n nn do r v or m as wa t 
0intlik v er eis wo r d . In d i e on der h awi g e 
gev a l i s d i e vo or a f gaan de el ement ( d .i. 
vis se) v er ontagsaam wa t inb ou d betref, 
daarom d i e h e rva tting v a n 'n meervou d i ge 
s u b j e k me t 'n enkelvou di ge p r on omen, en 
I ... 
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V8r d8r e v olt ooiinb v a n d i e sin in enkel-
v ou d i ge v orm (vgl. di e vi sse dryf hy dryf 
jy ka n ni e · dour h am s i en ni e ). 
(xi) 1.FSKEIDING v; ,_N DI E GRAJ\.DUITDRUKKENDE 
ATivlmBIOM. 
0n6 cwo on ofsk oon d it dikwel s 
v oo rkom, i s d i e volg en de ti pe me d edel ende 
s in: 11 Hi e r was vis op d i e p l Gk 6ngri ewel:lk." 
In pl a a s va n di e n or maa l k onsta t or e nde s in 
me t di e gr anc1uitdrukke n .e adv e r b i a (normaal-
we G ad j ekti~a ) in 'n a ttributi ewe pos i s i e by 
d i e su bstanti e f a a n t e wen d , bv . 11 hi er was 
gruwe l ooslik ba i e vi s op di e p l ek ", wo r d d i e 
c r aa dui t drukk en d e s ins el ement uit d i e s in 
g e isol e er en deur mi ddel v a n 'n lig t e p ause 
v a n d i e ori Ge b edeelt e va n d i e s in a f e e -
skei, · bv. 11 hi er was vis op d i e p l Gk / on-
c;ri ewelik!" As ons na 'n s in soos: 11 Hi e r 
wa s vi s op d i e p l ek on gri ewclik" kyk , sou 
an s me an da t ongri ewelik saamgaan me t vis. 
As soda ni g s ou di t da n a d j. k on we es , maar 
e intlik moc t an s dit s6 v s r s t aan: da t 
on gri ewelik hi or ba i e be t oken, en dan bet 
hy 'n so ort t el woo r dfunk s i e . Me t besonder e 
I ... 
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nadruk uitc espr eek (vgl. '' '), kry so 'n 
a f g eskei de s insel ement di e g edaante va n 'n 
inter j cks i e . Me t inagn eming va n di e be -
sonder e s ins i nt onasie wa t s o 'n s in in sy 
g eh e el k enmer k ( t ot en me t afske i ding ) (bv. 
11 Hi er wa s vi s op di e pl ek h), besit di e be-
sonder e a ksent op di e deel waar va n 'n mede-
deling gemaak wor d ( t . w. v i s ) v ol doende v er-
duid elik ende f unks i e . Daarva n k~n a f c el ei 
wor d da t da a r bes onder ba i e vi s was , soda t 
i s o l ~ring en aks entu ering va n die gr aadaan-
Jui dende s i nsdeel as b eliggaming van 'n 
r es t a nt a ff ek as 'n naklink onde s t emming be-
s t empel kan wor~. Ook hi or du s moo t di e 
emos i on el e denke vir di e a f wyking van di e 
n or mnl e v er a ntwoor delik geh ou wo r d . Vgl. 
verder ~ 11Hi er di e pl ek kry see I t; rU.wol 66s l" 
"Men s kry swaar op di e pl aas I bitter." 11 Daar 
i s l elike s oed in di e seewat er I li'edorlik. n 
11 0ns kry haa i I beesagtig ." Hi er di e ge-
bruik klop met di e gewon e splits ing va n 
s ins el ement c . Wa t nor maal weg in di e s in 
geink or por eer wo r d , kry hi er 'n pos t-
pos i si on el e pl ek . 
I ... 
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AGTEROPPLJ .. SI NG Vi.N 1 N SU:BJEKWOORD-
GRbEP. 
'n Bet r eklik a l gemen e ko ns truks i e 
in di e vi ssers t aal i s di e ag t er oppl as ing va n 
'n bokl emt oonde nade r spes i f i ser onde sub j ek-
woor dgr oep wa t v a n die r es va n di e s in ge-
s k ei wor d deur 'n pou se , bv. 11 Di s 'n wind 
wa t ons bai e t erugs it / di e oos t ewind ." 
11 Di s 'n s ee .wa t on s s l eg va ng / di e gr on d-
se e ." 11 Di s 'n v oel wa t di e vi s goed s i en / 
die ma l mok ." 11 Di s 'n ding wa t ons n et s l eg 
s tukkcmd maak / di e r of (rob )." In werk-
likh ei d kom dit n eer op 'n h erb ev e8 ti ging v a n 
di e Gr amma ti ese su b j ek (in di e onderha wi g e 
gev all e 'n onper soonlike v oornaamwoo r d ). 
Hi or di e gebruik k om oor een me t di e vo cr a f-
Gaande in di e s in da t ons ook hi er splits ing 
v2n s insel ement e kry sonder da t va n di e b e-
sonderhed e v erl or e gaan. Elke beso nder-
h ei d wor d gen oem . In el k va n di e onder-
ha wi ge .geva l l e wo r d di e aanvull ende be-
sonderhei d a gt er op ge s t el. Die a g t er op-
g es t el de s insel ement e gee ko ns ekwent me er 
besonde rhede . 
I ... 
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(xiii) ONDERPREKING V,:.N IN SIN DEUR ijbEKOM• 
Baie a l gemeen is die ohderbreking 
van 1 n normaal k onsta t e rend e sin deur 11 boekoml1 
g ev olg deur di e orige g edeelte v a n die sin 
( as r ede waa r om daar nie t ot band elihg oor-
gegaan wor d ni e ); bv. 11 Hulle bet dio wal 
g evat / b oek om / nie gekyk waar hulle l oop 
nie." 11 Ek ga a n ni e v a ndag see t oe nie / 
h oekom / die see is t e wild ." 11 Die vis 
b e t kopseer / b oek om / bulle byt sat ." 11 0ns 
k a n maar a nker optre k / h oek om / vi s h e t 
v e rtrek vir warmer weer." Uit die vo or-
b ee l de blyk da t die k onstruks ie, in sy 
geheel 'n sterk modale inslag h e t. Dit 
s pruit mo untlik v oort uit die visser se 
emos i onele ing esteldbeid t. o .v. dit waarmee 
by daagliks g emoo i d i s . 
(xiv) SINNE MET 'N AANLOOP. 
Wanneer 'n mededeling oo r 'n 
saak gaa n waar a nn b e elwat spanning ( en 
ontbering ) v crb on de was, word die inl ei-
ding deur n oukeu-ri ge bep3.linge va n tyd en 
pl ek in di e v orm v a n 'n swaa~ aanlo op g e~ 
kenmerk , bv. 11 Di t wa s in di e be gin va n 
I ... 
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d i e wint er / J uni omaa n d n ou t wee j a a r t c rug / 
k om on s di e mo r e me t d i e skuide in I bu11 e 
was gl a d vo l / di e a n de r mo es on s by my s i e l 
k om t ou b e t / e n t oe on s by d i e b ck kcm / 
b i e r skuins v oor d i e li gbui s / v a n g di e skuit 
d i e s a ndba nk / mo e t on s d i e trop vi s n c t so 
a f gooi." Vc l . ook b i er d i e r ol va n di e 
a ss os i a ti ewe d e nke as aanl ei d ing t o t 'n l os 
f r a {gilenta ri ese v crt elling . Onmi ddellik n a 
d i e uits p r eek va n skui de 'Wo r d d i e t oes t a n d 
waa rin di e skuit e wa s da a rmee geassos i ee r 
( bu l l e wa s £ l a dv ol ) . Dan wo r d di e v er-
t el ling b erva t - weer eens me t 'n swaar aan-
l oop ( a s u itvloeisel ) va n di e nei ging om 
l oka li t eit p r es i e s a a n t o dui. Vgl. 11 En 
t oe on s by d i e bek k om, bi er s kuins vo or 
di e ligbui s ••. , . '' 
(xv) DIE ONGEMOTI VEERDE 11 MAAR". 
'n Opv a ll ende kenmerk v a n d i e 
t aal va n di e Gan sbaai s e vi ssers i s d i e k on-
s truks i e me t inl e i den de ~' bv. Maar 
dit lyk vir my dit wil ga a n mi s wor d . 
Hi e r di e maar-sinne v e r skil va n 'n so ortg e-
l y k e k on s truks i e in a l g eme rte Afrikaan s , 
bv. Maa r jy b et 'n e r oo t s tuk gr an d omg es pit, 
I ... 
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da arin da t dit nie soos in l e . gev a l v er-
wondering of bew ondering , bv. (Maar jy is 
'n s t erk k~rel) uitdruk ni e . In werklikheid 
is maar hier funksieloos (dit het nl. ge en 
semanti ese inhoud nie e n di t i s geen dr aer 
v a n a ffek ni e) , s oda t die g ebruik daarva n 
as 'n bl o t e t aalmode bes temp al ka n word. Vg~. 
Maar dit lyk my d i e gl as sak vinni g . 
Maar in daa r d i e tyd was hier ni e so ba ie 
mens ni e . 
Ma a r d it smaak vir my ek kry baster k ou d . 
Maar bi er i s bn i e ha a i. 
Maar j on g , skink vir j ou 'n dop. 
Maar h oe is di e v an n cu weer? 
Dit lyk a sof hierdi e ~in d i e taa l va n 
d i e viss ers 'n stuk 17 8 eeu s is wat bewaa r 
g ebly h et . Die volg ende par a llelle i s in 
17 e . . e eus gevind~ 
Maer ghy dr aecht seer rus ti gh den g eest 
v erborghen. 
Maer broe r . wat wildy h ebben. 
I ... 
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Maer schipper waer vaert ghy al. 
Maer ik v ertreck nu. 
Maer a rmoede he eft mij so o dapp er ceslag en. 
Maer oevra l bes ocht ick se sonder quell en. 
(Vgl. Van Vloten, Net Nedcr-
l a n dsc he Klucht spel Eerste Deel pp . 57/195). 
Di e konstruksie het du s in die guns tig e 
pos i s i e g ebly om h orn in di e t a a l v a n hi er-
die gemeenskap t e ha n dhaaf. 
In Duits is 'n paar v oorb eelde 
opge teken wat baie op paralleli smes lyk. 
Vgl. 
Aber das i s t e in Wetter. 
Aber du s iehs t aus. 
Aber so was (vgl. o. Eehaehel, Deutsche 
Synt a x III p . 59). 
Waar daar par a ll eli smes vir 'n 
bepaal de v e r skynsel in v erskill e n de t a l e 
aan ge t oon wo r d , b e sta2n die n eiging om die 
meeste g ewi g aan 17 8 eeuse v olksnederla nds 
t oe t e ken aanGe sien dit die t aal is wat 
aanva nklik aan die Kaap GCpr aa t i s . 
I ... 
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Ver der i s b ewys da t Duitse invloed op l\.fri-
kaans minimaal was , en waar daa r wel be-
invl oeding wa s , wa s dit t en op s i g t e va n di e 
woord eska t. 
'n Ver gelyking tu s s en die 17 8 
eeu se v oor be el de en die v oor beel de opgetekcn, 
to on dat daar g een wesenlike v er skil t u s s en 
die Afrikaa n se Gn di e 17 8 eeu se v olks t aal-
kon s truks i e bes t aa n nie . Da t di e inl ei dende 
maar- s inne 17 e ecuse er fgo eu i s , kan m.i. 
s onde r mee r aanvaar wo r d . Di e f eit da t dit 
bep ork i s tot di e geme en ska p va n Ga nsbaa i 
di en a s bev es tig1ng hi ervoor v er al as ni e 
uit di e cog v erloor wor d da t hi er di e vi ssers-
g emeen ska p t ot in die j a r e v eertig in v ol-
s l ae i sol a s i e gel ewe h et. Konta k me t die 
buit ewerel d wa s t ot 'n minimum be perk va n-
wee die f eit da t all e v erk eer per bo otji e 
moes geski ed . 
(xvi) DIE TYDS5YWOORD }tTOE" IN TERUG-
WYSENDE FU NJ SIE. 
No r maal i s di e aansluiting va n 
s inne met behulp va n di e tyds bywoor d to e 
in t er ugwy send e f unksi e . Vgl. 11 Toe ek 
by di e hui s kom /toe' s my sa k weg ." 
I ... / 
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"To e ons hi er kom / t oe i s d i e see so / ons 
kon ni e deur ni e ." "Toe ons h orn op 'n s tok 
h e t /toe s l eep sy stert op di e g r a n d ." Di e 
inleiden de byvoeglike by s in wo r d du s deur-
ga a n s me t b ehul p v a n t oe met d i e ho of sin 
v erbind . Dikwels wo r d me t die inl e i den de 
by s in 'n t weede bys in me t behulp va n 'n 
t eru gwys e nde adv erbium v er bind nada t d i e 
v er ba n d me t d i e hoofsin t en g ev ol g e v a n in-
skui wing v a n 'n pa r ent e ti ese (ve r duidelikcnde ) 
s in v erbreek i s , bv. 11 Toe hull e hi e r agt e r 
k om hy ( di e see) h e t som.rner s o opg e t el to e 
s t aan d i e manne r eeop . Toe ans omtrent 'n 
myl va n Hon deklipbaai kom - n e t r e g oor d i e 
poli esma nhel me t - t oe v a t di e wind an s d iep-
see t oe. Toe ek n ou d i e haai moo i kler uit 
d i e wa t e r hot - dit was mos 'n 5r o t e dier -
to e kla p di e l yn. Toe ons hi e r k om bly he t -
hi e r was n e t 'n paar dakki e s - to e h e t d i e 
l ewe maar swaar gegaa n met on s ." 
Hi e r di e g ebruik v a n t oe h e t 'n 
besond e r h oe geb ruik s frekwen s i e in d i e 
vissers t aal. In b a i e g ev a lle skyn dit a sof 
t oe ni e meer s uiwe r t emp or a l e waar de h ~t ni e . 
Vgl. "Toe on s n ou daar op d i e skool l e / 
t oe ko ok di e trop vis vinni g er a s d i e wa t er 
in daa r di e po t / to e k2n ons ni e v oor bly 
met uittrek ni e / t oe s i en jy n e t vi s trek 
uit d i e wa t er in d i e skuit /toe be g in d i e 
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s ports n ou r e5ti c / die skipper h e t toe nou 
nie lus vir die ma nne se dinge nie / to e wil 
hy nie he ons moe t t oe mors met die vis saam 
nie." 
In di e gewone v erhaaltra nt soos 
hi er bo , lyk dit a sof toe sy funksie as tyds-
bywoor d inboet en gewone bindwoord word. 
Verder va l op da t: toe en nou dikwels saam 
gebruik wor d in di eselfde sin. Vgl. 11 Toe 
ons n ou da2 r •••...... ; t oe be gin di e sport 
nou r ee ti g ; di e ski pper h et to e nou nie 
1 us • . . , . . . . . " A f g es i en va n di e f e it d a t 
hierdi e gebruik 'n vaagh ei d t.o.v. die se-
manti ese waarde va n b ei de adv erbi a openbaar, 
blyk dit da t di e t empor a l c waard e daarva n ni e 
meer suiws r aangevo el word ni e . Dit druk 
veel eer der modaliteit uit. Die gebruik 
v an nou is dan om di e modale waa r de va n to e 
-- ' 
bykomend t e v er s terk - 'n verskynsel waarop 
ek ook in di e geval va n di e v erbals en voeg-
woordelike gebruik gewys h et. 
I ... 
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IN SINNE WA T MET 
BEGIN. 
A s ft 
,,is.. 
Di e vi ssers handhaa f d i e g ebruik 
v a n dan in s inne wa t met as b e gin kons ekw0nt; 
bv. 11 As di e wind ji e eff en s trek dan ha r d-
lo op hull e huistoe." 11 As hy sy ko p uit-
s t eek dan mo et jy kl op •. " 11 As daar die wind 
wa q i dan lyk dit ni e mooi ni e ." 11 As jy 
op d i e seewa t er i s , dan lyk dit ni e mooi 
ni e ." 11 As jy j ou k ry dan' s di o wa t er 
binne in di e skuit in." In h i e r di e g ev a ll e 
h e t dan besli s nog tempor a l e waar de . Die 
vis ser s r oali seer skyn baar as ... dan as 'n 
eenhei d en g ebruik dit ook so . 
In die v ol g ende g ev all e lyk dit 
of dan sy t empor a l e waa r de begin inboo t en 
g ewone bindwoord wo r d , bv. 11 As di e s kui de 
so bymekaar i s / dan maa k hull e gelyk mas 
s t aan / dan maak hull e r e j e tta (regatta ) / 
dan moet jy l aweer om by die hui s t e kom." 
Dit gebeur wanneer daar op d i e inle i dende 
bywoordelike bysin va n tyd ui t g ebr e i word. 
As d i e wind s o bietji e meer opkom / dan moe t 
jy maar huisto e / dan ka n jy ni e werk nie / 
dan moe t jy v e r s i g t i g wees vir d ie br ekers. 
I ... 
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As d i e v i s v er i s / dan kan an s ni c bykom 
nie / dan mo et ons maar me t 'n boss i e of 
tw ee huis to e kom . 
As jy h am s i e n dan moet jy d i e skuit stern 
gee/ da n moet jy haa r r eguit h ou / dan 
h a r dl oo p s kuit da t di e wa t er bokant haa r net 
so s t aan. 
(xviii) 11 DAAR" IN HOOFSIN GEVOLG DEUR 
11 DAAR WAAR 11 IN BY SIN. 
In saa mges telde s inne me t daar 
in die hoofsin, kry an s ook n og daar waar 
in d i e bysin. Hi e r d i e v er skynsel is a l g e-
me en. Vgl. 11 Daar i s di e kapp el j ou se 
gronde daar waar hull e ( di e s kuite) so dik 
kl omp l e ." As d i e inl e i den de bys in v a n 
pl ek met daar waar ingel ei word , word di e 
ho of s in deur mi ddel v a n daar me t d i e bysin 
v er bind , bv. I i Daa r waa r d i e wi t sand-
h euwel i s daar b e t on s omgeslaan ." 
Di e kon s truks i e daar waa r + daar 
of daa r + waar daar word b lykbaar as 'n e en-
h ei d opg ev a t, daa r om da t d i e een ni e sande r 
die a n der in d i e mededel ende sin op tree ni e . 
Soms s kyn dit as of d i e vissor di e 
I ·. \ . 
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daar-waar-by s in as t e v eel v a n d i e inl e i den de 
daar-hoo f s in g e i sol eer vo el, s oda t di e h oof-
s in na d i e daar opv ol gende by s in h erva t word 
mo t v oor u itwysende daar + g e invert eerde woo r d -
or de , bv. 11 Ek h e t horn da a r g ev a ng / daar 
waar die ban k uit s t eek / daa r h e t ek h orn ge -
v a n g •. " 11 0ns h Gt 'n s t or m daar g ekr y / da a r 
waar d i e pad by Rooi - e l s d r aa i / daar h e t 
on s d i e s t or m g e kr y ." 
Hi er die gebruik knoop e k aan d i e 
n oi ging om p l ek e n ri gting pr es i es en on-
du bbel s inn i g uit t e druk. 
(xi x) DIE ONTKENNI NG, 
Di e du bb e l e ni e word deurgaa n s 
korrek aan gewernl , bv. 11 Jy ka n t oe nou ni e 
se ni e ." 11 Hull e was ni e daa r gewees ni e ." 
11 Vi s wa s ni e v e r ni e ." 
Daar i s ( as ho~ uit s onderin g ) 
g evind da t d i e twe ede ni e soms afwes i g i s , 
bv . 11 Kl a l k l a on s ni e oor ons swari ghe i d ." 
11 Hull e wil toe mos ni e gaan." :Di e a f wesi e -
h e i d v a n di e t we ede ni e lyk my hi er b l o t e 
t oev a l t e wees . 
I ... 
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Die gebruik va n negati ewe a dvcrbia . 
Di e vi ss ers we r k v cr a l me t di e 
vol Gende n ega ti ewe adv crbi a ~ ni e ( a s ge-
won e ont k enning ), no oit (tyd ), nerens 
( pl ek) , bv . 11 Hi er i s ni e een wa t on s 
h el p ni e " ; . 11 Hulle l oop n ou no oi t in s l eg 
wee r seewa ter t oe ni e" ; 11 0ns b e t ook 
nerens ni e pl ek vir ons s kuide ni e " ; 11 Ek 
l oop n oo i t so ni e" ; 
ni e .' 1' 
11 Kry horn toe nerens 
Uit hi er di e vo or beel de blyk da t 
s aam m0 t di e n ega ti ewe a dv . meesal 'n a nde r 
adv er bi um g ebruik wor d , v5l. nou + nooit ; 
ook + n er en s , en s . Der g elike 11 bykomende " 
a dv erbia di en in di e ee r s t e pl ek t ot v er -
s t er king va n di e na druk va n di e ontkenning . 
In di e t weede ~ l ek vind ons sek er e mo dali-
t e i t skaker i nge (in di e adv .-woo r dgr oep be-
li gga am), bv . 11 Vi s b et ·n og no oit so kwaai 
gebyt ni e " (v erra ss inc ) . 11 Kan di e ding 
net nerens kry ni e " ( onge duld) . 11 Hy wil 
net no oit ni e pik ni e" (b eslissing ). 11 Het 
no g nooit s6 een gev ang nie " (ver wondering ) . 
11 Hy wil n e t no oit ni e pr aa t ni G" (b Gsli s -
s ine.; ) • 
Di e v erbindi ng nooi t + niks kom 
a l gemeen v oor, bv . 11 Hy pr a a t no oit niks 
I ... 
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nie". 11 0ns k ry nooit niks ni e vir ons werk 
ni e ". 11 Het no oit niks ni e v a n horn ges i en 
nie • 11 
Opm. Hierdie g ebruik v a n nooit 
+ niks i. p .v. nooit + i e ts lyk myna 'n 
soort k ontamina s i e wa t r eed s in di e g edagt e 
v a n di e sp~ek e r on ts t a a n. 
Sta p elinc va n n egati ewe adv er-
bia k om a l gomeen voor, bv . 11 Hy g ee no oit 
niks ni e g 'n s tuk om ni e ." 11 He el tyd gele, 
n ooit, niks , s a t g 'n pik nie." 11 Vi s byt 
no oit gl ad nie niks n ie in d i e weer ni e ." 
Di e s t apeling is hi er , a f ge sien v a n die 
f eit dat dit d i e t aalvor m v er swaar, duide -
lik gel e i er v a n a ff ek . 
(xx) SINTAKTIESE AN TISIPASIE EN 
PERSEVERASIE. 
Sintakti ese anti s ipas i e - en 
per sev e r a s i ev cr skynsels k om voor, hoewel 
ni e a l gemeen ni e . Daar moet bygev oe g 
word da t a nti s i pus i e- en persev e r as i ev er-
skyns el s , p r op or s i on e el g osproke, 'n 
l ae g ebruiksfr ekwen s i e in di e vi sser s t aal 
h et. Dit gebeur g ewoonlik in omstn n di gh ede 
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wa t g ek enmerk wo r d deur haas en spoed . Ih e 
v e r skill ende g ev a ll e wor d vervolge~s on der 
apart e h oof de gen oem en be s p re ek . 
PERSEVERASIE: 
( a ) P er s ev e r as i e v a n 'n pronomen: 
Nou v oo r dri e j aar we rk ek n ie me er ni e , 
d i e dokt er h e t my g e b e l e t ~ om t e we rk. 
(b) P er sevGr as i e va n 'n sub s t a nti ef: 
Ons h ad n e t 'n mo oi kl omp vi s in d i e vis 
( skui t). 
Kyk d i e mi s dit wil gaan mi s (o os ) wor d . 
Opm. Be i de g ev a ll e ka n ook 
d i e uitvlooi se l v a n v er spr eking we es . 
(c) P or sev or as i e van 'n v e r bum: 
As di e dag b r eek / ka n jy gl o as vi s r ondom 
jou br eek / hull e gaan byt. 
Opm. Br eek be t eken ni e h i e r 
11 d i e opp ervla k t e br eek" nie, maa r i s . 
I 
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Vgl. As d i e dag b r eek , kan jy Glo as vis 
d . . " r on om J OU 11 1 s hulle gaan byt. 
( d ) Pers everas i e v a n 'n hul pwerkwoor d : 
Hi er kom ba ie ka ffers hier kom werk. 
(e) P or sev c r a s i e van 'n Adver b ium: 
Toe v a n g daar 'n se e vir ons / en hy maak 
a mper d i e skuit amper v ol wat er. 
Hier het a l meni g e mense menige omg esl aan. 
Ek wa s daar met my kinders daar n ou voor 'n 
week . 
Bull e kom v a n d oe r a g t ertoe t o t hi e r agt er-
t oe d i e b r ekers toe. 
Di s pure d i e w2ll e s e skul d wa t hulle pure 
hi er ge b ou het. 
(f) Perseve r u s i e v a n 'n rre~osionele 
in±'1nit1 e ±' ~ g edeeit e ik : 
Om t e nou te wag l aa t d i e b r eke r s sy groat 
breek we gbr eek . 
I ..... 
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Om t e di e ro oi aas vir master t e s ny. 
( g ) Per sev er a s i e van 'n prepos i s ie: 
Sl eg in di e werk, goed in (by) di e vrou-
mens e . 
Opm. Vgl. ook di e volgende vo or beel de va n 
suffiksper sev er a si e : 
Ho e h oger de r hy vli eg / hoe beter der sien 
hy di e vi s . 
]i e wind k om ho e l anger der / hoe s t erker der. 
Moc t 'n men s die vol gende geval : 11 0ns gaans 
nou ankertr ek" s i en as persev erasi e van 'n 
sl otkonso'nant? 
ANTI SIPASIE: 
( a ) 'n Sub s t anti ef gr oep : 
Di e k i el dryf hier me t di e skuit op ( di e 
skuit dryf hier me t di e ki el op ). 
I ... 
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To e vra ek vir di e skuit va n die kap tein (toe 
vra ek vir die ka1Jtein van di e skui t). 
Hulle h e t di e skuit toe ni e meer m~t die 
skuit gewerk ni c (hulle h s t to e ni e meer 
met di e skuit gewe rk ni e ). 
Kook di e vuur op di e wa t er? (ko ok die 
wa t er op di e vuur). 
Die h ele storm le ons in di e nag (die h ele 
nag le ons in di e s torm). 
Opm. Lg . geval i s dui delik 'n v or spr eeksin. 
(b) 'n Adv erbium: 
Party slae bietjie waai die noordwes bietjie 
s tyf hi er (pa rty s l ae waai noordwes bictjie 
styf hier). 
As dit nie ampe r vir horn was ni e / het ons 
amper onderto e gegaan ( a s dit ni 0 vir horn 
was ni e •••..• ) 
Hull e se gou vir horn kom h elp bietjio gou 
hi er (hulle se vir horn kom h elp bi etjie gou 
hi er). 
I ... 
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(c) 'n Ad j ekti ef: 
Al da ar di e geld va n hi erdi e skuit gaan na 
daar di e h ot el t oe ( a l di e gel d va n hi er di e 
skui t •••••.. ) • 
( d ) Di e Ko p pel ww ., Hulpww., Verbum: 
As ek di e dag ni e mee r kan sal see t oe ni e / 
sal my po t ook maar l eeg s t aan ( as ek die 
dag ni e meer kan see t oe ni e •.••.. ). 
Da n wil di e vi s loop as jy moot g el d maak 
( dan moe t di e vi s l oop as jy wil ge l d 
maak), 
Almal doodgeskrik - / di e ski pper sit skrik - / 
ni e l a g va n l ag ni e / l ag van skrik ( di e 
ski pper l ag , nie l ag van l ag ni e ••.•• ). 
( e ) Di e Ontkenningspartikel: 
Hy't 'n politi ek di G geel bek / ni e hy wil 
ni e aan ni e / s1Jeel n e t k op (hy' t ''n 
poli ti ek di e geel bek, hy wil •••••• ) • 
/ ... 
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He t ni e v a n jull e ni e 'n koutji e ni e (he t 
een v a n jull e nie 'n koutji e ni e?), 
Toe kon jy ni e met 'n g er oes t e r oe i spaan 
see t oe / maa r ni e va n dag ni e (toe kon jy 
me t 'n g ero es t e r oe ispaan see toe ••..• ). 
Vi s wa t ni e in di e see in i s / kan 'n mens 
ni e uitroe i ni e (vi s wa t in di e see in is, 
ka n 'n men s ni e uitro e i ni e ). 
(f) 'n Pr eposionel e inf initi e f ( g edeeltelik): 
Ek ka n ni e t e g eh elp h e t om dit t e d oen ni e 
( ek k a n ni e geh el p h e t om dit t e d oen ni e ). 
Ons het ni e lus t e geh ad om dit t e waag ni e 
(ons h c t ni e lus geh ad om dit t e waag ni e ). 
Di e anti s i pas i ev orskynsel s s luit, 
n a my mening , nou aan by d i e n e i g ing va n 
d i e vi sser om wa t vir horn ps i gol og i es be-
l a ngrik i s , d i e ee r s t e of so na moontlik 
a a n di e eer s t e t e stel. Haasti gh e i d , 
wanruit spanning , en uit d i e spanning 
ong eduld en a n g s ge bo r e wo r d , bring mee 
I ... 
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da t da~r min aan dag aan d i e t aaluiting gegee 
wo r d ( d i e vissc r v erlaa t h orn vecl me er op 
d i e sameh a n g en s ituas i G as rig tinggewen d e 
faktore t en ops i g t e v a n begrip v a n sy t aal-
geb ruik. Di e pers ev er a sieverskynsels lyk 
my 'n uitvlo ei sel v a n d i e gewoonte om wa t 
bel a n grik i s , h e t s y deur n adruk h e t s y d eur 
h erha ling , eren s in di e t aaluiting t e l aa t 
pene tree r - s y dit dan on bewu s t elik. Wa t 
d i e v ers2mel de vo orb eel de b etr ef, moe t 
daa r li ewer v a n woo r d- en woo r dgr oe p-
anti s i pas i e en - per sev Gr as i e gopr aa t word . 
Gek ompli seer de gev a ll e i s ni e aan ge tr ef ni e • 
( xxi.) DIE me t ..... s aam- KONS TRUKS IE. 
Kar a kt eri s ti ck v a n di e t a a l v a n 
sowel d i e Ski or eila n dse vi ssors as di e 
weskusvi ssers i s d i e gebruik v a n d i e me t •..• 
saam-kon s truks i e , soos in di e v ol gen d e 
vo orbeel de ~ 
Va t di e ding me t d i e h a n d saam . 
Sp e ol horn met di e bra n de r saam. 
I ... 
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Jy ka n me t h orn saam g r a p maak. 
Wa t i s jy wee r so mors t ag mo t j ou b ek saam. 
Sl aa t ek h em me t di e vu.i s saam. 
Hou my ni e me t jou saam op ni e ~ 
Draa i h orn me t d i e wind saam om . 
Ons he t horn met rukke en s tukk e s aam be t aal. 
Daa r moe t op g ewy s wo r d da t me t n ooit son der 
saam in d i e geb i ede wna r dit 'n gebruiklike 
k on s truks i e is , voorkom ni e ~ 
Her koms va n d i e k on s truks i e : 
Dr. D. C •. Hesselin g (He t Afri-
kaan s p . 100) pr obeer om d i e kon s truks i e 
aan d i e h a n d v a n Mal oi s t e v e r k l aar. Vol-
gen s h orn dui di e Mal e i se ,mma in di e 
g espr ok e t aal op pr es i es di eselfde wyse 
di e ins trumenta li s ( soms ook di e direkt e 
cb j ek ) aan. Dr. D. 3 . Bosman (Afri kaan s 
en Mal e i s - Po rtugees p . 80) weerl e hi e r di e 
s t ell i n g , Hy t oon aan d~t d i e g ewone 
I ... 
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woo r d in Mal ei s vir met 
--' 
met behulp van, 
te same met , d e n g a n skyn te wees, en 
ni e sama nie (lg . be t ek en - even, samen, 
en ook me-t) . Hy kan ni e sama aanvaar a s 
v er antwoo r delik vir di 9 ont s t aan va n di e 
kons truks i e in Afrikaans ni e . Hy h eg meer 
waar de aan di e :Duit se mitsamt ofskoon die 
gebruik daarva n ni e oor eenst em met di e ge-
bruik in Afrikaans ni e . 
Dr . J . J . l e Roux (Oor di e 
Afrikaan se Sinta ksis p . 130) dink hi er aan 
Duitse invl oed . Volgen s h orn ka n die 
Duitse mit samt wat in di e 17 e eeu goed be-
kend was as le enwoo r d in Nederl a nds v er -
antwoordelik geh ou wor d vir di e ontstaan 
van di e Afri kaanse met •. .• ~ . saam ( waarskyn-
lik onde r die medewerk ende invloed va n di e 
saamgestel de ww . met same- , s oos saamgaan . 
Oor di e moontlikheid van Malei se invl oed 
wil hy h orn ni e uitlaa t ni e . 
Waa r bewyse vir di e aanw es i gh ei d 
va n di e konstruksie in a nder t a le ontbreek, 
mo e t die pr obleem in Afrikaans self opge-
lo s word . Di e aanwending va n di e Duitse 
mitsamt en die Mal eis e sama g eski ed ni e op 
'n i denti ese wys e in Afrikaan s ni e . As 
I . .. 
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daa r aan moontlike invl oe d van di e kant va n 
hi ordi e t a l e ged ink i s , kon dit ho ogs t ens 
geski od h e t op gr ond v an 'n f on eti ese oor-
eenkoms tuss en di e Duits e mitsamt, di e 
Ma l ci se sama en di e Afrikaans e saam. 
Struktureel v er skil di e kons truks i es t e 
h emelsbr eed va n mekaa r in di e dri e t a l e 
r espekti ewelik. Ges t el di e kons truksie 
is wel aan een va n hi er di e t a le ontleen 1 
mo es dit 'n al gemene verbreidhei d in 
Afrikaans gekry h et. As v er de r bed ink 
wor d da t di e omsta ndi gh ede op Afrikaans e 
bodem guns tig was vir di e uitbrei ding van 
'n b epaal de v erskyns el (vcr a l 'n konstruk-
sie soos met .•.•..• saam met sy i et wat mo dal e 
insl ag ) oor di e h ele t aal oppervlakt e , en 
daar i s bewyse. da t di e gebruik va n di e 
kons truks i e geogr afi es begr ens kan wor d 
( en v er der da t di t ni e 'n lL I3 . -kons truksi e 
i s ni e ), moe t a nde r oorsa k e vir di e ont-
staa n daarva n g2soek wor d o Dr. D.:B. 
:B osman k om m.i. ba i e na aan di e waarh ei d 
a s hy aan di e mo ontlikhei d van Slawe-
I ... 
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Afri kaan s dink, v e r a l a s in gedagt e geh ou 
wo r d da t dit by uit s t ek ' n kons truks ie in 
kl eurling t aal is . 6 3) 
I .. . 
63 ) Gava ll o s oos - ck s t a p me t j ou s aam, 
ek wc rk me t j ou saam, kon aanl e i -
ding gcgee h e t da t d i e gewo ont e 
( d .i . me t gev ol g deur saam) dir ek 
' n assos i a si e tus s en me t en saam 
t eweeggGbrin g h e t (m . a . w. di e een 
tr e e ni c in di e b ewuss yn sand e r d i e 
a n der ni e ) in s o ' n mat e da t me t 
en saam as ' n e enhe i d ger eali seer 
i s .~~Presi e s di e s el f de ko n in d i e 
(V oe tnoot v ervolg ) 
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g ees v a n di e 11 primiti ewe 11 geb eur h o t t . o . v . 
m~ t •. ... .. saam. Di o inwen di g o t aalvor m s ou 
dan sor g da t mGt die uitspr eek v a n me t, 
saam cnwi l l ekeuri g opgedu i k h e t , soda t me t 
n oodwendi g deur saam gev ol g moes wor d . Op 
dio mani e r kom d i e ko n s truks i e dan t ot 
s t a nd en bre i uit n a geva lle waa r me t ni o 
all een begelei ding , maa r saam me t saam 
ook ins trumcnta li s uit druk o Vgl . Slaa t 
ek h orn met d i o vui s saam ( d . i . hy i s ge -
slaan m~bohulp v a n di e vu.i s wa t t er self-
dertyd ook di e mi ddcl wa s waar mee gesl aan i s 
(Voe tnoo t v orvol g ( ..• 
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i s) . Gebr bk aan r 8mmen de f akt or e sou di e 
direk t e aanl e i ding wee s da t di e kon-
s truks i e in di e kl eurling t aal inge-
dring h e t. Waar dit t ot di e t aal 
v an di e b l a n ke deurgedring h et, i s 
d i t i n cev all e waar b l a nke en kleur-
ling in n ou e k onta k met mekaar l ewe , 
en skou 0r aan skou er di eselfde 
b ed r yf b e oef cn. In sulke geval l e 
moc t oorname v a n di e kon s truks i e deur 
di e b l a nk e dan b eskou wor d as 1 n 
(Voc tnoo t v e rvoig _ •• ) 
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dirokto ontlening aan die taal van die 
klcurling. 3av~stiging hiervoor is 
gevind aan d i e h~nd van die feit dat 
die konstruksi e al hoe minder voorkom 
in die gebiedo vmar daar 'n minimale of 
ge Gn kontak tuss 8n blank en gekleurd 
bestaan. (Daar is g0Vihd dat die kon-
struksie in die Skiereilg,nd en hangs die 
wcskus die hoog ste gebruiksfrekwensie 
h0t~ 1 maa r al hoc mind e r voorkom ~n die 
gebidd Stilbaa i - Jeffreysbaai). 
(Vo e tnoot vervolg~ ••• ) 
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Globo.a l gespr ok u , skyn die oplcssing 
vir d i e ( ntstnan v~n di e konstruksi0 dus 
in a na l ogi ewerking ( ges t ~un dvur die 
inwc nd i go t anl v orm) te 1€ •· 
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( xxi i) DIE NIE-MEDEDELE1TDE SI N. 
Di e i mpe r a ti ewe s in word deur 
s y b es ond e r e kr agaksent gekenmerk. Ge--
s i en t een die agt e r gr on d v a n di e bedryf sbo -
oef ening , i s s ulke sinne kort en p r egna nt, 
bv. 11 Ba kki ema n t 6u!" ( d .i. ba kki ema n gaan 
kyk of d i e t ou (waar me e die ba kki e aan di e 
s kuit v asgemaa k i s ) n og h ou). Gewoonlik 
gaan a k tiwit e i te v e r a l by d i e trekn e t-
v a ng s g epaa r d me t v e r hoogd e spanning - in 
d i e e er s t e p l ek omda t die vi sser g ev aar 
l oop om 'n s koo l te v erl oo r ind i en so 'n 
s kool ni e vinni g gen oeg 11 ingekamp" wo r d 
ni e; t en t weede ge ski ed d i e b cdr y f sbe-
oe f enin g se l d e on der a b soluut guns tige 
wee r soms t a ndi gh ede , soda t daar ge duri g 
ge j a ag moo t word om me t 'n minimum tyd 
'n ma k s i mum v a n gs t e b ek om; t en der de i s 
daar s t e r k ond er linge me d edinging tuss e n 
d i e b ema nning s v a n di e v er skill en de skuit c om 
ee r s t e 11 v ol ; i t e v a n g en eer s t e a f t o 
l aai en v er der om t e kyk wi e d i e me e st e 
in 'n nag k a n 11 maak ". Da::ir i s du s ni e 
t yd om 'n bev e l t o t h a n deling br eedv oeri g 
t e gee ni e . Twe e- of dri el ed i ge opd r agt e 
wo r d gesplit s , bv . 11 Kok , a nke r" ( d .i. 
so r g da t j y en j ou h el p e r s by d i e a nker i s ). 
I ... 
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'n 5ev ol aan d i e dryw or om g ou 
di e hael g ewee r in di e enjinkame r t e gaan 
haal t en e inde pl a en de r obbe a f t e skrik, 
wor d in vi e r de l e ge s plits, bv. 11 Drywe r! 
g ou! hael gewe Gr ! enj inkamer l" 
Dring en de bev el e ge s ki ed s oms (i) me t 'n 
gebaar, bv. as di e k opma n ( s ki pp er) s ki elik 
'n s k ool gewaar, gee hy di e t ek e n aan 
d i e drywer ( om d i e spoed t e v e rminder) 
d eur 'n v ertika l e op- en-a fwaarts e bewe g ing 
v a n di e r egt 0rha n d - on h oe n a de r aan d i e 
skool, h oe vinnige r v ol g di e beweging s 
mekaar op . Geski ed d i e spoedv ermindering 
ni e vinni g gen oeg na s y s in ni e , wo r d 
d i e t empo v a n d i e beweging s me t t wee- der de s 
v e rminder (wa t da n oo k s y er go rni s t e k onne 
g ee ). Di e beweging s i s dan ook ni e meer 
v ertikaal ni e , maa r a g t ertoe . Blyk di e 
s k oo l ni e g r oot t e wees ni e , wor d d i e 
dryw er weer me t d i e h a n dbewog ing s (hi e r-
d i e k eer h ori sontaal) aan ges e om di e s poed 
t e v ermeer der. 
Di e ge bruikma king va n h a n d-
beweging s in sulke s ituas i es spruit vo ort 
uit di e ondervindin g da t t e veel l a waa i 
'n s k ool l a a t 11 a f sak" ; (ii ) deur mi dd el 
v a n geak sentueo r de h erha ling s, bv. 
I ... 
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L , ' 11 OS. 1 6s ! 1 , '" ( d . . 1 OS . .l. ('.;OO l OS d i e 
n e t). Loop di e n e t cevaar om in d i e 
skroef t e k om , lui di e bevel~ 11 Hou! h oul 
h ou!" ( d .i. h ou d i e n e t vas da t dit nie 
v e r de r a fl oop nie). 
11 Wa tcrma J. k! Wat ermaak!" (d.i. 
s l aan in di e wa t e r) ( om di e vis in hulle 
vaart t e s tuit). 11 Beur kerels! Beur! 
beurl b eur!" is 'n k o:mmando waarmee die 
bemanning a::in g evuur word om a lles in hulle 
v e rmoe t e doen om die n e t met die vis bo 
di e oppervla kt e t e kry. Wanneer d i e yis 
11 dro cg le", lui di e k omma n do ' s~ 11 Wi ens~,u, 
(Eng . winch) ( d .i. sit di e windas aan die 
gan g ) 11 Li t;t e ! (slaa n aan di e masli g t e ) 
Het.ji e s! (En5 . h a tche s) (v erwyd er d i e 
luike v a n di e ruim) Steekl (st eek in die 
skepn e t) Skep! skep ! ske p! (skep so 
vinni g mo '.)ntlik) Bakkiema n li g !" ( d i e 
bakkiema n moe t a ltyd gr o t er gedeeltes v a n 
d i e n e t op di e bakki e li 5 t en e inde die 
kuil kl eine r t e kry en sod o en de di e skep 
t e v er gemaklik). Nadat di e skool 
11 gebere" is, l ui die b ev el e chronologi e s~ 
,,Regpak! (kry d ie n et we e r in or de vir 
die v ol gen do van gs ) Li g t e ! ( s l aan a f 
d i e lig t e ) La~ t l oop ! (kom ons gaan 
v e r d er) Sit by!" (vermee r der d i e spoed). 
I ... 
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Ski olike s poedv Grmindcring i s 
'n aan dui ding da t 'n skool gGwaar wo r d . 
:Jy s ulke gel cGnthede ver gad er d i e b e -
manning op d i e dek , t e r wyl daar gewag wor d 
op di e a l a r m va n di e ski pper. So 'n bev el 
lui: 11 0 p jul l e se pl ekk e ! Laa t l os !" 
Na a f loop v a n di e va ngs wo r d 
d i e kok aan ge sg om k of f i e t e mauk met 'n 
enkele 11 ko - fi e !" (met r ekking v a n v o-
kaal en on gel y k e bekl emt oning )~ Soms in 
h erha ling : 11 Koffi e ! Koffi e ! k offi e !" 
St ap eling v a n bev el 0 in oom-
blikkG va n dr i ng e n de gevaar of dr e i gen d e 
n ood i s 'n aan dui ding da t een woo r d a lleen 
J 
ni e v ol do en de kr ag t o t aan sporing besit ni e , 
en oo k ni e di e a ff ek v a n d i e moment doel-
tr eff e nd be li gca~m ni e . I s d i e gev aar 'n 
aanta l r obb o wa t d r e i g om in die n e t t e 
kom , lui di e bev e l : 11 Sk op ! s l aa t! 
skr ee ! l awaai!" Bes t a Qn daar g evaar da t 
'n s k ool d i e oorha n d gaan k ry: 11 Vasskop , 
beur, v ash ou, v ashou , v ashou!" Beg in 
di e skuit t e n gev ol ge va n k r agti ge br a n-
der s e; ev aarlik ka nt el ,, soda t cl i t moeil i k 
vir d i e bemanni ng is om hull e bal a n s t y den s 
d i e inhaal v a n .:l i e ne t t e h ou, beveel d i e 
I o •• 
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skipper: 11 Vastrc:,p , vasbyt, skop v as , 
hou, h ou, hcu , ni e oorval ni e !" 
'n Sinj aal wat di e verrukking 
by di e aan skou e v a n 'n vol n e t t e kenne 
g ee , v ol g a ltyd in di o v orm v a n 'n 
deelwoord met interjeksi e- a ksent, 
bv . 11 0pgeblaas ! (of) Gemas ! (of) 
Opge skep !" Sulk e gev a lle is gewone 
ellipti ese vo r me v a n di e vol s in, bv. 
11 Di e seen i s opg ebl aas opg ebl aas !" 
Aff ek moe t vir hi e r d ie v erskynsel v er-
a ntwoo r delik g ehou wor d . 
Wa nnee r a lles in g e r oedh e i d 
gebring i s vir die v ertrek see too, word 
d i e bevel gegee : 11 Go oi l os ! " Na die v angs 
en nada t di e vra g a f gel a a i is, wo r d d i e 
te eno or gestel de kommando g ege e: 11 Maa k 
vas !" daarna , 11 Af saa l!" Lg . k omma nd o 
is dringender omda t daar haas is om by 
di e kroeg t e kom . Daa rna volg di e kolle-
g i a l e ui tnod i ging : 11 Ui tspoel ma nne ! " 
(kom on s ga Gn drink). 
By Jie tui skoms i s d i e vraag-
v orm va n f amilie l ede E.n belangs t ellende s 
gewoonlik kort, en d i e a ntwoor d i s ewen-
eans kort - gewoonlik 'n enkel e gelykma ti g-
I ~ . . 
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b eklemto on d e de elwoord of 'n same-
s t elling , bv. 11 Hoe lyk di t?" Antwo ord: 
11 0p g epa k!" (of) dekv ol! ( of) pensvoll" 
Wa s hull e mind e r gelukkig , wor d die ant~ 
wo or d k orta f en on g ea ksentue e r d me t 'n 
k ort v erkla r en d e t oev oe ging g e g ee : 
11 Skra al, br oe i tyd!" 11 Minne tjies, sterk 
bl inde stroom~ 11 11 Eina tji es , moet eers 
kenterweer kry! 11 11 Tr euri g , vis le k op 
onder t oe !" 11 Sl eg , vis be gr a fni s toe!" 
Wa s di e v a ng s 'n t ot a l e mi s lukking , word 
di e ontevred enhe i d me t 'n krag t e rm plus 
ad j ekti ef t e kenne e;ege e: · 11 Dcmers treu-
ri g ! 11 11 Don er s s l eg l 11 An d e r s lui die 
vra ag : 11 Hoev eel gemaak! 11 (l. w. ni e in 
vra agvo r m ges t e l ni e) . Antwo or d : 11 60 t on" 
(na ge l a n g va n d i e hoeve elhei d t on aan 
bo or d ). 
By di e lynva n g s v e rskil di e 
k ommando ' s dikwel s - skynbaar omda t om-
s t a n d i gh ed e a n d ers is. Enersyd s wor d 
v a n 'n gewone pl a t b oom- of seilskuitjie 
(soms ma s ji enaan g ed r ewe ) g ebruik g emaa k. 
An dersyd s wor d die a k tiwi t eit e ni e g e-
kenme rk deur so 'n kroni ese g e s pa nnenhei d 
ni e ( b eh a l we n a tuurlik wa nneer weers om-
s tandi ghe~ e of a n de r g ev a r e 'n bedreig ing 
I ... 
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inhou). Gebruiklik i s di e hulpww . va n 
dura ti ewe aspek plu s infiniti ef as k omrna ndo 
t ot volhou me t 'n ha ndeling , bv . 11 Bly 
r oe i! Bly va sskop ! Bly uithaal!" (in 
t eenst elling dus mot di e r eeds besproke 
h erha ling van 'n infiniti ef in imper a -
ti ewe vorm, vgl. 11 Hou! hou ! h ou!) 
T6g is hi r di e v orm ook gebruiklik, bv . 
11 Pluk ! pluk ! pluk ! r oe i! r oei! r oe i!" 
Talryk is di e bevel e in di e v orm va n 
v er bum plus st er k geaksentur er de adv erbium, 
bv. 11 Klou vas ! spring weg ! ge e pad ! 
mas op ! ma s a f ! sla a n 66r ! ~· 
Ne t so os by die treknetvang s gel d sub-
stantiva (m8 t ellips) a s k omma n do" 's, bv . 
11 1\.nk erl" ( d .i. tr ek op of l aa t s a k die 
a nk er); S · 1 I II ( d . 11 ei e . .i. steek op of laa t 
sak di e s eil e ); 11 Lyne ~" ( d,,i,,. gooi a f 
of r ol op Ll i e lyne ); ·11 Ri eme!'.' ( d . i.~ 
st cek in of trek di e ri eme uit). 
As di e bev el daar enteen be-
tr ekking b e t op 'n h erha ling mot 'n b e-
paal de ob j ek , word ui e s i n me t so 'n 
obj ek ui t g ebr cL . Die onmi ddellike v er-
binding va n di e we rkwo ord met 'n ske r p 
stot ende bywoord word egt er geha ndhaaf, 
I ... 
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bv. " 8 t eek 6p d i e seil ! 11 11 Maa k r:lf di e 
s ei l l1:1 11 Sit aan jull e aas !" 11 Go o i a f 
d i e s sm ::.l s a kk e ! 11 11 Sk ep u:lt d i e wa t e r! 11 
Nor maal i s : 11 tjowa l (soek nou) 
pa r a ! ( l aa t d r y f d i e s kuit ) l aa t l oop ! 
l aa t s a k !" Hi e r d i e kon s truks i e t.w. 
l aa t + inf initi e f i s ook in 11 Katwijks" g E-
bruiklik , v gl. 11 Lae chaen! Lae l oope de 
s t a ff ok !" 
Geluk dit di e v i ssers om 'n 
g r oo t skoal r a 3.k t e 11 ry", lui d i e s in-
j aal: 11 Op hul ! ( of ) op 'n kol ! Hul l e ' s 
dik! II Di e s inj aal wo r d s oms in d i e v or m 
v a n 'n v e r g e l yking g egee wa t d i e g en oeg-
' do on i n g wee r s p i eel, bv . 11 aanmek aar soo s 
mi el i epap ! Hull e ' s v as soo s dadel s in 'n 
k a s !" 
Dikwels is d i e wa t e r k l eur en 
wa t e r bewe ging 64 ) aan du i ding van d i e vi s -
soort. In s o ' n g ev a l d i Gn ~ i e n aam v a n 
d i e vi ss oo r t a s s inj aal , bv. 11 Geel s t e r t!" 
I ... 
6 4 ) Di e tr ekne t v i sser s on d e r s k e i bv. d i e 
v i s s oor t e op di e v ol g en d e mani e r e : 
11 Ma kri e l spa t uit mekaar; Mar sba nk er 
v lug in 'n 5 r oe p ; Sa r dyne l~ op 'n 
kl omp , skrik-skrik s o ; Ha r de r s ma a k 
sulk e wit s p oortji es , wi t spo ortji es ". 
( Hi e r die v er du i del i k ing i s deur d i e 
vi sser s self g egee ) . 
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11 Elbek or!n 11 P e r d e t a nd!" Talryk i s d ie 
ve r bind i n ge met wa kk e r in i mp e r a ti eve v orm : 
11 Wakker staan! wa kkerloop! wa kkerwees!" 
So o ok me t r aak: 11 Raakva t! r aakkorrel! 
r aaks l aan!" Tiaa r is ook verbinding e met 
g elyk: 11 g elykva t! gelyktr ek ! gelykro ei ! 
gelykgooi!" 
As 'n viss 2r moe ilikhei d ond er-
vind om 'n vis aan skuit t e bring , volg die 
opdr ag in omskrywen d e s insverba n d : 11 Tra p 
h orn l aa t sy v er e waai!" 11 Kr a ak horn l aa t sy 
ribbe s kraak !" 11 Klop h orn l aa t s y h a r spa n 
kl'a p !" 11 Klop horn ko paf!" 11 Wur g horn l a a t 
sy t ong u itha n g !" 
In oomblikke v a n d r e i g ende ge-
vaar l ui d ie opdr agt e : 11 Ma s ! sei l e ! anker! 
Rieme uit! ro ei!" 
Aa nsporing t ot g r o t e r spoed 
g eski ec1 a l tyd in d i e vorm v a n h e rha ling ; bv .. \ .. 
11 Va sskop ! v a sskop ! v a sskop !" . R . ' " 081. 
roei ! r o e i ! " 11 Uithaal ma nne! µithaal, 
uithaal, uithaal, uithaal!" 
Tiie ni e- med e del ende s in het ook 
t ot d ie f amilia le en a ndcr omgan g skring e 
I ... 
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deurg edring . So , bv. lui die sinj aal vir 
'n r oman se W?i t v or der: 11 Ga lj oenvi s byt!" 
11 Kers h e t vir bl a k er!" 11 Di e g l a s is op l" 
In di e gev a l v a n swa ng erskap: "HoogwP~t er!" 
11 Blaas op!" 11 Dy uit?" In di e cev a l v a n 
dood : 11 Weg!" 11 0nd ertoe !" 11 Grondkom-
be r s oor geh a ng !" 
Di e beson de r e pl e k wat die nie-
mededel end e s in in di e vi ss erstaal inneem 
en s owel d i e oms t a n d i gh ede waa rin a s d ie 
r ed e s waar om , moes in d i e l oop v a n hi er-
d i e b e s pr eking duidelik gewor d h e t. Hi er 
dan h e t 'n men s lJewys da t d i e bero 0p s - en 
bedryfsoms t a ndi g hed e inder daad di e t aal-
gebruik aanta s . Die n e i g ing , om n e t t e se 
· wa t no di g i s , moe t ge s oe k wo r d by d i e 
bed ryf sbeoef ening e n die g epaar d gaan de om-
sta n d i gh ede . Vir d i e f eit da t dit 
gaan deweg 'n gcwo onte gewor d h e t wa t selfs 
n a d i e hui s like kring e~ ge~eenskaplike 
bymekaarkompl ekke uitgebrei h e t, ka n en 
moe t d ie h omo genit eit en ge slotenheid 
v a n d i e viss e rsgemeenskappe v ur a ntwoordelik 
gehou wor d . 
Hi e rin, lyk my, le di e ver-
kla ring vir d i e konstruksie v a n sinne met 
I ... 
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a fw es i gh ei d v a n sekere s inselemente en die 
aanwes i gheid v a n a~leen daar d i e e l emente 
wat d i e n oodsaa klike v erhou ding tussen d ie 
hoofsinsdele uitse. 65) 
65) Dit word onder die volg ende hoof 
bespr eek . 
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(xxiii) DIE KOR T TAALV ORM. 
Daar is vo orhe en (in hoofstuk 
I) gen oem da t sosio-psi g ol ogiese en g eo-
gr a fi e se f akt or e 'n uitwerking op die 
visser s e t aa l gebruik h e t. Die ~intak­
s is vera l wo r d hierdeur aange t as . Dit 
h e t a s uitvl oeisel 'n verk orting v a n 
di e t aalvorm. Hi er d i e v erkorting slaan 
op v erskill en de mani e r e deur. Dis ni e 
a ltyd mo ontlik om pres i e s aan t e dui waaraan 
die v e rkort e t aalvorm spe~ ifi ek t e wyte 
is .. nie. Dit kom vo or in oomblikke v an 
h ewi ge gemoedsbeweging , in oomblikke 
v a n haasti gh e i d - kortom , in g espanne 
si tua si es. Daar ent ee k om dit redelik 
a l g emeen onder n cu tra l e omsta ndi ghe de 
voor. Tyden s di e be dryfsbeoe f ening i s dit 
d i e a l g emen e , maar dit i s ni e bep erk t o~ 
d i e bedryf s ta~l nie. Dit k om ook vo or in 
di e go won e , a ll edaagse ge selstaal. 
Di e kor t t aalvor m open baar 
d i e vol gen~ e k enmerke: 
( a ) Agt eropst elling v a n 'n sinsd eel: 
'n Sins d eel wa t, l og i e s g e-
s pr oke, n or maa l we g in di e sin g einkorpo-
r eer word , wor d uit di e sin ge i sol eer en 
I ... 
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(in appo s i s i e ) i n di e v or m v a n 'n aan dui-
don d e v a rias i e a g t or op ge pl aa s , bv . 
Ons gaan pa rtyma a l me t moo i weer uit - vyf 
se s uur, 
Ek h e t a l manne gesi en / ni e kos in hull o 
hui se ni e - vir v i er vyf da e . 
Hi e r wa s ba i e v is - di e h el e s ee v ol . 
As d i e ri em b r eek / da n Kny s na t oe / l oo p 
k oop een - vi er vyf p ond . 
Di e skuit meet ame l ee gee d wees - ni e ' n 
f eutji e aan he ni e , 
'n Wilde v i s hy - wi l d a a n di e lyn. 
Hy lyk n e s d i e geels t ert - d i e s el f de b eel 
s t ert / d i eselfd e f a t seen. 
( b ) Twee s inne me t een g e s egde : 
Een c ese gde g e l d waar d i e s elfde 
g esegd e n or maal weG h er h aal wo r d , bv . 
I ... 
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11 Se doo s se i s n og g ev a a r l i ke r as n oordwe s -
see / tr ek sulke h ol bakke / n oo r dwes ' n 
kl oof / No or dwes wer k t een di e see op / 
sed oos me t d i 0 see s aam." 
i s h ier saa mg Gtrokke . 
Di e k ort v or m 
(c ) Af we s i gh e i d vnn Sin se l emente : 
Deur all een d i e onmi s ba r 8 v e r -
h ou dingc tus s en s insd ol e uit t e druk, bly 
seke r e s ins e l oment e a fwes i g . Hi e r d i e 
v er skyn s cl h~ t ' n be tr eklik ho e gebruiks-
fr ekwens i e . Di e t a a l v or m i s dnn k ort er . 
Di e s insel ement e w2t a f wes i g i s , i s : 
( a ) <lie subj ek: 
St e ek v s / ka n ni e v er der ni e . 
He t swae. r g ekry op hi er di e pl aa s . 
He t ni e aa s ni e /sit on s . 
Moe t ook maar s l uk om t e bo t aal . 
I s t e koud / kr ee f s it a a n d i e kli pp e vas / 
wil ni e opk om ni c . 
I . .. 
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Loop s ornmer j ou l yn ~f / spring h eelt emal 
uit d i e wa t er. 
( b ) d i e vf.: 
Di e trop s pa t t oe ui t mekaar /pa rty sommer 
sko on weg . 
Trek on s t oe s n 6ek u i t I di e h eel trop v e t. 
(c) d i e lidwo o r d : 
Vist e r ma n b a k l ei v ir s y br ood . 
Not daa r l oop gaan v a l h otnot in. 
Perl emoen h e t sommor sulke bult e gel e . 
Da n moe t vi s l oop a s jy wil g e l d maak. 
Pan r s l ag ampe r on der t oe . 
Hi e r d i e vcr skynsel , n l . a f-
wes i gh e i d v a n s insel emcnt e k om ook\ in 
11Ka t wij ks 11 vo or. Vgl. -
I ... 
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( i) vfogla ting v2.n die VoetjWO Or d : H wij 
li epe maer v eruit (en) maek~e 
da tt ewe de t a i t c; had de " ( t. a , p • 
p. 213) • 
(ii) d i e Li c1woo r d : 11 Wij drijve de vle et 
dwars me t (he t) zyy e uit.•i 
(iii) di e Pronomen: 
( ik) 11 k om bov e en z eg t egen de man"-
(t. a . p . p . 26)~ 
(hij) 11 het ges t ere nog by ons 
elege " (t. a .p. p. 215). 
Prof;, Overdie p beweer: 11 De 
vele (korte) taa lvormen (zinnen zonder 
verbum, ook zonder vf., su~st. zondo r 
lidwo or d , geen vo orzets els en vo egwoor den) 
zijn in i eder geva l ni et nor maa l in de 
Holland s e Volkstaa lsyntaxis (Stilistische 
Gr amma tica p . -27); · 
Ver der e v oorbeeld c v a n uf wosi che i d v a n 
di e lldwoorJ in di e ~i ssorstaa!, 
Vis w2 t di e lyn gepro o h c t / kry jy ni e 
weer ni e . 
To e ek da nr kom / toe h et ek nie hoek nie. 
I ... 
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Gla s k om so bietji e op . 
Ker els I vis gee oo r. 
Vist e r ma n h ot d i e mces t e k inders / ee t a l 
wa t goed is. 
Sta 2n mui s ('n wecr p r of e e t) s o / ka n s kuit 
ni e in by di e bar (br eekwa t er). 
Wa t v a n ou dag en do oddag ? 
Stokvis i s 'n di epseevi s / a s hy hier v oo r 
l a n g s by t / dan moe t jy wee t daar' s kraak 
in d i e wa t er. 
Wind h e t h orn sl i m gesl aan. 
( '1 ) l,. d i e v oegwoo r d : 
Opm . Di e v oe gwo or d wor d v e rva n g deur 'n 
lig t e pous e . Vgl. 
Toe k om hy I s e vir my. 
Dit h el p ni e /wind is t o kwaai. 
Ek gryp n og / nik s Geh el p ni e . 
I ... 
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Ek kyk / ek s i en to e niks . 
( e ) d i e pr epo sisie: 
Mor e le on s maa r wal . 
Omkyk b oer n ou bamb oes . 
Ons gaan so kl einson uit. 
Kyk d i e kleur v a n d i e wa t er. 
Maande t oe spoel hy uit. 
Ons gaan moo iweer uit. 
(f) d i e by woor d : 
Gaan ons so ont oe ( jan) sluk ons skoen-
spyk ers ( br a n dewyn). 
Ni e l a nk gele ni e (to e ) is l epel vol 
( skuit v ol gev a n G) • 
Elke vi s kry kopseer as d i e weer d r aa i 
( dan) l~ hy stert boka nt t oe . 
I 
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( 11 dan" ka n ook a s vo egwoord opg ev e. t word). 
Opm~ Tot en me t hi er het ek 
ho ofs aaklik g ev a ll e a Qn g cge e waarva n n et 
een sinsel ement a fw esi g is. Dit is ni e 
so da t daar net a ltyd ~~n el ement afwesi~ 
is ni e . Daar is dikwels ook meer ele-
mente in een en di eselfde sin a fw os i g j 
bv. 11 I s ni e 'n nuwo skuit di e ni e / 
l a nka l op di e se ewat or" i. p .v. 11 (Dit) is 
ni e 'n nuwe s kuit d i e ni e / (hy) (is) al 
l a nka l op di e se cwa t or." 
( a ) Afw esigh e i d va n subj. + vf. 
Korn daar / in di e wa t er. 
Die el bekor is 'n dikke vis / 'n v en en de r / 
'n v cn b o / blou me t 'n witpens. 
'n Sl eg dag I kere l / 'n sleg dag . 
'n Kwaai vrou / Sa nni e Goe t e rs- en-dingo / 
d oner j ou sornmer op . 
Sleg t e tyd / d i e tyd v a n di e j aar / s a t vis. 
Moo i weer / maar on s k om l ee g t c rug . 
I ... 
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( b ) Sub j. + hul~ww . 
Nooit vir 'n men s gewerk ni e . 
Witmossel uitgr awe / frikkade l maak. 
ls jy ender .'n klomp ge el bek kom / 'n 
bont e trap vir jou . 
Di e skuit h e t ni e ges ink ni e / omge s l aan., 
Hy't ni e we er opgekom ni e / ondertoe ge-
gaan. 
Ek h e t h orn ni e wee~ gekry ni e / wegger aak. 
Ons h e t ni e gesl aap ni e / op gebl y h eel-
nag . 
(c) Des itsaandui dende pron. + vf . 
Toe ons h orn nou op di e skuit h et / k op 
eenkant a f / s t ert a nde r kant a f. 
Vi er wek e . Spoel hy uit / n eu s a f ge-
v r ee t / or e a f gevree t. 
Le hy daar / br oek uit. 
I ... 
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En hy va l wr agtig uit / a r m a f . 
( 11 ) Koppel ww . + hulpww . ;:. 
on bepaal d e lidwo or d . 
As een moeg by di e wi e l / a n der een v a t. 
Toe hy s i ek / t oe a n der een soek (hi e r ook 
a f wes i ghei d v a n d i e su b j ek) , 
As hy kwaad / can padgee men s . 
( ) Su b j . + hulpww . + direkt e · 
v oo r werp. 
Vl oek / Kokj a n Ta lli e / sommer bo-in / 
on der-uit. 
So ontoe man / somme r n ou ok n euk / as jy 
n i e oppo.s ni e . 
(f) Pa rti cipium perf e ctum + 
beiJaling . 
Me t d i e wo r s t e l / h e t n og 'n man. 
In da i tyd / h ot dri e s kui de . 
I . ~. 
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Swaar tyd / on s kin ders / t o e wil ek hull e 
ni e me c r si en ni e . 
Die a fwes i gh e i d v a n seker e 
sinselemente me t a s uitvl oei s el v erkorting 
v a n d i e t aalvorm, skyn my v e r a ntwoor de-
lik t e wees vir d i e t ot s t a n dkoming (in 
sameha n g me t si tuas ie- oms t a nd i ghede v a n 
'n gewo onlik a ff ekt i ewe aar d )· v a n 'n 
kompl ek se wo or df ormasi e in di e cedaant e 
v2 n 'n k ompositum , bv . 11 Ek h e t vir jull e 
ges~ / k~rel s vro8 g-vroeg hi er wo os / 
dis hoogstaan sonmo r e / julle k om n ou eer s 
hi er a a n." 
In hi e r d i e g ev a l (nl •. h o cg-
staan sonmor e) i s d i e verb~nd saandui d ende 
sin s el ement e a f wesi g , bv. 11 Hoog s t ann 
( d i e) son (in) (di e ) mor e ." 'n Mons 
sou h oog s t aansonmore as 'n k ompo situm 
kon opv a t a s daar 'n v erbind ing sou wees 
SOOS~ h oogs t aan son + mo r e , Of h oog-
s t aan + SQilffiQ r 8 ' Qf h 00 f£ + St aan SQilffiQr e . I 
Soiets soo s h oogs t aan son of h oogstaan en 
sonmor e , of s t aan sonmore , h ot ek eg t e r 
ni e in di e vi sser s t aal aan go tre f ni e . 
Hooqs t aan sonmo r e lyk my dus ni e na 'n 
I ... 
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gewone kompos itum ni e . Miskien i s hy 'n 
skynkompo s itum en in werklikhe i d 'n eni g-
s ins v erkort e t aalvor m wa t soo s volg 
Ii • 
11 gev orm i s . I. p .v. t e se h oog s t aan di e 
son (in di e ) more, wo r d di e lidwoord ( d i e ) 
( en d i e v oor s e ts el in+ lidw. d i e ) wegg e-
l aa t (vgl. a n d or voorbe el de v a n a f wes i g -
h e i d v a n s ins el ement e ( pp . 396 - 40 4 )), 
s oda t on s kry: h oog s t aan son more . 
Hi e rva n maa k d ie vis ser 'n saa mge dr on g e 
c cnhe i d , wa t dan g elyk i s aan 'n tyd sbe-
paling . 
Di e volgen de gr oep v oor be el d e 
lyk me t d i e ee rst e oogopsl ag vrcemd , maar 
in werklikhe i d is dit ni e d i e g ev a l ni ~ : 
Toe ek weer wee t ek l ewe t oe ' s dit witligdag . 
Ons k a n so me t kle inson uit. 
Hy i s dui s t e r dag a l hi e r op die s tra n d rond . 
Toe VQn g on s maar da gopry svis. 
Ons h e t li ederlike l a n dwind gekry / g ro ot-
see / dit wa s l an dwindgr oo t se e . 
I ... 
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Gevall e so os: ligda g , oprysvi s , 
l a n dwind , gr oot see , kl einson kom a l gemeen 
in hull e daagliks e t aal gebruik vo or . Ek 
kan dus s i en ho e di e kompon ent e va n witlig-
dag (bv . t oe ' s dit wit ligdag ), dagoprysvis 
(ons vnng dag opr ysvis) , duist cr dag ( Hy 
is in di e duist er da g ), kl einson (ons kan so 
met klein s on uit) bymekaar uitgekom het. 
Daa r moet onthou wo r d da t in hull e t aa l is 
' n geva l ..soos opr y svi s vir hull e so gewo on 
SOOS wn t d i e woor d 11 t a ak" vir ons in ons 
t aal is. En vir hull e i s dit so g ewoon 
om van 11 dag" t e pr aa t S OOS wa t dit vir ons 
is. Dus , n et so g c;wo on S OOS wa t di t vir 
ons i s om van dagt aak t e pr aa t, n et so 
gewoon i s dit vir hull e om van dagoprysvis 
t e pr aat . 
Op die selfde patr oon kan ons 
n ou di e gevnl l an dwindgr oot see v erklaa r. 
La ndwind en gr ootse e i s gewon~ el ement e 
van hull e akt i ewe t aalska t, m. a . w. dis 
vir hull e gewo on om v a n l an dwind en gr oo t -
s e e t e pr a a t, bv . 1,0ns h e t li ederlike 
l a ndwind_g kry / gr oot see ." Al bei bi er-
di e komposita i s waarskynlik gevorm ~a 
ana l og i e v an a nd er geva lle va n sub s t. + 
subs t . (bv . · seewind , j opp el wat er) en, 
ad j . + sub s t. (bv . g eelwa t er, kwaai see ). 
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Ne t so va l dit binne di e s truktuur v a n hulle 
t aal om 'n kompositum soos l a n dwindgr oots ee 
t e vorm~ Al i s hi er d i e tj_ pe koinposi tum 
(nl. l a n dwindgro ot see ) vir ons t aal eev oel 
nie h eeltemal n orma a l ni e , beteken dit nie 
da t hull e 'n kompos iturn a n ders as ons maak 
ni e . 
Daa r i s t e l ken s gewy s op di e 
a n a liti ese ka r a k t e r v a n d i e s intaksis. 
Deur a f wesigh e i d v a n seker e s insel ement e , 
skep die vi sser s t a a l d i e indruk da t d it, 
t e n spyt e va n s y a n a liti ese ka r akter, t og 
ook sinteti ese trckke t oon. In werklik-
h e i d i s hier nie spr a ke va n s intese in die 
gewon e s in v a n di e woo r d ni e . Daa r sou 
geweGs h 2t incl ien bewyse gevind kon wo r d 
da t d i e 11 ~i:c.tetiese" n e i gings saak van 'n 
v as t e gewoonte g ewor d het , m. a . w. da t 
s eke r e s insel ement e n ooit aan gewen d wor d 
ni e . Dit l yk my v ee l mee r asof di e be-
h oef t e en d i e oms t a n di ghede va n die oom-
blik d i e keus e van di e t aal pa troon b epaal~ 
Dan is dit soos Vaucher dit s t el: 11 Il 
(d .i. d i e t aal) devi ent a ff ectif e t 
syntheti~ue ~uand il traduit des emotions 
ou d es sentiments" (t. a . p . p . 15). 
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Di e voora f ga a n de ontl eding v a n 
besondere s inta k ti ese vorme k a n mo ontlik di e 
indruk we~ da t di e vi sser s t aal s intakties 
g r oa t verskei d e nhe i d besit. Di e t een oor-
g es t el d e is n ogt a n s waar. Wa t v e r skei d en-
h e i d v a n s inta ks i s betref, i s di e vi sser 
se t aal s oos sy woo r d eska t, nl. bepe rk. 
Ons s a l dit nader aant oon me t 'n kwantitatie-
we ontl e ding v a n di e s insvo r me v a n 'n ti pi ese 
stuk viss e rs ta~l. Di e s tuk i s di e vol -
g en de : 
11 Di e wi n de wa t ons hi e r kry, di e 
swaa r s t e wind i s d i e sui dwes en dit i s di e 
r of s t c s ee . Hy en sed oos . · Bulle maa k nie 
see ni e , hull e waa i h orn we g . Suidwes maak 
ni G wo. t an s n o em 'n g r ond see ni e . 'n Grond-
see i s 'n s e e wa t l oop . 'n Gr ond see is h oog 
en hy h e t 'n di ep e k l oof en hy is beesagti g 
s t erk in sy kom . Hy br eek pa rty smale in 
h orn in, hy breek l aa t hy somme r so spi er-
wi t- spi erwi t. Die gr ond see kom v a n die 
sui dwe s , 'n wil de see hy , hy r aak hi e r so 
kwaad , as hy kwa ad word, ,l a2 t hy vir 
dae j ou ni e l aa t inkom ni e . 'n Grondsee 
maa k e er s 'n s o ort berg , ho e s a l ek n ou 
se, j a se maar 'n berg en dan s t a mp hy 
onde r op di e g r and op , ek meen n ou di e 
I .... 
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se e se gr ond dna r s t amp hy. 'n Lig t e 
s ed oos , byn a 'n bri es , ma a k kno ppi es-
knopp i e s sulke ka rt el s -ka rt els aanmekaar. 
Nou as hy so ka rt el s -ka rt e l s -ka rte l s maak , 
jy wee t so of di e een d i e a n de r j aag , dan 
n oem on s dit 'n skillers ed oos . Pa rtys-
ma l e maa k hy ' n swelte tji e dan wee r 'n 
gaa tji e . As hy so maa k, n oem ons dit 'n 
j a kka l s . Di e sedoos j aag s y see sommer 
r eguit wa l t oe , r ogu i t op di e wa l op . 
Di6 pl ek i s b ni e v er li ef om swa rt sedo os t e 
kry . Di s so onwereri g , k ou d , wind , en 
dan v a l dit sulke fyn etji es-fynetji os. 
Ke r el, s j oe ! hy maa k 'n s ee li ederlik, 
li ederlik so ek jau.. Hy' s t ama a i 
bai e gev n2rlik. Di s ba i e waaglik om met 
h orn in d i e see in t e gaan. Di e see br eek 
somme r ;JO 'n :pla n t . As hy so 'n s tuk 
hi erna t o0 g e br eck b et, dan s a k- s a k hy we g , 
dan maak hy we e r 'n ronde see . Hy trek 
gev aarlik di epe ga t e , di epe- di epe g~t e en 
d i s w~t jy op j ou v erho edens mo ot we es . 
Ho~kom? Sedoos h o t 'n d oo i e so 8 , 'n 
d oo i see of 'n blindesee wa t en s n o em. Hy 
staa t sommer ski elik bi e r by di e s kuit op 
en dan breek hy hy br eek j ou t o e . Dan 
mo e t en s bakrug maak , v asskop , bly op 
d i e spa n h out e , r oei. 
ni e . Alles a sv aal, 
Jy k a n niks s i en 
spi er wit n e t wa t e r." 
I ... 
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Hi er volg nou 'n k wantita ti ewe 
ontl eding va n di e s insvor me in ci e stuk : 
Va n 32 s innG l. 0 0 ._, ' 1 8 enkelvoudi g . 
2_ v eelvou d i g . 
5 sameges t e l d . 
Ve r der i s ( a ) 1 v a n d i e 1 8 enkelvou di ge 
s inne ellip t iGs ( d . w. s . son d er vf . ) 
l v a n d i e 1 8 enkelvou d i ge 
sinne pa r ent e ti es waa rvnn ! J u bbel (pa r en -
t e ti e s) . 
( b) Van d i e 2_ vcelvoudi g~ s inne 
5 2 h oofsi nn e 
h e t 
~ a l mal n ewe-2 l h oofs inne ~ ge skik . 
2 1 hoof s inne ) 
( c ) By di e v eelvou di ge s inne kom 
3 by s i nne v oo r$ 
( d ) 4 v a n die 5 sameges t e l de sinne 
h e t s l egs ! bys in . ! v a n di G s ameges t a l de 
s inne be t ~ bys inne . 
I ... 
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( e ) Da~r k om dus ((c) + ( d)) 9 
bysinne v oor. Hierva n is 
7 bWa bysinne van tyd 
1 1 n bW1 bysin v a n graad 
1 'n byvoeglike by s in. 
Di e stuk b e slaan 350 woo r d e dus 11 woorde per 
sin. 
Omdat ons hi c r n og minder a s by 
di e woor deska t n ouk eurig we ot wa t b e p e rk of 
uitg ebrei d i s , wil ans 1n paar stukke v an 
D.F. Ma lh0r be (wat gesaraentlik +· dleselfde a a n-
t a l wo or de bGsl aan) t e eno or die bostaa nde 
viss erstaal s tuk stel. Die stukke uit 
D.F. Malherbe is d ie volg ende: 
( a ) 11 Intuss8n hot Johan met onverskillige 
houding , ha n J e in die bro eksa kke, pa d-
l a n ges gestap en 'n end jie vatl die vissery 
a f die os s ewa ingewag , waa rmee hy 'n 
rukkie s aamge ry h e t• Of hy vir boer sou 
deu~ as hy di e k a ns kon kry, en liewer 
oss e s ou wil drywe a s · visvang~·~··· dit 
h e t in d i e v orbyga a n vir h orn b e sig g ehou; 
Hy kyk n a d i e r oll cm d. e wi ol e en wond er 
h oe hull G die staa lba n de so styfva s kry 
I ... 
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om d i e v ellings ..... Waar d i e pad d r aa i 
na d i e do r p i e t oe he t hy a f geklim en somar 
v e l d-in gel oop , op na d i e be r g t oe want 
di e een saamhei d h e t h orn ged rywe weg va n d i e 
m8n se a f. Al h oe r s t ap h y t een di e h a n g 
op oo r sewe j aar tji c - en h e i de - boss i es wa t 
tussen d i e h oe suiker bosse inmekaarrµnk, 
en v a ng s y oog so ond e r d i e d ink deur di e 
t ower s k on e r oo i waar mee d i e wit pro t ea~ 
k elk e ge t ek en i s en di e wint er we r e l d inlag , 
soos d i e b l os op d i e bl a n k v an Neli e haar 
gel aa t." (t. a . p . p . 151/ 15 2 ). 
( b ) 11 Ha n s - d i e - s ki pper h e t r on dui t e r k en cla t 
hy in s y gan se seemans on dervind ing n og n ooit 
s o 'n t oer deurgemaak h e t ni e . Maar daar 
in d i e ben ou de wor s t eling me t d i e g i e rige 
wat e r s h e t sy g r oo t gel o of h orn on der s kraag , 
s y v ertrou e da t hull e ni e s ou onde r gaan ni e 1 
s y gel oc f in 'n voork enni s wa t h orn op ge-
h e i ms innig e wy se meegedeel wor d . Hi er d i e 
onwrikbaarhei d h e t h orn in s t aa t ges t e l om 
d i e man skap , h a lf wanhopi g en uitgeput, 
opnuut t e bes i e l en om me t 'n bl ywe n de 
l ewen d i gh e i d v a n gees s y s tuurma nstaak so 
dappe r t e v e rvul. Vas soos di e be r ge 
wa s sy v ertr ou e in di e see , s y maa t by 
I ... 
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wi e hy opgegr cc i h ct, me t wi e hy pr aa t en 
uit wi e hy so onv orni el bar e l ewen s moed put." 
(t. a .p. p. 165). 
(c) 11 0p di e ee r s t e da g v a n son s kyn h e t 
Ha n s - d i e- s kippe r s y v olk aanges e om vir 
hull e klaar t e h cu d i e a n do r dagmore . Hoe 
h e t sy l y f ge j euk v a n lus om aan d i e a rbe i d 
t e gaan, en me t wa t 'n li e f d e h e t hy tussen 
s y skuit e gedwaal in di e v oormi ddag en d ik 
ro ok wolke uit gebl aas en me t s y ryp er de 
gese l s uit v oll e v aart. En hy h e t s kuld 
b ely t een JOHAN dat hy bi e tji e onve r s killig 
wa s en da t hy horn v erni et sov cel lyfs eer 
b e sore h e t, want hy moes gewee t h e t da t 
d i e wint er wee r n og ni e oo r was ni e en b e -
dri eglik i s hi e r agt er d i e be r ge . Maar 
d i o s kui t h e t h om dar sm zranlik ged r a , dink 
hy en li cfkoos JOHAN se n eu s me t s y s e e-
V8rweer de ha n de ." (t. a . p . ~- 187). 
'n Kwantita ti ewe ontl ed ing v a n 
di e s ins v orme in di e dri e s tukke t oon die 
volgen de : 
Uit 13 s innc 1 enkelvou di g . 
8 VE.e l v oudi g . 
! sameges t el. 
I ... 
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Verder: ( a ) geon ellipti ese of par ent e ti ese 
s inne ni e . 
( b ) v a n di e 8 v eelvou d i ge sinno h et 
 
5 2 h oofsinn e ) ) 16 n ewegeskik 
1 .3_ hoofsinne ) 
~ 3 r edegewen d . 1 ! ho ofsinne 
(c) by d i e 8 v eelvul di ge sinne k om 
11 bysinne v oor. 
( d ) v a n d i e 4 sa me ges t e l de s inn e h e t 
1 1 bys in ) ) 9 bysinne . 1 2 bys inne ) 
) 
2 l bysinne ) 
( e ) Daa r k om du s ((c) + ( d )) 20 
bysinne v oor . Hi erva n i s : 
1 bw . by s in v a n tyd ; 1 bw . bysin v a n plek ; 
~ byvoeglike bysinne ; ~ voorw erpsinne ; 
2 on der werp s inne . 
Daar is + 388 woor de in s tukk e ( a ) + (b) + 
( c) = 19 woord e per s in . 
I ... 
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Uit hi e r di e kwantita ti ewe a na lise 
v a n die ~insvorme va n die paar s tukke t.w. 
( a ) viss erstaal, (b) t aal v a n IVIalhorbe 
blyk dat: 
(i) Die vi ssers ba i e meer enkel-
voud i ge sinne gebruik, nl~ 18 uit 32 t een-
oor 1 uit 13 by IVIa lherb e . 
(ii) Dat Malherb e s e s inne ba ie 
l a n ge r is a s d i e v a n d i e viss ers, nl. 
gemi dd el d 19 wo or d e per s in t eeno or 11 woo r de 
per sin by di e vissers, Hi e rby mo e t in ge-
dagt e geh ou wo r d da t d i e vissers d ikwels no g 
parent e ti e se sinne invo eg , wa t d i e sins-
l en g t e aanmerklik l aa t t oeneem. 
(iii) Indian di e eenvoud i ger sin-
struktuur ( ellipti ese , enkelvou di ge en v eel-
v ou d i ge s inne) t een oo r di e ing ewikkelde r s in-
struktuur (bv. saa mges t e l de sin) gest e l word , 
blyk dit dat d i e sinne v a n di e viss ers 84% 
uit d i e eenvou di ger struktuur b e staan. 
Malh e rb e daar ent e e s l ogs 69%. 
(iv) Die vi sse r s se sinsti~es is ong 8-
komplis eer d . IVIalherbe daar entee , gebruik 
I ... 
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ni e a lleen 'n ingewikkeld er s ins tip e ni e , 
maa r selfs binne daa r di e ingewikkel d e r 
sinstipe i s ~y konstruksie v e e l mee r ge-
k omplise er d as d i e v a n di e vi ssors . In 
31 s inne k om by di e viss e rs s l egs 9 by-
sinne v oor, t e rwyl daar by Malh erb e in 
1 3 s inne 20 by s inne v oo r kom. Waar ons by 
d i e vis sers s l egs e en sin gekry b e t met 
me e r as een bys in, ( bv. Hy r aak hi e r so 
kwaad , a s hy kwaad wo r d , l aa t hy vir dae 
jou ni e l aa t inkom ni e ) h e t ons by Malherb e 
bv. 'n v eelvou d i ge sin me t 4 v oo r werpsinne , 
(bv. En hy h e t skul d bely t een JOHAN da t 
hy bie tji e onv e r skillig was en da t hy h orn 
v e rni e t s ov eel lyfseer besore het, wa nt 
hy moes gewee t h e t da t di e wint er weer n og 
ni e oo r was n iG en b e dri eglik i s hi e r agt er 
d i e berge ) en sameges t el d e s inne me t 3 
by s inne gevind , (bv. OF hy vir boer sou 
deug, as hy die kans kon kry, en li ewc r 
osse sou wil d rywe a s vi sva ng •..• dit h e t 
in d i e v er~ygaan v ir horn bes i g6ehou). 
(v) Di e ti pe bysinne in d i e 
t wee s t u kke v erskil ook. By di e vi ssers 
i s s l egs by woor delike bys inne v an tyd en 
I ... 
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g r aad en 'n enkel e byvoeglike bysin gevind , 
me t d i e bys inne v a n tyd oo rheer sen d (7 uit 
9). By Ma lherb e daarentee het ok 9 byvoeg-
like bys inne , 7 v oorw 0rpsinne , 2 onder-
we rp s inne , 1 bywoor delike by s in va n tyd en 
een bywoor delike by s in v a n pl ek g evind. 
Sameva tt end t oon d i e viss ers se 
s insbou 'n v e el minder h egt e konstrukste as 
d i e v a n ~alherb e , t erwyl 'n sin met 
pa r entese soos di e v olgen de , (Nou a s hy 
so kartels-ka rtels-ka rt els maa k, jy weet 
so of d i e een d i e a n der j aag , dan no em 
ons dit 'n s killersedoos ) by Malhe rbe 
ho egenaamd ni e v oo rkom ni e . 
Ver gel eke me t Malhe rb e blyk dit 
weer da t d i e viss e rs s e t aal, soos dit in 
d i e s insbou geopen baar word, b a i e meer na 
d i e a na litiese ee r de r a s n a d i e s int e ti ese 
oo rhel. Di e viss er se s inta ksis is eintlik 
n e t so eenvoud i g opgebou as sy woor desk a t -
ook hi e r wor d me t 'n minimum woo r de 'n 
maks imum eff 0k bereik . 
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